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 ? lJØI ÝJ[X o 
 ;FlCtI VF{Z ;DFH SF VlJlrKgG ;dAgW C{4 HF[ 5Z:5ZFJ,\lAT EL  
C{ × ;DFH IlN XZLZ C{ TF[ ;FlCtI p;SL VFtDF C{ × ;DFH S[ JFTFJZ6 
SL GÄJ 5Z CL ;FlCtI SF ÝF;FN BM+F CF[TF C{ × lH; ;DFH SL H{;L 
5lZl:YlTIF ¡ CF[UL4 p;SF ;FlCtI EL J{;F CL CF[UF × ;FlCtI ;DFH SL 
ÝlTwJlG C{4 ÝlTrKFIF C{ VF{Z ÝlTlAdA C{ × ;FlCtISFZ ,S ;FDFlHS ÝF6L 
CF[TF C{ × p;SF 5F,G 5F[Ø6 ;DFH D — CF[TF C{ × V5G[ ;FlCtI S[ l,, 
JC lJØI ;FDU|L ;DFH ;[ CL U|C6 SZTF C{ × ;FlCtISFZ SL ÝlTEF VF{Z 
S<5GF ;DFH ;[ CL V5G[ ;FlCtI S[ l,, p5SZ6 Hq8FTL C{ × J{;[ ZFQ8= 
S[ ptYFG ,JDŸ 5TG D — ;FlCtI ,JDŸ ;DFH SL DCÀJ5}6" E}lDSF ZCTL C{ 
×  
 SFjI ,S ;FlCltIS ZRGF C{ × SlJ jIlÉT4 5lZJFZ4 ;DFH VF{Z 
ZFQ8= SL TtSF,LG DFGl;STF S[ ;DFGFgTZ R,TF C{ × SlJ .G 38SF — ;[ 
;dAlgWT 5lZJT"GSFZL ,JDŸ lJ38GSFZL SFZ6F — SL TC D — ,S ZRGFtDS 
Nl`Q8SF[6 ;[ ÝJ[X SZTF C{ × V5GL ;XÉT VlEjIlÉT S[ DFwID ;[ JC 
.;[ .TG[ S,FtDS :i ;[ Ý:T qT SZTF C{ lS p;SL S`lTIF — D — TtSF,LG 
5lZJ[X ,JDŸ ;DFH SF IYFY" J ÝFDFl6S :J:i V5GLvV5GL VrKF.IF — J 
AqZF.IF — S[ ;FY :JTo CL ÝlTlAldAT CF[G[ ,UTF C{ × 
 D®G[ ^^VF9J — NXS S[ lCgNL SFjIF — D — GFZL lJØIS N `lQ8SF[6** 
lJØI SF[ ,[SZ XF[WvÝAgW Ý:TqT lSIF C{ × ÝxG p9TF C{ lS .; lJØI 
S[ VwIIG SL VFJxISTF ÉIF C{ m lH;S[ ;dAgW D® SCGF RFC}¡UF lS 
.lTCF; V5G[ :J6"58, 5Z pgCÄ jIlÉTtJF — SF[ ;HFTF C{4 lHgCF —G[ V5G[ 
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HLJG D — S qK SZUqH+Z G[ SL TDgGF ZBL CF[ × ÝFRLGSF, ;[ ,[SZ 
VFHTS SF EFZTJØ" SF .lTCF; AM+F ,dAFvRF{0 +F ZCF C{ × lS;L EL 
.lTCF; SL GÄJ SL 5C,L . ¡8 S[ :i D — GFZL UM+L C{ × lSgT q SCÄ GFZL 
SF :JTg+ .lTCF; GCÄ l,BF UIF × GFZL G[ V5G[ .lTCF; D — S." ;FZ[ 
,[lTCFl;S SFI" lSI[ C® 5Z ;A jIY" ¦ ÉIF —lS GFZL pG SFIF[" ;[ lJlNT G 
ZC 5F." × SFZ6 :5Q8 C{ p;[ XG{o XG{o lXÙF ;[ lJD qB SZ J{RFlZS ;F[R 
;[ AF{GF AGF lNIF UIF × .; ;l`Q8 SF D},FWFZ XlÉT:i4 J[NF — D — lH;SL 
J\NGF SL U." C®4 lH;[ N[JT}<I DFGF UIF C{4 JC GFZL CL C{ × ,[;L GFZL 
SL lJUT XTFlaNIF — ;[ ,[SZ VFH S[ SC[ HFG[JF,[ V<8=FDF[0" +G H+DFG[ D — EL 
JCL NXF C{ HF[ 5}J"SF, D— YL × p;[ VFGgN ÝFl%T SF p5SZ6 DF+ DFGF 
UIF C{ × :+Lv5 q~Ø SF[ ;dISŸ DFGG[ SF NFJF C{ 5Z CS+LST S qK VF[Z CL 
C{ × VFH SL GFZL SF[ lJSF;XL, SCF HFTF C{ × VFD WFZ6F S[ 5lZÝ[1I 
D — N[BF HFI[ TF[ ÉIF GFZL lJSF; SL 5lZRFIS C{ m lH; SF p¿Z D qh[ 
GCÄ  lD,F × VFW qlGS IqU D — GFZL G qDF.X SL RLH+ AG U." C{ × E,[ CL 
V\TZF"Q8=LI :TZ 5Z GFZL JØ" IF GFZLlNG DGFIF HFTF CF[ VgTF[UtJF 
ÝUlTXL, DFGL HFG[JF,L GFZL VFH EL NLG CL C{ × NF:TF¡VF — SL H\HLZF — D — 
HSM+L   C{ × lH;SF DqVF."GF VFI[ lNG VBAFZF — D — VFG[JF,L ;}lB"IF ¡ N[TL 
C® × 
 D® lH7F;FJX lHG p¿ZF — SL T,FX SZ ZCF C}¡ pG TDFD ÝxGF — S[ 
p¿Z ÝF%T SZG[ SL SF[lXX .; XF[WvÝAgW D— SL UIL C{ × IC H+:ZL 
GCÄ lS VgI ,F[U D[Z[ p¿Z SF[ ;CL DFG[ lSgT q J[ EL p¿Z SL :5Q8TF 
;[ .gSFZ GCÄ SZ 5FI—U[ × 
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 .; ÝSFZ D[ZF XF[WvÝAgW JF:TlJSTF SF V\SG SZTF ,S VF,AD  
C{ × XF[WvÝAgW SF D}, pN ŸN[xI VF9J— NXS S[ lCgNL SFjIF — D — GFZL 
lJØIS Nl`Q8SF[6 ÉIF C{ m pGD— 5lZJT"G4 ÝUlT ÉIF C{ m VFlN C{ × 
? lJØI SF DCÀJ o 
 .; ;\;FZ SL ÝtI[S J:T q SF V5G[ VF5D— ,S DCÀJ5}6" :YFG C{ × 
.; Nl`Q8 ;[ lS;L lJØI SF XF[Wv5ZS VwIIG VF[Z EL DCÀJ5}6" CF[ 
HFTF C{ × J:TqTo VwIIG SL ÝlÊIF 7FG ;[ ;dAâ C{ × 7FG lGxRI CL 
Dl:TQS SF[ TS"vlJTS"4 ;CLvU,T4 VrKFvA}ZF VFlN S[ ;gNE" D — GI[ 
VFIFD ÝNFG SZTF C{4 HF[ DFGJ SL jIlÉTUT J DFGl;S pgGlT S[ l,, 
VFJxIS C{ HF[ ÊDXo 5FlZJFlZS J ;FDFlHS pgGlT S[ :i D — ÝRFlZT 
CF[SZ jIF5S :i D — ZFQ8= SF[ DCFG AGFTL C{ × 
 lCgNL D— ^VF9J— NXS S[ lCgNL SFjIF — D — GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6* 
XLØ"S GFZLHLJG X{,L Ý:T qT SZTF C{ × SFjIF — S[ DFwID ;[ GFZL HLJG 
SF IYFY"4 ÝFDFl6S4 ZF[RS4 S,FtDS lR+ Ý:TqT SZG[ SF D[ZF ÝIF; ZCF 
C{ × .TGF CL GCÄ lCgNL D— GFZL HLJG S[lgãT SFjIF — SF XF[Wv5ZS 
VwIIG SZG[ ;[ GFZL HLJG SF TtSF,LG J IYFY" lR+ ÝF%T CF[G[ S[ ;FY 
CL JT"DFG ;DI D — GFZL S[ D}<IF —4 VFNXF["4 ;dAgWF —4 DFgITFVF — S[ 5lZ5FxJ" 
D — VFXFTLT ptYFG4 ÝUlT4 5lZJT"G4 5lZQSFZ VFlN SF EL lR+6 CqVF C{ × 
 GFZL HLJG lG~l5T SZT[ Cq, GFZL D — VFI[ 5lZJT"GF — SF[ N[BGF4 
UqHZT[ ;DI S[ ;FY GFZL ;dAgWL ZLlTvlZJFH +4 DFgITFVF —4 :l<+IF —4 
5Zd5ZFVF —] VgWlJxJF; VFlN D— 5lZJT"G N[BGF D[ZF D}, pN ŸN[xI ZCF C{ × 
IC XF[Wv;FDU|L JT"DFG I qULG GFZL ;DFH S[ l,, VD}<I lGlW S[ :i D — 
:JLSFI" CF[UL × D[ZL ;F[R SL lGQ5l¿ S[ :i D — .; lJØI SL DC¿F l;â 
CF[UL IC D[ZF lJxJF; C{ × 
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? Ý[Z6F ,JD Ÿ lJØI RIG o 
 DG qQI ;DFH D — ZCTF C{4 .;l,, lS JC lJRFZXL, ÝF6L C{ × JC 
VFtDlJSF; J ;FDFlHS ptSØ" RFCTF C{ × JC V5G[N[X4 ;DFH4 HFlT S[ 
VFRFZvlJRFZ 5Z lR\TGvDGG SZTF C{ × SCG[ SF TFt5I" ICL C{ lS J:Tq 
SL Ý[Z6F :JFG qEJ VYJF 5ZFG qEJ ;[ CF[TL C{ × ;FlCtI SL VG[SlJW 
lJWFVF — SL V5[ÙF SFjI S[ VgTU"T CH+FZF — JØF[± ;[ 5LlM+T Nl,T IFTGFVF — 
SL lXSFZ AGL GFZL ;\A\lWT ZRGFVF — S[ ÝlT D[ZL :lR ÝYD ;[ CL ZCL C{ 
× 
 D® HA GF ®JÄ SÙF D — 5<+TF YF TEL ;[ TI lSIF YF lS lCgNL S[ 
ÝlT VFAâ ZC}¡UF × VTo D®G[ V5G[ .; :J%G SF[ JF:TlJS :i ÝNFG 
SZG[ C[Tq lCgNL lJØI S[ ;FY ;F{ZFQ8= lJxJlJNŸIF,I4 ZFHSF[8 ;\,uG ,RP 
,DP JLP VF8Ÿ;" ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H4 µGF ;[ ALP ,P J XFZNF5L9 VF8Ÿ;" 
,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H VF ¶O ,ßIqS[XG4 äFlZSF ;[ ALP,0ŸP VF{Z ;F{ZFQ8= 
lJxJlJN ŸIF,I S[ lXÙ6XF:+ EJG ;[ ,DP,0ŸP TYF ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I4 
lCgNL EJG4 ZFHSF[8 ;[ ,DP,P SL p5FlWIF ¡ ÝF%T SZ CF.":S}, SL GF{SZL 
D — ,U UIF × lSgT q D[ZF DG lCgNL S[ SFGG D — CL ZDTF ZCF × 
EFZTEFZTL S[ l,, S qK SZ UqHZG[ SF[ lN, DR, p9TF YF × ALP,P VF{Z 
,DP,P S[ VwIIG S[ NF{ZFG GFZL lJØIS lCgNL SFjIF— SF VwIIG lSIF 
YF × —SFDFIGLc VF{Z —IXF[WZFc H{;L ZRGFVF — D — GFZL S[ ."xJZLI :i S[ 
NX"G Cq, Y[ × .G ;FZL AFTF — G[ D[Z[ ELTZ ,S C,R,v;L 5{NF SZ NL 
YL × 
 lCgNL EJG ;[ 5<+F." BtD SZ ,[G[ S[ p5ZF\T AFZvAFZ lCgNL EJG 
S[ ZL0 +Z zâ[I 0F WP ALP S[P S,F;JF HL G[ AFZvAFZ VFU[ SL 5<+F." S[ 
l,, ÝF[t;FlCT lSIF × VTo D®G[ pGS[ ;FDG[ 5L,RP0LP SL p5FlW C[Tq 
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Ý:TFJ ZBF × TF[ T qZgT CL Dqh[ zLDTL DLGFACG H[P S q^ 0l,IF VF8Ÿ;" ,^0 
SF ¶D;" SF ¶,[H4 ZFHSF[8 SL lJEFUFwIÙF :G[CXL,F 0F ¶P NÙFACG HF[XL S[ 3Z 
,[ UI[ × HCF ¡ 5Z NÙFACG G[ D qh[ XF[W ;dAlgWT S." ;FZL DCÀJ5}6" AFTF — 
;[ VJUT SZJFIF VF{Z SCF lS .; XLØ"S 5Z XF[WSFI" lSIF HFI[ TF[ 
S{;F ZC[UF m VF{Z D®G[ lJRFZvlJDX" SZS[ TI lSIF lS ICL lJØI 9LS 
ZC[UF × 
 D[Z[ l,, ;F{EFuI SL AFT TF[ IC C{ lS D[ZF 5L,RP0LP SF 
XF[WvÝA\W ;DFNZl6IF MkW- NÙFACG HF[XL S[ lGN["XG D— CF[G[ HF ZCF C{ × 
lJØI RIG SL Ý[Z6F ;[ ,[SZ ;d5gG CF[G[ TS pGSF pNFZ ;CIF[U Dqh[ 
lD,F C{ × 
 ^VF9J— NXS S[ lCgNL SFjIF — D — GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6* .; XLØ"S 
5Z XF[WSFI" D[Z[ l,, ,S VFZFWGF YL × lH; VFZFWGF S[ O,:J:i 
Ý:TqT XF[WvÝAgW EFZTvEFZTL S[ RZ6SD,F— D — Ý:TqT SZ 5FIF C}¡ × 
? ;FDU|L ;\S,G o 
 lS;L EL ÝSFZ S[ SFI" SF[ ;qRF: -\U ;[ ;d5gG SZG[ C[Tq S qK 
;FDU|L SL VFJxISTF ZCTL C{ × p;L ÝSFZ D[Z[ .; XF[WSFI" SL ;FDU|L 
;\S,G S[ ÝxG S[ ;dAgW D— D® lA,S q, lGlxRgT YF × ÉIF —lS lJØIvRIG 
S[ ;FY CL D®G[ ,SFlWS ÝSFXGF — SF[ 5+ l,B lNI[ Y[ × ;FY CL 
V,UvV,U lJxJlJN ŸIF,IF —4 SF ¶,[HF — J :S},F — S[ U|gYF,IF — VF{Z VG[S 
VwIF5SF — S[ lGHL U|gYF,IF — SF D qVF."GF lSIF YF × HCF ¡ ;[ D qh[ lJØI 
;dAlgWT SFjI;\U|CF — J ;CFIS U|gY p5,aW Cq, × 
 ;A ;[ 5C,[ D®G[ ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I S[ U|gYF,I S[ XF[WÝA\WF — J 
lJlJW ;gNE"U|gYF— SF VwIIG lSIF × TTŸ5xRFTŸ ,RP,DPJLP VF8Ÿ;" ,^0 
SF ¶D;" SF ¶,[H4 µGF S[ U|gYF,I ;[ SFOL ;CFIS U|\Y VF{Z SFjI;\U|C 
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p5,aW CF[ 5FI[ × DlC,F SF ¶,[H4 µGF ;[ EL SFOL ;CFIS U|gY p5,aW 
CF[ 5F, × XFC ,RP 0LP CF.:S},4 µGF S[ ;Dâ` U|gYF,I ;[ EL S." ;FZ[ 
;CFIS U|gYF — SL p5,laW CF[ 5FIL × 
 ,RP ,DP JLP SF ¶,[H4 µGF S[ VwIF5S zL H[P ,RP WF[g0[ + ;FCA G[ 
V5G[ lGHL U|gYF,I ;[ SFjI;\U|C J ;CFISU|gYF — SL ;CFITF SL × ;FY 
CL ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I4 lCgNL EJG S[ ÝFwIF5S 0F WP ALP S[P S,F;JF 
;FCA G[4 TYF D[ZL DFU"NlX"SF MkW- NÙFACG HF[XL G[ V5G[ lGHL U|gYF,I 
;[ DCÀJ5}6" XF[W ;dAlgWT ;FlCtI ÝNFG SZ D[Z[ XF[WvÝA\W SF[ 5lZ5}6" 
AGFG[ D — ;ZFCGLI IF[UNFG lNIF4 lH;;[ D® V5GF XF[WSFI" ;qRF: -\U ;[ 
5lZ5}6" SZ 5FIF × 
? lJØI SL ;LDFjIFl%T o 
 ÝtI[S lJØI S[ ;LDFUT VFIFD lJ:T`T C® ,[lSG p;S[ XF[W5ZS 
VwIIG S[ l,, Sl5TI ;LDFgT lGlxRT SZ ,[GF VwI[TF4 XF[WFYL" S[ l,, 
VtI\T CL VFJxISv;F ÝTLT CF[TF C{ TFlS JC ,S lGlxRT 5lZÙ[+ D — 
ÝF%T TyIF — S[ DFwID ;[ V5G[ ÝlT5Fn TS 5C}¡R ;S[ × 
 lJØI :JTo CL ^VF9J— NXS S[ lCgNL SFjIF — D — GFZL lJØIS 
Nl`Q8SF[6* SL 5lZ;LDF,¡ EL lGlN"Q8 SZTF C{ × lCgNL SFjI SL ;FlCtIUT 
lJX[ØTFVF — S[ 5lZ5FxJ" D— TtSF,LG EFZTLI GFZL ;DFH4 5lZJFZ ,JDŸ ;DFH 
SF IYFY" ÝFDFl6S ,JDŸ XF[W5ZS VwIIG SZGF CL D[Z[ l,, Ý:TqT lJØI 
SL ;LDFjIFl%T C{ × 
? Ý:T qT XF[WvÝAgW SL lJX[ØTF,¡ o 
 SFI" RFC[ lS;L EL ÝSFZ SF CF[4 p;SL S qKvGvS qK lJX[ØTF,¡ 
lJnDFG ZCTL C® × lSgTq ICF ¡ TF[ ;FlCtI S[ Ù[+ D — XF[WSFI" C{4 TA S qK 
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GIL AFT H+:Z CL 5{NF CF[TL C{ × D[Z[ .; XF[WvÝA\W SL S qK lJX[ØTFVF — 
SF[ lGdG:i ;[ Ý:T qT SZG[ SF D®G[ lJGD| ÝIF; lSIF C{ × 
 Ý:TqT VwIIG ,S TZC ;[ GJLG ,JDŸ DF{l,S C{ × 
 VF9J— NXS S[ SFjIF — SF[ ,[SZ VwIIG Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
 VF9J— NXS S[ TDFD XLØ":Y SlJIF — SL ßIFNF ;[ ßIFNF ZRGFVF — SF[ 
Ý:TqT SZG[ SF ÝItG ZCF C{ × 
 VF9J— NXS S[ ;FYv;FY 5`Q9E}lD S[ :i D — J{lNS SF, ;[ ,[SZ 
DwISF, VF{Z VFW qlGS SF, D — EFZT[gN q ;[ ,[SZ VSlJTFJFlNIF — TS 
S[ GFZL lJØIS GH+lZI[ SF l;\CFJ,F[SG lSIF UIF C{ × 
 VF9J— NXS SL GFZL SF[ V5GL ;DU|TF S[ ;FY Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
 Ý:TqT VwIIG D — GFZL S[ VG[SlJW :iF — SL Ý:TqlT V,UvV,U SlJIF — 
S[ lJRFZF — S[ DN[ŸGHZ VG q;\WS G[ V5GL ;F[R ;[ SL C{ × 
 Ý:TqT VwIIG D — lCgNL S[ GFZL lJØIS TDFD SFjIF — SF VwIIG V,U 
;[ lSIF UIF C{ × 
 VF9J— NXS S[ lCgNL SFjIF — SF[ EL V,U ;[ Ý:TqT lSI[ UI[ C® × 
 :+Lv5q~Ø lJØIS E[NEFJ ZlCT AFT SF[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × 
 GFZL HLJGv;dAlgWT ZRGFVF — SF lJlJW VFIFDF —;[ VwIIG Ý:T qT lSIF 
UIF C{ × 
 EFZTLI GFZL HLJG SF D}<IF\SG lSIF UIF C{ × 
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 GFZL ;dAlgWT lS;L S<5GF SL VF0+ ;[ D qÉT CF[SZ :5Q8 DF{l,S ;F[R 
Ý:TqT SL UIL C{ × 
 GFZL S[ :JtJ SL 5CRFG ÝlT5FlNT SL UIL C{ × 
 




 VG q;gWFG ;FD}lCS DYFG SL ÝlÊIF ;[ p5,aW GJGLT C{ × Dqh[ 
p; GJGLT ÝFl%T SL ÝlÊIF ;[ VJUT SZFG[ D— VG[S 7FlGIF — J :G[lCIF — 
SF IF[UNFG lD,F C{4 lHGS[ ÝlT ST`7TF 7Fl5T G SZGF ST`wGL CF[G[ S[ 
AZFAZ CL C{ × 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW S[ lJØIvRIG ;[ ,[SZ ÝtIÙ :i N[G[ D — lHGSF 
DCÀJ5}6" IF[UNFG C{4 lHGS[ 7FG SL ZF[XGL ;[ l;TFZ[ EL GIL ZFC S[ 
VgJ[Ø6 SF[ pnT CF[T[ C®4 lHGSF W{I" ;FZ; ;[ EL DH+A}T C{4 lJRFZF — SL 
;F[R RF ¡NGL SL TZC XLT,TF ÝNFG SZTL C{ VF{Z lHGSF jIJCFZ DFTF 
Tq<I C{4 ,[;L ;Z, J :G[CXL, D[ZL DFU"NlX"SF MkW- NÙFACG HF[XL SL 
ÝX\;F SZGF ;}ZH SL 5CRFG SZFG[4 V¡Uq,L lGN["X SZG[ AZFAZ C{ × lHgCF —
G[ D qh[ VG q;gWFG S[ ;FUZ D— UF[TF ,UJFSZ TC SL JF:TlJSTF ;[ VJUT 
SZJFIF C{ × lHGSF WgIJFN 7Fl5T SZG[ SL D® lJGD| R[Q8F SZ ZCF C}¡ × 
 ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I4 lCgNL EJG S[ VwIÙ ELQDl5TFDC4 SD"lGQ9 
EFZTvEFZTL 5q+ MkW- ,;P 5LP XDF" ;FCA VF{Z CZOGDF[,F4 ;ìNI J 
VG}9[ jIlÉTtJ S[ WGL ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I4 lCgNL EJG S[ ZL0 +Z MkW- HLP 
H[P l+J[NL ;FCA SF EL WgIJFN 7Fl5T SZTF C}¡ × lHgCF —G[ C\D[XF D qh[ 
XF[WSFI" D — pt;FlCT lSIF × 
 lHgCF —G[ I[GS[G ÝSFZ[6 U\UF S[ ;l,, SL EF ¡lT D qh[ ,FEFlgJT lSIF 
C{4 ,[;[ D[Z[ Uq~HL4 D[Z[ VlEEFJS4 D[Z[ HLGJ S[ ÝtI[S 5C,qVF — S[ 
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DFU"NX"S4 ;F{ZFQ8= lJxJlJN ŸIF,I S[ lCgNL EJG S[ ÝFwIF5S 0F WP ALP S[P 
S,F;JF ;FCA4 lHgCF —G[ 5L,RP0LP SFI" SL Ý[Z6F ;[ 5}6F"C}lT TS SL TDFD 
ÝSFZ SL ;CFITF p5,aW SZJF." C{ × pGSF EL .; VJ;Z 5Z WgIJFN 
7Fl5T SZGF RFC}¡UF × 
 ,RP,DPJLP VF8Ÿ;" ,^0 SF• D[;" SF ¶,[H4 µGF S[ SD"IF[UL4 DD"74 
DF{l,S lJRFZWFZF ;d5gG ,[;[ lCgNL VwIF5S zL H[P ,RP WF[^ 0[+ ;FCA SF 
EL WgIJFN 7Fl5T SZGF RFC}\UF4 lHgCF —G[ V5G[ lGHL U|gYF,I ;[ XF[WvSFI" 
SL RFl,; ÝlTXT lSTFA — N[SZ D[ZL ACqT AM+L ;CFITF SL VF{Z 
;DIv;DI 5Z DFU"NX"G SZT[ ZC[ VF{Z ÝF[t;FlCT SZT[ ZC[ × 
 ,RP ,DP JLP VF8Ÿ;" ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H4 µGF S[ U|gY5F, VFNZ6LI 
zL lJGF[NEF." JFHF SF EL WgIJFN 7Fl5T SZTF C}¡ × lHgCF —G[ VG[S 
jIJWFGF — S[ AFJH}N ACqT ;FZ[ ;CFIS U|gY p5,aW SZJF S[ D[ZL ACqT 
AM+L ;D:IF C, SZ NL × 
 N5"6 ÝSFXG4 Gl0 +IFN JF,[ D[Z[ 5ZD lD+ VlEØ[S NCF{l,IF HL SF 
EL WgIJFN SZTF C}¡ × lHgCF —G[ lJØI ;dAlgWT VFJxIS lSTFA— ;DIv;DI 
5Z 3Z TS 5C}¡RF." × 
 D[ZL :S},4 XFC ,RP 0LP CF.:S},4 µGF SL ÝWFGFRFI" DCF[NIF 
5LP,GP 5qZF[lCT SF EL WgIJFN SZGF G Eq,}¡UF × lHgCF —G[ C\D[XF D[Z[ ptSØ" 
SL SFDGF SL × ;FY CL :S}, S[ ;Dâ` U|gYF,I ;[ DCÀJ5}6" lSTFA — 
VlH"T SZJFG[ D — lHgCF —G[ ACqT AM+F IF[UNFG lNIF ,[;[ D[Z[ VlEEFJS J 
ÝEFZL U|gY5F, zL 0LP H[P 5FG[ZL ;FCA SF EL WgIJFN VNF SZTF C}¡ × 
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 VFlY"S l:YlT T\U CF[G[ S[ AFJH}N EL D qh[ 5L,RP0LP SFI" S[ l,, 
C\D[XF ÝF[t;FlCT SZT[ ZC[ J W{I"J\T AG[ ZCG[ S[ l,, VFxJF;G N[T[ ZC[ 
,[;[ D[Z[ l5TFHL HLJGlUlZ VF{Z DFTFHL ,L,FACG J C\D[XF D[Z[ l,, 
V,UvV,U HUC ;[ lSTFA — ,FSZ D[Z[ XF[WvSFI" D — ;CFITF ÝNFG 
SZG[JF,L D[ZL KF[8L ACG 5F:, UF[:JFDL VF{Z —VF5 ÉIF SZ ZC[ C{ m* IC 
ÝxG 5}KSZ D qh[ S qK SZGF C{ ,[;L Ý[Z6F N[G[ JF,F D[Z[ KF[8[ EF." V<5[X 
UF[:JFDL SF EL WgIJFN SZGF RFC}¡UF × 
 GFZL lJØI 5Z lJRFZ lJDX" D— lHG;[ G."vG." AFT— HFGG[ SF[ lD,L 
YL4 ,[;[ D[Z ;CSDL"4 D[Z[ VH +LH ZFH[X UF[;F."4 DlGØ UF[:JFDL VF{Z D[ZF IC 
SFI" H<NL 5qZF CF[ HFI[ ,[;L bJFlCX ZBG[JF,[ TYF XF[WSFI" JX µGF ;[ 
ZFHSF[8 VFT[ JÉT ZFl+lGJF; SL ; qlJWF p5,aW SZFG[JF,[ D[Z[ lD+ 5Z[X 
5^0 +IF4 WLZH UF[:JFDL4 SF{lXS UF[:JFDL VF{Z ZFH[X HF[XL SF EL WgIJFN 
VNF SZTF C}¡ × 
 ;FY CL pG TDFD ,F[UF — SF EL D® TC[lN, ;[ XqÊUqHFZ C}¡4 lHgCF —G[ 
D[Z[ .; SFI" D — ÝtIÙ J 5ZF[Ù :i ;[ ;CIF[U lNIF C{ × 
 
:Y, o µGF      lJGLT4 
lNGFS o        
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 !P_ ÝF:TFlJS  
 !P! VFnXlÉT SF XFlaNS VY"38G  
 !P2 J{lNS J :D `lTSF, D — GFZL SL l:YlT  
 !P# DwII qU D — GFZL SL l:YlT  
  !P#P! ZFH5}T I qU   
  !P#P2 D ql:,D I qU   
  !P#P# D qU, I qU   
 !P$ lA|l8X SF, D — GFZL SL l:YlT  
  !P$P! EFZTLI DlC,F D^0 +,   
     (Women's Association of India) 
  !P$P2 EFZTLI DlC,F ZFQ8=LI 5lZØN  
    sNational Council of  Women in Indiaf  
  !P$P3 VlB, EFZTLI DlC,F ;dD[,G  
    sAll India Womens Conferencef  
  !P$P$ S:T}ZAF 8=:8 
 !P5 :JT\+TF ;[ ,[SZ VFHTS GFZL SL l:YlT  
  !P5P! VFW qlGS GFZL VJU q6 o :JFlDGL  
  !P5P2 lJxJ O,S 5Z GFZL o ,S 5lZN `xI   
  !P5P# VFW qlGS GFZL SF ;FDFlHS l5K0 +F5G 
  !P5P$ VFW qlGS GFZL S[ lJ~â SFD V5ZFW  
  !P5P5 EFZTLI GFZL SF lJlR+ ;\IF[U 
  !P5P& EFZTLI GFZL SL ZFHGLlT D — 5{9 
  !P5P* ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U 
  !P5P( GFZL SF[ ,[SZ lJlJW ;dD[,G o O,z qlT m 
   !P5P(P! VgTZ ;\;NLI ;dD[,G J  
      DlC,F ZFHGLlTS EFULNFZL  
   !P5P(P2 lJxJ ;F\;N ;dD[,G4 G." lN<,L  
 !P& lGQSØ"  
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ÝYD VwIFI 
GFZL S[ lJlJW :i J lJlJW SF, D —  
GFZL SL l:YlT 
 
!P_ ÝF:TFlJS  
 lS;L EL IqU D —4 lS;L EL SF, D —4 lNG D—4 W}5 D — IF TFZF — SL 
AFZFT D — GFZL ,S RDS C{ × HF[ CZ lS;L lGUFCNFZ SL lGUFC SF 
VFSØ"6 C{ × ÉIF —lS p;SF V5GF lGHL jIlÉTtJ C{4 VFEF C{ × RFC[ JC 
AF<IFJ:YF CF[4 lSXF[ZFJ:YF CF[4 I qJFJ:YF CF[4 ÝF{<+FJ:YF CF[ IF J`âFJ:YF CF[ 
JC ,S .gãHF, C{ × HF[ 5 q+L :i D — CF[ ;STF C{4 Ý[lDSF :i D — CF[ 
;STF C{4 5tGL :i D — CF[ ;STF C{4 VFNZl6IF :i D — CF[ ;STF C{ IF 
lOZ DFTF :i D — CF[ ;STF C{ × ,S JFt;<IFlEjIlÉT SF4 ,S X[BR,L 
:J%G N[BG[ SF4 ,S G{CFlEjIlÉT SF4 ,S ;DFNZ6LITF SF4 ,S lGo:JFY" 
Ý[DFlEjIlÉT SF × 
 ,[;L .; ;\;FZ SL VFn J VFZFwI XlÉT SL D®G[ p; SFTZ Nl`Q8 
SF[ N[BF4 lABZ[ J ;}B[ DFGJTF S[ 5qQ5 SF[ N[BF lOZ pG VF ¡BF — SF 
;}BF5G EL N[BF4 HCF ¡ S qK EL X[Ø GCÄ YF × lGZFXF SF Z[lU:TFG CL 
O{,F YF × lS;L SlJ SL 5\lÉTIF ¡ IFN VFTL C{ lS v 
 B qxS VF ¡BF — 5Z XS G SZ 
 .; TZC EL VF ¡;} ACFI[ HFT[ C{ × 
 D®G[ ICF ¡ .G 5L,[OS R[CZF — SL J[NGF SF[ XaN4 TS" S[ GI[ VFIFD 
N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × N qZFRFZL 5q~Ø J :+L S[ lJJ[S J Aqlâ SF[ HUFG[ 
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SF ÝItG lSIF C® × IlN IC D[ZF V5ZFW C{ TF[ D ® D qH+lZD C}¡ H{;F lS 
lS;L pN}" XFIZ G[ SCF lS v 
 CF ¡ CDÄ D qH +lZD C{4 
 CD SF[ CL R<+F NF[ NFZ 5Z × 
 CDG[ K[M+L C{4 
 lH +gNUL S[ HN" s5L,[f ~B;FZF — SL AFT × 
 D[ZL ZRGF SL GFlISFvNl,T4 NlDT4 pt5LlM+T4 XF[lØT4 pä[l,T DlC,F 
C{ × IC D[ZL .; ZRGF SL 5CRFG C® × p;S[ VF ¡;qVF — SL lHTGL 
SCFlGIF ¡ D®G[ ;qGL4 HFGL4 ;DhL J 5<+L pGSF[ ,[BGLAâ SZG[ SF IY[Q8 
ÝItG SZ ZCF C}¡ × 
 5q~Ø G[ HF[ ;FDFlHS jIJ:YF NL4 p;D— GFZL SF[ UC`:JFlDGL AGF 
lNIF VF{Z IC GFD N[SZ p;[ RFZ NLJFZL D — AgN SZ lNIF × p;[ IC ATF 
lNIF lS p;[ AgWGF — SL :JFlDGL AGSZ ZCGF C{ × ;LTF G[ :J":J tIFU 
lSIF4 p;[ lGJF"l;T SZ lNIF × lGo;CFI JC JF<DLlS VFzD D— lNG 
SF8TL ZCL4 VF ¡;} 5LTL ZCL lOZ EL ZFD S[ Ý[D SF[ GCÄ E},L × ZFWF G[ 
SgC{IF SF[ Z;FlWZFH SQ`6 SgC{IF AGFIF × ZFWF S[ lGxK, Ý[D G[ p;SF[ 
DF[CG4 xIFD ÉIF SqK GCÄ AGFIF lSgTq UF[S q, ;[ DY qZF SL 5F ¡R SF[; SL 
N}ZL 5Z lAZFH[ SQ`6 G[ ZFWF GFUZL SF SEL GFD TS GCÄ l,IF × ãF{5NL 
SF EZL ;EF D— V5DFG lSIF UIF p;SF ÉIF NF[Ø YF m GFZL SF[ 5q~Ø 
;[ G .rKF SF .lTCF; RFlC, YF VF{Z G lJØDTF SF lJØ × GFZL SF[ 
5q~Ø ;[ ;FD\H:I SF ;\;FZ RFlC, YF p;[ l;O" JCL RFlC, YF HF[ 
gIFI;\UT YF ×  
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 Ý[D SL EL V5GL 5lZEFØF C{4 JC lS;L SF[ 5FG[ SL TLJ| .rKF C{4 
Ý[D D — SF[." VFtD;D5"6 GCÄ RFlC, × lS;L EL :i D — RFCT lD,[ S[J, 
.TGF CL × l;O" XZLZ RFlC,4 ìNI ;[ ÉIF ,[GF m ÝLT SL ZFWF S[ :YFG 
5Z SFDqS ,[xJIF" SL VYFC RFC C{ lH;[ I[GvS[GvÝSFZ[6 K,A, ;[ 5FGF 
CL HLJG SF wI[I AG UIF C{ × 
 .lTCF; G[ lC8,Z lNIF4 HFZ S[ lJ~â AF[, X[lJS lNIF × .8,L D — 
lA:DFS" lNIF × WD" S[ GFD 5Z A ¡8JFZF SZG[ JF,[4 D;LCF SF A¡8JFZF 
SZG[ JF,[ ÝHFlT z[Q9TF NdE D — lJxJ D — N qgN qlE AHFG[ JF,[ × VUZ .GSF[ 
;qlXlÙT DFTF lD,L CF[TL TF[ J{;F G CF[TF H{;F CqVF VF{Z CF[ ZCF C{ × 
VFH S[ .; NF[ 8F\UF — JF,[ ;qgNZTD4 lÝITD ÝF6L D — EL lC8,Z D q;F{l,GL 
lK5F C{ × VFH SF ÝF6L RFC[ :+L CF[ IF 5q~Ø JC .lTCF; ;[ AN,F ,[GF 
RFCTF C{ × 
 HF[ IqU DF.S, H[É;G S[ VW"GFZLxJZ :i SF[ RFCTF CF[4 HF[ 
,l,HFA[Y 8[,Z J RF,L" SF lNJFGF CF[4 HF[ VFH S[ CLZF[vCLZF[.G SF 
GS,RL CF[ VF{Z pGSL VNFVF — 5Z DZ lD8G[ SF[ T{IFZ CF[4 HF[ %IFZ SL 
IFNUFZ TFHDC, S[ ;FI[ D — ^5F[5 ;F —U* SL ;FWGF SZTF CF[4 HF[ 0FIGF S[ 
5LK[ 5FU, ;F EFUTF CF[4 HF[ ;D qã D — p9L T}OFGL ,CZF — D — ;qB BF[HTF 
CF[ lH;S[ l,, ;F ®NI" Ul6TLI ;}+ CF[4 HF[ DlNZF D — DG SL VFSF\ÙF SF 
VFSFX GF5GF RFCTF CF[4 lH; I qU D — lJ7F5G SF[ :Jl6"D ;\;FZ p5EF[U J 
GuGTF SF p5CFZ N[TF CF[ lG,"HTF S[ ;CFZ[ BM+F CF[ p; IqU ;[ DFGJTF 
SL ÉIF V5[ÙF,¡ SL HFI[ × 
 ;FY ZC[ VF{Z lJxJF; EL G CF[ IC S{;F ;FY m GNL ;FUZ SF[ 
;J":J DFGTL C{ lOZ EL %IF;L × IC ;FUZ Ý[D CL p;[ ~,FTF C® ÉIF —lS 
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;D qã SL TZC VF ¡;} EL TF[ BFZ[ CL CF[T[ C{ × ,[;F ,O\UF5G IlN ;J"lÝI 
CF[TF TF[ SF[." UF\WL 5{NF GCÄ CF[TF × UF\WL CqVF C{ VF{Z VlC\;S I qâ ,M+F 
C{ × lSgTq N qlGIF SF ;A;[ AM+F VlC\;S DCFtDF CL SCTF C{ lS ;A;[ 
5F; ClYIFZ CF[GF RFlC, × D® SCTF C}¡ ;A;[ 5C,[ VFtDZÙF4 VFtD;dDFG 
J VlWSFZ ÝFl%T S[ l,, GFZL S[ 5F; ClYIFZ CF[GF RFlC, × .; ;\;FZ 
D — HF[ lH;SF[ RFCTF C{4 JC p;[ GCÄ lD,TF4 HF[ H{;F RFCTF C{ JC GCÄ 
lD,TF4 lH;SF[ HF[ RFlC, JC GCÄ lD,TF4 lH;SF[ GCÄ RFlC,4 JC p;[ 
lD,TF C{ × 
 UFl,A IFN VFT[ C{ lSv 
 5}KT[ C{ JF[ lS UFl,A SF{G C{ m 
 SF[." AT,FI[ lS CD AT,FI[ ÉIF m 
 VFH ICL l:YlT lJxJGFZL SL C{ × 
 UFl,A G[ HA UFl,A ;[ CL :JI\ S[ AFZ[ D — 5}KF TF[ pgCF —G[ ICL 
SCFv 
 CD JCF ¡ 5Z C{ HCF ¡ ;[ CD SF[ EL CDFZL BAZ GCÄ lD,TL × 
 GFZL Vl:DTF SL 5CRFG S[ ;\NE" D — VFH ICL l:YlT C{ × V:Tq 
^^GFZL VlWSFZ R[TGF ,J HIT[** SF pN Ÿ3F[Ø SZGF CL C{ × .; p¡[xI SL 
ÝFl%T S[ l,, HF[ SlJ ËF ¡:8 SL 5\lÉTIF ¡4 zL GC[~ ;F[G[ ;[ 5C,[ prRFlZT 
SZT[ Y[4 JCL SZGF C{v 
 ^^DL,F — R,GF C ®4 .;;[ 5C,[ lS D ® ;F[µ ¡ ×** 
 ^^Miles to go before I sleep** 
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!P! VFnXlÉT SF XFlaNS VY"38G  
 IF[ULZFH SQ`6 S[ S." ;FZ[ GFD Y[ VF{Z C® × ÝtI[S GFDv;\7F lJX[Ø 
S[ ;FY p;SF V5GF .lTCF; YF × 9LS J{;[ CL .; ;\;FZ SL VFnXlÉT 
SF[ EL VG[S ;\7FVF — ;[ VlElCT lSIF C{ × ^DlC,F* XaN SL jIqt5l¿ CL 
5q~Ø HLJG D — DlC,F S[ :YFG J l:YlT4 5N J ÝlTQ9F4 SFZ6 J 
SFZS;}RS C{ × 5q~Ø ^^WD"** CL TF[ C{4 lH;[ GFZL ^DlC* VYF"TŸ WZF4 HF[ 
5q~Ø :i ^WD"* SF[ VFWZ N[TL C{4 VFUFZ N[TL C{4 VFRFZ N[TL C{4 lJ,F; 
N[TL C{ × ^DlC,F* NF[ XaNF — S[ IF[U ;[ AGF C{ ^DlC* VYF"TŸ ^pt;J* VF{Z 
N};ZF XaN ^.,F* VYF"TŸ HGGL VYF"TŸ DlC,F JC HF[ pt;J SL HGGL C{ × 
.; ÝSFZ DlC,F SF 5NF"56 5q~Ø HLJG D — pt;J :i CF[TF C{ J lXJ4 
;qgNZ J XF[EG SL ;qSF[D, VFUFZ :i 5q~Ø SL XlÉT C{ × IC 
5q~ØHlGT4 ;[lJT4 5Fl,T4 ZlÙTvXlÉT CF[TL C{4 HF[ ZRGF lJWF :i4 ;`HG 
;FWGF J ;FWGF z\`UFlZT :i CF[TL C{4 lH;D — ;FD C{4 S,F C{4 ;qUgW C{4 
l:DTF C{4 ZF; C{4 Z\U C{ × 
 IC DlC,F ^:+L* EL SC,FTL C{ HF[ l:YZ ZCTL C{ VF{Z ;NF 5q~Ø 
S[ l,, ^Vl:T* VYF"TŸ Vl:TtJDFG ZCTL C{4 VYF"T Ÿ 5q~Ø D — l:YT ZCSZ4 
5q~ØFY" V5GL l:YlT AGFSZ 5q~Ø SF[ VFGlgNT SZG[ D — ;NF V5GL ^l:YlT* 
D qlNT EFJDI AGFI[ ZBTL C{4 HF[ IC DFGTL C{ p;SF Vl:TtJ CL 5q~Ø S[ 
l,, C{ VF{Z p;SF ;d5}6" HLJG ;DU| VFtDLITF S[ ;FY 5 q~Ø SF[    
;Dl5"T C{ × 
 ^:+L* SF[ ^GFZL* EL SCF HFTF C{ VYF"TŸ ^G ZDT[ .C HUlT .lT 
GZ* VF{Z .;SF :+LJFRS :5 —GFZLc AGF × lSgTq VFHS, p,8L U\UF 
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ÝJFlCT C{ × D}B" 5q~Ø CL GFZL SF X+ q CF[UF lSgT q GFZL SF X+ q GFZL 
VU|:Y C® ×  
 5q~Ø G[ ^GFZL* SF[ VA,F SCF VYF"TŸ lH;D — A, GCÄ C{ ,[;L 
V5FlCH4 ,FRFZ4 A[A; × 5 q~Ø N qlGIF D — lS;L 5[ A, ÝIF[U D —    
V;O, CF[G[ 5Z V5GF :JFlDtJ VA,F 5Z HM+TF C{4 VA,F 5[ A, ÝIF[U 
SZTF C{ × 
 ^VA,F* SF[ ^5q~Ø* G[ ^GLZHF* SCF HF[ ACTL ZC[ × DF[TL ;DFG 
VF ¡;} D — ;DgNZ ;DFG 5q~Ø G[ CL BFZF5G EZG[ SF IYF;\EJ ItG lSIF 
C{ × 
 ^GLZHF* SF[ ^J\RSF* SCF lH;[ K, SL ;LB N[G[ SF SFI" :+L VF{Z 
5q~Ø NF[GF — G[ lSIF × 
 5q~Ø G[ .; XlÉT SF[ ^JF[DG* EL ;\7F NL × ;\lW lJrK[N SZ ;DF; 
J lJU|C SL EFØF D — p5CF; p0 +FIF × GFZL VYF"TŸ JF[DG × ^JF[ J8} D[G* 
VYF"TŸ JF[ sWoef 8} D[G sManf HF[ 5q~Ø S[ l,, ;NF N qoB4 É,[X J 
;\S8 SF SFZ6 AGL × 
 .; ÝSFZ .; ;\;FZ SL VFnXlÉT SF[ S." ;FZL ;\7FVF — ;[ VlElCT 
SZ p;SF VGY"38G SZ p;[ ,TFM+G[4 ÝTFM+G[ S[ VG[SlJW ItGvÝItG 
GFZL G[ GFZL ;[ 3`6FlEjIlÉT S[ l,, J 5q~Ø G[ V5G[ N5"vN\E J :JFY" 
5F[Ø6 S[ l,, lSI[ × 
!P2 J{lNS J :D `lTSF, D — GFZL SL l:YlT  
 J{lNS SF, ,UEU 25__ ."P 5}P ;[ 5__ ."P 5}P TS DFGF HFTF  
C{ × J{lNS ;\lCTF,¡4 A|Fï6 U|\Y4 VFZ^IS TYF p5lGØN .;L SF, S[ 
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V\TU"T DFG[ HFT[ C® × lH; SF, D — ZFDFI64 DCFEFZT4 5 qZF6 TYF J[NF\UF — 
SL ZRGF Cq."4 JC SF, :Dl`TSF, S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ ×! 
 lJ`J SF ;A;[ ÝFRLG 7FGv;\:SFZ SF[X VFIF"JT" SF ÝFRLG U|\Y 
_uJ[N C{ × lH;D — GFZL SL l:YlT SF lNuNX"G _uJ[N D— lD,TF C{ × 
_uJ[N D— S qK ,[;L AFT— 5F." HFTL C® HF[ ÝFRLG SF, ;[ R,L VFG[JF,L 
VFI" GFZL SL ;eITF VF{Z ;\:Sl`T 5Z ÝSFX 0F,TL C{ ×
2
 lH; D — .; 
;\;FZ SL VFZFwI XlÉT GFZL l:YlT lJØIS HFGSFZL N[TL _RF,¡ lABZL 
5M+L C® × J[N SF, D— GFZL SF[ ,S ZtG SCF HFTF YF × 5 q~Ø SL EF ¡lT 
GFZL SL EL V5GL ,S RDS YÄ × p;[ 5q~Ø ;[ SD GCÄ ;DhF HFTF  
YF × ÝtI[S Ù[+ D — 5q~Ø S[ ;DFG CL p;F :YFG YF × 
 J{lNS SF,FJlW NF{ZFG 5F ¡RJ[ VYJF VF9J— JØ" S[ p5ZF\T ,M+S[ IF 
,M+SL SF[ 3Z D — G ZBT[ Cq, 5F9XF,F D— E[H lNIF HFTF YF ×# lJnFeIF; 
SF :YFG N}Z N[X D — YF × AF,SvAFl,SFVF — SL 5F9XF,F 5Z:5Z NF[ SF[; 
SL N}ZL 5Z ZCTL YÄ × lH; D — A|ïRI" SF 5F,G SZT[ Cq, D\+F —4 
;\wIF[5F;GF4 ÝF6FIFD4 N[JI74 A|ïI7 VFlN lÊIFS,F5 ZCT[ Y[ ×
$
 GFlZIF ¡ 
I75JLT WFZ6 SZTL YÄ × pGSF p5GIG ;\:SFZ CF[TF YF VF{Z J[ 
;gwIFvJ\NGF VFlN EL SZTL YÄ × pGSL lXÙFvNLÙF SF EL ;D qlRT ÝAgW 
YF ×
5
 ;J" DG qQIF — SF[ J[NFlN 59G VF{Z zJ6 SZG[ SF VlWSFZ YF lH;;[ 
ÝDF6 :i IHqJ["N S[ KaAL;J— VwIFI S[ N};Z[ D\+ D — l,BF C{ lS v 
A|Fï64 Ùl+I4 J{xI X}ã VF{Z V5G[ E`tI IF :+L VFlN VF{Z VlTX}ãFlN S[ 
l,, EL J[NF — G[ ÝSFX lSIF C{ ×& 
 pÉT AFT ;[ IC :5Q8:i[6 ÝDFl6T CF[TF C{ lS l:+IF — SF[ EL J[NFlN 
SF VwIIG SZG[ SF VlWSFZ YF × VYJ"J[N D — EL GFZL lXÙF SL AFT 
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:5Q8:i D — l,BL C{ lS SqDFZL ¦ A|ïRI" ;[JG ;[ J[NFlN XF:+F — SF[ 5- + 
5}6" lJnF VF{Z p¿D lXÙF ÝF%T I qJTL CF[ 5}6"I qJFJ:YF D — V5G[ ;NX` lÝI 
lJäFG VF{Z 5}6"IqJFJ:YF JF,[ 5q~Ø SF[ ÝF%T CF[ ×* .; ÝSFZ J{lNS IqU D — 
GFlZIF ¡ J[NFwIIG J 7FG ÝFl%T SL VlWSFlZ6L YÄ × .TGF CL GCÄ VlGJFI" 
EL YF × S qK GFlZIF ¡ TF[ ;{lGS lXÙF EL ÝF%T SZTL YÄ VF{Z N}T AGSZ 
NF{tIvSD" EL S qX,TF5}J"S SZTL YÄ ×( ZFH5q~ØF — SL l:+IF ¡ WG qJ["N VYFT"Ÿ 
IqâlJnF EL VrKL TZC HFGTL YÄ × ÉIF —lS IlN G HFGTL CF[TL TF[ S{S[IL 
VFlN NXZYFlN S[ ;FY Iqâ D — S{;[ HF ;STL m VF{Z Iqâ SZ ;STL m 
VTo A|Fï6L SF[ ;J"lJnF4 Ùl+IF SF[ ;J"lJnF TYF ZFHlJnF lJX[Ø4 J{xIF 
J6" SF[ jIJCFZlJnF VF{Z X}ãF SF[ 5FSFlN lJnF VFlN VJxI ;LBGL 5M+TL 
YÄ ×
)
 ;FYv;FY jIFSZ64 WD"4 J{nS4 Ul6T4 lX<5lJnF EL ;LBG[ SF 
VFN[X C® × l:+IF — SF[ 5q~ØF — S[ CL ;DFG prR lXÙF ÝNFG SL HFTL YÄ × 
;FlCtI S[ ;F1I S[ VG q;FZ lJxJJFZF4 ,F[5FDqãF4 l;ÉTF4 lGJFJZL VF{Z 3F[ØF 
_uJ[N SL ÝlTEFXFl,GL SJlIl+IF ¡ YÄ ×!_ .; IqU SL UFUL"4 3F[ØF4 UF[WF4 
lJxJJFZF4 V5F,F4 HqC}4 VlNlT4 pØF4 .gãF6L4 .,F4 lNlT4 ;Z:JTL4 ;ZDF4 
ZF[DXF4 pJ"XL4 XRL VF{Z XlÉT H{;L VG[S D\+vNQ`8F ,J\ A|ïJFlNGL 
;gGFlZIF — SF p<,[B CD — J[NF — D — ÝF%T CF[TF C{ ×!! 
 J[NFlN XF:+F — S[ VwIIG p5ZF\T CL lJJFC ;d5gG CF[TF YF × lJJFC 
;DI TS A|ïRI" 5F,G VlGJFI" YF × HA IYFJT Ÿ A|ïRI" 5F,GSZ 
VFRFIF"G qS}, AZTFJSZ4 WD" ;[ RFZ4 TLG IF NF[ VYJF ,S J[N ;F\UF[5F\U 
5<+SZ TYF lH;SF A|ïRI" B\l0+T G CqVF CF[ JC 5q~Ø VYJF :+L 
U`C:YFzD D — ÝJ[X SZ ;ST[ Y[ ×12 l:+IF ¡ U`C:YFzD D — ÝJ[X SZG[ TS 
A|ïRI" SF 5F,G SZTL YÄ ×
!#
 lJJFC ;dAgW D — UF[+ SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF 
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HFTF YF × DG q DCFZFH G[ .; ;dAgW D — SCF C{ lS HF[ SgIF DFTF S[ 
S q, SL Ko 5L<+L D — G CF[ VF{Z l5TF S[ UF[+ SL G CF[ p; SgIF ;[ 
lJJFC SZGF plRT C{ ×
!$
 :5Q8 C{ lS J{lNSSF, D — lJJFC SF[ ,[SZ SFOL 
AFZLSL EZF VgJ[Ø6 ZCTF YF × N}ZN[X SL SgIFVF — ;[ lJJFC lSIF HFTF 
YF VF{Z N}ZN[X D — SgIFVF — SF[ lJJFlCT lSIF HFTF YF × VTo N qlCTF4 
N qlC"TF4 N}Z[lCTF4 EJTLlT VFlN ;\7FVF — ;[ ;\AF[lWT lSIF HFTF YF × N}ZN[X 
D — lJJFC SF ÝDF6 DCFEFZT D— lD,TF C{ H{;[ lS W`TZFQ8= SF lJJFC 
UFgWFZ lH;[ ^S\WFZ* SCT[ C{ JCF ¡ SL ZFH5q+L S[ ;FY CqVF YF × DFãL 
5F^0 q SL :+L ^."ZFG* S[ ZFHF SL SgIF YÄ VF{Z VH q"G SF lJJFC 5FTF, D — 
lH;[ VD[lZSF SCT[ C{ JCF ¡ S[ ZFHF SL 5q+L p,q5L S[ ;FY CqVF YF ×15 
:Dl`T D — ICF ¡ TS SCF UIF C{ lS RFC[ lSTGF WG4 WFgI4 UFI4 ASZL4 
CFYL4 V`J4 ZFßI4 VF{Z zL VFlN ;[ ;D`â S q, ÉIF — G CF[4 TF[ EL lJJFC 
;dAgW D— lGdG l,lBT N; Sq,F — SF tIFU SZGF RFlC, × 
 HF[ S q, ;ltÊIF ;[ CLG4 ;t5q~ØF — ;[ ZlCT4 J[NFwIIG ;[ lJD qB4 
XZLZ 5Z AM+[vAM+[ ZF —J— IF CZ;4 ÙI4 ND4 BF ¡;L4 VDFXI4 lDZUL4 xJ[T 
S qQ8 VF{Z Ul,T S qQ8 IqÉT S q,F — SL SgIF IF JZ SF 5Z:5Z lJJFC G 
CF[GF RFlC, × ÉIF —lS J[ ;FZ[ N qUq"6 VF{Z ZF[U lJJFC SZG[JF,[ S q, D — ÝlJQ8 
CF[ HFT[ C® × VTo p¿D Sq, S[ ,M+S[v,M+SL SF lJJFC CF[GF RFlC, × 
SgIF SL ÝSl`T ;dAgW D— ÝSFX 0F,T[ Cq, l,BF C{ lS v G 5L,[ J6" 
SL4 G VlWSF\UL4 G VlWS A,JF,L4 G ZF[UIqÉTF4 G ,F[DZlCTF4 G 
VlT,F[DJF,L4 G A,JFNL VF{Z G E}Z[ G[+F — JF,L × G _Ù VYF"TŸ GÙ+F — S[ 
GFDJF,L4 J`ÙF — S[ GFDJF,L4 GNL S[ GFDJF,L4 VgtI GFDJF,L4 5ÙL S[ 
GFDJF,L 5J"TF — S[ GFDJF,L4 ;F ¡5F — S[ GFDJF,L4 Ý[QI GFDJF,L VF{Z ELØ6 
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GFDJF,L SgIF ;[ lJJFC SZGF GCÄ RFlC, × lJJFCF[lRT SgIF S{;L CF[GL 
RFlC, lH;S[ AFZ[ D — :Dl`T D — l,BF C{ lS lH;S[ V\U ;Z,4 ;LW[ VF{Z 
lJ~â G CF[4 lH;SF GFD ;qgNZ CF[4 lH;SL RF, C¡; VF{Z CYGL Tq<I CF[4 
;}1D,F[D4 S[X VF{Z NF ¡TJF,L CF[ VF{Z lH;SF ;JF ±U SF[D, CF[ ,[;L :+L S[ 
;FY lJJFC SZGF RFlC, ×!& JFt:IFIG SFD;}+ VG q;FZ SgIF S[ DFTFvl5TF 
NF[GF — HLlJT CF[G[ RFlC, × 5q~Ø VF{Z SgIF S[ ALR SgIF TLG JØ" KF[8L 
CF[GL RFlC, × ;qXL, J SF{8qldAS lZxT[NFZL lJXF, CF[GL RFlC, × XZLZ 5Z 
;qgNZ lGXFlGIF ¡ CF[GL RFlC, ×!* ;F[,C JØ" ;[ ,[SZ RF{AL; JØ" 5I"gT SgIF 
SF VF{Z 5rRL; JØ" ;[ ,[SZ VM+TF,L;J— JØ" 5I"gT 5q~Ø S[ lJJFC SF 
;DI p¿D DFGF HFTF YF × p;D — EL ;F[,CJ— VF{Z 5rRL;J— JØ" D— lSIF 
UIF lJJFC lGSQ`94 VëFZCvAL; SL :+L VF{Z TL;4 5®TL; IF RF,L; JØ" 
S[ 5q~Ø SF lJJFC DwID VF{Z RF{AL; JØ" SL :+L VF{Z V0 +TF,L; JØ" S[ 
5q~Ø SF lJJFC p¿D C® ×!( HA TS J{lNS lJlW GCÄ SL HFTL TA TS 
5}6" lJJFC GCÄ DFGF HFTF YF × N[CXqlâ S[ l,, ÝtI[S 5 q~Ø VF{Z :+L SF[ 
plRT JI VF{Z ;DI 5Z ,uG;\:SFZ U|C6 VJxI SZGF 5M+TF YF × ÝFRLG 
;DI D — DG q G[ SCF YF lS ."xJZ G[ DFTF AGG[ S[ l,, :+L SF VF{Z 
l5TF AGG[ S[ l,, 5q~Ø SF ;`HG lSIF C{ ×!) lJJFC 5âlT D — :JI\JZ SF[ 
CL z[Q9 ATFIF C{ × ÉIF —lS :JI\JZ SL ZLlT VFIF"JT" D — 5Zd5ZF ;[ R,L 
VFIL C{ × JCL lJJFC p¿D C{ × HA :+Lv5q~Ø lJJFC SZGF RFCT[ C{ TA 
lJnF4 lJGI4 XL,4 VFIq4 A,4 S q, VF{Z XZLZ S[ 5lZDF6FlN IYF IF[uI CF[G[ 
RFlC, × HA TS .G AFTF — SF D[, GCÄ A{9TF TA TS lJJFC D — lA,S q, 
;qB lD,TF GCÄ ×20 :Dl`T D — lJJFC S[ VF9 ÝSFZ NXF"I[ UI[ C{ lH;D — 
A|Fï4 N{J4 VFØ"4 ÝHF5tI4 VF;qZ4 UFgWJ"4 ZFÙ; VF{Z 5{XFR × .G ;A 
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lJJFC D — A|Fï lJJFC ;JF["tSQ`84 N{J VF{Z ÝHF5tI DwID4 VFØ"4 VF;qZ VF{Z 
UgWJ" lGS`Q84 ZFÙ; VWD VF{Z 5{XFRS DCFE|Q8 ATFIF UIF C{ ×
21
 
 ÝtI[S jIlÉT SF[ lJnFeIF; ,JDŸ A|ïRIF"zD ;DF%T SZ I7 SF 
VluG V5G[ 3Z D — 5|ßJl,T ZBG[ SF VFJxIS WFlD"S OH+" YF × WFlD"S 
J SF{8qldAS Nl`Q8 ;[ I7 SF VtIgT DCÀJ YF × lSgT q 5tGL S[ lAGF IC 
WFlD"S ST"jI 5}6" GCÄ CF[ ;STF YF ×
22
 VTo ÝtI[S 5q~Ø SF[ lJJFC SZGF 
VFJxIS YF VF{Z lJJFC TA CF[TF YF HA ,S JØ" VYJF Ko DF; 
A|ïRIF"zD VF{Z lJnF 5}6" CF[G[ D — X[Ø ZC[¸  TA pG S qDFZF — VF{Z SgIFVF — S[ 
ÝlTlAdA KFIFlR+ VYF"TŸ lH;[ OF[8F[U|FO SCT[ C{ VYJF ÝlTSl`T pTFZ SZ 
SgIFVF — SL VwIFl5SFVF — S[ 5F; S qDFZF — SL VF{Z S qDFZF — S[ VwIF5SF — S[ 
5F; SgIFVF — SL ÝlTSl`TIF ¡ E[HL HFTL YÄ × lH;vlH; SF :i lD,[ 
lT;vlT; SF .lTCF; VYF"T Ÿ HgD ;[ ,[SZ p; lNG 5I"gT HgDRlZ+ 
5q:TS CF[TL YÄ × lH;[ VwIF5S D\UFSZ N[BT[ × HA pEI S[ 
Uq6vSD"v:JEFJ ;NX` CF[4 TA lH;vlH; S[ ;FY lH;vlH; SF lJJFC 
CF[GF plRT ;Dh[ JCvJC 5 q~Ø VF{Z SgIF S[ ÝlTlAdA VF{Z .lTCF; SgIF 
VF{Z S qDFZ S[ CFY D — N[SZ SCT[ lS —.; ;dAgW D— VF5SF DT CD — 
ATF,¡ HA pEI SF lGxRI 5Z:5Z lJJFC SZG[ SF CF[ HFI[ TA pEI SF 
;DFJT"G ,S CL ;DI D — SZJFIF HFTF YF × IlN JC pEI VwIF5SF — S[ 
;DÙ lJJFC SZGF RFC— TF[ JCF¡ VgIYF SgIF S[ DFTFvl5TF S[ 3Z D— 
lJJFC CF[GF plRT ;DhF HFTF YF ×
23
 _uJ[N D— ÝN¿ _RFVF — S[ VG q;FZ 
JW} l5TU``C ;[ 5lTUC` HFTL YÄ × V5G[ GJU`C D — JC ;F;vGGNvN[JZ ;A 
5Z XF;G SZTL Cq." ;DFNZ6LI :YFG ÝF%T SZTL YÄ ×24 :+L HLJG SF 
;qgNZ Ù6 lJJFC AgWG GCÄ lSgTq UE"WFZ6 C{ × _uJ[N D— EL lJJFC 
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;dAlgWT lJWFG SZT[ l,BF C{ lS C[ S qDFZL ¦ ;gTFGF[t5l¿ VFlN ÝIF[HG 
C[Tq TqdCFZF 5Fl6U|C6 SZF ZCF C}¡ ×25 5q+ HgD VlWS VFG\NNFIS VJxI 
YF4 lSgT q pt5gG CF[G[ S[ p5ZF\T 5q+L SF EL p;L ÝSFZ VFNZ CF[TF YF × 
pGS[ ;D:T WFlD"S ;\:SFZ ,JDŸ lXÙF SL jIJ:YF 5 q+F — S[ ;DFG CL SL 
HFTL YÄ ×
26
 ÉIF —lS :D`lT D — DG q DCFZFH G[ CL SCF C{ lS ^5q+[6 N qlCTF 
;DF ×* VYF"TŸ 5q+Lv5q+ S[ AZFAZ C{ JC VFtD:i C{4 VTo JC 5{TS` 
;d5l¿ SL EL VlWSFlZ6L C{ ×
27
 :+Lv5q~Ø NF[GF — SF[ J{JFlCS HLJG D— 
DFGv;gDFG VF{Z ;tSFZ lD,TF YF lH;SF SFZ6 IC EL YF lS J{lNS IqU 
D — J6" jIJ:YF YÄ × A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VF{Z X}ã .; ÝSFZ RFZ lJEFUF — 
D — ;DFH lJEFlHT YF × lH; D — prR J6" SF 5q~Ø V5G[ ;[ lGdG J6" 
SL :+L S[ ;FY lJJFC SZ ;STF YF × .; ÝYF SF[ VG q,F[D lJJFC S[ 
:i D — VlElCT lSIF UIF C{ × lGdG J6" SF 5q~Ø prR J6" SL :+L ;[ 
lJJFC SZ ;STF YF lH;[ 5|lT,F[D SCF HFTF YF × VG q,F[D VF{Z ÝlT,F[D 
lJJFC ;DFH DFgI Y[ VTo VgT,"uG SF lGID ;DU| J6"jIJ:YF TS jIF%T 
YF VF{Z ;DFH D — HLJG ;FYL RIG SF Ù[+ lJXF, YF ×28 :Dl`T D — SCF 
UIF C{ lS ;tSFZ J pt;J S[ ;DI E}Ø64 J:+ VF{Z EF[HGFlN ;[ l:+IF — 
SF lGtI5|lT ;tSFZ lSIF HFTF YF × SCÄvSCÄ GFZL SL 5}HF SZGL RFlC, 
,[;F EL SCF UIF C{ 5}HF SF DT,A IC GCÄ CF[TF lS W}5vNL5 lSIF 
HFI lSgT q 5}HF SF DT,A ICF ¡ ;tSFZ IF IYFIF[uI jIJCFZ CL ,[GF C{ ×29 
 J{lNS IqU D — :+Lv5q~Ø S[ ,SFlWS lJJFC SF lGØ[W YF ×30 :Dl`T D — 
EL l,BF C{ lS v lH; :+L IF 5 q~Ø SF DF+ 5Fl6U|C6 ;\:SFZ CqVF CF[ 
VF{Z ;\IF[U G CqVF CF[4 VYF"TŸ VÙTIF[lG :+L VF{Z VÙTJLI" 5 q~Ø CF[ TF[ 
p;SF VgI :+L IF 5q~Ø S[ ;FY 5qGlJ"JFC CF[GF RFlC, ×31 lSgT q A|Fï64 
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Ùl+I VF{Z J{xI J6F[± D — ÙTIF[lG :+L VF{Z ÙTJLI" 5q~Ø SF 5qGolJ"JFC GCÄ 
CF[GF RFlC, × X}ãF — D — 5qGlJ"JFC ÝYF ÝRl,T YÄ × lSgT q J\xrK[NG CF[ HFG[ 
5Z IF S q, GQ8 CF[ HFG[ 5Z IF 5 q+ ÝFl%T S[ l,,¸ S q, SL 5Zd5ZF SF[ 
AZSZFZ ZBG[ S[ l,, V5GL :JHFlT S[ AF,S SF[ N¿S ,[ ;ST[ Y[ × 
VYJF A|ïRI" SF 5F,G SZ — VgIYF lGIF[U äFZF ;\TFGF[t5l¿ SF lJWFG 
_uJ[N D— lD,TF C{ × ÉIF —lS J[NF — D — l,BF C{ lS lJJFC ,S CL AFZ CF[TF 
C{ HF[ SqDFZ VF{Z S qDFZL SF CL CF[G[ D — gIFI VF{Z lJWJF :+L S[ ;FY 
S qDFZ 5q~Ø VF{Z S qDFZL S[ ;FY DT`:+LS 5q~Ø SF lJJFC CF[G[ D — VgIFI 
C{ ×
32
 VTo lGIF[U CF[GF RFlC, 5qGlJ"JFC GCÄ .; AFT SF ÝDF6 _uJ[N D— 
C{ lS C[ JLI"l;\RG D — ;DY" ,[xJI"IqÉT 5q~Ø ¦ Tq .; lJJFlCT :+L SF[ 
p¿D 5q+F — ;[ IqÉT VF{Z p¿D ;qB ;[ IqÉT SZ × p;D — N; 5q+F — SF[ 
pt5gG SZ ßIFNF GCÄ × ."xJZ G[ 5q~Ø SF[ N; CL ;\TFG pt5gG SZG[ SL 
VF7F NL C{ × C[ :+L ¦ T q lJJFlCT 5lT ;[ ,[SZ uIFZCJ— 5lT TS lGIF[U 
SZ × VYF"T Ÿ SNFl5 VF%TSF, ÝF%T CF[ TF[ ,Sv,S SL SDL D — DF+ 
;\TFGF[t5l¿ S[ l,, CL N; 5q~Ø TS CL lGIF[U SZGF RFlC, × _uJ[N D— 
,S lJWFG C{ lS v ^lJWJF N[JZDŸ .J* VYF"TŸ lH; ÝSFZ lJWJF :+L 
;\TFGF[t5l¿ S[ l,, N};Z[ JZ s5lTf S[ 5F; HFTL C{ p; N};Z[ 5lT SF[ 
N[JZ SCT[ C{ ×
33
 .; ÝSFZ _uJ[N D— 5q+ ÝFl%T SL VFSF\ÙF VG[S :YFG 
5Z jIÉT SL UIL C{ × ÝFRLG ;DI D — HA lXQI lJnFU|C6 SZ _lØ S[ 
VFzD ;[ lANF CF[TF YF TA p;[ VFN[X N[T[ C q, Uq~ SCT[ Y[ lS v lH; 
ÝSFZ VF5S[ 5}J"HF — G[ ;\TlT pt5gG SL C{ p;L ÝSFZ VF5 EL SZ— × DG q 
G[ EL lH; 5q~Ø SF[ 5tGL VF{Z ;\TFG CF[ p;[ CL ;\5}6" 5 q~Ø sPerfect 
Manf SCF C{ ×34 
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 .; ÝSFZ lJJFC SL EF ¡lT lGIF[U EL Ýl;lâ ;[ CL SZJFIF HFTF   
YF × lH; ÝSFZ lJJFC D — Eã 5q~ØF — SL J SgIFvJZ SL Ý;gGTF CF[TL C{ 
p;L ÝSFZ HA :+Lv5q~Ø SF lGIF[U CF[G[JF,F CF[ TA :J5lZJFZ S[ 
5q~Øvl:+IF — S[ ;dD qB ÝS8 SZT[ C{ lS v ^^CD ,F[U lGIF[U ;\TFGF[t5l¿ 
S[ l,, SZ ZC[ C® × lGIF[U SF lGID 5}ZF CF[UF TA CD ;\IF[U SZ—U[  
GCÄ × .; ÝSFZ lGIF[U :JJ6" VYJF V5G[ ;[ p¿D J6" D— lSIF HFTF 
YF × 
 pÉT VJ,F[SG ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS J{lNS I qU D — GFZL SL l:YlT 
;D qgGT YÄ VF{Z pgC— 5q~Ø S[ ;DFG CL VlWSFZ ÝF%T Y[ × lSgTq .";JL 
XTFaNL S[ ÝFZ\E TS GFZL V5G[ 5}J" UF{ZJ VF{Z DIF"NF SF[ BF[ RqSL YÄ × 
.":JL XTFaNL S[ ÝFZdE D — lJJFC SL VJ:YF SD CF[ HFG[ S[ SFZ6 l:+IF — 
SL lXÙF J ;\:Sl`T SF[ ACqT WÉSF 5Cq¡RF × VA pgC— 12 IF !# JØ" SL 
pD| TS V5GL lXÙF SF[ ;DF%T SZ N[GF 5M+TF YF × HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ 
D — pG;[ VF7FSFlZTF SL V5[ÙF SL HFG[ ,UL × ;FDFlHS HLJG D— EL 
pGSF pTGF VFNZ6LI :YFG GCÄ ZC UIF YF × ;qBL VF{Z ;Dâ`XF,L 
5lZJFZF — D — SgIFVF — SF[ ;FlCltIS VF{Z ;F\:Sl`TS lXÙF NL HFTL YÄ × .; 
IqU D — XL,EÎFlZSF VFlN DlC,F,¡ SJlIl+IF — VF{Z ,[lBSFVF — S[ :i D — 
Ýl;â YÄ × WD"XF:+ S[ ÝFZ\lES ,[BS AF,vlJWJF S[ ÝlT ;CFG qE}lT5}6" 
Nl`Q8SF[6 ZBT[ Y[ × &__ ."P ;[ lJWJFvlJJFC SL ÝYF ;DF%T CF[ UIL × 
GFZL SL ;FDFgI l:YlT D — 5lZJT"G ÝFZ\E CF[ UIF YF VF{Z .;S[ AFN ;[ 
lGZ\TZ pGSL l:YlT lUZTL U." × DwI I qU D — VFSZ p;SL NXF ACqT 
VJGT CF[ U." × 
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!P# DwII qU D — GFZL SL l:YlT  
 .lTCF; pgCÄ jIlÉTtJF — SF[ V5G[ :J6"58, 5Z ;HFTF C{4 lHgCF —G[ 
V5G[ N[Xv;DFH IF WD" S[ l,, S qK SZUqH+ZG[ SL TDgGF SL CF[4 lH;D — 
JC ;O, J V;O, ZCF C{ × lCgN q:TFGL .lTCF; SF DwII qU EL ,S ,[;L 
CL NF:TF\ SL H+HLZ ;[ HSM+F CqVF .lTCF; C{ × HF[ lGTF\T lJÙ qaW4 VXFgT 
TYF ;\3Ø"DI SF, YF × 
 D q;,DFGF — S[ CD,[ p¿Zv5lxRD SL VF[Z ;[ ,UFTFZ CF[T[ ZCT[ Y[ × 
.GS[ WÉS[ VlWSTZ EFZT S[ 5lxRDL ÝF\T S[ lGJFl;IF — SF[ ;CG[ 5M+T[ Y — 
HCF ¡ lCgN qVF — S[ AM+[vAM+[ ZFßI ÝlTlQ9T Y[ × Uq%T ;FD|FßI wJ:T CF[G[ 5Z 
CØ"JW"G sDt`Iq ;\JT *_$f S[ p5ZF\T EFZT SF 5lxRDL EFU CL EFZTLI 
;eITF VF{Z A,vJ{EJ SF S[gã CF[ ZCF YF × SGF{H4 VHD[Z4 VgC,JF0+F 
VFlN AM+LvAM+L ZFHWFlGIF ¡ pWZ CL ÝlTlQ9T YÄ × CØ"JW"G S[ p5ZF\T CL 
;FD|FßIEFJGF N[X ;[ V\TlC"T CF[ UIL YÄ VF{Z B^0vB^0 CF[SZ HF[ 
UCJFZ4 RF{CFG4 R\N[, VF{Z 5lZCFZ VFlN ZFH5}T ZFßI 5lxRD SL VF[Z 
ÝlTlQ9T Y[4 J[ V5G[ ÝEFJ SL J`lâ S[ l,, 5Z:5Z ,M+F SZT[ Y[ × ,M+F." 
lS;L VFJxISTFJX GCÄ CF[TL YÄ SELvSEL TF[ XF{I" ÝNX"G DF+ S[ l,, 
IF — CL DF[, ,L HFTL YÄ × ALRvALR D — D q;,DFGF — S[ EL CD,[ CF[T[ ZCT[ 
Y[ × HCF ¡ ZFHG{lTS SFZ6F — ;[ EL Iqâ CF[TF YF4 JCF ¡ EL pG SFZ6F — SF 
p<,[B G SZ SF[." :iJTL :+L SF SFZ6 Sl<5T SZS[ ZRGF SL HFTL  
YÄ × H{;[ XFCAq¡LG S[ ICF ¡ ;[ ,S :iJTL :+L SF 5y`JLZFH S[ ICF¡ VFGF 
CL ,M+F." SL HM+ l,BL U." C{ × CdDLZ 5Z V,Fp¡LG SL R<+F." SF EL 
,[;F CL SFZ6 Sl<5T lSIF UIF C{ ×35 .; ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS ;DFH D— 
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G{lTSTF SF SF[." VFNX" Vl:TtJ D— GCÄ YF × GFZL EF[UvlJ,F; SF 
p5SZ6 DF+ AGSZ ZC U." YÄ × 
 !!)2 ."P D— lN<,L D — TqS" ;<TGT :YFl5T SZG[ D— XFCAq¡LG UF[ZL 
;O, CqVF × !2!) ."P D — R\U[H BF ¡ G[ DwI ,lXIF VF{Z VOUFlG:TFG D — 
TqS" ZFßIF — SL ;OF." SZ NL × VOUFlG:TFG D — D\UF[, XF;G CF[ UIF × 
 !2)5 ."P D— V,Fp¡LG lB,HL lN<,L SF XF;S CqVF × p;G[ 
ZFH:YFG4 UqHZFT4 DCFZFQ8= VF{Z NlÙ6 D— V5GF XF;G 5Cq¡RFIF × lB,HL 
S[ DZT[ CL lB,HL XF;G lXlY, CF[ UIF lH;D — ;G Ÿ !#2_ D — uIF;q¡LG 
TqU,S G[ HFG 0F,L × .;G[ 5}J" D — A\UF, EL HLTF TYF NlÙ6 D — VF\W| 
VF{Z DCFZFQ8= D— V5GF ;FD|FßI lJ:TFZ lSIF ×  
 !#2& ."P D — D[JFM+ SF CdDLZ l;;F{lNIF :JT\+ CF[ UIF × NlÙ6 D— 
lJHI GUZ SF lCgN} ZFßI pNI CqVF × DN qZF VF{Z A\UF, D — lN<,L ;<TGT 
S[ ;}A[NFZ :JT\+ ;q,TFG AG A{9[ VF{Z lN<,L D — ACDGL ;<TGT :YFl5T 
CF[ UIL × SxDLZ D — XFCDLZ slH;S[ 5}J"H :YFGLI lCgN} Y[f :JT\+ ;<TGT 
:YFl5T SZ A{9F × 
 !$JÄ XTFaNL S[ p¿ZFW" D — OLZF[H TqU,S lN<,L SL UFNL 5Z A{9F 
lSgT q ÝFgTLI XF;S :JT\+ CF[T[ ZC[ VF{Z lN<,L SF ;q,TFG TYF ÝFgTLI 
XF;SF — S[ DwI h05— R,TL ZCÄ × lJHIGUZ VF{Z A|ïGL lZIF;TF — S[ DwI 
EL ;\3Ø" R,TF ZCF × OLZF[H S[ p¿ZFlWSFZL lGSdD[ l;â Cq, VF{Z S[gãLI 
XlÉT lABZ UIL TYF ÝFgTLI XF;S 5}6" :JT\+ CF[ UI[ × 
 !#*_ ."P D — T{D}Z G[ R\U[H J\XHF — S[ ZFßIF — SF[ DwI ,lXIF VF{Z 
VOUFlG:TFG ;[ p;L ÝSFZ C8F lNIF lH; ÝSFZ 0[-+ XTFaNL 5}J" R\U[H G[ 
TqSF[± SF pBF0+F YF × 
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 !#)_ ."P D — T{D}Z lN<,L 5Z VF 8}8F × lN<,L SF T}S" XF;G 5C,[ 
CL BF[B,F CF[ RqSF YF4 JC T{D}Z SL 9F[SZ SF[ ;\EF, G ;SF × 
 !5JÄ XTFaNL SF ÝFZdE ÝFgTLI XF;SF — SF SF, B^0 C{ × .; 
XTFaNL D — D[JFM+ SL pgGlT Cq." × D[JFM+ DCFZF6F ,FBF R}0F VF{Z Sq\EF S[ 
XF;G D — 5lxRD EFZT SL XlÉT AG UIF YF × 
 DF,JF4 UqHZFT4 A\UF,4 SxDLZ D — :JT\+ D ql:,D lZIF;T — YÄ × 
HF{G5qZ D — EL D ql:,D ;<TGT BM+L CF[ UIL × I[ ;q<TFG XSL" SC,F, × 
 lTZCqT D — SFD[xJZ A|Fï6 G[ :JT\+ lCgN} ZFßI SL :YF5GF SL lH;[ 
p;S[ 5q+ VF{Z 5F{+F — G[ :JT\+ AGFI[ ZBF × 
 AqgN[, B^0 D— AqgN[,[ ;ZNFZ ZFH SZG[ ,U[4 pM+L;F D— ;}I"J\XL 
Sl5,[gã G[ :JT\+ ZFßI SL :YF5GF SL × .; XTFaNL S[ VgT D — A|ïGL 
;<TGT lABZ UIL VF{Z RFZ ;<TGT D— NlÙ6 A¡8 UIF × 
 !5JÄ XTFaNL S[ DwI D — 59FG EFZT D — G." XlÉT S[ :i D —     
pEZ[ × !$!5 ."P D— pgCF —G[ lN<,L ,[ ,L VF{Z A<+T[ A<+T[ lACFZ TS O{,[ 
5Z J[ lN<,L S[ ZFßI SF[ ;FD|FßI G AGF ;S[ × 
 !&JÄ XTFaNL S[ VFZdE D — HA AFAZ TqSF[± SL G." AF<+ ,[SZ EFZT 
VFIF TA ICF ¡ ;FD|FßI G YF × ;EL ÝFN[lXS :JT\+ ZFßI Y[ × 
 .G ÝFN[lXS ZFßIF — D — 5lxRDL D\0 +, D — D[JF0 + SF ZF6F;F\UF TYF 
lJHI GUZ sNlÙ6f D— ZFHF SQ`6N[J ZFI ÝD qB A,JFG XF;S Y[ × 
 9LS .;L ;DI D\UF[, SL pHAS GFDS G." XFBF X{AFGL pHAS S[ 
G[Tt`J D — V5G[ D}, VlEHG ;[ DwI ,lXIF D — VF." × p;G[ R\U[H VF{Z 
T{D}Z SL SCFGL NF[CZF." × p;;[ DFZ BFSZ T{D}Z SF J\XH AFAZ OZUGF 
;[ EFUSZ SFA}, VFIF × !5!_ ."P D — DA[" SL ,M+F." D — X{AFGL DFZF UIF 
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5Z AFAZ 5Z ,[;F VFT\S KFIF lS p;G[ pWZ SEL DqM+SZ G N[BF × 
V:Tq ¦ AFAZ N[C,L SL N qN"XF SL BAZ 5FSZ EFZT HLTG[ S[ D\;}A — AGFG[ 
,UF × p;G[ ;no ÝRl,T VFuG[IF:+F — A\N}S J TF[5F — SF ÝIF[U SZS[ 
5FGL5T SL 5C,L ,M+F." D — ICF ¡ S[ EFuI SF lG58FZF lSIF × lN<,L ;[ 
VFU[ A<+T[ CL p;SF ZF6F;F\UF G[ DqSFA,F lSIF lSgT q AFAZ S[ ;FWGF — J 
IqâSF{X, TYF EFJL ;\S8F — ;[ A[BAZ EFZTLI ÝFN[lXS ZFHFVF — G[ ZF6F;F\UF 
SF[ VS[,[ H}hG[ S[ l,, KF[M+ lNIF × ;F\UF S[ AFN SF[." EL ZFH5}T 
ZHAF0 +F AFAZ SF ;FDGF G SZ ;SF 5ZgTq 59FGF — G[ lCdDT G CFZL VF{Z 
X[ZBF ¡ G[ p;L S[ ;DFG ;FWGF — ;[ ,{; CF[SZ 5qT"UFl,IF — J AFAZ S[ J\XHF — 
SF[ lXS:T NL × 5ZgT q X[ZBF ¡ S[ p¿ZFlWSZL VIF[uI lGS,[ VF{Z CqDFI}¡ 5q+ 
VSAZ IF[uI lGS,F × O,To 5FGL5T SL N};ZL ,M+F." ;G Ÿ !55& D — EFZT 
S[ EFuI SF lG6"I VSAZ S[ 5Ù D — CF[ UIF × VSAZ G[ S[gãLI ;¿F 
;qN `<+ SL VF{Z V5G[ ZFßISF, D — s!55&v!&_5 ."P TSf RZDF[tSØ" ÝF%T 
lSIF × HCF ¡ULZ s!&_5 ;[ !&2*f TYF XFCHCF ¡ s!&2(v!&5(f S[ 
ZFßISF, D — EL S[gãLI ;¿F IYFJTŸ ZCL × XFCHCF ¡ S[ V\lTD SF,B\0 + D — 
AqgN[,B^0 + D — R\5TZFI TYF DCFZFQ8= D— lXJFHL SL :JFWLGTF SL R[Q8F,¡ 
ÝS8 CF[G[ ,UL YÄ ×
36
 
!P#P! ZFH5}T I qU o  
I[ YF DwISF,LG ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF — SL ;ZUlD"IF — SF ,[BFv  
HF[BF × lH;SF ÝEFJ GFZL HLJG 5Z 5M+[ lAGF ZC CL GCÄ ;STF × .; 
SF, D — GFZL SL l:YlT J{;L pgGT G ZC UIL YÄ H{;L J{lNS SF, D —    
YÄ × ZFH5}T IqU D — GFZL SF VFNZ ;tSFZ CF[TF YF lSgT q ;DFH pTGF 
;D qgGT GCÄ YF × lH;SF ÝDF6 TtSF,LG ;FlCtI ;[ lD,TF C{ ÉIF —lS 
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;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ × 5NF" ÝYF EL WLZ[vWLZ[ ÝRl,T CF[TL HF ZCL 
YÄ × ÉIF —lS lJN[XL VFÊFgTFVF — SF ÝEFJ VtI\T A<+TF HF ZCF YF × 
ZFH3ZFG[ SL GFlZIF ¡ ;\ULT4 7FGvlJ7FG4 Wq0 +;JFZL VFlN D — VU|:Y YÄ lSgTq 
;FDFgI JU" SL GFlZIF ¡ lXÙF ;[ J\lRT YÄ × 
 .; IqU D — AF,vlJJFC SL ÝYF VFZ\E CF[ UIL YÄ × ACqlJJFC SL 
ÝYF EL lJWJFVF — SF[ 5 qGlJ"JFC SL VF7F GCÄ YÄ × VG[S ZFH5}T SgIFVF — 
SF[ pt5gG CF[T[ CL DFZ 0F,T[ Y[ × ;TLvÝYF SF ÝRFZ EL VFZ\E CF[ RqSF 
YF × l:+IF — SF[ X}ãF — S[ ;DFG DFGF HFTF YF × .; ÝSFZ WLZ[vWLZ[ lCgN} 
;DFH 5TG SL SA| SL VF[Z NF{M+TF HF ZCF YF × 
!P#P2 D ql:,D I qU o   
EFZTJØ" D — D ql:,D XF;G SL :YF5GF S[ ;FY CL l:+IF — SL :JT\+TF 
;DF%T CF[ U." × D ql:,D l:+IF — SF[ GUZ S[ ACFZ ;gTF — SL ;DFlWIF — S[ 
NX"GFY" EL HFG[ SL VG qDTL GCÄ YÄ × .; lGID S[ lJ~â IF p<,\3G 
SZG[ JF,L GFlZIF — S[ lB,FO OLZF[H G[ S9F[Z N^0 + lGWF"lZT lSI[ Y[ × 
lCgN} ;DFH D — EL 5NF" SL ÝYF 5}6" :i ;[ ÝRl,T CF[ U." YÄ × lCgN} 
l:+IF ¡ 5NF[± ;[ -SL 5F,lSIF — D — AFCZ HFTL YÄ × lXÙF SL EL pgC— pTGL 
;qlJWF G YÄ × ;DFH D — pGSF :TZ GLR[ lUZTF CL HF ZCF YF × JC 
5q~ØF — S[ µ5Z VFlzT ZCG[ S[ l,, lJJX SZ NL UIL YÄ × 
 D q;,DFGF — äFZF SgIFVF — SF V5CZ6 CF[G[ S[ SFZ6 lCgN qVF — D — 
AF,lJJFC SL ÝYF ACqT T[HL S[ ;FY A<+ ZCL YÄ × ;TLÝYF HF[Z 5SM+ 
ZCL YÄ × 5ZgTq ;TL CF[G[ S[ l,, N[C,L S[ ;q,TFG SL VG qDTL ,[GL 
VFJxIS YÄ × SgIF HgD N qoBNFIL DFGF HFTF YF × VDLZ Bq;ZF[ G[ 
V5G[ ICF ¡ SgIF S[ pt5gG CF[G[ 5Z N qoB ÝS8 lSIF YF × .:,FD WD" D — 
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:+L SF[ JC prR :YFG ÝF%T GCÄ YF4 HF[ lCgN} WD" D — × .;l,, D ql:,D 
WD" S[ ;d5S" D — VFG[ S[ SFZ6 lCgN} ;DFH D — :+L SF ;dDFG lUZTF    
UIF × ;q,TFGF — S[ XF;G D — pGSL A[UDF — SF[ SF[." :YFG G YF × pGSL 
ZFHGLlT S[ lGN["X ,JDŸ 5ZFDX" SL V5[ÙF GCÄ SZTL YÄ × 
!P#P# D qU, I qU o   
 D qU, IqU D — l:+IF ¡ ZFHGLlTS SFIF[± D — AZFAZ ;CIF[U N[TL YÄ × 
D qU, ;D|F8 V5G[ 5lZJFZ SL JI:S DlC,FVF — VF{Z ACGF — S[ ÝlT VFNZEFJ 
ZBT[ Y[ × C}DFI}¡ G[ V5G[ 5lZJFZ SL l:+IF — ;[ lD,G[ S[ TLG lNG lGlxRT 
lSI[ Y[ × VSAZ S[ ;DI ;,LDF A[UD VF{Z CDLNFAFG q SF ZFHGLlT D — 
DCÀJ5}6" :YFG YF × HCF ¡ULZ S[ ;FD|FßI SF XF;G G}ZHCF ¡ SZTL YÄ × 
XFCHCF ¡ SF, D — pGSL 5q+L HCF ¡GFZF SF p;SL GLlT lGWF"Z6 D — :YFG   
ZCF × VF{Z\UH[A V5GL ACG ZF[XGVFZF S[ DT SF[ DCÀJ N[TF YF × p;S[ 
AFN ;[ DqU, ;D|F8F — S[ XF;G D — ;FDgTF — SF CL CFY ZCF YF × pGSL 
A[UDF — G[ ZFHGLlT D — SF[." ;CIF[U GCÄ lNIF ×   
 ;F[,CJÄ XTFaNL S[ p¿ZFW" SL D ql:,D GFlZIF — D — RF\NALAL SF :YFG 
VtIgT DCÀJ5}6" YF × lCgN} DlC,FVF — D — EL DZF9F HFlT S[ pgGFIS4 
lXJFHL SL HGGL HLHFAF."4 lXJFHL S[ 5 q+ ZFHFZFD SL 5tGL TFZFAF."4         
UF —0JFG[ S[ DF^0+l,S ;FD|FßI SL ZFGL N qUF"JTL4 D[JF0 + SL ZFGL S6F"JTL 
,JDŸ VC<IFAF." SF GFD ;N{J :DZ6 ZC[UF × D qU, IqU S[ VFlY"S HLJG 
D — GFZL SF SF[." DCÀJ5}6" :YFG G YF × lGdG JU" SL GFZL VJxI 5lT 
S[ ;FY AFæ SFIF[± D — ;CIF[U N[TL YÄ × lSgT q prR JU" SL GFZL S[ l,, 
HLJGF[5FH"G SF SF[." ;FWG G YF × ;FDgTJFNL VFNX" S[ VG q;FZ lJ,F; 
SL VlGJFI" ;FDlU|IF — D — ;[ ,S GFZL EL YÄ × ;FDFlHS VF{Z ;F\:Sl`TS 
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Ù[+ D — ;dDFG G CF[G[ S[ SFZ6 5lZJFZ D — EL GFZL SF pTGF VFNZ6LI 
:YFG G ZC UIF × OLZF[HXFC s!#(( ."Pf G[ ;J"ÝYD 5N[" SF[ ;FJ"HlGS 
:i ;[ ,FU} lSIF YF × lCgN} HGTF G[ EL D q;,DFG lJH[TFVF — ;[ V5GL 
ZÙF S[ l,, 5N[" SF VFzI l,IF × ;TLÝYF TF[ ÝRl,T YÄ CL lH;[ 
VSAZ G[ ZF[SG[ SF ÝIF; lSIF lSgTq ;O, G CqVF × 
 pÉT lJJ[RG ;[ lGQSØ"To :5Q8 CF[TF C{ lS DwIIqULG GFZL G[ V5G[ 
HLJG J 5lZl:YlTIF — ;[ ;DhF{TF SZ l,IF YF × TtSF,LG lJØD 5lZl:YlTIF — 
S[ AFJH}N EL JC V5G[ 5lZJFZ S[ DwI ;qBv;F VG qEJ SZ ZCL YÄ × 
 ;\T SlJIF — G[ GFZL SF[ DFIF X}ãF TS SCF C® × pGS[ lJxJF;FG q;FZ 
SGS VF{Z SFlDGL I[ NF[GF — N qU"D 3Fl8IF ¡ C® × JCÄ N};ZL VF[Z VFxRI" SL 
AFT IC C{ lS v ;TL VF{Z 5lTJ|TF S[ VFNX" SL DqÉT S^9 ;[ ÝX\;F 
EL SL C{ × V;LD Ý[D4 ;FC; VF{Z tIFUFlN SL EFJGFVF — ;[ ÝEFlJT Y[ × 
Tq,;LNF; SL ZFDElÉT X}ã TS SF[ V5G[ ;FY ,[SZ R,TL C{ × GFZL SF 
pgCF —G[ 5ZC[H GCÄ lSIF × N};ZL VF[Z J<,E ;\ÝNFI S[ J<,EFRFI" G[ 
U`C:YFzD ,JDŸ GFZL S[ 5lZtIFU SZG[ SF[ GCÄ SCF × 
 ;}OL ;\ÝNFI D — GFZL VFZFwI ."xJZ DFGL UIL C{ × pGS[ Ý[D SF 
ÝD qB :YFG GFZL 5F+ SF[ 9CZFIF UIF C{ HF[ 5ZDFtDF SF ÝTLS C{ × GFZL 
,S ,[;F G}Z C{ lH;S[ lAGF lJxJ ;}GF C{ × 5ZXqZFD RT qJ["NL S[ XaNF — D — 
^^;}OL SlJIF — G[ GFZL SF[ ICF ¡ V5GL Ý[D ;FWGF S[ ;FwI :i D — :JLSFZ 
lSIF C{4 lH;S[ SFZ6 JC .GS[ lS;L Ý[DL S[ ,F{lSS HLJG SL lGZL 
EF[uIF J:Tq DF+ GCÄ ZC HFTL × JC p; ÝSFZ SL ;FWG ;FDU|L SEL EL 
GCÄ SC,F ;STL lH;D — p;[ AF{â ;CHlGIF — G[ D qãF GFD N[SZ ;FWGF S[ 
l,, V5GFIF YF ×**#*  
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!P$ lA|l8X SF, D — GFZL SL l:YlT  
 CZ IqU V5G[ ;DI SF VFW qlGS IqU CF[TF C{ × lS;L EL I qU SL 
N[Xv;DFH ;eITF J{;L CL CF[TL C{ H{;F lH;vlT; ;DI SF JFTFJZ6 × 
JFTFJZ6 lGlD"T lSIF HFTF C{ × H{;F ZFHF J{;L ÝHF × ÝHFvGFUlZS CL 
N[X C{ lH;S[ lS;L EL 5C,} SL V;ÙDTF N[X SF ÝlTlAdA C{ × 9LS J{;[ 
CL lS;L EL IqU SL GFZL SL ;FDFlHS NXF N[X SL ZFHG{lTS4 VFlY"S4 
WFlD"S UlTlJlWIF — 5Z CL lGlD"T CF[TL C{ × ;G Ÿ !(5* ."P TS V\U[|HF — G[ 
EFZT SL ;EL lABZL ZFHG{lTS XlÉTIF — SF[ 5{ZF — T,[ ZF —N lNIF YF × 
AR[vS qR[ N[XL :JT\+ ZFßIF — SL :JT\+ ;¿F ACqT SD YÄ × VEL TS 
EFZT D — lHTG[ EL VFÊD6SFZL VFI[ J[ EFZT SF[ ,}8vO}8SZ R,[ UI[ IF 
TF[ EFZT D — A;SZ p;L S[ CF[SZ ZC UI[ × lSgTq lA|8[G ,S ,[;F 
ÝHFTg+JFNL ZF8= YF lH;G[ ÝHFTg+JFNL XF;G jIJ:YF SL :YF5GF SZ 
;FDgTXFCL SF[ lDlÎ D— lD,F lNIF × ;G Ÿ !(5* ."P D — OF{HLvU¡Z GFDS 
ZFQ8=jIF5L ÊFlgT Cq." HF[ EFZTLI .lTCF; S[ lD, SF 5tYZ C{ × ;G Ÿ !(5( 
."P D— lA|l8X 5Fl,"IFD[^ 8 G[ EFZT SF XF;G V5G[ CFYF — D — ,[ l,IF VF{Z 
.":8 .l^0 +IF Sd5GL GNFZN CF[ UIL × ;G Ÿ !(5( ;[ !)22 TS EFZTLI 
B}G R};SZ V5G[ N[X SL GÄJ DHA}T AGFG[ SF SFD lSIF C{ × JlZQ9 
5+SFZ J lR\TS J[NÝTF5 J{lNS SCT[ C{ lS v ^^N qlGIF S[ lHTG[ EL 
;Dâ` N[X C{ pGSL ,Sv,S GÄJ SL .±8 D — lCgN q:TFGL B}G 85STF C{ × 
VUZ JØF[± TS lCgN q:TFG Uq,FD G CqVF CF[TF TF[ VFH N; VD[lZSF 
lCgN q:TFG BM+[ SZ ;STF YF ×** AL;JÄ XTFaNL S[ ÝFZ\E ;[ V5GL ZFQ8=LI 
:JT\+TF S[ l,, VFgNF[,G ÝFZ\E CqVF VF{Z lRZSF,LG ;\U|FD S[ p5ZF\T 
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V\U[|HL ;eITF S[ %IFNF — SF[ ,F9L S[ ;CFZ[ N[X KF[M+SZ EFU HFGF 5M+F × 
VF{Z lOZ Xq~ CqVF EFZTLI TJFZLB SF GIF DF[M+ × 
 VFW qlGS IqU D — ÝJ[X SZT[ CL WFlD"S 5lZl:YlTIF — D — 5lZJT"G SL 
AF<+ VFIL × pt;FCL plNT GJI qJSU6 EFZTLI WD"vlJ7FGvl;âFgT KF[M+ 
.;F." WD" SL VF[Z VFSlØ"T Cq, × lH;S[ O, :J:i EFZTLI OF{HLvU¡Z 
S[ 5}J"4 WFlD"S VFgNF[,GF — G[ EFZT S[ ;FDFlHS VF{Z WFlD"S HLJG D — GIF 
;\RFZ lSIF lH;D — A\UF, SF A|ï ;DFH4 D qdA." SF ÝFY"GF ;DFH4 :JFDL 
NIFG\N ;Z:JTL SF VFI" ;DFH4 lJJ[SFGgN SF ZFDS`Q6 lDXG4 DãF; SL 
lYIF[;F[OLS, ;F[;FI8L4 l;ÉBF — J OFZl;IF — SL ;qWFZJFNL WFlD"S ÝJ`l¿IF ¡ 
.; VFgNF[,G D — ÝD qB YÄ × .G WFlD"S VFgNF[,GF — VF{Z UF\WLHL S[ ÝIF;F — 
;[ ;FDFlHS jIJ:YF D— 5lZJT"G VFIF × 
 EFZTLI GFZL G[ !)!) S[ EFZT XF;G VlWlGID S[ VgTU"T 
ZFHG{lTS VlWSFZ ÝF%T lSI[ × p;S[ I[ VlWSZ WLZ[vWLZ[ lJSl;T CF[T[ 
UI[ × !)#5 D — ,UEU &_ ,FB DlC,FVF — SF[ DT N[G[ SF VlWSFZ    
lD,F × pGS[ l,, EFZT XF;G VlWlGID !)#5 S[ äFZF S[gãLI lJWFlISF 
S[ lGR,[ ;NG D — ) VF{Z p5ZL ;NG D — & :YFG ;qZlÙT lSI[ UI[ 
;FYv;FY !)JÄ XTFaNL S[ ÝFZ\E D — ZFHF ZFDDF[CG ZFI G[ ;TLÝYF SF 
GFX SZG[ S[ l,, ;ZSFZ SF CFY A\8FIF VF{Z ;TLÝYF S[ lJ~â ;lÊI 
ÝRFZ lSIF × .G jIFJCFlZS lJZF[W S[ O,:J:i lJl,ID A—l8, G[ !)2) 
."P D— ;TLÝYF U{ZSFG}GL 3F[lØT SZ NL × 
 VFW qlGS IqU D — VFSZ ACqlJJFC ,JDŸ AF,lJJFC SL ÝYF,¡ EL AgN 
SZ NL U." × ;J"ÝYD ZFHF ZFDDF[CG ZFI G[ .;S[ lJ~â VFJFH + p9F." × 
;G Ÿ !(*2 S[ G{l8I D{Z[H ,É8 G[4 HF[ S[XJRgã S[ ÝItGF — ;[ :JLST` CqVF 
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YF4 AF,lJJFC SF pgD},G SZ lNIF4 ACqlJJFC SF pgD},G SZ lNIF4 
ACqlJJFC SF[ N^0+GLI V5ZFW 3F[lØT SZ lNIF4 lJWJFlJJFC TYF VgTHF"TLI 
lJJFC pG ,F[UF — S[ l,, :JLST` SZ lNI[ HF[ .; SFG}G S[ VWLG CF[GF 
RFCT[ Y[ × ;G Ÿ !()! ."P D — ,H VFO S\;[^8 SFG}G :JLST` CqVF × 
lH;SF 3F[Z lJZF[W CF[G[ 5Z EL lJJFC SL VFI q N; ;[ AFZC JØ" SZ NL × 
;G Ÿ !)#_ D — jIJ:YFl5SF ;EF VF{Z ZFßI ;EF G[ VHD[Z CZ lJ,F; 
XFZNF äFZF Ý:TFlJT AF,vlJJFC lGØ[WS lA, :JLS`T SZ lNIF × .;S[ 
VG q;FZ !( JØ" ;[ SD VFIq JF,[ ,M+S[ VF{Z !$ JØ" ;[ SD VFIq JF,L 
,M+SL SF lJJFC N^0 +GLI V5ZFW 3F[lØT SZ lNIF UIF × 
 lJWJFvlJJFC S[ l,, 5\P ."xJZRgN lJnF;FUZ G[ TLJ| VFgNF[,G lSIF 
VF{Z .; p¡[xI SL 5}lT" S[ C[T q EFZT ;ZSFZ S[ 5F; ,S lGJ[NG 5+ EL 
E[HF × pGS[ EULZY ÝItGF — S[ 5lZ6FD :J:i ;G Ÿ !(5& ."P D — ,S 
SFG}G AGF lH;S[ VG q;FZ lJWJFvlJJFC SFG}GL DFGSZ lJJFlCT lJWJFVF — 
SL ;gTFG SL J{WTF 3F[lØT SZ NL U." × A|ï ;DFH VF{Z VFI" ;DFH G[ 
EL lJWJFvlJJFC ,F[SlÝI AGFG[ C[T q ÝItG lSI[ × 
 lA|l8X SF, D— :+L lXÙF SL VF[Z EL wIFG lNIF UIF × DqU, 
;FD|FßI S[ 5TG S[ AFN ;[ :+L lXÙF SF[ lS;L ÝSFZ SF ÝF[t;FCG ÝF%T 
GCÄ CqVF4 5ZgT q VA :+L lXÙF SF[ GJLG Ý[Z6F lD,L × ;G Ÿ !(5* S[ 
OF{HLvU¡Z S[ 5}J" lCgN} SgIFVF — S[ l,, :S}, :YFl5T lSI[ UI[ VF{Z .";F." 
WD" ÝRFZSF — G[ .";F." WD" SF[ U|C6 SZG[ JF,[ jIlÉTIF — SL 5ql+IF — S[ l,, 
XF,F,¡ BF[,L × D." ;G Ÿ !($) ."P D— ;J"ÝYD S,S¿F D— lCgN} AFl,SF 
lJnF,I GFD ;[ ,S AFl,SF lJnF,I SL :YF5GF Cq." × ;G Ÿ !(5* ."P TS 
,UEU ;F{ ZFHSLI DlC,F lJnF,IF— SL :YF5GF CF[ U." × l;5FCL lJãF[C S[ 
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5xRFTŸ ;ZSFZ TYF VG[S ;FDFlHS ;\:YF,¡ H{;[ A|ï ;DFH4 VFI" ;DFH 
VFlN G[ :+L lXÙF SF[ B}A ÝF[t;FCG lNIF × NlÙ6 lXÙF ;lDlT G[ EL .; 
SFI" D — ACqT ;CFITF SL × ;G Ÿ !)_) D — 5qGF D — zLDTL ZFG0 +[ äFZF 
:YFl5T 5}GF ;[JF;NG4 ;G Ÿ !)_( D — D,AFZL äFZF :YFl5T ;[JF;NG 
;F[;FI8L VF{Z !)!$ ."P D— lJD[g; D[l0S, ;lJ"; G[ G;" VF{Z lD0JF.O S[ 
ÝlXÙ6 S[ l,, TYF lJWJFVF — SF[ GF{SZL lN,FG[ S[ l,, ÝX\;GLI SFI" 
lSI[ × ;G Ÿ !&!& D — lN<,L D — :YFl5T ,[M+L CFl0"H D[l0S, SF ¶,[H l:+IF — 
SF[ ALP ALP ,;P SL lXÙF N[ ZCF YF4 VA .; lNXF D — lNG ÝlTlNG 
ÝUlT CF[TL HF ZCL C® × lGdG JUF[± SL l:+IF — SL lXÙF S[ l,, EL ÝItG 
lSIF HF ZCF YF × ÝF.DZL lXÙF pGS[ l,, lGoXq<S ,JDŸ VlGJFI" SZ NL 
UIL YÄ × :JF:yI lJ7FG4 XFZLlZS lXÙF TYF RlZ+ lGDF"6 lXÙF S[ ÝYD 
wI[I lGlxRT lSI[ UI[ Y[ × WFlD"S ,JDŸ G{lTS lXÙF SF EL DCÀJ 
:JLSFZ lSIF UIF YF × V:Tq4 2_JÄ XTFaNL D — VlWSF\X EFZTLI V5GL 
:l<+AâTF S[ SFZ6 lXÙF lJZF[WL lJRFZF — SF[ KF[M+SZ GJLG lXÙF SL VF[Z 
hqSG[ ,U[ × lJnFlY"IF — SL ;\bIF D— VFxRI"HGS J`lâ .;SF ÝDF6 C{ × 
 EFZTLI GFZL G[ lJX[ØTo lXlÙT DlC,FVF — G[4 HF[ 5lxRDL ÝEFJ S[ 
;\5S" D — VFIL4 GFZL ;\U9G SF lGDF"6 lSIF × .GD — RFZ ÝD qB ;\U9G 
lGdG :i ;[ C® × 
!P$P! EFZTLI DlC,F D^0 +, o (Women's Association of India) 
.; ;\:YF SL :YF5GF !)!* ."P D — Cq." .; D — DlC,FVF — SL lXÙF 
VF{Z ;FDFlHS Ù[+F — D — VFU[ A<+G[ SL lNXF D — DCÀJ5}6" SFI" lSI[ C® × 
.;S[ TÀJFJWFG D— !)!* ."P D — ,S DlC,F lXQ8 D^0+, DlC,FVF — S[ l,, 
GFUlZS VlWSFZF — SL DF ¡U ,[SZ TtSF,LG EFZT D\+L lDP DFg8[uI} ;[ !( 
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lN;dAZ SF[ lD,F YF4 lH;S[ 5lZ6FD :J:i !)!) S[ EFZTvXF;G 
VlWlGID S[ VgTU"T # ,FB !5 CH+FZ l:+IF — SF[ DTFlWSFZ ÝF%T CF[   
UIF × ;G Ÿ !)2# ."P D — EFZTLI DlC,FVF — D — ÝYD AFZ ÝFgTLI 
lJWFlISFVF — S[ lGJF"RG D— EFU l,IF × DlC,F D\0, SL lJlJW XFBF,¡ N[X 
S[ VG[S EFUF — D — VFH EL SFD SZ ZCL C® × 5ZgT q IC ;\:YF ACqT 
;lÊI GCÄ ZCL C{ × 
!P$P2 EFZTLI DlC,F ZFQ8=LI 5lZØN sNational Council of   
     Women in Indiaf o 
 .; 5lZØN SL :YF5GF ;G Ÿ !)25 D — Cq." YÄ × .;SF p¡[xI 
EFZTLI GFZL SL ;FDFlHS ;DFGTF ÝF%T SZGF TYF lJN[XL DlC,FVF — S[ 
;FY pGSF ;\;U"v;\5S" 5{NF SZGF YF × 5lZØN G[ EFZTLI GFZL S[ 
HFUZ6 SL lNXF D — AM+[ DCÀJ SF SFI" lSIF × lO,CF, IC 5lZØN 
lGlQÊI AG U." C{ × 
!P$P3 VlB, EFZTLI DlC,F ;dD[,G sAll India Womens  
              Conferencef o 
 .; ;dD[,G SL :YF5GF !)25 ."P D— Cq." YÄ × ÝFZdE D — .;SF 
GFD lXÙF VF{Z ;DFH ;qWFZ ;dAgWL VlB, EFZTLI DlC,F ;dD[,G sAll 
India Womens' Conference on Educational and Social Reformf YF × 
lH;SF ÝWFG SFI"Ù[+ lXÙF YF × lSgTq WLZ[vWLZ[ .;G[ V5G[ SFIF[± SF 
lJ:TFZ ÝFZdE SZ lNIF VF{Z ;FDFlHS Ù[+ ;[ VFU[ HFSZ ZFHGLlTS Ù[+ 
D — EL ÝJ[X lSIF × .; ;dD[,G SL UlTlJlWIF — SF O{,FJ GUZ SL lXlÙT 
DlC,FVF — TS CL ;LlDT C{ × 
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!P$P$ S:T}ZAF 8=:8 o 
 .;SL :YF5GF !)$$ ."P D— SL U." YÄ × .;SF HgD ZFQ8= DFTF 
S:T}ZAF SL :D`lT D — ,S SF[Ø ;\U|C SZG[ SL Nl`Q8 ;[ CqVF YF × .; 
SF[Ø D — ,Sl+T ZFlX DCFtDF UF\WL SF[ E —8 SL U." × lH;[ pgCF —G[ 8=:8 SF[ 
EFZTLI U|FDL6 GFZL S[ lJSF; VF{Z :JF:yI S[ SFIF[± 5Z jII SZG[ S[ 
l,, N[ lNIF YF × 8=:8 SL VF[Z ;[ N[X EZ S[ U|FDL6 Ù[+F — D — GFZL ,JDŸ 
:JF:yI S[gã TYF AF,lJnF,I R,FI[ HF ZC[ C® × .gNF{Z S[ lGS8 S:T}ZAF 
U|FD SL :YF5GF SL U." C{4 HCF ¡ 8=:8 SL VF[Z ;[ U|FD;[lJSF lJnF,I VFlN 
R,FI[ HF ZC[ C® × IC 8=:8 U|FDL6 Ù[+F — SL DlC,FVF — SL ;ZFCGLI ;[JF 
SZ ZCF C{ ×** 
 p5Iq"ÉT 8=:8F — G[ EFZTLI DlC,FVF — SL l:YlT D — ACqT S qK ;qWFZ 
lSIF C{ × 
!P5 :JT\+TF ;[ ,[SZ VFHTS GFZL SL l:YlT  
 lS;L G[ 9LS CL l,BF C{ lS v 5lZJT"G ÝS`lT SF XFxJT lGID  
C{ × CDFZ[ N[X SF[ VFH+FN Cq, 5* JØ" Cq, ,[lSG 5lZJT"G VFIF C{ m 
lH;[ 5lZJT"G DFGF HFTF C{ JC ;F5[Ù ÉIF — C® m IC ;F5[ÙTF EFZTLI 
HGDFG; SF[ l+X\S q SL l:YlT D — 0 +F, N[TL C{ × H{;[ ,S 5F ¡J S[,[ S[ 
lK,S[ 5Z VF{Z N};ZF SAZ SL VF[Z ¦ :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFTŸ EL CDFZ[ 
N[X SL ÝtI[S Ù[+ D — ,[;L CL l:YlT C{ × lOZ JC WFlD"S4 ZFHG{lTS VF{Z 
;FDFlHS Ù[+ CL ÉIF — G CF[ × lH; 5Z D q¡T ;[ A\lNGL AGL GFZL SF TF[ 
5}KGF CL ÉIF ¦ TS" HF[ EL C{4 lJTS" J S qTS" ;[ pt5gG Sq^ 9F HLJG SF 
D}, D\+ HFGGF RFCTL C{ × IC VFW qlGS IqU C{ × 
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 ICF ¡ VFH ;\T%TTF C{4 lJãF[C C®4 VFÊF[X C{4 lJTQ`6F C{ × JT"DFG 
XF;SLI ÝHFT\+LI N,UT WT`ZFQ8=LI Ø0 ŸIg+FtDS VY" EF[U4 jI;G 
VlWXFl;T jIJ:YF S[ ÝlT EL lH;G[ lJxJF; SF ;\S8 SF lCDF,I BM+F 
SZ lNIF C{4 ;¿F SF :JFYL"SZ6 CF[ UIF C{4 p¿ZFlWSFZLSZ6 CF[ UIF C{4 
jIF5FZLSZ6 CF[ UIF C{4 VF{nF[ULSZ6 CF[ UIF C{ × ;\ZÙ6 S[ :YFG 5Z 
E[NEFJ5}6" VFZÙ6 SF E|D lNIF C{4 VFlY"S lJØDTF NL C{4 lAGF 
p¿ZNFlItJ S[ ,}8 SF VlWSFZ lNIF C{4 ZFHGLlT SF V5ZFWLSZ6 CqVF J 
V5ZFWLSZ6 SF DlCDF D\0+G lSIF C{4 lC\;F SF[ ÝzI lNIF C{4 JF;GF SL 
DFNSTF SF[ GI[ VFIFD lNI[ C® × IC ÉIF ÝlTlÊIFtDSTF C{ × .; ÝSFZ 
5qZFTG J GJLG SF XLTI qâ HFZL C® × NF[Ø 5q~Ø SF[ GFZL N[ ZCL C{4 
5q~Ø4 5q~Ø SF[ N[ ZCF C{ VF{Z ;EL ,S N};Z[ SF[ V5ZFWL DFGT[ C® × 
lSgT q VgTZFtDF S[ S930 — D — BM+[ SF[." EL V5GF V5ZFW :JLSFZ GCÄ SZ 
ZC[ C® × l:YlT HF[ EL C{ DFGJTF S q^ 9FU|:T C{ × DFGJLI l:YlT ägäFtDS 
C{4 lJJFNF:5N C{ × 
 lJWFTF G[ GFZL SF[ GZ S[ ;FY CL AGFIF GZ S[ RFCG[ 5Z4 GZ S[ 
l,, AGFIF × lOZ .; RFC S[ ;FY N qZFJ S{;F m SCT[ C® VFH SL GFZL 
lJãF[C SL ZFC 5Z C{4 JC ÝA qâ AG U." C{4 N qoBÝN HLJG GCÄ HLGF 
RFCTL C{4 JC R[TG C{ ÉIF —lS p;D — R[TGF C{4 p;G[ V5G[ VgTZ D— hF ¡SF 
C{ VF{Z p;G[ VG qE}T lSIF C{ o JC TF[ XlÉTlGSq\HF C{4 JC TF[ 5q~Ø S[ 
;\NE" D — ;FÙFTŸ N qUF" C{ v N qUF" VYF"TŸ N qU" S[ ;DFG ZlÙSF lOZ JC SFTZ 
ÉIF — AG[ m p;D— VFtD;dDFG J VFtDlJxJF; HFUF C{4 p;G[ V5GL 
VgToXlÉTIF — ;[ 5lZRI 5FIF C{4 Ý[Z6F 5F." C{ VF{Z VFH JC CZ ^RqGF{TL* 
SF[ ;CG SZS[ p;SF p¿Z N[G[ S[ l,, WLZ[vWLZ[ V5G[ SF[ T{IFZ SZ ZCL 
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C{4 p;SL T{IFZL 9F[; WZFT, 5Z C{ × JC VFH 5 q~Ø SL VF ¡BF — D — N[BG[ 
SF ;FC; Hq8F ZCL C{ VF{Z 5}KGF RFCTL C{ v ^^VA EL DgTjI ÉIF C{ m 
ÉIF RFCTF C{ v Ý[D4 ;[JF4 NIF4 S~6F4 :G[C4 5lZ6I4 zâF m** IF lOZ 
XF[Ø64 VgIFI J VtIFRFZ ÝlTSFZ4 ÝlTXF[W4 N qZFJ J V,UFJ VFlN × 
VF ¡;} S[J, GFZL SL A5F{TL CL GCÄ4 5 q~Ø S[ EFuI D — EL l,BL C® v IC 
TF[ GFZL C{ HF[ 5q~Ø SL VF[Z ;[ ACFTL VFIL C{ VF{Z VA CF[ ;STF C{ 
5q~Ø SF[ EL GFZL S[ l,, ACFGF 5M+[ × .;SF[ lC\;F4 VtIFRFZ4 VGFRFZ J 
N qZFRFZ S[ l,, D}<I RqSFGF CL CF[UF × .; ;\NE" D — zLDTL GFZFI6 G[ 
R[TFJGL NL lS v ^^p;[ 5q~Ø ÝN¿ A{;FlBIF ¡ GCÄ RFlC, × IlN DlC,FVF — 
SF[ HFGA}hSZ A[lM+IF ¡ GCÄ 5CGF." HF,¡ VF{Z pGSF[ NAFSZ GCÄ ZBF HFI[4 
H{;[ lS l5K,[ 5RF; JØF[± D — ZBF UIF C{4 TF[ J[ :J\I CL ZFQ8= S[ lGDF"6 
D — VFU[ VFG[ JF,[ 5RF; JØF[± D — DCTL IF[UNFG N[G[ D— :JI\ ;ÙD C® ×** 
 ;\IqÉT ZFQ8= ;\3 G[ !)$( D— HF[ DXF, H,F." YL4 p; ;DFG HLJG 
EFULNFZL SF ÝSFX VFH lJxJ lÙlTH D — lNBF." N[ ZCF C{ × IC 5 q~Ø J 
GFZL ;DFGTF SF IqU C{ × SA TS 5 q~Ø GFZL SF[ V5GF VlWSFZ GCÄ 
N[UF × EFZT VFH EL lJxJ S[ !*$ N[XF — D — !2( J— :YFG 5Z C{4 HCF ¡ 
TS DFGJ VlWSFZ S[ ;dAgW D— GFlZIF — S[ VlWSFZ SL AFT C{ IC l:YlT 
#_ H}G4 2___ TS lJxJ DFGJ lJSF; lZ5F[8" S[ VFWFZ 5Z C{ × EFZT 
S[ GFZL lJSF; S[ l,, SFI"ÊDF — SL 3F[Ø6F S[ VFWFZ 5Z VFIF[U AGFI[ HF 
ZC[ C®4 lSgTq jIFJCFlZS 5Ù ÉIF C{ m IC TF[ ElJQI CL ATFI[UF × VEL 
TS SL HF[ l:YlT C{4 JC ACqT pt;FCJW"S GCÄ × DFGJ lJSF; lZ5F[8" 
2___2 S[ ;dAgW D— X\SF,¡ pt5gG C®4 lSgTq DlC,FVF — S[ AFZ[ D — lJX[Ø 
;qWFZ GCÄ CqVF C{4 IC AFT TF[ :JI\ lZ5F[8" D— EL SCL UIL C{ × NL 
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8F."d; VFO .l^0IF s;d5FNSLI × ! H q,F."4 2___ 5`Q9 !$ XLØ"S DqlJ\U 
V5 NL RF8Ÿ;"f D — IC V\SG C{ v lZ5F[8" D — SCF UIF C{ lS DlC,FVF — S[ 
;FY ACqT E[NEFJ C{4 lH;SF DlC,FVF — SF[ ;FDGF SZGF 5M+TF C{4 Inl5 
pGSL ÝHFTg+LI EFULNFZL A<+L C{ × lZ5F[8" S[ VG q;FZ 5\RFITLZFH VFZÙ6 
S[ SFZ6 N[X EZ D — !_ ,FB DlC,FVF — SF ZFHGLlT D — ÝJ[X CqVF C{4 
lSgT q VlWSF\X DlC,FVF— S[ 5lT pGS[ :JFDL C® × 
!P5P! VFW qlGS GFZL VJU q6 :JFlDGL o 
 EFZT ,S 5Zd5ZFJFNL ;DFH C{4 lH;SL 5q~Ø ÝWFG DFGl;STF C{ × 
;DFH D — HGR[TGF SF EFU GFZL XÉTLSZ6 AGGF VFJxIS C{ × I[ AFT 
RqGF{lTIF — S[ ;FDG[ AZFAZ C{ × lH;SL S." lJ0 +dAGF,¡ C{ lOZ EL DlC,F 
VFIF[U ,S VFXF SL lSZ6 C{ × lH;;[ DlC,F SF ;A,LSZ6 CF[ ;STF 
C{ × lSgTq p;S[ l,, GFZL SF[ ."QIF"EFJ4 VFtDx,F3F4 VFtDÝNX"G4 5ZlGgNF 
H{;L AFTF — SF tIFU SZGF CF[UF × 
 ÉIF —lS GFZL SF ."QIF"EFJ GFZL S[ ÝlT CL VlWS CF[TF C{ × V5G[ ;[ 
VlWS Uq6L4 ;qgNZ IF :iJTL IF ;Dâ` GFZL SF[ N[BSZ p;D — ."QIF"EFJ 
:JTo CL HFU`T CF[TF C{4 HF[ jIJCFZ D— S0 +JFC8 5{NF SZTF C{ × .;l,, 
lAl,ID ;[É;5LIZ G[ lA,Sq, 9LS l,BF C{ :+L SF N};ZF GFD ."QIF" C{ × 
:JI\ SL ÝX\;F J{;[ VFtDvÝJ\RGF SF CL EFJ C{ × HF[ jIlÉT :JI\ ;[ 
WF[BF BFTF C{4 lH;S[ 5F; SZG[ SF[ S qK GCÄ ZCTF4 JCL VFtDvÝX\;F SL 
jIFlW ;[ 5LlM+T ZCTF C{ × J`âF GFZL V5G[ IF{JG SL UFYF ;qGFTL UN ŸvUN Ÿ 
CF[ HFTL C{ × V5G[ 5LCZ SL ÝX\;F SZT[ Rq5 GCÄ CF[TL × V5G[ WG4 
J{EJ4 ;\TFG SL SYF,¡ A<+FvR<+FSZ SCTL C{ × GFZL SF VFtDN[C Nl5"T 
N5"6 EFJ ; qlJbIFT C{ × JC VFtDS[lgãT CF[SZ V5G[ :i SF[ lGCFZTL C{4 
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JC N5"UlJ"TF V5GF D}<I S qK VlWS CL ,UF ,[TL C{ × JCL p;SL CFZ 
SF SFZ6 AGTF C{ × lS;L G[ ; qgNZ l,BF C{ lS :+L HgD ;[ CL Dl,SF 
, D q:SFG CF[TL C{ lSgT q N5" 5F ¡J SL HqTL SEL ;Z SF TFH+ GCÄ AG 
;STL4 lGgNF S[ Ù[+ D— GFZL ^;DFRFZ5+*] VF,F[RGF IF ;DF,F[RGF jI\uI 
SF ¶,D ;[ S qK SD GCÄ × IC TF[ CLGTF SF EFJ C{ JC lGgNF D— 5|S8 
CF[TF C{ × HF[ :JI\ D — V5}6" CF[TF C{4 JC CZ J:T q J 5|F6L TYF jIlÉT D— 
V5}6"EFJ CL N[BTF C{ VF{Z J{;F CL ABFG SZTF C{ × 
 V\UE\U DlC,F SEL :iJTL DlC,F SL SEL EL ìNI ;[ 5|X\;F GCÄ 
SZTL4 JC TF[ p;D— SF[." SDL lGSF,SZ p;SF[ CL RlR"T SZTL C{ × GFZL 
SF lGgNFEFJ CL GFZL SF ;A;[ A0 +F X+ q C{ × GFZL SL 5|lT:5WF" 5 q~Ø ;[ 
G CF[SZ GFZL ;[ CL C{ × CZ VrK[ 5 q~Ø SL GFZL S<5GF SZTL C® VF{Z 
;J"z[Q9 SF[ 5FGF RFCTL C{ VF{Z G lD,G[ 5Z p; GFZL SL lGgNF SZTL C{4 
p;;[ ."QIF" ZBTL C{4 lH;[ VrKF 5q~Ø lD, UIF4 p;S[ EFuI SF[ DG CL 
DG SF[;TL C{ × IC VFJxIS C{ lS CZ :+L CL CLGTF SL EFJGF ;L[ 
U|l;T CF[4 VFtDx,F3F SL jIFlW ;[ 5Ll0+T CF[4 lSgT q ;FDFgITo SFI"Ù[+ 
5q~ØFWLG CF[G[ S[ SFZ6 HF[ ÙlT GFZL SF[ .rKFG qS}, z[Q9 ;d5gG 5 q~Ø G 
lD,G[ S[ SFZ6 CF[TL C{4 GFZL p;SL 5}lT" GCÄ SZ ;STL C{4 lH;;[ JC 
V5G[ SF[ ;FgtJGF N[G[ S[ l,, VFtDx,F3F J lGgNF H{;L DGF[J{7FlGS ;\ZÙ6 
lJlWIF — SF ;CFZF ,[TL C{4 HF[ p;SL lJJXTF C{ × 
 ,[;L GFlZIF ¡ EL C{ HF[ lJxJO,S 5Z SLlT"DFG Cq." C{ × ;FlCtI S[ 
Ù[+ D — AF\u,F ,[lBSF DCFxJ[TF N[JL S[ ^XAZ* D[,[ SL W}D A\UF, D — CL 
GCÄ4 p;S[ AFCZ EL C{ × VF ¶:SZ 5qZ:SFZ HLTSZ V~ ¡WTL ZFI G[ ^^UF[0 
VF ¶O :DF, lY\u;** SF h^0+F µ¡RF ZBF × 
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!P5P2 lJxJ O,S 5Z GFZL o ,S 5lZN `xI o  
 DG qQI ÝSl`T SF VG qRZ VF{Z lGIlT SF NF; C{ × lSgTq VFH jIlÉT 
DG qQI SL lGIlT TS SF[ lGWF"lZT SZTF C{ × jIlÉTJFNL jIJ:YF SL 
lJØDTF S[ SFZ6 DG qQI CL DqGQI 5Z ZFH SZTF C{ VF{Z p;SL lGIlT S[ 
VFIFD lGWF"lZT SZTF C{ × SEL N[XElÉT S[ GFD 5Z4 SEL ZFQ8=LITF S[ 
GFD 5Z4 SEL WD"4 SEL ÝHFlT4 SEL l,\U S[ VFWFZ 5Z4 ;DFHJFN IF 
VlWGFISJFN S[ GFD 5Z XF;G jIJ:YF,¡ AGTL C\{ × JCL jIJ:YF ;dISŸ 
C{ HF[ ;tI J gIFI SL GÄJ 5Z AGL CF[ × 5q~Ø G[ V5GL XF;GjIJ:YF D— 
5q~ØÝWFGTF ZBL VF{Z S[gã AG UIF × 
 lJxJ S[ ;eI J ;DqgGT J ;F\:Sl`TS ÝHFTg+LI XF;G Ý6F,L S[ 
N[XF — D — .\u,{^ 0 J VD[lZSF S[ GFD 5C,[ VFT[ C® × ,[lSG .G N[XF — SF 
XF;G .lTCF; ATFTF C{ lS JCF ¡ GFZL G[ lSTGL +F;NL EF[UL C{ × lA|8[G D — 
VFH ;[ ,UEU $_ JØ" 5}J" GFZL;CH S<5GF GCÄ SL HF ;STL YÄ × 
GFZL SF[ lJS8F[lZIG I qU D — ÝNX"GlÝI DFGF HFTF YF VF{Z GFZL SF[ ,[SZ 
VG[SF — N qA",TFVF — SF lJØI DFGSZ RRF",¡ SL HFTL YÄ × ,S JFÉI p5CF; 
:i D — ÝRl,T YF V\U[|HL SFG}G D — 5lT J 5tGL ,S CL jIlÉT DFG[ HFT[ 
Y[ VF{Z JC jIlÉT IF 5lT × N};ZF p5CF; JFÉI IC YF lS v DlC,FVF — 
SF[ SEL SFG}G ;[ AFCZ lSIF CL GCÄ HF ;STF4 ÉIF —lS JC SEL SFG}G 
D — YÄ CL GCÄ × VD[lZSF D — EL l:YlT VrKL GCÄ YÄ × lJlR+ SFG}G   
Y[ × lAGF ZFßI ;ZSFZ SL VF7F ÝF%T lSI[ SF[." DF ¡ V5GL A[8L S[ AF,F — 
SF[ GCÄ S8JF ;STL YÄ × RF[,L GCÄ AGF ;STL YÄ × IC EL SFG}G YF 
lS v DlC,F S[ ;FZ[ S5M+[ 5q~Ø SL ;\5l¿ YÄ × IlN SF[." DlC,F 5q~Ø 
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SF[ KF[M+SZ HFTL4 TF[ 5q~Ø SF IC VlWSFZ YF4 lS JC p;SF 5LKF SZ 
;STF YF VF{Z p; DlC,F S[ XZLZ ;[ ;FZ[ S5M+[ pTZJF ;STF YF × 
!P5P# VFW qlGS GFZL SF ;FDFlHS l5K0 +F5G o 
 ;FDFlHS l5KM+F5G lRgTG J lRgTF SF ÝxG C{ × l5KM+[5G SF D}, 
;|F[T GFZL C{4 ,[;F CF[G[ SF D}, SFZ6 lXÙF SF VEFJ C{ × NL5 ;[ NL5 
H,TF C{ × lXlÙT DlC,F,¡ CF[TL TF[ ;DFH4 5lZJFZ S[ l,, S qK SZ  
5FTL × lXÙF ;[ CL ;FDFlHS XÉTLSZ6 CF[TF C{4 H{;F lS S[Z, ZFßI D— 
CqVF C{ × 
 VFH EFZT D — IC l:YlT C{4 lS $$ ÝlTXT UE"JTL DlC,F,¡ N qA",TF 
SF lXSFZ C{ VF{Z $_ ÝlTXT ArR[ DFTt`J N qA",TF S[ SFZ6 DZT[ C® × 
VFH EFZT ;FZL WZTL SF 2P) ÝlTXT :YFG 3[ZTF C{ VF{Z lJxJ SL 2_ 
ÝlTXT S[ ,UEU HG;\bIF EFZT D — lGJF; SZTL C® × EFZT D — S q, 
VF."P,P,;P VlWSFlZIF — SL ;\bIF 54__# C{ lH;D— S q, DlC,F,¡ 52( C® × 
,F[S;EF D — !))( D — 5$_ D — ;[ $$ DlC,F,¡ YÄ J ZFßI;EF D— !) 
DlC,F,¡ C® × VFH SFOL ÝItGF — S[ AFN DlC,FVF — SF[ ;[GF D — ETL" lSIF 
UIF C{4 lSgT q ;\bIF GU^I C{ × ;\I qÉT ZFßI VD[lZSF D — I}P,;P,P AGFD 
:8[8 VF ¶O lJZHLlGIF s!))&f VF."P A8ZAI"; æqDG ZF.8Ÿ; S[ ;[H 265 
^NL VF ¶, D[, 5F ¶l,;L* VF ¶O NL l;\U, ;[É; lJZHLlGIF lDl,8=L .lg:8rI}8 D— 
S[J, 5q~ØF — SF[ CL EZTL lSIF HFTF YF × lH;S[ lJ~â AFN ,FG[ 5Z 
VD[lZSG ;qlÝD SF[8" G[ ^l;\U, ;[É;* ÝFYlDSTF SF[ ;DF%T SZ DlC,FVF — 
SF[ EL VlWSFZ lNIF VF{Z ^;J"5q~Ø* GLlT S[ lJ~â lG6"I lNIF × VF{Z 
DlC,FVF — SL ETL" SL HFG[ ,UL × 
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!P5P$ VFW qlGS GFZL S[ lJ~â SFD V5ZFW o  
 VF\S0 +F — SL EFØF l:+IF — S[ lJ~â V5ZFWF — D — lGZ\TZ A<+F{TL ATFTL    
C® × A,FtSFZ SL 38GFVF — D — 22P) ÝlTXT4 NC[H CtIF SL 38GFVF — D — 
#( ÝlTXT4 DlC,F pt5L0+G SL 38GFVF — D — !) ÝlTXT VF{Z K[M+vKFM+ SL 
38GFVF — D — 2_P) ÝlTXT J`lâ Cq." C{ × !))5 D — N[X D — S q, !42_42_$ 
A,FtSFZ SL 38GF,¡ lZ5F[8" SL U." HAlS !))$ SF VF\S0 +F !2P#5! VF{Z 
!))# SF[ 2_P)(5 38GF,¡ Cq." HF[ !))$ D — A<+SZ 2$P!!* VF{Z !))5 
D — 25P$$5 CF[ U." × 
 S[gãLI DlC,F VF{Z AF, lJSF; Dg+F,I S[ ÝSFlXT VF ¡S0[ DlC,F 
pt5L0 +G S[ ;dAgW D — VF[Z EL EIFJC l:YlT ATFT[ C® H{;[ lS ÝtI[S 5$ 
lDG8 5Z ,S A,FtSFZ4 ÝtI[S 2& lDG8 5Z ,S K[0 +BFGL4 ÝtI[S $# 
lDG8 5Z ,S V5CZ64 ÝtI[S 5! lDG8 5Z ,S pt5L0 +G4 ÝtI[S &_ 
lDG8 5Z ,S NC[H CtIF4 ÝtI[S ## lDG8 5Z lGD"D jIJCFZ VF ¡S0[+ IC 
EL ATFT[ C{ lS v EFZT D— lJX[ØTo ÝlTJØ" ,UEU 5 CHFZ DlC,F,¡ NC[H 
S[ SFZ6 DF{T SL lXSFZ CF[TL C® × ÝlTJØ" 5F ¡R CHFZ ;[ ßIFNF A,FtSFZ 
S[ DFD,[ VFT[ C® × ÉIF —lS A,FtSFZ SZG[ JF,[ VlWSTZ DlC,FVF — S[ 
;dAgWL IF lGS8 S[ 5FlZJFlZS lD+ CF[T[ C® × I[ lJxJF;L jIlÉT CF[T[ C{ × 
!P5P5 EFZTLI GFZL SF lJlR+ ;\IF[U o 
 .xJZ G[ GFZL SF ;`HG lSIF Inl5 ."xJZ SF[ 5CRFG[ HFG[ SL 
;\EFJGF,¡ ;O, CF[ ;STL C{ lSgT q GFZL SF[ 5CRFG 5FGF V;\EJ C{ ,[;F 
D[ZF DFGGF C{ ÉIF —lS GFZL 5,FIG SF4 XlÉT;\JW"G SF4 W}5 SF4 KF ¡J SF4 
VF\;qVF — SF4 D q:SFGF — SF ,S lJlR+ ;\IF[U C{ × IC Z6R^0 +L SA VA,F 
AGSZ SFTZ CF[ p9[4 SCF GCÄ HF ;STF C{ × IlN GFZL 5q~Ø SF VlCT 
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J pt5L0 +G D — ;CIF[U G SZ[4 TF[ 5q~Ø ÉIF SZ ;STF C{ m E|}6 GFZL S[ 
UE" D— 5,TF C{4 IlN JC E|}6" UE"5FT G SZFI[4 TF[ SF[." p;SF ÉIF SZ 
;STF C{4 lSgT q p;SL EL TF[ VFgTlZS .rKF AF,S SL DF ¡ AGG[ SL ZCTL 
C{4 TFlS DqBFluG N[G[JF,F4 J`âFJ:YF SF ;CFZF CF[4 p;SL EL SF[." AC} CF[4 
lH; 5Z JC XF;G SZ ;S[ × 
 VFH ,S G." l:YlT pt5gG Cq." C{ × HA SgIF SF lJJFC TI CF[TF 
C{4 TF[ JC :JI\ SgIFNFG J NC[H D— lNI[ HFG[ JF,[ ;FDFG SL DF ¡U SZ 
A{9TL C® × JC V5GL .rKF ;[ VFE}Ø6 J J:+ RFCTL C{ VF{Z V5G[ 
lJJFC SF ;FDFG p;SL .rKF ;[ BZLNG[ 5Z A, N[TL C{4 p;SL .rKF 
;JF["5lZ ZCGL RFlC,4 JC V5G[ DFTFvl5TF 5Z NAFJ 0+,JFTL C{ × JC :JI\ 
HFGTL C{ lS HF[ VEL lD, UIF4 JC VlgTD VJ;Z C{4 .;S[ 5xRFT Ÿ 5LCZ 
D — p;SF SF[." EFuI GCÄ C{ × 
  VFH SFG}G G[ 5{TS` ;d5l¿ D— EL SgIFVF — SF lC:;F lGWF"lZT lSIF  
C{ × lJJFC S[ AFN ;;qZF, SF[ CL ;AS qK DFGG[ JF,L :+L V5G[ 5LCZ SL 
,[XDF+ EL lRgTF GCÄ SZTL × p;SF 3Z ;\;FZ4 ;qB ;\;FZ TF[ p;SF 
;;qZF, C{4 HCF ¡ p;SF 5lT C{4 ;\TFG C{4 ElJQI C{4 ;F{EFuI C{4 HCF¡ SL 
JC NF;L4 :JFlDGL ;A SqK CL C{ × VFH SL :+L .TGL ;LWL GCÄ ZCL   
C{ × JC V5GF lCT HCF ¡ EL CF[ ;FWTL C{ × ZFHGLlT Ù[+ D — HCF ¡ DlC,F 
SF VY" lGS,TF C{4 JC V5GF l;ÉSF EqGFG[ ;[ GCÄ R}STL C{ × GFZL 
V5GF D}<I ACqT ;DhG[ ,UL C{ × EFJFtDS XF[Ø6 SZG[ D — JC lJxJF; 
GCÄ SZTL × ;dAgWF — S[ O,F — SF ;FZF Z; JC lGRF[0 + ,[GF RFCTL C{ × 
lHG ;dAgWF — SL p5IF[lUTF G CF[4 GFZL pGS[ 5LK[ ;DI jITLT GCÄ   
SZTL × 
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 lOZ EL GFZL 5}ZL AqlâDTL EL GCÄ C{ × JC D}BF" EL C{ × JC pG 
5lZl:YlTIF — SF ;`HG SZTL C{4 HCF¡ pGSF :JFY" lGlCT GCÄ CF[TF C{ × 
GFZL HFGTL C{ lS p;SL SFD qS X`\UFZlÝITF 5q~Ø S[ SFDEFJ SF[ HFUT` 
SZTL C{ × 5q~Ø SF lK5F ^SFD* 5Xq SFD qS DlC,F KlJ N[BSZ p¿[lHT CF[ 
HFTF C{ × lOZ EL GFZL V5G[ SF[ lJlJW SFD qS J:+F — D — VFJ`¿ SZ AFCZ 
VS[,L lGS, 5M+TL C{ × p;[ 5TF C{ lS v A,FtSFZ SF ÝDqB SFZ6 
SFD qSTF C{ × JC :JI\ SF[ SFD qS ÝNlX"T SZG[ S[ l,, SF[." VJ;Z GCÄ 
KF[M+TL × ;F{gNI" Ý;FWGF — J lJlR+ J[XvE}ØF ;[ ,NL JC A,FtSFlZIF — SF[ 
5ZF[Ù D}S lGDg+6 N[TL C®4 JC pGSF[ ,qEFTL C{ × GFZL S[ .; ;F{gNI"v 
ÝNX"GNF{A"<I SF 5 q~Ø ,FE p9FTF C{ × 
!P5P& EFZTLI GFZL SL ZFHGLlT D — 5{9 o 
 DlC,F EFZTLI ;DFH SL 5q~Ø S[ ;FY CL VFWL HG;\bIF SL 
:JFlDGL C{ lSgTq lOZ EL ZFHGLlT D — p;S[ ÝlTlGlWtJ SL ;\bIF D— lUZFJ8 
VFTL ZCTL C{ × ,S VF[Z ## ÝlTXT DlC,F VFZÙ6 SL AFT SL HFTL C{ 
JCÄ N};ZL VF[Z RqGFJ ;\U|FD D — DlC,F IF[âFVF — S[ ZY !_ ÝlTXT ;[ 
VlWS GCÄ lNBF." N[T[ ×  
 DlC,FVF — SL ;\;N ;N:I D — lGZgTZ SDL VF ZCL C® × !)52 ;[ 
,[SZ !))( S[ lGZgTZ lUZT[ VF ¡S0[ .; AFT SF ÝDF6 C{ lS ,F[S;EF 
D — DlC,FVF — SL ;\bIF D— pTFZvR<+FJ VFIF C{ × 
 VF ¡S0F — SL EFØF JC AF[,TL C{ lS v !))& SL ,F[S;EF D— 
ÝlTlGlWtJ 5FG[ S[ l,, ;FZ[ N[X D — 5)) DlC,FVF — G[ RqGFJ ,M+F HAlS 
.GSL Tq,GF D — !))( D — 2&* DlC,FVF — G[ V5G[ EFuI SL 5ZLÙF ,L × 
HCF ¡ TS ;O,TF SF ÝxG C® !))( D — !))& SL Tq,GF D — DlC,F ;N:IF — 
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SL ;\bIF Tq,GFtDS :i ;[ 9LS ZCL × HCF ¡ !))& D — #) DlC,F,¡ 
ÝlTlGlW ,F[S;EF D — RqGSZ VF."4 JCF ¡ !))( D — AFZJÄ ,F[S;EF D — $! 
DlC,F,¡ ,F[S;EF ;N:I AGL YÄ × 5q~ØF — SL Tq,GF D — HF[ VG q5FT ZCF4 
JC ,UEU !o!! SF CL ZCF C{ × IC ;\bIF !))) S[ RqGFJ D — $* CF[ 
U." C{ × IC T[ZCJÄ ,F[S;EF SL l:YlT C{ × 
 ÝFIo ICF ¡ SCF HFTF C{ lS v EFZTLI ZFHGLlT D— DlC,F,¡ V5G[ 
:JI\ S[ ÝIF;F — ;[ ;FDFgITIF GCÄ VF." C® × .GD — ;[ VlWSF\X DlC,F,¡ 
ZFHGLlTS lJZF;T4 5lZJFZJFN J ;dAgWJFN SL CL N[G ZCL C® × lJxJ 
5lZNx`I D — EL ßIFNFTZ JCL AFT N[BG[ SF[ lD,TL C{ × lJX[ØTo ,[lXIF." 
DCFäL5 D— TF[ ICL AFT RlZTFY" CF[TL C{ × RFC[ JC EFZT D — .lgNZF UF\WL 
CF[4 D[GSF UF\WL CF[ IF ;F[lGIF UF\WL CF[ G[C~ 5lZJFZ SL CL N[G ZCL¸ J{;[ 
CL 5FlS:TFG SL A[GH +LZ EqÎF[4 G;~T EqÎF[ Hql<OSFZ V,L EqÎF[ SL N[G C{4 
AF\U,FN[X SL C;LGF A[UD p;S[ l5TF A\UvA\W q zL D qHLAqZ"CDFG SL N[G 
ZCL4 TF[ A[UD BFl,NF lHIF p;S[ ;{lGS 5lT lHIF pZ"CDFG SL N[G ZCL × 
JT"DFG zL,\SF SL ÝWFGD\+L SqDFZ Z6FTq\UF V5G[ 5lT J V5GL DFTF 
E^0 +FZGFIS[ SL N[G C{ × 5}J" D — .H+ZF., SL ÝWFGD\+L UF[<0+F D[IZ SF EL 
5}J" ZFHGLlT ;dAgW ZCF C{ × RLG J ~; H{;[ ;FdIJFNL N[XF — D — DlC,FVF — 
SF[ JR":J CL GCÄ lD,F × ,[M+L DFpgT;q\U SF EL 5TG RLG D — CqVF × 
VD[lZSF SL VFH EL SF[." DlC,F ZFQ8=5lT GCÄ Cq." VF{Z ;\EJTo ËF\; D— 
EL SF[." DlC,F VwIÙF GCÄ AGL VF{Z GF CL HD"G D— SF[." RFg;,Z × 
 EFZT D — HI,l,TF ,P0LP,DP S[ VwIÙ HLP ZFDRgã SL 
p¿ZFlWSFlZ6L CF[G[ S[ SFZ6 Cq."4 HAlS ,1DL 5FJ"TL VF\W\ÝN[X D — ,GP 8LP 
ZFDFZFJ SL 5tGL CF[G[ S[ SFZ6 ZFHGLlT D — VF." × G[C~ 5lZJFZ S[ 
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;dAgWF — G[ S." DlC,F ZFHGLlT7 N[X S[ ZFHGLlTS lÙlTH 5Z p5U|C :i 
D — RDSL × zLDTL DLZF ¡ S qDFZ SL bIFlT S[J, zL HUHLJG ZFD SL 5 q+L 
CF[G[ S[ SFZ64 ACqHG ;DFH 5F8L" S[ VwIÙ zL SFXLZFD G[ DFIFJTL SF 
ZFHGLlT lT,S lSIF × ZFßI;EF D — VlWSTZ DlC,F,¡ 5}J" :JT\+TF 
;[GFlGIF — SL lGS8TD ;dAgWL CF[G[ S[ SFZ6 ZFHGLlT D — VF." × 
 DlC,FVF — SF 5NF"56 ZFH3ZFG[ ;[ ;dAgW CF[G[ S[ SFZ6 EL CqVF × 
ZFHDFTF UFI+L N[JL4 HI5qZ4 ZFH:YFG J ZFHDFTF lJHIZFH[ l;\lWIF >;L SL 
N[G ZCL × pGSL 5 q+L J; q\WZF ZFH[ ZFH3ZFG[ ;[ C{ VF{Z .;L 3ZFG[ ;[ C{ × 
 DlC,F ZFHGLlT D— N};ZF SFZ6 N, lJX[Ø D— VF:YF J l:YlT TYF 
:YFG SF EL ZCF × .;D — ZFH3ZFG[ ;[ HqM+L lSgT q SF ¡U[|; ;[ VF5FTSF, D — 
5LlM+T V,JZ DCFZFGL DC[gã S qDFZL EL ZCL4 lHgCF —G[ EFZTLI HGTF 5F8L" 
SL ;N:ITF ÝF%T SZ p;S[ l8S8 5Z DlC,F ;F\;N V,JZ4 ZFH:YFG 
RqGFJ Ù[+ ;[ AGL × 
 jIlÉTUT VFSF\ÙF ;[ H qM+[ N,UT DC¿F S[ SFZ6F — G[ lHG DlC,FVF — 
SF[ HF[M+F pGD — ;qzL pDFEFZTL4 ;qQDF :JZFH4 ZFH:YFG SL ;qzL lUlZHF 
jIF; p;L ZFHGLlTS ;\:Sl`T SL N[G C{ × zL SD,GFY J SD,GFY ZFI 
SL 5ltGIF¡ V5G[ 5lTIF — SL bIFlT lXBZ 5Z R<+SZ ZFHGLlT D — VF." × 
HAlS lSNJ." 5lZJFZ ;[ HqM+L DF[Cl;GF lSNJ." zL ZOL VCDN lSNJ." SL 
bIFlT S[ SFZ6 ZFHGLlT D — ÝJ[X 5F U." × DlC,FVF — D — A[UD G}Z AFGF[ 
ZFD5qZ GJFA 5lZJFZ ;[ HqM+L CF[G[ ;[ Ýl;lâ S[ A, 5Z ,F[S;EF D — 
HLTSZ VF." YL4 lSgT q SF ¡U[|; SL GH+DF C[5T q<,F ;NF V5G[ GFGF SL 
bIFlT ;[ ZFßI;EF D— VF." VF{Z MkW- VaAq, S,FD VFH +FN SL GJF;L S[ 
TF{Z 5Z HFGL HFTL ZCL C{ × ;qzL DDTF A[GHL" J D[GSF UF\WL4 ;qQDF 
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:JZFH4 pDF EFZTL H{;L DlC,FVF — G[ V5GF JR":J V5G[ N, D — V5GL 
jIlÉTUT lJlXQ8TF ;[ AGFIF TF[ JCÄ ^ZFDFI6* WFZFJFlCS ;[ Ýl;lâ 5F." 
;LTF :iF AFN D — NLl5SF lRBl,IF V5G[ KF[8[ 5N[" SL WFlD"S Ýl;lâ ;[ 
,F[S;EF ;N:IF AGL4 zLDTL J{HIgTL DF,F AF,L J HI,l,TF S[ 5LK[ 
V5GF lO<DL TFlZSF J 5N[" SL RDS VlWS D qBlZT ZCL × 
 5qZFGF NF{Z IF HAlS zDTL TFZS[xJZL l;gCF4 GlgNGL ;tIYL4 ZFH[gã 
S qDFZL AFH5[IL4 VldASF ;F[GL4 XL,F SF{,4 ZFHDFTF lJHIF ZFH[ l;\lWIF 
H{;L DlC,F,¡ ZFHGLlT D — VF." VF[Z V5GL KF5 KF[M+L × AFN D — ZFßI5F, S[ 
:i D — ÝlTlQ9T zL G[C~ SL ACG zLDTL lJHIF,1DL 5l^0 +T SF V5GF 
jIlÉTtJ YF4 lH;;[ J[ ;\IqÉT ZFQ8=;\3 SL VwIÙF TS AGL × XFl,GL TF."4 
V~6F VF;O V,L EL ZFHGLlT D— D qBlZT V5GL lJRFZWFZF ;[ Cq." × TF[ 
XAFGF VFH+DL4 HI,l,TF4 C[DFDFl,GL SF[ lO<DL Ù[+ S[ SFZ6 bIFlT   
lD,L × SF ¡U[|; SL ÝD qB ÝRFZS J VwIÙF zLDTL ;F[lGIF S[ ZFHGLlTS 
EFG q SL RDS N[BGL VEL AFSL C{ × 
!P5P* ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U o 
 ;\IqÉT ZFQ8= ;\3 SL DCF;EF G[ !_ lN;dAZ !)$( SF[ ;FJ"EF{lDS 
DFGJ VlWSFZ SL 3F[Ø6F SF HF[ Ý:TFJ :JLSFZ lSIF4 p;S[ VG qrK[N D — 
JC ÝFJWFG C{ lS v ÝtI[S DG qQI :JTg+ HgDF C{4 p;[ HgDHFT ÝlTQ9F 
;dDFG 5FG[ SF VlWSFZ ÝF%T C{ × 
 EFZT D — ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U SL :YF5GF !))2 D — SL U."4 HAlS 
EFZT S[ ;\IqÉT ZFQ8= ;\3 SL ;N:ITF !)$( D— ÝF%T SZ ;FJ"EF{lDS 
DFGJ VlWSFZ 3F[Ø6F5+ SF[ l;âFgTo :JLSFZ lSIF × EFZT D— DFGJ 
VlWSFZ VFIF[U SF :JT\+ ÝEFZ C{4 HAlS ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U SF V5GF 
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lJlWS SFI" Ù[+ C{4 lH;D — ;FDFgITo J lJX[ØTo DlC,F ptYFG4 lJSF; 
;Dl`â J DlC,F XÉTLSZ6 SF CL lJØI ;FJ"EF{lDS :i ;[ DFgI C{ × ;G Ÿ 
!))_ D — ;\;N äFZF ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U SF U9G lSIF UIF × lH;SL 
VwIÙF DF[lCGL lUZL YL × .; VFIF[U D — ,S VwIÙ4 5F ¡R ;N:I TYF ,S 
;N:I ;lRJ CF[TF C{ × lH;SL lGI qlÉT S[gã ;ZSFZ äFZF SL HFTL C{ × 
lH;D — lXSFIT ;[, s5lZJFN ÝSF[Q9f4 5ZFDX" ;[, VF{Z DlC,F VNF,T H{;L 
XFBF,¡ SFI" SZTL C{ × 
!P5P( GFZL SF[ ,[SZ lJlJW ;dD[,G o O,z qlT m 
 GFZL pgGlT S[ l,, lJxJ:TZ 5Z VG[SlJW ;dD[,GF — SF VFIF[HG 
AM+[ H,;[ S[ ;FY lSIF UIF lH;SL O,z qlT SF lGRF[0 l;O" ÝxGFY" CL 
lGS,F C{ × 
!P5P(P! VgTZ ;\;NLI ;dD[,G J DlC,F ZFHGLlTS EFULNFZL o 
 OZJZL4 !))* D — lJxJ EZ S[ VU|6L ;\;NJ[¿FVF — SF 5F ¡R lNJ;LI 
;dD[,G !_ OZJZL4 !))* ;[ !$ OZJZL4 !))* SF[ EFZT SL ZFHWFGL 
lN<,L D — ZBF UIF YF × lH;SF GFD .g8Z 5Fl,"IFD[g8=L :5[X,F.ß0 + SFgO[|\; 
VF ¶O 8qJ0Ÿ"; 5F8"GZXL5 lA8ŸJLG D[G ,^0 + JLD[G .G 5F ¶l,l8É; N[C,L4 
.l^0 +IF ZBF UIF YF × .; ;dD[,G D— (_ N[XF — S[ 25_ ÝlTlGlWIF — G[ 
lC:;F l,IF YF × .; ;dD[,G D— lJxJ EZ S[ ÝAqâ ;dDFGLI ;\;NJ[¿FVF — 
G[ :+Lv5q~Ø E[NEFJ ;DF%T SZG[ ,JDŸ GFZL SF[ ;¿F D— EFULNFZL N[G[ SL 
H+F[ZNFZ JSF,T SL × 
 .; ;dD[,G SF[ ;dAF[lWT SZT[ Cq, GFDLlAIF S[ ZFQ8=LI ;{DG qDF[IF G[ 
SCF lS v ^^;\;N ;[ ,[;F SF[." EL SFG}G 5FlZT G CF[ HF[ DlC,FVF — S[ 
;FY E[NEFJ SZTF CF[ × ,F[STg+ ;CL VYF[± D — TEL ;O, CF[ ;STF C{4 
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HA ZFHGLlTS N,F —4 ;F\;NF — VF{Z ;ZSFZF — S[ :TZ 5Z ZFQ8=LI lG6"I 5q~Ø 
J l:+IF — äFZF ;DFG :i ;[ l,IF HFI ×** 
 V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, AF\U,FN[X SL ÝWFGD\+L X[B C;LGF G[ 
SCF lS v ^^DlC,FVF — SF[ ZFHGLlTS Nl`Q8 ;[ VF{Z HFU~S AGFG[ S[ l,, 
p5FI -}¡<+G[ SL VFJxISTF C{ × .; ,1I SL ÝFl%T ;ZSFZ VF{Z U{Z 
;ZSFZL ;\:YFVF — S[ ALR ;DgJI J ;CIF[U ;[ ;dEJ C{ ×** sN{lGS EF:SZ 
ZFHP OZJZL4 !54 !))* ÝYD 5`Q9f 
!P5P(P2 lJxJ ;F\;N ;dD[,G4 G." lN<,L o 
 ^^JLD[g; 5F ¶l,l8S, JFR** GFDS VF{Z ;ZSFZL ;\U9G G[ ;\IqÉT ZFQ8= 
;\3 VF{Z ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U S[ ;CIF[U ;[ 29 l;TdAZ4 !))* ;[ ! 
VÉT}AZ TS VFIF[lHT lSIF UIF YF × lH;D — DlC,FVF — SL ;¿F D— 
EFULNFZL lJØI 5Z VFIF[lHT TLG lNJ;LI ;dD[,G D — RF,L; N[XF — S[ #_ 
;[ VlWS ;F\;N4 Dg+L VFlN ;ldDl,T Cq, Y[ × .; ;dD[,G SF pN Ÿ3F8G 
TtSF,LG ÝWFGD\+L .gãSqDFZ UqHZF, G[ lSIF YF × 
 .; ;dD[,G D — lJRFZ6LI lJØI YF v DlC,FVF — SF[ ;¿F D — 
EFULNFZL N[SZ CL p¿ZNFIL XF;G jIJ:YF :YFl5T SL HF ;STL C{ .; 
EFULNFZL SF[ S{;[ ;qlGlxRT lSIF HFI[ VF{Z S{;[ .;[ p¿ZF[TZ A<+FIF      
HFI[ m ;dD[,G S[ VgT D — ^G." lN<,L 3F[Ø6F5+* 5FlZT lSIF UIF lH; 
VG q;FZ EFZT H{;[ SqK ZFQ8= .;S[ l,, ;\J{WFlGS p5FI SZG[ SF[ Tt5Z  
C® × lJxJ S[ ;F\;NF — D — VFWL VFAFNL VYF"T Ÿ DlC,FVF — SF ÝlTlGlWtJ l;O" 
!!P* ÝlTXT CL C{ × lJSl;T VF{Z lJSF;XL, NF[GF— CL ÝSFZ S[ ZFQ8= .; 
AFT 5Z ,SDT Y[ lS DlC,FVF — S[ AFZ[ D — lJxJ SF SF[." EL ZFQ8= 
JF:TlJS VY" D — ,F[STF\l+S GCÄ C{ × IC lJRFZ gI}HL,{^ 0 + H{;[ lJSl;T 
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ZFßI SF EL YF VF{Z ÝUlTXL, KlJ AGFG[ S[ l,, pt;qS ."ZFG SF EL × 
lJxJ D — ;\;N D — ;A;[ ßIFNF DlC,F ÝlTlGlWtJ :JL0+G D — C{4 HCF ¡ ,S 
EFULNFZL $_P$ ÝlTXT C{ × ;A;[ SD DlC,F ÝlTlGlW S[J, #P# ÝlTXT 
VZA ;F\;NF — D — C{ × ;A;[ VFxRI" HGS TyI IC C{ lS SF[DF[ZF[;4 
lHAF[TL4 lSlZAFTL4 SqJ{T4 DF.SF[G[lXIF4 gI}lUGL4 8F —UF VF{Z ;\I qÉT VZA 
VDLZFT ;lCT S." ZFQ8=F — SL ;F\;NF — D — DlC,FVF — SF ÝlTlGlWtJ C{ CL GCÄ 
VF{Z pGS[ AFZ[ D — ;FZ[ O{;,[ 5q~Ø CL SZT[ C® × AF\U,FN[X4 ASLGF4 OF;L4 
G[5F,4 TgHFlGIF VF{Z I qUFg0 +F DlC,FVF — S[ l,, ;F\;N D — ;L8— VFZÙ6 ;L 
C®4 VFZlÙT SZ R}S[ C{4 HAlS 5FlS:TFG lOZ ;[ .; ÝlÊIF 5Z lJRFZ 
SZ ZCF C{ × 
 .; ;dD[,G S[ EFJL DCÀJ 5Z ÝSFZ 0 +F,T[ Cq, ;qzL JLGF GiIZ 
SF SYG YF lS .; ;dD[,G SF DCÀJ .; AFT ;[ VF{Z A<+ HFTF C{ lS 
ZFHGLlT Ù[+ D — DlC,FVF — SF[ ## ÝlTXT VFZÙ6 N[G[ SL NC,LH 5Z 
EFZT B0 +F C{ VF{Z ;FZF lJxJ .; ÝIF; SF[ ,S ^5ZLÙ6 ÝSZ6* s8[:8 
S[;f S[ :i D — ACqT U\ELZTF ;[ N[B ZCF C{ × 
 ^^CDFZ[ l,,4 VFZÙ6 J ÝlTlGlWtJ ÝF%T SZGF CDFZL IF+F SF 
V\lTD 5M+FJ GCÄ C® × CD VF{Z VFU[ A<+FGF RFCT[ C{4 IC 5lZEFlØT SZG[ 
S[ l,, lS VrKL XF;GjIJ:YF ÉIF C{ VF{Z .G GJLG p¿ZNFlItJF — S[ l,, 
DlC,FVF — SF[ T{IFZ SZGF C{ ×**  
;qzL GiIZ S[ XaNF — D — 
^^For us reservation and securing representation is not the end of 
the road. We would like to move further to defining what is good 
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governance and preparing women for the new responsibilities** sNL 
lCgN q:TFG 8F.d; lNGF\S 2&v)v!))*f#( 
 .; ÝSFZ lJxJ ;F\;NLI ;dD[,G D— ;¿F D — DlC,FVF — SL EFULNFZL 
SF D q¡F KFIF ZCF × 5F,GF SCF ¡ S{;[ CF[TL C{4 IC ElJQI S[ UE" D— 9CZ[ 
ZFHGLlT S[ BF[B,[ RF[,F — G[ .; AFT SF[ ;FlAT SZ lNIF lH; ;[ VF5 
VF{Z D® VrKL TZC JFlS +O + C{ × 
!P&  lGQSØ"  
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC}¡ TF[ SC ;STF C}¡ lS .g;FG SF[ 5lZJTlT"T 
CF[T[ ZCGF RFlC, × HF[ 5lZJlT"T GCÄ ZCTF JC H0+ AG HFTF C{ × H0+ 
SF GFZF H<N CF[TF C{ × .;L 5|SFZ GFZL VF{Z 5lZJT"G SF[ lJX[Ø VJSFX 
GCÄ C{ × lJlJW SF, D — GFZL SL l:YlT J :i D — ßIFNFTZ GSFZFtDS CL 
5lZJT"G VFIF C{ × HF[ 5|Sl`T S[ lGID ;[ 5lZJT"G v AN,FJ TF[ C{ lSgT q 
UlTXL,TF GCÄ C{ × Inl5 GFZL ,S XlÉT5q\H C{ p; XlÉT SF[ IYF[lRT 
lNXF D — DF[0 +F HFI[ TF[ 5lZ6FD ;SFZFtDS lGS, ;STF C{ × lSTq GFZL SF[ 
5|FRLGvJ{lNS SF,FJlW SF[ KF[0+ AF[,G[ SF4 VlEjIlÉT SF4 jIlÉTtJ 5|NX"G 
SF DF{SF CL GCÄ lNIF UIF × VF{Z VFW qlGS IqU D — J{lNS IqU S[ ;DFG 
GFZL SF[ V5G[ TDFD VFIFDF — SL VlEjIlÉT S[ DF{S[ C{ lSgT q VO;F[; × 
VO;F[; .; AFT SF C{ lS :JTg+TF SF VY"38G :JrKgNTF SZ GFZL 
:J[rKFRZ6 SZG[ ,UL × 5lZ6FD :i GFZL :JI\ 5lZl:YlTIF — SL Uq,FDL SF[ 
VFD\l+T SZ A{9L × ,[;L DFGl;STF S[ l,, DwII qULG ;FD\TL J JT"DFG 
5|HFTg+ SF JFTFJZ6 ,S ;DFG C{ × lA|l8XSF, GFZL pgDq,G SF 
DF.",:8F[G ZCF lSgT q VFU[ R,SZ 5lZ6FD v 5|UlT GSFZFtDS Cq." × VTo 
GFZL :JI\ V5G[ CL lAKFI[ H+F, D — O¡;L VF{Z ;A,F ;[ VA,F AG A{9L × 
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SFZ6 :5Q8 YF lS p;[ ;lNIF — ;[ A\lNGL AGFSZ ZBF UIF YF4 AF[,G[ SF 
DF{SF GCÄ lNIF UIF YF × lGQSØ"To JC ;FDFlHS l5K0[+5G VF{Z SFD 
V5ZFW S[ lJlR+ ;\IF[U ;[ ;\UqldOT CF[ UTFG qUlTSTF J lÉ,Q8TF S[ S93Z[ 
D — VF U." × E,[ CL JC ZFHGLlT D— VFIL CF[4 lJxJ O,S 5Z pEZL CF[ 
RFC[ p;S[ l,, ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U ZRF UIF CF[ IF lOZ DlC,FVF — S[ 
;dAgW D— VFgTZZFQ8=LI ;dD[,GF — SF VFIF[HG lSIF UIF CF[ lSgT q DlC,F 
SF VFIF[U ;[ lS;L EL Ù[+ D — ;CL IF[U GCÄ AG 5FIF × O,:J:i 
5|xGFY" CL 5,8SZ CYF[0 +F l58G[ ,UF C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 ÝF[P zJ6SqDFZ o ^;FlCltIS lGAgW*4 ;\:ST` ;FlCtI S[ .lTCF; SL :iZ[BF 
;[ ;\Sl,T × ;\5FNS v 0F¶P VF,F[S S qDFZ Z:TF[UL zL XZ6 slN<,L o Ý[D 
ÝSFX D\lNZ4 !)(*f 5`P !(* 
2 MkW- plD",F zLJF:TJ4 lCgNL DCFSFjIF — D — GFlISF SL 5lZS<5GF sSFG5qZ o 
;FlCtI lG,I4 !))$f 5`P 5# 
3 SgIFGF\ ;\ÝNFGF\ R S qDFZF6F\ R ZÙ6D Ÿ ×× DGq:Dl`T4 *P!52 
4 DlCØ" NIFG\N ;Z:JTL4 ;tIFY" ÝSFX sVCDNFAFN o VFI";DFH4 2__#f 5`P 
22 
5 MkW- SQ`6F UF[:JFDL4 ;\TSFjI D — GFZL sZF[CTS ClZIF6Ff o XFlgT ÝSFXG4 
!)()f 5`P *$ 
6 IY[DF\ JFR\ S<IF6LDFJNFlG HG[eI o × 
A|ïZFHgIFeIF¡ X}ãFIFRFIF"I R :JFI RFZ6FI ×× IHqJ["N 2q2& ×× 
7 A|ïRiI["6 SgIF# I qJFG\ lJgNT[ 5lTDŸ ×× VYJ"J[N !!v5v!( 
8 MkW- SQ`6F UF[:JFDL4 ;\TSFjI D — GFZL sZF[CTS ClZIF6Ff o XFlgT ÝSFXG4 
!)()f 5`P *$ 
9 DClØ" NIFG\N ;Z:JTL4 ;tIFY" ÝSFX sVCDNFAFN o VFI";DFH4 2__#f 5`P 
$) 
10 MkW- plD",F zLJF:TJ4 lCgNL DCFSFjIF — D — GFlISF SL 5lZS<5GF sSFG5qZ o 
;FlCtI lG,I4 !))$f 5`P 5# 
11 MkW- SQ`6F UF[:JFDL4 ;\TSFjI D — GFZL sZF[CTS ClZIF6Ff o XFlgT ÝSFXG4 
!)()f 5`P *$ 
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12 J[NFGWLtI J[NF[ JF J[N\ JFl5 IYFÊDD Ÿ × 
VFlJ%, qTA|ïRIF[" UC`:YFzDDFlJX[T Ÿ ×× DGq:Dl`T #P2 
13 MkW- SQ`6F UF[:JFDL4 ;\TSFjI D — GFZL sZF[CTS ClZIF6Ff o XFlgT ÝSFXG4 
!)()f 5`P *$ 
14 V;l5\^ 0F R IF DFT qZ;UF[T+ R IF l5T qo × 
;F ÝX:TF läHFTLGF\ NFZSD"l6 D{YqG[ ×× DGq:Dl`T #P5 
15 DClØ" NIFG\N ;Z:JTL4 ;tIFY" ÝSFX sVCDNFAFN o VFI";DFH4 2__#f 5`P 
5!4 !!* 
16 DCFgtIl5 :Dâ`FlG UF[·HFlJWGWFgITo × 
:+L;dAgW[ NX{TFlG S q,FlG 5lZJH"I[T Ÿ ×× 
 
CLGlÊI\ lGQ5q~Ø\ lGxKgNF[ ZF[DXFX";D Ÿ × 
ÙiIFDIFjI5:DFlZl`Jl+S qlQ8S q,FlG R ×× 
 
GF[äC[tSl5,F\ SgIF\ GF· lWSFùÄ G ZF[lU6LD Ÿ 
GF,F[lDSF\ GFlT,F[DF\ G JFRF8FgG l5ù,FD Ÿ ×× 
 
GÙJ`ÙGNLGFdGL GFgtI5J"TGFlDSFD Ÿ × 
G 51IlCÝ[QIGFdGÄ G R ELØ6GFlDSFD Ÿ ×× 
 
VjIùFùÄ ;F{dIGFdGÄ C\;JFZ6UFlDGLD Ÿ × 
TGq,F[DS[XNXGF\ Dä`ùLD qäC[lt:+ID Ÿ ×× 
DGq:Dl`T4 #P&4 *4 (4 )4 !_ 
17 ÝF[P ,- HLP XFC VF{Z ÝF[P HUNLX NJ[4 EFZT SL ;FDFlHS ;\:YF,¡ 
sVCDNFAFN o VG0 +F A}S 0L5F[4 2___v2__!f 5`P 25 
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18 DClØ" NIFG\N ;Z:JTL4 ;tIFY" ÝSFX sVCDNFAFN o VFI";DFH4 2__#f 5`P52 
19 ÝF[P ,- HLP XFC VF{Z ÝF[P HUNLX NJ[4 EFZT SL ;FDFlHS ;\:YF,¡ 
sVCDNFAFN o VG0 +F A}S 0L5F[4 2___v2__!f 5`P )4 !_ 
20 DClØ" NIFG\N ;Z:JTL4 ;tIFY" ÝSFX sVCDNFAFN o VFI";DFH4 2__#f 5`P54 
21 A|FïF[ N{J:TY{JFØ"o ÝFHF5tI:TYF·;qZo × 
UFgWJF[" ZFÙ;`R{J 5{XFR`RFQ8DF[·WDo ×× DGq:Dl`T #P2! 
22 ÝF[P ,- HLP XFC VF{Z ÝF[P HUNLX NJ[4 EFZT SL ;FDFlHS ;\:YF,¡ 
sVCDNFAFN o VG0 +F A}S 0L5F[4 2___v2__!f 5`P &q* 
23 DClØ" NIFG\N ;Z:JTL4 ;tIFY" ÝSFX sVCDNFAFN o VFI";DFH4 2__#f 5`P60 
24 MkW- plD",F zLJF:TJ4 lCgNL DCFSFjIF — D — GFlISF SL 5lZS<5GF sSFG5qZ o 
;FlCtI lG,I4 !))$f 5`P 5# 
25 :JFDL NIFG\N ;Z:JTL4 _uJ[NFlNEFQIE}lDSF sVCDNFAFN o ElHS ÝSFXG4 
!)))f 5`P )_q)! 
26 MkW- plD",F zLJF:TJ4 lCgNL DCFSFjIF — D — GFlISF SL 5lZS<5GF sSFG5qZ o 
;FlCtI lG,I4 !))$f 5`P 5# 
27 MkW- ;qZ[gãS qDFZ4 DGq SF lJZF[W ÉIF— m sS6F"JTL o lCgN} ;[JF 8=:8f 5`P 2( 
28 ÝF[P ,- HLP XFC VF{Z ÝF[P HUNLX NJ[4 lJJFC S q8qdA VF{Z ;UF." ;dAgW 
sVCDNFAFN o VG0 +F A}S 0L5F[4 2___v2__!f 5`P !5 
29 I+ GFI":T q 5}ßIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo × 
I+{T[GF:Tq G 5}ßIgT[ ;JF":T+F·O,Fo lÊIFo ×× DGq:Dl`T #P56 
30 :JFDL NIFG\N ;Z:JTL4 _uJ[NFlNEFQIE}lDSF sVCDNFAFN o ElHS ÝSFXG4 
!)))f 5`P )! 
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31 IF :+L tJÙTIF[lGo :IFNŸUTÝIFUTFl5 JF × 
5F{GE"J[TE+F" ;F 5qGo ;\:SFZDF[C"T ×× DGq:Dl`T )4!*& 
32 DlCØ" NIFG\N ;Z:JTL4 ;tIFY" ÝSFX4 sVCDNFAFN o VFI";DFH4 2__#f 
5`P*5 
33 :JFDL NIFG\N ;Z:JTL4 _uJ[NFlNEFQIE}lDSF sVCDNFAFN o ElHS ÝSFXG4 
!)))f 5`P )! 
34 ÝF[P ,- HLP XFC VF{Z ÝF[P HUNLX NJ[4 EFZT SL ;FDFlHS ;\:YF,¡ 
sVCDNFAFN o VG0 +F A}S 0L5F[4 2___v2__!f 5`P * 
35 VFRFI" ZFDRgã X qÉ,4 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; slN<,L o VXF[S ÝSFXG4 
2002f4 5`P !*q!( 
36 MkW- ZD[XRgã XDF"4 ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f 5`P 
5!q52 
37 MkW- lXJS qDFZ XDF"4 lCgNL ;FlCtI I qU VF{Z ÝJ`l¿IF¡ slN<,L o VXF[S 
ÝSFXG4 !))(f 5`P !&!q!&2 
38 ,DP,P V\;FZL4 ZFQ8=LI DlC,F VFIF[U VF{Z EFZTLI GFZL sHI5qZ o ßIF[lT ÝSFXG4 
2___f 5P` 5#q&_q&!q&#q&$q&5q&(q!5&q!5*q!&) 
 
 
p E p  
 











VFlN J DwISF,LG lCgNL SFjIF —  
D — GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
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 2-0 ÝF:TFlJS 
 2-1 GFZL lJØIS ;FDFlHS N `lQ8SF[6 
 2-2 GFZL lJØIS WFlD"S N `lQ8SF[6 
 2-3 GFZL lJØIS ZFHG{lTS N `lQ8SF[6 
 2-4 V5E|\X ;FlCtI SL N `lQ8 ;[ GFZL 
 2-5 H{G J AF{â ;FlCtI D — GFZL 
 2-6 l;â J GFY ;FlCtI D — GFZL 
 2-7 ZF;F[ ;FlCtI D — GFZL 
 2-8 ElÉTSF,LG SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
  2-8-1 SALZ 
  2-8-2 HFI;L 
  2-8-3 T q,;LNF; 
  2-8-4 ;}ZNF; 
 2-9 ;\T SFjI VF{Z GFZL  
 2-10 ZLlTSF,LG SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
  2-10-1 S[XJNF; 
  2-10-2 ;[GF5lT 
  2-10-3 U q~ UF[lJgNl;\C 
  2-10-4 lACFZL 
 2-11 lGQSØ" 
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läTLI VwIFI 
VFlN J DwISF,LG lCgNL SFjIF — D — GFZL  
lJØIS N `lQ8SF[6 
 
2P_ ÝF:TFlJS 
ACqT 5C,[ VZ:Tq G[ ;}lRT lSIF YF lS v GFlZIF — SL pgGlT 
VYJF VJGlT 5Z CL ZFQ8= SL pgGlT VYJF VJGlT lGE"Z SZTL C{ × 
TA ;[ VFHTS .; VJWFZ6F D— SF[." AN,FJ GCÄ VFIF × 
DG qQI S[ .lTCF; D — GFZL SL 5CRFG ,UFTFZ lJlXQ8 VF{Z Hl8, 
CF[TL U." C{ × IC TlGS EL V:JFEFlJS GCÄ ÝTLT CF[TF lS ;\;FZ EZ 
SL EFØFVF — S[ ;FlCtI D — GFZL S[ lJlJW VFIFDF — SF[ VG[S X{l,IF — VF{Z 
;gNEF[± D — JF6L lD,L C{ × 5lZJFZ VF{Z ;DFH4 jIJ;FI VF{Z pD|4 VY" 
VF{Z IF{G4 lJJFC VF{Z lJIF[U S[ G HFG[ lSTG[ :TZF — 5Z EFZTLI GFZL SF[ 
UqH+ZGF 50 +TF C{ × ;R TF[ IC C{ lS v ÝtI[S EFZTLI GFZL SF HLJG 
V5G[ VF5 D — ,S DCFSFjI C® × GFZL S[ RFZF — VF[Z AG[ ;D:IFVF — S[ J`¿ 
SF[ RLZSZ ;FlCtISFZF — G[ lGZgTZ GFlZIF — SL S." ;\NEF[± D — 5CRFG l:YZ 
SZG[ SF ItG lSIF C{ × 
 ÝFZ\lES lCgNL SFjI SL pØF CF[,[vCF[,[ DwISF,LG DFT"^0 SL ZlxDIF ¡ 
AG N[X S[ ;FlCtIvÝF\U6 ;[ CF[TL N}Zv;}N}Z TS 5lZ;LDFVF — SF[ ,F ¡WG[ ,UL 
YÄ × .; DFT"^ 0 + SF VF,F[S VwIFtD VF{Z ;FlCtI TS CL ;LlDT G YF 
lSgT q EFZTLI HLJGvD}<IF — D — ;\RZ6 SZG[ ,UF YF × ÝSl`T SL CZ ZRGF 
SL V5GL lGHL lJX[ØTF,¡ CF[TL C® × ,S ;FY ,UFI[ UI[4 ,S CL HFlT S[ 
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;®S0F — J`ÙF — D — XFIN CL SF[." NF[ J`Ù VF5; D — lD,— × lSgCÄ NF[ jIlÉTIF — 
S[ R[CZ[ GCÄ lD,T[ p;L ÝSFZ CZ jIlÉT SF XL, EL N};Z[ ;[ lEgG CF[TF 
C{ × SFjI HUT S[ ÝFl6IF — S[ XL,vJ{lRÈ SL K8F EL VläTLI C® × 
ÝFZ\lES lCgNL SFjI VF{Z GFZL HLJG SF EL UCZF ;dAgW C{ × ;LTF SF 
5lTÝ[D4 p;SF ;CRI" EFJ4 GFUDTL SF lJZC 5N ŸDFJTL SF ;CRI" EFJ J 
;TLtJ4 VFH EL EFZTLI GFZL S[ ;\:SFZF — D — ZRFvA;F C{ × ST"jI SF[ 
;Dl5"T SF{X<IF4 plD",F VF{Z H;F[NF VFH EL EFZTLI GFZL HLJG SF 
VFNX" C® × ;qlD+F4 ZFWF VF{Z UF[l5IF — SF lGo:JFY" tIFUvÝ[D VFH EL 
VlJ:DZ6LI C{ × S{S[IL SL :JFY" EFJGF VFH EL lGgnF ;DhL HFTL C{ × 
X}5"6BF4 lACFZL SL GFlISF4 SALZ SL SFlDGL GFZL EDlZIF — SL Z;v,qaWTF 
VFH EL VF,F[RGF SF lJØI C{ TF[ VFW qlGS .gãF — äFZF ;TF." UIL 
VlC<IF,¡ VFH EL 5FØF6 AGG[ SF lJØI C{ × VFH S[ ZFJ6 EL ;LTFVF — 
SF CZ6 SZG[ ;[ AFH GCÄ VFT[ VF{Z ;LTF SL VlgTD +F;NL VFH SL 
GFZL SF[ EL ;CTL 50 +TL C{ × 5 q~Ø TF[ VGFRFZ SZS[ EL ;DFH D — 
;dDFGGLI :YFG ÝF%T lSI[ ZCTF C{4 5Z JCL ;DFH ARSFG[ ;\N[C 5Z CL 
EFZTLI ;LDFVF — S[ HLJG SF[ N qJ"C AGF N[TF C{ × lH;S[ 5LK[ S." ;FZL 
BF[B,L DFGl;STF,¡ SFI"ZT ZCTL C® × 
2P! GFZL lJØIS ;FDFlHS N `lQ8SF[6 
 ÝFZ\lES lCgNL SFjI S[ GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 S[ l,, TtSF,LG 
;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ lHdD[NFZ C® × H{;F N[X J{;F E[; v ÉIF —lS ;FlCtI 
;DFH SL ÝlTSl`T C{ × p;D — ;DFH SL VrKF.IF ¡4 AqZF.IF —4 U,FH+T[ ;FZL 
AFT— Z[BF\lST CF[TL C® × DwISF, D — lJX[ØSZ Dql:,D VFÊFgTFVF — S[ SFZ6 
N[X D — ,S ÝSFZ SL VOM+FvTO0 +L DRL Cq." YÄ × GFZL ;\ZÙ6 p; ;DI 
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,F[C[ S[ RG[ RAFG[ AZFAZ YF × VFÊD6SFZL J XF;S CL GCÄ Vl5T q 
N[XJF;L EL GFZL SF[ ,[SZ VFT\SL Y[ × GFlZIF — SF V5CZ6 SZGF VF{Z 
p; 5Z A,FtSFZ SZGF ÝlTlNG SL 3l8T CF[G[JF,L ;FDFgI AFT AG UIL 
YÄ × .gCÄ ;FDFlHS 5lZl:YlTIF — S[ SFZ6 GFZL SL l:YlT VtI\T NIGLI 
AG UIL YL4 lH;S[ SFZ6 GFZL ;\ZÙ6 SL ;D:IF TtSF,LG ;D:IFVF — D — 
ÝD qB YÄ × lH;S[ C, C[Tq TtSF,LG WDF"RFIF[± J ;DFH S[ lGIFDSF — G[ 
AF,lJJFC VF{Z ;TLÝYF S[ NF[ 3l8IF p5FI -}¡<+ lGSF,[ × XF:+F — SL N qCF." 
N[SZ WDF"RFIF[± G[ EL ÝlT5FlNT lSIF lS v  
 ^^VQ8JØ[" EJ[N Ÿ UF{ZL GJ JØ[" R ZF[lC6L ×** 
 VTo p; ;DI VF9 JØ" SL pD| D — CL lJJFC SZGF ;FDFgI AFT 
YÄ × S qK lJJFC UF[NL D — VYJF ArRL HA DF ¡ S[ UE" D— CF[TL YL4 TEL 
SZ lNI[ HFT[ Y[ × lH;S[ O,:J:i AF,lJWJF,¡ ;DFH D — VtIlWS CF[TL 
YÄ lH;SF C, ;TLÝYF SF ÝRFZ SZS[ lSIF × 
 VA X[Ø ARL 5lZ6LTF GFZL × p;S[ l,, ;gTF — G[ 5lTJ|TF SF 
VFNX" Ý:YFl5T lSIF YF × SFDL4 ÊF[WL4 S58L4 N qZFRFZL 5lT SF[ 5ZD[xJZ 
DFGG[ SF VFN[X YF × GFZL SF[ 5Zv5 q~Ø SF SEL wIFG GCÄ SZGF RFlC, 
5q~Ø E,[ CL wIFG D — DuG CF[ HFI[ × ,[;[ p5N[XF — ;[ ;gTF — G[ 5lZ6LTF 
GFZL SF[ 5lT5ZFI6 AGF ;DFH lGIDG SF ItG lSIF × .TGF S qK SZG[ 
5Z EL ;DFH D — ;DEFJvXF\lT :YFl5T G CF[ 5FIL TF[ NF[ S qZLlTIF ¡ VF[Z 
R,F." UIL × 5C,L YÄ SgIFVF — S[ ÝlT N qEF"JGF VF{Z N};ZL GFZLlGgNF × 
S qK ÝN[XF — D — SgIF SF HgD CF[T[ CL p;SF U,F 3F —8SZ DFZ 0+F,F HFTF   
YF × UqHZFT D — IC ÝYF ^N}W5LTL* S[ GFD ;[ SqbIFT C{ × VgI ÝN[XF — D — 
EL 5q+L ÝFl%T 5Z N qoB J 5q+ÝFl%T 5Z CØF["<,F; SL AFT — TtSF,LG ;DFH 
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D — N[BG[ lD,TL C{ × VFH S[ TS ŸlGSL IqU D — TF[ E|}6 D— CL VGJTlZT 
lXXqvArRL SL CtIF SZ NL HFTL C{ × ;\TF — G[ ;\EJTo .gCÄ S qZLlTIF — ;[ 
T\U VFSZ ;DFH SF[ GFZL lJD qB SZG[ S[ l,, GFZL S[ SFlDGL :i SL 
lGgNF SL CF[UL × SC[ HFG[ JF,[ ACqT ;[ lJäßHG ;gTF — SF[ NF[ØL 9CZFT[ C{ 
lSgT q VFH SL 5lZl:YlT D — lJRFZvlJDX" SZG[ 5Z 5TF R,TF C{ lS 
GFZLv;qZÙF S[ l,, CL SFlDGL SL lGgNF VF{Z 5lTJ|TF GFZL SL ÝX\;F SL 
YÄ × lH;;[ lS 5lTJ|TF SF VFNX" :YFG CF[ VF{Z S\RG J SFlDGL ;[ 
;DFH lJZÉT CF[ × 
2P2 GFZL lJØIS WFlD"S N `lQ8SF[6 
 ÝtI[S N[X N[XJFl;IF — S[ S qK G S qK ;\J[NG lAgN q CF[T[ C{ lHGS[ 
;\:5X" ;[ H+,H+,[v;F 5lZJT"G VFTF C{ × EFZT SF ;\J[NG lAgN q WD" C{ × 
.; N[X D — lHG ;D:IFVF — SF ;DFWFG ZFHG{lTS J J{WFlGS ItGF — ;[ GCÄ 
CF[TF4 p;SF ;DFWFG WD" S[ äFZF CF[TF C{ × ZFHG{lTS J ;FDFlHS 
5lZl:YlTIF ¡ GFZL S[ ÝlTS}, YÄ × GFZL SL l:YlT ;DFH D — HM+ 5NFY" ;L 
CF[ UIL YÄ × HZ VF{Z HDLG SL TZC HF[: EL ;\5l¿ AG UIL YÄ × 
VgI ;\5l¿IF — SL EF ¡lT 5q~Ø VlWSFlWS lJJFC SZS[ V5GL SFD       
l55F;F SF[ XFgT SZG[ D — V5G[ HLJG SF z[I DFGTF YF × GFZL p; I qU 
SF ;A;[ AM+F VFSØ"6 J VlEXF5 NF[GF — YÄ × 3Z SF E[NL ,\SF -F[J[ J{;[ 
CL lJN[XL CL GCÄ N[X S[ ,F[U EL GFZL 5Z TZCvTZC S[ VtIFRFZ SZ 
ZC[ Y[ × 
 ,[;[ ;DI D — WD" SL ZÙF C[Tq WDF"RFIF[±4 ;}OL ;gTF — TYF 7FGDFUL" 
;gTF — G[ ;F[RF lS GFZL Et;"GF SZS[ CL 5q~Ø SF[ p;;[ lJZÉT lSIF HF 
;STF C{ × .; ;dAgW D— MkW- ;FlJ+L l;gCF SCTL C{ lS v ^^5q~Ø SL 
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prK\`B, l55F;F S[ SFZ6 GFZL S[ GFD 5Z I qâ CF[ ZC[ Y[ × GFZL ;A;[ 
AM+F VFSØ"6 YÄ × VTo p;SL Et;"GF VF{Z p5[ÙF S[ lAGF 5 q~Ø SL 
prK\`B, ÝJ`l¿ SF[ AF ¡W ;SGF V;\EJ YF ×** VTo ;EL WDF"RFIF[± VF{Z 
;gT -F[, 5L8v5L8SZ SqDFZL4 lJJFlCTF VF{Z lJWJF GFZL S[ l,, 
^VFRFZv;\lCTF* SF ÝRFZ SZG[ ,U[ × ;DFH D — GFZL S[ :J:i SF lG:i6 
VF{Z VFRZ6 SF lGIDG SZG[ SL VF[Z ;EL WDF"RFIF[± SF wIFG UIF VF{Z 
HFU:S CF[ p9[ × UF[:JFDL T q,;LNF; SF ^ZFDRlZT DFG;* EL .gCÄ 
5lZl:YlTIF — SF 5lZ5FS C{ × prK\`B, 5q~ØF — SF[ ;FDFlHS AGFG[ SF IC 
WDFRFIF[± SF ÝItG YF lSgTq NIGLI 38GF EL C{ ÉIF —lS 5q~Øv;qWFZ S[ 
l,, GFZL SF ;CFZF l,IF UIF × ÝFZ\lES lCgNL SlJIF — G[ GFZL SL ÝX\;F 
SL EL TF[ p;S[ l,, TtSF,LG WFlD"S Nl`Q8SF[6 p¿ZNFIL ZCF × 5q+vÝ;}G 
;gGFZL SF[ ;DFH D — YF[M+F z[I lD,F × SgIF SF[ HgD N[G[JF,L GFlZIF ¡ 
p5[ÙF SL Nl`Q8 ;[ N[BL HFG[ ,UÄ × SlJIF — G[ HCF ¡ SFlDGL SL lGgNF SL 
JCÄ XL, Uq6 ;d5gG4 5q+ SF[ HgD N[G[JF,L 5lTJ|TF EFIF"VF — SL ÝX\;F EL 
SL × 
2P# GFZL lJØIS ZFHG{lTS N `lQ8SF[6 
 ÝFZ\lES lCgNL SlJIF — SL GFZLlGgNF SL EFJGF S[ l,, TtSF,LG 
ZFHGLlTS l:YlT lHdD[JFZ C{ × ZFHGLlT D — GFZL SF[ ,[SZ p;[ ÝF%T SZG[ 
S[ l,, p;SF JZ6 IF CZ6 SZG[ S[ l,, EI\SZ Iqâ CF[T[ Y[ × ZFH5}TF — 
G[ VFtDv;dDFG5}J"S IqâF — D — JLZUlT SF[ ÝF%T SZGF z[ISZ ;DhF YF VF{Z 
pGSL ZFlGIF — G[ D q;,DFG AFNXFCF — S[ CZD sZFGLJF;f D— HFG[ SL V5[ÙF 
HF{CZ SL ßJF,F D— H,GF UF{ZJ ;DhF YF × .; ÝSFZ lJN[XL VFÊD6 
VF{Z lCgN}vZFßIF — S[ 5TG S[ SFZ6 pt5gG ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡ TtSF,LG 
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;DFH D — GFZL SL NIGLI l:YlT S[ l,, VF{Z ÝFZ\lES lCgNL SlJIF — SL 
GFZL EFJGF S[ l,, p¿ZNFIL C® × GFZL SL ,[;L l:YlT SF lGN["X SZT[ 
Cq, MkW- ;FlJ+L l;gCF SCTL C{ lS v ^^TtSF,LG lJrK[N5}6" ZFHGLlT S[ 
SFZ6 GFZL SL VJ:YF TYF HLJG 5Z ACqT ÝEFJ 5M+F v lJN[XL VFÊD6F — 
G[ p;[ ZÙ6LI AGF lNIF ×** ZFH5}T ZFHFVF — SF 5FZ:5lZS lJä[Ø EL 
VlWSTZ GFZL S[ SFZ6 CL CF[TF YF × pG lNGF — GFZL UF{ZJ VF{Z ;dDFG 
SF ÝTLS AG UIL YÄ × 5M+F[; SL ZFHS qDFlZIF — SF[ CZ ,FG[ D — ZFH5}T 
ZFHF V5GL XFG DFGT[ Y[ × SgIF S[ VlEEFJS p;SL ZÙF SZGF V5GF 
ST"jI ;DhT[ Y[ × 5lZ6FD :J:i GFZL SF[ ,[SZ EI\SZ Iqâ CF[T[ Y[ × 
N[XL ZFßIF — SL l:YlT EL 0F ¡JF ¡0F[, YÄ × 5lZ6FD IC VFIF lS TtSF,LG 
IqâÝWFG ZFHGLlTS JFTFJZ6 D— 5q~Ø SL GFZL S[ ÝlT SFDvJF;GF 
p¿[HGF EL TLJ| CF[ UIL YÄ × 
 ;[GF S[ ,F[U J µ¡RL l:YlT S[ ,F[U VG[S lJJFC SZG[ D — TYF 
ÝlTlNG GIL SFlDGL S[ ;FY lJ,F;ÊL0+F SZG[ D— V5GF UF{ZJ VG qEJ SZT[ 
Y[ × TtSF,LG ZFHGLlTS l:YlT EL .; ;dAgW D — VG qXF;G CLG AG UIL 
YÄ × VF, lNG lJGFX VF{Z A,FtSFZ CF[T[ Y[ × lHGSF[ ;CG SZG[ SF 
GFZL SF :JEFJ CF[ UIF YF × lSTGL CL GFlZIF — SF[ .G 5lZl:YlTIF — D — 
lJJX CF[SZ Dq;,DFGF — S[ 3Z D — GF{SZFGL AGSZ SFD SZG[ S[ l,, HFGF 
5M+TF YF × .GS[ VlTlZÉT TFTFZ VF{Z D qU, VFlN VFÊD6 SZS[ HF[ RLH— 
,}8SZ ,[ HFT[ Y[4 pGD— ICF ¡ SL GFlZIF ¡ EL lJX[Ø p5,laW S[ :i D — ,[ 
HF." HFTL YÄ × pGS[ ;{lGS EL EFZTLI GFZL S[ ;FY AM+F CL VDFG qØLI 
jIJCFZ SZT[ Y[ × 
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 p5Iq"ÉT AFTF — ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS4 ÝFZ\lES lCgNL SlJIF— G[ GFZL SL 
HF[ lGgNF SL C{4 p;S[ 5LK[ ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡ CL lHdD[JFZ C® × 
2P$ V5E|\X ;FlCtI SL N `lQ8 ;[ GFZL 
 V5E|\X SF, GFZL S[ l,, 5TG SF SF, YF × .; I qU D — ;DFH 
;FDgTJFNL YF × VTo .; ;FDgTL HLJG SF lR+6 CL V5E|\X SF,LG 
SlJIF — G[ lSIF C{ × .; SF, S[ SFjI U|\YF — SF[ N[BG[ ;[ ÝTLT CF[TF C{ 
lS HLJG S[ H{;[ NF[ CL p¡[xI Y[4 ,S TF[ I qâ D — lJHI ÝF%T SZGF VF{Z 
N};ZF ;\;FZ S[ EF[UF — SF[ HDSZ S[ EF[UGF × V5E|\X SF, S[ Ýl;â 
lJäFG zL ZFCq, ;F\St`IFIG G[ plRT CL SCF C{ lS v ^^;®S0F — ,F[UF — SF[ 
V5GL ;qgNZ ,M+lSIF — SF[ J{W VYJF VJ{W :i ;[ ZFGLJF; D — E[HG[ S[ 
l,, T{IFZ ZCGF 5M+TF YF × lSTGL CL HUC TF[ ÝYD sGJvlJJFlCTF SL 
ÝYDf ZFT JCF ¡ S[ ;FDgT S[ l,, ^VFZlÙT* YL4 RFC[ JC p;[ CFY ;[ 
K}SZ CL K}ÎL N[ N[ × 
 :JI\E} V5E|\X SF, S[ DCFG SlJ Y[ × pgCF —G[ ,S ;O, lR+SFZ 
SL EF\lT TtSF,LG GFZL SF lR+ Ý:TqT lSIF C{ × pGS[ 5xRFTŸ VgI 
SlJIF — G[ EL ;FDgTLI JFTFJZ6 SL EF[uIF GFZL S[ lR+ V\lST lSI[ C{ × 
S qK SlJIF — G[ ZFD VF{Z SQ`6 SL SYF SF VFzI l,IF C{ × 5ZgT q 5ZJTL" 
SlJIF — G[ ,F{lSS GFISvGFlISFVF — SF VFzI ,[SZ V5G[ SFjI D— 
Vx,L,tJ SL ;LDF TS 5Cq¡RG[ JF,[ X`\UFZ SF lG:i6 lSIF C{ × 
 V5E|\X SFjI D— lRl+T GFZL S[ CD — NF[ :J:i 5lZ,lÙT CF[T[ C® × 
,S lJIF[UFJ:YF D — V5G[ lÝI S[ lJZC D— NLJFZ 5Z lNGvU6GF S[ l,, 
,SLZ — BÄRTL ZCTL C{4 ZFT D— TFZ — lUGTL ZCTL C{4 SF[I, VF{Z 55LC[ SF[ 
SF[;TL ZCTL C{ VF{Z lNGvÝlTlNG ÙL6 CF[TL Cq." VFC— EZTL ZCTL C{ × 
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;\IF[U S[ ;DI D — JCL GFlISF VlE;FlZSF AGSZ XqÉ, ,JDŸ SQ`6 5ÙF — D — 
;DFH SL GH+ZF — ;[ ARG[ S[ l,, p5FI SZTL Cq." VF{Z V5GF X`\UFZ SZ 
V5G[ lÝI SF[ 5lZT%`T SZTL Cq." lNBF." N[TL C{ × GFlISF S[ :J:i lR+6 
,JDŸ CFJvEFJ VFlN S[ lG:i6 D — CL 5}6" lSIF UIF C{ × 
 V5E\|X SF, D— ÝFIo GFZL SF lR+6 EF[uIF S[ :i D — CL CqVF × 
:JI\E}4 5qQ5NgT4 ZFDl;\C4 AaAZ4 GSFDZ D qlG4 ClZ Eã ;}lZ4 ;F[DÝE;}lZ 
.tIFlN SlJIF — G[ .G Z\UZ[l,IF — S[ DwI ;\;FZ SL Ù6vE\U qZTF EF{lTS 
:J:i SL GxJZTF4 lJØIF;lÉT SL jIY"TF VF{Z 5ZGFZLvUDG SL VG{lTSTF 
SL VF[Z wIFG VFSlØ"T lSIF C{ × D qlG N[J;[G G[ SCF C{4 lS EF{lTS :i 
GxJZ C{F :iF;ÉT jIlÉT 5lT\U[ SL TZC VluG D — 5M+TF C{ VF{Z GQ8 CF[ 
HFTF C{ × DqlG ZFDl;\C G[ EL lHCŸJFv:JFN VF{Z 5Z :+L UDG SF[ A,5}J"S 
KF[M+ N[G[ SL ;,FC N[T[ Cq, SCF C{ lS ;5" S®Rq,L E,[ CL KF[M+ N[4 5Z 
lJØ GCÄ KF[M+ ;STF × .;L ÝSFZ ;FW q CF[ HFG[ 5Z EL lJØIF;lÉT GCÄ 
KF[M+L HFTL × 
2P5 H{G J AF{â ;FlCtI D — GFZL 
 H{G ,JDŸ AF{â SFjI D — GFZL S[ DFT`:i VF{Z 5tGL S[ ;TLtJ :i 
5Z VlWS A, lNIF UIF C® × VgI WDF[± SL EF ¡lT H{G WD" D — EL JF;GF 
SF[ SFD SF ;FWG DFGSZ p;;[ DqÉT CF[G[ VF{Z JF;GF S[ S[gã GFZL SF[ 
tIFUG[ SF p5N[X lNIF UIF C{ × .";F SL ÝYD XTFaNL ;[ CL GFlZIF — SL 
l:YlT lUZG[ ,UL YÄ × lNUdAZ H{G VFRFI" GFZL SF[ V7FG4 N qoB ,JDŸ 
Dt`Iq SF äFZ AT,FG[ ,U[ Y[ × 5q~Ø S[ DFU" sl;lâvDFU"f D— AFWS CF[G[ 
S[ SFZ6 H{G VFRFIF[± G[ GFZL SF[ DFIFvDZLlRSF VF{Z Dt`Iq5FX DFGF C{ × 
^7FGF6"J* S[ Ý6[TF zL XqERgã VFRFI" S[ DTFG q;FZ ^^GFZL SL JF6L D — 
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VDT` VF{Z ìNI D — lJØ CF[TF C{ × J[ SCT[ C{ lS v :+Lv5 q~ØF — SF[ ;F ¡5 
SL NF- S[ ;DFG EI VF{Z ;\TF5 ÝNFG SZG[ JF,L C® ×** 
 AF{â SF, D— EL ;TLtJ SF VFNX" ;DFH D — ÝlTlQ9T ZCF × HFTS 
SYFVF — ;[ IC lJlNT CF[TF C{ lS GFlZIF ¡ ÝF6 V5"6 SZS[ EL V5G[ ;TLtJ 
SL ZÙF SZTL YÄ × .TGF CF[G[ 5Z EL p; SF, D — GFZL SF :YFG ACqT 
µ¡RF GCÄ YF × ^Sl^0G HFTS* D — SCF UIF C{ lS p; HG5N SF[ 
lWÉSFZ C{4 lH;SF ;\RF,G l:+IF¡ SZTL C® × XaN .; ÝSFZ C{ lS v  
 ^^lWÉtW qG\ HG5N\ IlgY WL 5lZGFlISF G[ RFl5 lWlÉSTF ;TF I[ 
>tYlG J;\UTF ×** 
 ^prK=N HFTS* SL ,S SYF S[ VG q;FZ ,S ZFHF G[ ,S :+L S[ 
5lT4 5q+ VF{Z EF." SF[ AgNL AGF l,IF VF{Z p; :+L ;[ SCF lS v TqD 
.GD — ;[ lS;L ,S SF[ ARF ;STL CF[ × TF[ GFZL G[ SCF lS v 5lT VF{Z 
5q+ TF[ 5qGovÝF%T lSI[ HF ;ST[ C{4 5ZgT q EF." 5 qGo ÝF%T GCÄ lSIF HF 
;STF × VTo .gC[ CÄ KF[0 NLlH, × .; SYF ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS 
TtSF,LG ;DFH D— 5lT5ZFI6TF SF VEFJ YF × J{;[ AF{â WD" GFZL S[ 
ÝlT ;lCQ6q YF × ;TL GFlZIF — SF ;DFNZ SZG[ S[ ;FYv;FY JC lJWJF4 
J[xIF ,JDŸ 5lTTFVF — SF[ EL V\ULSFZ SZTF YF × p; SF, D — :+LvlJÊI 
TYF JFZF\UGFVF — SL EL W}D YÄ × S~6F VJTFZ EUJFG A qâ G[ 
S~6Fv5F+ GFZL SF[ ;\gIF; SL VG qDlT N[SZ p;SF 5Y ÝX:T lSIF      
YF × 5ZgTq VFU[ R,SZ EUJFG Aqâ G[ V5GL .; E}, 5Z 5xRF¿F5 
SZT[ Cq, IC jIÉT lSIF YF lSv ^^CDFZF ;\3 HF[ ;FDFgITIF ,S CH+FZ 
JØ" R,G[JF,F YF4 l:+IF — SF[ NLlÙT SZ ,[G[ S[ 5lZ6FD:J:i VA 5F ¡R ;F{ 
JØ" CL R, 5F,UF ×** 
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 EUJFG Aqâ SF IC SYG SF,FgTZ D — AF{â WD" S[ 5TG S[ ;FY 
;tI l;â CqVF × IC TyI ;J" lJlNT C{ × 
2P& l;â J GFY ;FlCtI D — GFZL 
 lCgNL ;FlCtI S[ VFlN IqU SF[ VFRFI" ZFDRgã XqÉ, G[ ^JLZ UFYF 
SF,* SCF C{ × MkW- ZFDS qDFZ JDF" G[ .;L SF, SF[ ^RFZ6vSF,* S[ GFD 
;[ VlElCT lSIF C{ × DCF5l^0 +T ZFCq, ;F\St`IFIG G[ .;L SF, SF[ l;â 
VF{Z ;FDgT SF, SL ;\7F ÝNFG SL C{ × 5ZgTq .TGF TF[ ;EL G[ lGlJ"JFN 
:JLSFZ lSIF C{ lS IC SF, V5E|\XSF, TYF ElÉTSF, S[ DwI SF 
SF,vB^0 + C{ × .; SF, SL EFØF V5E|\X VF{Z ÝFRLG lCgNL C{ × .; 
SF, SF ;FlCtI H{GF —4 l;âF —4 GFYF — TYF RFZ6 SlJIF — SF ;FlCtI C{ × 
;A;[ 5C,[ CD .; SF, S[ l;â ,JDŸ GFYv;FlCtI SL GFZL Nl`Q8 5Z 
lJRFZ SZ—U[ × 
 l;â ,F[U GFZL SF[ ^D qãF* S[ GFD ;[ VlElCT SZT[ Y[ VF{Z V5GL 
;FWGF D — pgCF —G[ 0F[lDGL4 WF[lAG VF{Z RDFlZG VFlN GFlZIF — SF[ ;ldDl,T 
SZ l,IF YF × 5\R DSFZF — SF ;[JG l;âv;\ÝNFI D — DFgI YF × l:+IF — 
SF p5EF[U l;âv;\ÝNFI D — ,S VG qQ9FG DFGF HFTF YF × l;lâ ÝFl%T 
SZG[ S[ l,, GFZL SF ;[JG l;âv;\ÝNFI D— VlGJFI" CF[ UIF YF × ÝFZdE 
D — E,[ CL D qãF VF{Z DSFZ VFlN ÝTLSFtDS ZC[ C® × lSgTq SF,FgTZ D— 
pGSF EF{lTS VY" CL l,IF HFG[ ,UF × l;âF — G[ :5Q8 CL SCF C{ lS v  
 ^^lHD JL; EÉBN lJ;lC\ × 
 lTD EJ E q \Hl, EJlC6\ H q¿F ××** 
VFI" N[J SF SYG C{4 lS lH; ÝSFZ SF H, H, ;[ SF ¡8F SF ¡8[ ;[ 
VF{Z J:+ SF D{, D{,L ;aHL ;[ lGS,TF C{4 J{;[ CL lJØIF;lÉT EL lJØI 
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SL ;FWGF ;[ GQ8 CF[TL C{ × l;â IC DFGT[ Y[ lS GFZL ^DCFvD qãF* C{ 
VF{Z Ý7F5FZlDTF JF:TJ D— ,,GF S[ :i D — ;J"+ lJRZ6 SZTL C{ × .; 
;dÝNFI S[ 5|JT"S ;ZC5FN G[ SD,S ql,X ;FWGF SF ÝRFZ lSIF YF × .; 
;FWGF D — 5\RDSFZF — sDn[ DF\;[:TYF Dt:I[ DqãFlE D{"Y qG{Zl5f SF lJWFG YF4 
HF[ E{ZJL RÊF — S[ DFwID ;[ ;\5gG CF[TF YF × l;âF — SL IC DFgITF YÄ 
lS RFZ ÝSFZ S[ VFGgNvÝYDFGgN4 5ZDFGgN4 lJZDFGgN VF{Z ;CHFGgN SL 
ÝFl%T :+L äFZF CL ;\ElJT C{ × 
 ;gTF — S[ .G VFRFZ lJRFZF — SF ÝEFJ pGS[ ;FlCtI 5Z EL 50 +F × 
pgCF —G[ V5GL ZRGFVF — D — ÝTLSFtDS -\U ;[ GFZL SF lR+6 lSIF × 
JH|IFGL l;â DFGT[ Y[ lS l;âtJ EF[U SZG[ ;[ CL ÝF%T CF[TF C{ × 
 l;âv;dÝNFI S[ 5xRFTŸ GFYv;dÝNFI SF ÝJT"G CqVF4 lH;S[ ÝJT"S 
Uq~ UF[ZBGFY DFG[ HFT[ C® × IC JH|IFG SL ;CH ;FWGF SF CL lJSl;T 
,JDŸ 5lZDFlH"T :i YF × VFRFI" 5ZXqZFD RT qJ["NL S[ DTFG q;FZ .G 
IF[UDFUL" ;FWSF — SF ,S ;D qNFI YF4 lH; 5Z X{J ,JDŸ AF{â ;dÝNFI SF 
ÝEFJ 5lZ,lÙT CF[TF C{ × lH; ÝSFZ RF{ZF;L l;â Ýl;â C{4 p;L ÝSFZ 
GFY EL Ýl;â DFG[ U, C® × .; ;dÝNFI D — IF[U DFU" 5Z lJX[Ø A, 
lNIF UIF C{ ×  
 GFY ;FlCtI SF ;\U|C ^UF[ZBJFGL* S[ GFD ;[ MkW- 5LTFdAZNF; 
A0 +wJF, G[ lSIF C{ × GFYF — SL AFlGIF — D — IF[U4 7FGvJ{ZFuI4 VFtD7FG4 
XL, VF{Z ;\TF[Ø VFlN SF lR+6 lSIF UIF C{ × lH;SF VFWFZ 
.lgãIvlGU|C ,JDŸ ÝF6FIFD VFlN Y[ × .G ,F[UF — G[ GFZL SF[ tIFßI DFGF 
VF{Z lGIDF — SL ZRGF GFZL S[ l,, CL SL U."4 5q~ØF — S[ l,, GCÄ × 
slGID 5q~Ø{7["IF[ G IF[lØt;q SNFRGf .G ,F[UF — G[ l:+IF — SF[ 5}HGLI DFGF C{ 
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VF{Z IC VFN[X lNIF C{ lS SgIF4 S qDFZL4 GuGF VF{Z pgD¿ SF[ N[BSZ EL 
G lGgNF SZ — VF{Z G CL HqUq%;F SZ—4 G CL C¡;[ VF{Z G CL V5DFlGT SZ —4 
E,[ CL IC J:+vlJCLGF CL ÉIF — G CF[ × ;N{J ElÉT ;[ JgNGF SZ — × 
D}, XaNF — D — 
 ^^SgIF S qDFlZSF GuGF pgD¿F Vl5 IF[lØTFo × 
 G lGgN[T H qU q%;[T Ÿ G C;[gGFJDFGI[T Ÿ × 
 ,S\ J `Ù\ xDXFGF — R ;D}C IF[lØTFDl5 × 
 GFZÄ R lZÉTJ;GFD Ÿ N `Q8F JgN[T ElÉTTo ××** 
 p5Iq"ÉT AFTF — ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS UF[ZBGFY G[ ;CHIFlGIF —4 
JH|IFlGIF — TYF GFY5\lYIF — SL lJ,F;vEFJGF SF[ lGI\l+T SZS[ p;D — 5lJ+TF 
SF ;\RFZ lSIF YF × pgCF —G[ A|ïRI"4 XL, ,JDŸ ;NFRFZ SF[ ;JF["5lZ   
DFGF × UF[ZBGFY SF IC ; qWFZJFN 5ZJTL" GFY5\lYIF — ,JDŸ ;gTF — SF[ lÝI 
,UF × V5GL ;FWGF D — GFZL SF[ tIFßI AT,FIF × HGz qlTIF — S[ VFWFZ 5Z 
IC EL ÝRl,T C{ lS v UF[ZBGFY G[ V5G[ Uq~ Dt:I[gãGFY SF[ EL 
SFD qSTF ;[ DqÉT lSIF YF × ^HU DrKgNZ UF[ZB VFIF* p;L ;DI SL 
plÉT SCL HFTL C{ × .;l,, Dt:I[gãGFY G[ GFZL SF[ tIFUF VF{Z N};ZF— SF[ 
p;[ tIFUG[ SF VFN[X lNIF × 
 l;â J GFY ;FlCtI S[ VJ,F[SG ;[ CD .; lGQSØ" 5Z 5Cq¡RT[ C{ 
lS v l;âF — G[ HCF ¡ GFZL SF[ V5G[ ;FWGv5Y D — ;FwI DFGF4 JCÄ GFYF — 
G[ GFZL SF[ tIFßI DFGF × UF[ZBGFY G[ :5Q8 CL SCF C{ lS v  
 HF[UL ;F[ H[ DG HF[UJ[ × lA, lA,F.T ZFH EF[UJ[ × 
 SGS SFlDGL tIFU{ NF[." × ;F[ HF[U[:JZ lGE{ CF[." ×× 
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2P* ZF;F[ ;FlCtI D — GFZL 
 JLZUFYF SF, D — ZFßIFlzT RFZ6F — G[ V5G[vV5G[ VFzINFTFVF — SL 
ÝX\;F D — ;FlCtI SF Ý6IG lSIF × .G l0\U, SL Sl`TIF — D — GFZL S[ 
lJlEgG :iF — SF lR+6 CqVF C{ × .G SFjI U|\YF — SF[ ZF;F[ S[ ;\7F ;[ 
VlElCT lSIF UIF C{ × IC ZF;F[ ;FlCtI VFzINFTFVF — SL ÝX\;F S[ SFjI 
Y[4 lHGD — ÝFIo G5`lTIF — S[ Ý6I ,JDŸ TßHlGT IqâF — SF J6"G CF[TF YF × 
^5`yJLZFH ZF;F[*4 ^CdDLZ ZF;F[*4 ^JL;,N[J ZF;F[* TYF ^BqdDF6 ZF;F[* VFlN 
U|gY JLZUFYF SF, SL Ýl;â SFjI S`lTIF ¡ C® × .G SlJIF — G[ GFZL S[ :i 
VF{Z ;F{gNI" SF lR+6 C{ × .G Sl`TIF — SL GFlISF,¡ IYFo ;\IF[lUTF 
s^5`yJLZFH ZF;F[*f4 ZFHDTL s^JL;,N[J ZF;F[*f4 :ilJlR+F sCdDLZ ZF;F[*f VFlN 
C® × .GS[ lR+6 D — SlJIF — G[ pGS[ :iFSØ"6 VF{Z 5FlTJ|tI TYF pGS[ 
;EL :J:i SF AM+F CL ÝEFJS J6"G lSIF UIF C{ × I[ GFlZIF¡ Iqâ D — 
V5G[ 5lT SF[ V5G[ CFYF — ;[ ;HFSZ E[HTL YÄ VF{Z JLZUlT ÝF%T CF[G[ 5Z 
JC :JI\ lRTF ;HFSZ ;TL CF[ HFTL YÄ × SCÄvSCÄ GFlZIF — S[ D q¡C ;[ 
GFZL HLJG SL S~6F SF EL SYG CqVF C{ × ^AL;,N[J ZF;F[* SL GFlISF 
SCTL C{4 lS EUJFG lS;L EL :+L SF[ HF[ AGFGF RFC[ AGF,¡4 5ZgTq :+L 
SEL G AGF,¡ × 
 ^^V:+L HGD SF." NLIp ;[ DC[X4 
 VJZ HGD YFZ. 36F ;[ GZ[X × 
 EØTL NFØ lJHF[Z0L 
 T.Tp SF. l;ZHF p,UF6F SL GFlZ ×× 
 JLZUFYFSF,LG SFjI SL GFlZIF ¡ Sl9GF." S[ ;DI D — V5G[ 5lT SF[ 
plRT 5ZFDX" N[TL YÄ × ZFHDTL V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ lS v ^^C[ :JFDL4 
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VF5 UJ" G SZ—4 ÉIF —lS VF5SF ;FDGF ACqT AM+[ ;D|F8 ;[ C{ ×** .;L 
ÝSFZ ^CdDLZ ZF;F[* D — HA DCFZFHF CdDLZ lGZFX CF[ HFT[ C{4 p; ;DI 
pGSL ZFGL SCTL C{ ——;\;FZ D — jIlÉT S[ WG4 ZFßI4 J{EJ4 5q+ VF{Z GFZL 
VFlN SF SF[." D}<I GCÄ C{ × VTo pG ;ASF[ tIFUSZ EL VF5SF[ V5G[ 
ARG SF 5F,G SZGF RFlC, ×**  
 lCgNL SL ZF;F[ SFjIvSl`TIF — D — EL VF[H VF{Z X`\UFZ SF V5}J" 
;DgJI C{ × ^5`yJLZFH ZF;F[* S[ VgT D— DCFZFH 5`yJLZFH S[ AgNL CF[G[ 
5Z ;\IF[lUTF S[ ÝF6 tIFUG[ VF{Z VgI ZFlGIF — S[ ;TL CF[G[ SF EL 
ÝX\;F5}6" J6"G lD,TF C{ × ^JL;,N[J ZF;F[* SL GFlISF SL lJJXTF SF 
ÝEFJXF,L J6"G lSIF UIF C{ × ÝJF;L 5lT SL 5tGL SCTL C{ lS ^C[ 
DC[X D qh[ T} HF[ RFC[ AGFGF lSgT q ÝJF;L 5lT SL 5tGL AGG[ SF N qoB 
S5`F SZS[ D qh[ ÝNFG G SZGF × 
 lCgNL D — D{lY,L SF[lS, S[ GFD ;[ lJbIFT VF{Z ;F{gNI" S[ VlÝTD 
SlJ lJnF5lT G[ ;F{gNI" VF{Z Ý[D S[ VFSØ"6 :i SF[ CL GFZL SF 5IF"I 
DFGF C{ × J[ SCT[ C{ lS v 
 ^^DFWJ SL SCJ ; qgNlZ :i [ ×** 
 ^^;HGL V5:i 5[B, ZFD ×** 
 ^^GJ HF[JG VlEZFD ×** 
 lJnF5lT SL 5NFJ,L S[ ;d5FNS zL ZFDJ`Ù XDF" A[GL5qZL SF IC 
SYG p5Iq"ÉT C{ lS v ^^lJnF5lT SF lJZCvJ6"G Ý[lDSF S[ ìNI SL 
T:JLZ C{ ×** HFUlGS SF ^VF<CFB^0 +* lCgNL SF ;qÝl;â U[I JLZ ULT    
C{ × .;S[ ;dAgW D — MkW- X\EqGFYl;\C G[ plRT CL SCF C{ ^^VF<CFB^0 + SL 
l:+IF — SL X`\UFZlÝITF SCÄ GCÄ lNBF." U." C{ lSgT q lOZ EL J[ AqlâDTL4 
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SFI"S qX, VF{Z ;FC;L lNBF." U." C{ × pGD — VlWÉTZ T\+vD\+ HFGG[ JF,L 
EL C{ VF{Z IqâE}lD D— IF 5q~ØF — SF CZ6 SZG[ S[ l,, p; lJnF SF 
ÝIF[U SZTL C{ × .;L ÝSFZ MkW- HUNLX Ý;FN zLJF:TJ G[ ^-F[,F DF~* S[ 
;dAgW D— l,BF C{ lS v ^^AL;} RFZ6 S[ SYGFG q;FZ s-F[,DF~ 5lZtIÉTFf 
DF~6L4 UlT D — U\UF4 Aqlâ D — ;Z:JTL VF{Z XL, :JEFJ D — ;LTF C{ × 
EFJqSTF4 W{I"4 SF[D,TF ,JDŸ UF\ELI" VFlN p;S[ lJX[Ø U q6 C® × p;SF 5lT 
D — VGgI Ý[D4 zâF4 ,JDŸ lJxJF; p;[ EFZT SL VU|U^I GFlZIF — D — :YFG 
ÝNFG SZTF C{ ×** 
 .; ÝSFZ JLZSF,LG GFZL SF[ HF{CZ SL ßJF,F VF{Z lJZC SL VFU 
NF[GF — D — H,GF 5M+TF YF H{;F lS v C[DR\ãFRFI" ;\Sl,T ,S NF[C[ D— .; 
EFJ SL VlEjIlÉT VgI\T ;qgNZ :i ;[ Cq." C{ × 
 ^^E<,F C qVF HF[ DFlZIF4 AlC6 DCFZF SgT q × 
 ,ßHT q JIl;\C HA EFUF 3Z ,JgT q ××
! 
2P( ElÉTSF,LG SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 ElÉTSF,LG SlJIF — SL ÝD qB NF[ lJX[ØTF,¡ C® × ,S TF[ ;TUq~ SF 
DlCDFvD\0 +G SZGF VF{Z N};ZL GFZL lGgNF SZGF × ;TŸUq~ SF VF{lRtI TF[ 
;CH ;Dh D— VF HFTF C{4 lSgTq GFZL S[ ÝlT ;gTF — SL S8qTF ,JDŸ lGgNF 
S[ SFZ6 VF;FGL ;[ ;Dh D — GCÄ VFT[ × .; ;dAgW D— ;\T SFjI 
lJØIS U|\YF — D — ACqT CL SD l,BF UIF C{ × ACqT ;[ lJäFGF — G[ TF[ .; 
ÝxG SF[ N[BFvVGN[BF CL SZ lNIF C{ TF[ SqK G[ IC EL SCG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ lS ;gTF — G[ GFZL lGgNF CL GCÄ SL × HF[ lGgNF ElÉTSF,LG SFjIF — 
S[ SFjI D — ,lÙT CF[TL C{ JC ÝTLSFtDS C{ VF{Z S q,8F GFZL SL C{ × 
lJX[Ø AFTF — SF ;DFWFG lGdG :i ;[ SZGF RFlC, × 
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2P(P! SALZ o 
 SALZ HL lGUq"6v7FGFzI SFjIWFZF S[ XLØ":Y EÉT SlJ C{4 lHgCF —G[ 
VF ¡BF — N[BL AFT— A[B8S ;DFH S[ ;FDG[ ZBL C® × 
 SALZ G[ GFZL S[ ÝlT NF[ ÝSFZ SL WFZ6F J Nl`Q8SF[6 ÝS8 lSI[  
C® × ,S IC WFZ6F C{ lS v GFZL SF[ DFIF SF ÝTLS DFGF C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS SALZ G[ p;[ GZS SL BFG SCF C{ × GFZL S[ SFlDGL :i 
SF[ 3FTS TYF 5TG SL VF[Z ,[ HFG[JF,F SCF C{ × SALZ .; ;dAgW D — 
SCT[ C{ lS v 
 GFZL SL hF ¡." 5ZT VgWF CF[T E qH\U × 
 SALZF lTGSL SF{G UlT lGT GFZL S[ ;\U ×•  
 SALZ :JI\ EL ,S U`C:Y Y[ × pgCF —G[ 5lTJ|TF GFZL SL EZ5[8 
ÝX\;F SL C{ × 5lTJ|TF SF ;rRF Ý[D TYF ;[JFvtIFU VFlN SF[ AqZF GCÄ 
DFGF C{ × VTo ;NFRFZL GFZL SF[ VlWSTZ DCÀJ lNIF C{ × H{;F lS J[ 
SCT[ C{ lS v 
 5lTJ|TF D{,LE,L4 SF,L S qlRT S q:i × 
 5lTJ|TF S[ :i 5Z JFZF[ SF[l8 ;:i ×× 
2P(P2 HFI;L o 
 ;}OL SFjIWFZF lCgN}VF — S[ lGUq"6 DT VF{Z D q;,DFGF — S[ ,S[xJZJFN 
;[ lA,S q, lEgG GCÄ C{ × OS" S[J, .TGF C{ lS lGUq"6DT SF 7FGJFN 
HCF ¡ ElÉT SF[ XqQS AGF HFTF C{4 JCÄ ;}lOIF — SF Ý[DTÀJ ;J";FWFZ6 D — 
:JLST` AGF N[TF C{ × EFZTLI Ý[D,Ù6F ElÉT VF{Z ;}lOIF — SL Ý[DFbIFG 
ElÉT D — TÀJTo VgTZ GCÄ C{ × ;}OL SlJIF — G[ Ý[D S[ ,F{lSS ,JDŸ 
V,F{lSS NF[GF — 5ÙF — SF ;qgNZ ;DgJI SZ lNBFIF C{ × ;}OL SFjI D — .xS[ 
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lDH+FHL s,F{lSS Ý[Df SF[ .xS[ CSLSL sVFwIFltDS Ý[Df SL ;L<+L DFGF UIF 
C{ × lS;L ;}OL SlJ G[ 9LS CL SCF C{ lS v 
 HZ[" 5{ DxSNLN SZ D[CZ SL ZF[XGL G N[B × 
 TFG[ GH +Z A<+FI[ HF4 VEL D[ZL TZO G N[BF ×× 
 ;}OL 5Zd5ZF D — A\NF VFlXS SL E}lDSF D — CF[TF C{ VF{Z BqNF SL 
E}lDSF DFX}S SL CF[TL C{ × 
❀ 5N ŸDFJT VF{Z GFZL N `lQ8 o 
 HFI;L G[ Sq, lD,FSZ TLG 5q:TS — l,BL o ,S TF[ Ýl;â ^5N ŸDFJT* 
N};ZL ^VBZFJ8* TL;ZL ^VFlBZL S,FD* × ^VBZFJ8* D — J6"DF,F S[ 
,Sv,S VÙZ SF[ ,[SZ ;{âF\lTS TÀJF — ;[ EZLvRF{5F.IF ¡ C{ × ^VFlBZL 
S,FD* D — SIFDT SF J6"G C{ × HFI;L SL VÙISLlT" SF VFWFZ C{ 
^5N ŸDFJT* × ICF ¡ lGdG HFI;L SF ^5N ŸDFJT* S[ VFWFZ 5Z GFZL lJØIS 
Nl`Q8SF[6 N[B—U[ × 
s!f 5N ŸDFJTL o 
 5N ŸDFJTL EFZTLI VFNX" ÝWFG GFZL C{ × HF[ V5}J" ;qgNZL C{ × 
ßIF[lTØ ,JDŸ ;FD qlãSXF:+ D — GFZL S[ RFZ ÝSFZ D — ;[ 5N ŸlDGL ÝSFZ SL 
Uq6vXL, ;d5G GFZL C{ × lSXF[ZL 5N ŸDFJTL SF V\UvÝtI\U DGDF[CS C{  
IYF v 
 D ® pgGN 5N ŸDFJlT JFZL × ZlRZlR lJlW ;A S,F ; ¡EFZL ×× 
 HU A[WF T[lC V\U ; qJF; × E ¡JZ VFZ4 , qAW{ RC q ¡ 5F;F ×× 
 A[GL GFU D,{lUlZ A{9L × ;l; DFY[ S{ N}ZH A{9L ×× 
 EF ®C WG qØ ;FW[ ;Z O[Z[ × GIG S qZ\U E}l, HG q C[Z — ×× 
 GFl;S SLZ S ¡J, D qB ;F[CF × 5N ŸlDGL :i N[lB HU DFCF ×× 
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 p;D — ÝYD NX"G SL lD,GF[t;qSTF EL C{ × p;SL AFZFT S[ VFUDG 
SL l:YlT VF:JFNGLI C{ × 
 C q,;[ G{G NZ; DNDFT[ × C q,;[ VWZ Z\U Z; ZFT[ ×× 
 C q,;F ANG Vl5 ZlJ5F." × C q,l; lCIF S\R qlS G ;DF." ×× 
 C q,;[ S qR S;GLA\N 8}8[ × C q,;L E qHF J,I SZ O}8[ ×× 
 GJF[<+F ;CH ;\SF[R EL lJnDFG C{ × l5T`U`C ;[ lRTF{Z VFG[ 5Z 
;rRL Ý[lDSF J RTqZ U`lC6L S[ Uq6F — SF pN Ÿ3F8G EL CF[TF C{ × ZtG;[G 
SF[ lRgTFDqÉT SZG[ VF{Z U`lC6L WD" SF 5F,G SZG[ S[ U q6 EL lJnDFG   
C{ × 5N ŸDFJTL D— jIJCFZ S qX,TF EL C{ × JC AqlâD¿F ,JDŸ N}Z\N[lXTF EL 
ZBTL C{ × 5N ŸDFJTL D— HFlTUT ,JDŸ :+L ;q,E ÝSl`T S[ VG q;FZ Ý[DJU" 
,JDŸ ;5tGL V;}IFEFJ EL lJnDFG C{ × .;L ."QIF"JX V5GL ;F{T GFUDTL 
;[ JFNvlJJFN EL SZTL C{ × JC :iUlJ"TF C{F .;l,, GFUDTL VF{Z ZFHF 
NF[GF — 5Z V5GF ."QIF"EFJ ÝS8 SZTL C{ × 5N ŸDFJTL SL ;TLtJ SFDGF SF 
Uq6 A0 +F CL ;ZFCGLI C{ × lN<,LxJZ SL ZFGL AGG[ J N[J5F, S[ 
:ivIF{JG VF{Z ÙF+ T[H ; qGSZ EL JC lJRl,T GCÄ CF[TL × V\TTo JC 
5lT S[ 5LK[ ;TL CF[ ÝF6 EL tIFUTL C{ × 
s2f GFUDTL o  
 GFUDTL ZFHF ZtG;[G SL ÝYD 5tGL J 5N ŸDFJTL SL ;F{T C{ × JC 
:ivUlJ"TF 5tGL:i D — p5[lÙTF C{ × p;D — ;5tGL S[ ÝlT ."QIF"EFJ lJnDFG 
C{ × GFUDTL VG q5D ;qgNZL C{ × 5N ŸDFJTL S[ SFZ6 GFZL ;CH :JFlEDFG 
VF{Z V5GL :iUlJ"TF DFGl;STF 5Z p;[ UCZL RF[8 EL BFGL 5M+TL C{ × 
5lT S[ ÝlT p;SF ÝLlTEFJ AM+F CL DFlD"S C{ × GFUDTL SF IC lJIF[U 
VtI\T NF~6 C{ p;SL jIYF VJ6"GLI C{ × 
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 ^^CF0 E, ;A lS\U qZL4 G; — E." ;A TF ¡lT × 
 ZF[J ¡vZF[J ¡ T ® W qlG p9[4 SCF ® lAYF S[ lC EF ¡lT ××** 
 ÝFZ\E D — 5N ŸDFJTL S[ ;FY JC ;F{lTIF 0 +FC ZBTL C{ lSgTq ZFtG;[G 
S[ A\NL CF[G[ 5Z JC pTGL CL N qoBL CF[ HFTL C{ lHTGL 5N ŸDFJTL V\TTo 
GFUDTL EL 5N ŸDFJTL S[ ;FYv;FY ZtG;[G S[ 5LK[ ;TLWD" SF 5F,G SZTL 
Cq." VFtDAl,NFG N[SZ V5GF 5tGLWD" lGEFTL C{ × 
2P(P# T q,;LNF; o  
 ;Uq6 WFZF SL ZFDElÉT SFjIWFZF S[ D[~N^0 + S[ :i D — UF[:JFDL 
Tq,;LNF; VläTLI C{ × pGSL ZRGFVF — S[ GFZL 5F+F — SF[ NF[ B^0F — D — 
lJEFlHT lSIF HFTF C{ × ,S DFG; S[ GFZL 5F+ VF{Z N};ZF DFG;[TZ 
U|gY S[ GFZL 5F+ × ÝYD D ® DFG; S[ GFZL 5F+F — S[ ÝlT  UF[:JFDL HL S[ 
Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI SZJFGF RFC}¡UF  
❀ DFG; VF{Z GFZL N `lQ8 o 
 DFG; EFZTLI ;\:SFZ SF N:TFJ[H C{ × lH;D — VlEjIÉT GFZL 5F+F — 
S[ ÝlT SF ACqVFIFDL Nl`Q8SF[6 lGdG:i ;[ NX"GLI C® × 
s!f ;LTF o 
 DFG; SF D},FWFZ ;LTF C{ × ;R TF[ IC C{ lS ;LTF DFG; SL 
GFlISF CL GCÄ Vl5Tq ÝF6NFlIGL XlÉT C{ × ;LTF SF ÝYD 5lZRI 5 qQ5 
JFl8SF S[ Ý[D5qQ5 S[ :i D — CF[TF C{ × ;LTF DFTv`l5T `VF7FWFZL C{ × 
:JI\JZ D — 3G qØE\UF[5ZF\T ZFD ;[ lJJFC SZ xJ;qZF,I UDG SZTL C{ × HCF ¡ 
JC ;J"+ 5lT S[ lZxT[ VF{Z 5lT Ý[D SF[ CL ;JF["5lZ DFGTL C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS ZFD äFZF VG[SlJW Ý,F[EG p5ZF\T EL JGUDG SF[ T{IFZ CF[TL 
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C{ × ZFD SCT[ C{ lS JG D — VG[S VF5l¿IF ¡ ;CGL 5M+[UL lH;SF p¿Z 
N[TL ;LTF SCTL C{ lS v 
 ^^BU D `U 5lZHG GU~ AG q A,S, lAD, N qS}, × 
 GFY ;FY ; qZ;NG ;D4 5ZG;F, ; qB D}, ××** 
 ZFD S[ lAGF lHJLT ZC 5FG[ D — V;DY"TF SF AF[W CF[TF C{ × .G 
AFTF — ;[ ;LTF SF 5FlTJ|tI WD" CL D qBZ VFTF C{4 lH;S[ SFZ6 JC 
ZFHDC, SF ;qB EL tIFUG[ SF[ Tt5Z C{ × ;LTF D — GFZL ;CH ,ßHF SF 
Uq6 EL lJnDFG C{ × p;SF lR+S}8 SF HLJG lGo:JFY" Ý[Dv;[JF S[ NX"G 
SZFTF C{ × A qlâD¿F4 W{I"XL,TF VF{Z ;FC; SF Uq6 EL lJnDFG C{ × 
ZFJ6 äFZF V5C`T CF[G[ 5Z VXF[S JG D— XF[SDuG ZCTL C{ × ZFJ6 äFZF 
VG[SlJW Ý,F[EGF — S[ AFJH}N EL JC lJRl,T GCÄ CF[TL ICL p;S[ ;TLtJ 
SF ÝDF6 C{ × 
 JGJF; p5ZF\T VIF[wIF UDG SZ ;FD|F7L AGTL C{4 TA EL p;S[ 
XL,v:JEFJ D — lS;L ÝSFZ SF 5lZJT"G ,lÙT GCÄ CF[TF × Tq,;LNF;HL G[ 
;LTF S[ RlZ+ SF[ prRF;GF:- + lSIF C{ lH;D — VFNX" 5q+L4 ;\IlDT VF{Z 
,SlGQ9 Ý[lDSF SL lR+SFZL4 5tGLtJ S[ 5FlTJ|tI ,JDŸ ;TLtJ S[ Uq6F — S[ 
Z\U EZ[ C® × VFNX" S q,JW} SL hF,Z— ,8S ZCL C{ TYF ;gN[C ,JDŸ 
lJxJF;4 W{I" VF{Z VW{I"4 VFXF4 TYF lGZFX S[ ALR ;\T q,G :YFl5T SZ 
lJ5l¿IF[— ;[ ,F[CF ,[G[ SF Z[XD p;D— U}¡YF C® ×   
s2f SF{X<IF o 
 ;LTF SF lR+6 ZFDSFjI D — IlN VFNX" 5tGL S[ :i D — CqVF C{4 TF[ 
SF{X<IF SF VFNX" DFTF S[ :i D — × DFTt`J S[ ;D:T ;N ŸUq6 Tq,;LNF; 
SL SF{X<IF D — DFGF — 5q\HLE}T CF[ UI[ C{ × 
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 DFG; SL SF{X<IF ,S ST"jIlGQ9 5tGL4 ;gTFG S[ RlZ+ SF[ pßHJ, 
AGFG[JF,L DF ¡4 DDtJ5}6" :G[lC, ;F;4 TYF ."QIF" ZlCT ;5tGL VF{Z lJDFTF   
C{ × p;D — lJGI4 lJGD|TF4 ;Z,TF4 W{I"4 N}ZNlX"TF4 VFlTyIEFJGF VF{Z 
;JF"lWS DCÀJ5}6" Uq6 5lZl:YlT ,JDŸ N};ZF — SL EFJGFVF — SF[ ;DhG[ SF  
C{ × HA DG qQI S[J, V5G[ CL l;âF\TF — VF{Z lJRFZF — S[ 3[Z[ D — VFAâ 
ZCTF C{4 N};ZF — SF[ GCÄ ;DhTF4 TF[ ;\3Ø" pt5gG CF[TF C{ × SF{X<IF G 
S[J, 5lT VF{Z 5q+4 Vl5Tq 5q+JW} VF{Z ;F{T[,[ 5q+F — S[ DGF[EFJF — SF[ EL 
5}6"To ;DhTL C{ × 5lZl:YlT SL ÝlTS},TF SF[ JC ."xJZ[rKF DFGSZ 
Rq5RF5 h[,TL C{ × 5lZl:YlT SF[ IYF;FwI VG qS}, AGFG[ SF ItG EL 
SZTL C{ × ;DU|TIF JC :G[C ;[ 5lZ5}6" ,S ;DhNFZ GFZL C{ × 
s#f S{S[IL o 
 DFG; SL S{S[IL SF RlZ+ VIF[wIF SF^0+ D — ZFD SF[ JGJF; N[G[ S[ 
Ý;\U D — CL ;FDG[ VFIF C{ × 5C,[ TF[ NXZY äFZF BLZ lN, HFG[ S[ 
;DI VF{Z EZT HgD S[ ;DI p;SF GFD EZ VFIF C{ × S{S[IL ;LWL 
VF{Z ;Z, C® lH;[ ÝFZ\E ;[ ;5ltGIF — ;[ EF[UlTJT Ÿ VF{Z pGS[ 5q+F — ;[ 
5q+JTŸ Ý[D C{4 5Z AFN D— V5G[ ;Z, :JEFJ S[ SFZ6 CL JC D\YZF S[ 
AC,FJ[ D — VF HFTL C{ × ."QIF" SL VFU p;S[ TGvANG D — .; TZC 
;q,UG[ ,UTL C{ lS JC plRTvVG qlRT SL E[NS lJJ[SvAqlâ BF[ A{9TL   
C{ × lH; 5q+ S[ l,, p;G[ ZFDJGUDG SF VFIF[HG lSIF YF4 p;L SL 
Nl`Q8 D — JC lUZ HFTL C{ × ICF ¡ TS SL 5q+ p;SF D q¡C TS N[BGF GCÄ 
RFCTF × VgT D — JC V5G[ S qSt`IF — 5Z 5xRF¿F5 TF[ SZTL C{ 5Z p;[ 
V5GF BF[IF CqVF ;qIX JF5; GCÄ lD, 5FTF × 
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s$f ; qlD+F o 
 DFG; D — ;qlD+F SF 5lZRI ;J"ÝYD ZFHF NXZY äFZF ClJ AF ¡8T[ 
;DI lD,F C{ × 5qGo 5q+F — S[ HgD S[ ;DI p;SL RRF" Cq." C{ × 5 q+ 
,1D6 SF[ JC VFNX" GFT[vlZxT[ l;BFTL C{ lS AM+F EF."4 TqdCFZ[ l,, l5TF 
S[ ;DFG C{4 EFEL DFTF S[ ;DFG C{ × J[ HCF ¡ ZC—4 JCÄ TqdCFZ[ l,, 
VIF[wIF C{ × JC ICF ¡ TS SCTL C{ lS ZFD TqdCFZ[ EFuI ;[ JG HF ZCF 
C{ TFlS TqdC— pGSL ;[JF SF DF{SF lD, ;S[ × lJlW SL UlT SF[ JC AM+L 
lJlR+ DFGTL C{ × DFG; D — VgI+ ;qlD+F S[ RlZ+ 5Z lJX[Ø ÝSFX GCÄ 
5M+F C{ × HCF ¡ EL RRF" VFIL C{ ;EL DFTFVF — S[ ;FY VFIL C{ × ;\Ù[5 D— 
DFG; SL ;qlD+F ;R[T4 ;HU VF{Z 5q+ D — ;[JFvEFJGF4 EFTv`Ý[D4 EFEL S[ 
ÝlT VFNZ EFJ4 VFlN EZG[ D — ;Gâ C{ × 
s5f DgNF[NZL o 
 DgNF[NZL SF 5lZRI SlJ ,\SFSF^0 + D — N[T[ C{ × JC DI SL 5q+L C{ 
VF{Z VtIgT ;qgNZ :+L C{ × ZFD ;[GF ;lCT ;FUZ S[ lSGFZ[ VF HFT[ C{ 
VF{Z ,\SFJF;L lR\lTT CF[ HFT[ C{4 TF[ ;qhFJ N[TL C{ lS ZFD I qâ ÝFZ\E SZ[ 
p;;[ 5C,[ ;lgW SF VFIF[HG SZGF p¿D CF[UF × p;[ G S[J, V5G[ 5lT 
VF{Z S q, SL CL lRgTF C{4 Vl5T q GFUZJFl;IF — S[ l,, EL JC lR\lTT C{ × 
ZFJ6 p;SL ;LB SF[ ; qGSZ VG;qGL SZ N[TF C{4 TF[ AFZvAFZ ZFD S[ 
A, VF{Z 5ZFÊD SF J6"G SZS[ ZFJ6 SF[ ;DhFG[ SF ÝIF; SZTL C{ × 
5q+ SL Dt`Iq 5Z p;SF EFZL ~NG p;S[ DDTF5}6" ìNI SF 5lZRFIS C{ × 
XS qGvV5XS qG 5Z EL lJxJF; SZTL C® × ZFJ6 SL Dt`Iq 5xRFTŸ lJELØ6 
S[ ;FY DgNF[NZL S[ 5qGlJ"JFC SF ;\S[T ;[ 5TF R,TF C{ lS v 5lZl:YlTIF — 
;[ ;DhF{TF SZGF EL HFGTL C{ × DgNF[NZL DFU"NX"G SZG[JF,L ,S 
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lCTlRlgTSF4 5lTlXlÙSF 5tGL C{ × p;D — lJGI4 DDtJ VF{Z ;DhF{TF SZG[ 
SL ÝJ`l¿ C® × 
s&f XAZL o 
 XAZL DFG; D — ,S ZFDEÉT GFZL S[ :i D — VFIL C{ × JC GFZL 
SF[ VtIgT VWD DFGTL C{ VF{Z V5G[ VF5SF[ DlTDgN EL × ZFDvNX"G S[ 
p5ZF\T JC ÝF6 tIFU N[TL C{ × Xq~ ;[ VgT TS JC ,S lJGIIqÉT4 
VlE7FGvZlCT EÉT GFZL S[ :i D — lRl+T C{ × 
s*f TFZF o 
 AFl,v5tGL TFZF EL DgNF[NZL SL TZC 5lT SF[ lCT SL ;LB N[G[ 
JF,L C{ × JC RZ6 5SM+SZ 5lT SF[ ;DhFG[ SF ÝIF; EL SZTL C{ × 
AFl, S[ Dt`I}5ZF\T JC jIFSq, lNB,F." N[TL C{ × JC lJGIXL, EL C{ × 
.; ÝSFZ JC 5lZl:YlT SF[ ;DhG[ JF,L VF{Z 5lZl:YlT S[ VG qS}, 5ZFDX" 
N[G[JF,L GFZL C{ × HF[ 5lZl:YlT S[ VG qS}, V5G[ VF5SF[ AGFSZ ZCGF EL 
HFGTL C{ × 
s(f X}5"6BF o 
 ZFJ6 SL ACG X}5"6BF SF 5lZRI VZ^ISF^0 + D — lD,TF C{ × JC 
ZFD VF{Z ,1D6 NF[GF — EF.IF — 5Z ,S ;FY VF;ÉT CF[ HFTL C® × VgT D — 
GFSvSFG S8JF A{9TL C® × SlJ G[ p;[ NQ`8vìNIF VF{Z GFlUG SL TZC 
NF~6 SCF C{ × JC ;\qNZ 5q~ØF — 5Z 0F[Z[ 0F,G[ JF,L DFIFlJGL C{ × JC 
,S AN;}ZT SL8 SL TZC C{ HF[ ;DI 5Z Z\ULG 5\B ,UFSZ ; qgNZ 5q~Ø 
5qQ5F — 5Z D\0 +ZFTL ZCTL C{ × 
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s)f VC<IF o 
 ICF ¡ VC<IF S[ :i D — EFZTLI GFZL SF JC RlZ+ pEZF C{ HCF ¡ 
JC 5lTEÉT CF[TL Cq." EL 5lTTF SC,FTL C{ × ;DFH VF{Z 5lZJFZ SL 
p5[ÙF ;CTL C{4 lSgTq VgT D— EL 5lTv,F[S HFGF CL V5G[ HLJG SL 
;FY"STF ;DhTL C{ × 
s!_f DgYZF o 
 DgYZF S{S[IL SL NF;L C{ VF{Z DgNAqlâ C{ × ;Z:JTL p;[ V5IX 
SL l58FZL AGFT[ Cq, p;SF DlTE|D SZ N[TL C{ × VYF"T Ÿ D\YZF SF 5}J" 
RlZ+ ;FDFgItIF VrKF ZCF CF[UF4 lSgTq ;Z:JTL SL S5`F S[ AFN JC ,[;F 
VFRZ6 SZTL C{ lH;;[ S{S[IL SF[ ;Z,vìNIF4 ZFHF SF[ S58L VF{Z 
SF{X<IF SF[ RF,FS ATFSZ p;S[ ìNI D— ;F{lTIFv0 +FC pt5gG SZTL C{ × 
lH;S[ SFZ6 V5IX SL EFlUGL AGTL C{ × ;FZF\XTo JC jIJCFZ SqX,4   
-F —U ZRG[ D — lG5q6" VF{Z IF[HGFvSFIF"gJI D — 5ÉSL C{ × 
s!!f ; qGIGF o  
 ZFHF HGS SL ZFGL4 ;LTF SL DF ¡ ;qGIGF 5q+L SF[ VG qXF;G lÝI 
AGFTL C{ × 5q+L S[ RlZ+vlGDF"6 D— p;SF ACqT A0 +F CFY C{ × p;D — 
;gTFG S[ ElJQI SL lRgTF C{ × ZFD H{;F HFDFTF 5FSZ JC CØ"lJEF[Z EL 
CF[TL C{ × 5 q+L SF[ lJNF SZT[ ;DI AFZvAFZ A q,FSZ lD,GF DFTv`ìNIF S[ 
Ý[D SL VlEjIlÉT C{ × 5y`JLv;qTF V5GL 5Fl,TF 5q+L S[ DG SF[ 5}6"To 
;DhTL C{ × .; ÝSFZ p;SF RlZ+ ,S VFNX" ,JDŸ IF[uI DFTF S[ :i 
D — ;FDG[ pEZSZ VFTF C{ × 
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❀ DFG;[TZ U|\Y J GFZL N `lQ8 o  
 DFG; S[ V,FJF UF[:JFDL HL S[ VgI U|\Y EL C{ lH;D — GFZL 
Nl`Q8SF[6 EL NQ`8jI C{ × 
s!f ;LTF o 
 ^AZJ{ ZFDFI6* S[ ,3 q U|\Y D — SlJ G[ ;LTF S[ ;F{gNI" 5Z CL VlWS 
ÝSFX 0 +F,F C{ HAlS VFgTlZS Uq6F — 5Z SD ÝSFX 0F,F C{ × ^HFGSL 
D\U,* SL ;LTF SF[ AF[,T[ Cq, GCÄ lNBFIF C{ .;;[ :5Q8 CF[TF C{ lS JC 
lDTEFØL C{ × XL,v:JEFJ S[ J6"G ;[ 7FG CF[TF C{ lS JC DN` qEFlØ6L 
VF{Z lÝIJFlNGL C{ × ;DU|To zLHFGSL D\U, SL ;LTF RFlZl+S UlZDF SL 
,S pH,L RFNZ C{4 lH; 5Z SCÄ EL SF[." VJUq6 SF NFU GCÄ C{ × 
^ZFDF7F ÝxG* U|\Y D qbITo XS qG lJRFZG[ S[ l,, AGFIF C{ × ZFDSYF SL 
38GFJ,L S[ J6"G D — SCÄvSCÄ ;LTFvRlZ+ S[ V\S EL V\lST Cq, C{ × 
;LTF S[ RlZ+ 5Z ZFD G[ lS;L EL ÝSFZ SF ;gN[C GCÄ ÝS8 lSIF Al<S 
ICF ¡ ;LTF BqN CL V5GL RFlZl+S XqâTF SL X5Y ,[TL C{ × 5lJ+TF SL 
Nl`Q8 ;[ SlJ G[ ;LTF SF[ ;TL CL GCÄ4 ;TLvlXZF[Dl6 SCF C{ × 
^SlJTFJ,L* D — ;LTF S[ SF[D, VF{Z ; qS qDFZ EFJF — 5Z ÝSFZ 0 +F,F C{ × 
lJGI SL EFJGF ;[ EZL C{ × SlJTFJ,L D — ;LTF ;[ ;dAlgWT Ý;\U ACqT 
SD C{ × ^ULTFJ,L* D — ;LTF SF lJZlC6L :i CL VlWS pHFUZ CqVF C{ × 
s2f SF{X<IF o 
 ^ZFD,,FvGCK}* SL SF{X<IF CØF["<,F; IqÉT pt;FC5}6" VF{Z VG qXF;G 
lÝI C{ × ^zL HFGSL D\U,* D — SF{X<IF Ý[D4 XL,4 ;F{gNI"4 V,\SFZ lÝI4 
5q+F — SF[ NF;vNFl;IF — SL AHFI ;N{J ;FY ZBGF J 5 q+ lJJFCvHlGT DF ¡ 
S[ ìNI SF CØ" VlEjI\lHT CqVF C{ × ^ZFDF7FvÝxG* D — SF{X<IF SF GFD 
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EZ S qK HuC VFIF C{ × RlZ+vlR+6 GCÄ lSIF UIF C{ × S[J, ,S 
HUC p;[ ^^S<IF6DI D}ZlT** SCF UIF C{ × ^SlJTFJ,L* D — ZFD HgD S[ 
;DI SF{X<IF SL SF[B SL ÝX\;F SL UIL C{ × ^ULTFJ,L* D — JC VFl:TS4 
EFuIJFNL4 hF0+ qvO}¡S v Dg+vTg+4 VFlN D— lJxJF; SZG[JF,L NXF"IL U." 
C{ × 
s#f S{S[IL o 
 ^ZFDF7FvÝxG* D — S{S[IL SF[ S,C VF{Z S58TF5}6" AT,FIF C{ × 
^SlJTFJ,L* D — .TGF CL SCF UIF C{ lS ZFGL D® HFGL VHFGL ICF4 5lA 
5FCG C}T[ S9F[Z lCIF[ C{ × ^ULTFJ,L* D — 5xRF¿F5 D— xDXFG SL VFU SL 
TZC H,T[ AGFIF C{ × 
s$f ; qlD+F o 
 ^ULTFJ,L* D — ;qlD+F S[ RlZ+ SF DFTt`J 5Ù CL ;FDG[ VFTF C{ × 
JC V5G[ 5q+ D — EFTE`FJGF EZTL C{ × ;F{T[,[ 5q+ ZFD S[ ÝlT p;SF 
lJX[Ø :G[C C{ ×
2
 
2-8-4 ;}ZNF; o  
 ;Uq6 SFjI D — SQ`6 SFjI WFZF S[ VgTU"T ;FlCtI UUGD^0 +, D — 
;}I" S[ ;DFG RDSNFZ :YFG ;}ZNF; SF C{ ;}ZNF; HL SL ^;}Z;FUZ*4 
^;}Z;FUZ ;ZFJ,L* VF{Z ^;FlCtI ,CZL* GFDS TLG ÝD qB ZRGF,¡ C® × 
lH;D — ^;FlCtI ,CZL* D — GFlISFE[N S[ pNFCZ6F— SF[ Ý:T qT SZG[JF,[ Oq8 
5N C{ × HAlS ^;}Z;FUZ ;ZFJ,L* D — SQ`6 HgD ;[ ,[SZ DY qZF UDG S[ 
O q8S, 5N C® × 
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❀ E|DZULT VF{Z GFZL N `lQ8 o 
 ^;}Z;FUZ* SF ;A ;[ DD":5XL" VF{Z JFuJ{NuW5}6" V\X ^E|DZULT* C{ 
lH;D — H;F[NF4 UF[l5IF¡ VF{Z ZFWF SF ,F{lSS J V,F{lSS Nl`Q8 ;[ lG:i6   
C{ × ;}ZNF; S[ GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 SF[ pÉT ^E|DZULT* S[ VFWFZ 5Z 
N[BG[ SF ItG VG q;\WS G[ lGdG :i ;[ lSIF C{ × 
s!f H;F[NF o 
 H;F[NF SF lR+6 ,S VFNX" DFTF S[ :i D — ;}Z G[ lSIF C{ × 
ÝtI[S DFTF SF DFGGF CF[TF C{ lSv V5G[ 5q+ SF JC wIFG ZB ;STL C{ 
J{;F VgI GCÄ¸ IXF[NF EL p;SF V5JFN GCÄ × IXF[NF ICF¡ AF,Jt;, 
DFTF4 VlE,FØL DFTF VF{Z ArR[ SL KF[8LvKF[8L AFTF — SF bIF, ZBG[JF,L 
;[lJSF :i D — lRl+T C{ × H{;[ lS v 
 ^^H;F[NF ClZ 5F<CG{ h q,FJ{4 
 C,ZFJ{ N q,ZFJ{ D<CFJ{4 
 HF[."v;F[." SK q UFJ{ ×** 
 V5G[ ZFHN},FZ[ 5Z gIF{KFJZ CF[G[JF,L VFNX" DFTF 0F¡8TL O¡8SFZTL 
EL C{ × p;[ TF[0 +OF[0 + SZG[ 5Z AF\WTL EL C{ × 5q+ lJIF[U D— VF ¡B ;[ 
VF ¡;} EL 85SFTL C{ VF{Z 5q+ :G[C SL AF<+ D — pGS[ :TG ;[ N}W SL WFZF 
EL ACG[ ,UTL C{ × DFT`Jt;, ìNIF IXF[NF AF,vS`Q6 SL lJlJW R[Q8FVF — 
SF[ EFJvlJEF[Z CF[SZ lGCFZTL C{ × SQ`6 SL RT qZF." 5Z DG CL DG 
D q:SFTL EL C{ × lJlJW R[Q8FVF — SF[ N[B Ý;gGTF ;[ pK, 5M+TL C{ × 
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s2f ZFWF o 
 J`ØEFG qHF ZFWF AM+L CL ;Z, VF{Z EF[,L C{ × ZFWF G[ SQ`6 SF GFD 
;qGF YF4 5CRFGTL G YÄ × ,S lNG ZFWFvSQ`6 SL 5C,L D q,FSFT CF[TL C{ 
VF{Z D q,FSFT %IFZ D — AN, HFTL C{ × H{;[ lS v 
 VF ®RS CL N[BL TCF ¡ ZFWF4 G{G lJ;F,4 EF, lN,vZF{ZL × 
 ;}Z :IFD N[BT CL ZFh[4 G{GvG{G lD,L 5ZL 9UF[ZL ×× 
 EF[,LvEF,L ZFWF SF[ xIFD V5G[ ;\U ,[ HFT[ C{ H{;[ lS v 
 ;}ZNF; ÝE q Zl;Svl;ZF[DlG4 
 AFTG E qZ." ZFlWSF EF[ZL × 
 SQ`6 SL S[l,;BL AG HFTL C{4 UFI— RZFG[ EL ;FY HFT[ C{ × SQ`6 
S[ 3Z 5Z AFZvAFZ ZFWF S[ VFG[ 5Z H;F[NF DFTF SCTL C{ lS T} ICF¡ 
ÉIF — AFZvAFZ pt5FT DRFG[ VFTL C{ TF[ EF[,LvEF,L ZFWF SCTL C{ lS v 
SgC{IF 
 DF[;F — SCT DF[lC\ lAG q N[B[ ZCT G D[ZF[ DG × 
 KF[C ,UT DF[SF — ; qlG AFGL4 DClZ lGCFZF[ VFGL ×× 
 ZFWF SQ`6 S[ lAGF ,S 5, EL GCÄ ZC ;STL × ZFWFvSQ`6 SL 
AF, ;BL C{ × ZFWF :JSLIFv5ZSLIF NF[GF — EFJ Ù[+F — ;[ UqH+ZTL C{ × ZFWF 
ÝYD Z; S[ l,, lJ,F;JTL 5ZSLIF 5tGL :i D — VF{Z 5xRFTŸ lJZCFz qVF — 
S[ 3}¡8 5L 5LSZ lJZlC6L VFI" ,,GF S[ ;\IT :i D — ÝS8 Cq." C{ × 
lJZC D — JC AFJ,Lv;L pgD¿v;L J|HE}lD D— E8STL Vz q5FT SZTL C{ × 
ZFWF SQ`6 S[ lJZC D— SQ`6DI AG HFTL C{ × ZFWFvDFWJ SF lD,G EL 
V<5 C{ H{;[ lS v 
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 ZFWFvDFWJ4 DFWJvZFWF SL8vE ` \U UlT CF[." H qU." × 
 DFWJ ZFWF S{ Z\UvZF ¡R[4 ZFWFvDFWJ Z\U U." ×× 
s#f UF[l5IF ¡ o 
 UF[l5IF ¡ SQ`6 S[ ÝlT EFJDIL C{ lSgT q JF;GF SL U\W GCÄ C{ × I[ 
UF[l5IF ¡ lH;D — SQ`6 SL pD| ;FT ;F, C{ HA lS UF[l5IF ¡ ØF[M+ØL C{4 SCÄ 
D quWF C{4 SCÄ IqJTL C{4 SCÄ ÝU<EF C{4 TF[ SCÄ ÝF{<+F EL C{ × D qZ,L SL 
W}G 5Z lJCŸJ, CF[ p9TL C{4 ;FZ[ SFDvWFD KF[M+ H<NAFHL D— 
GFSvSFGvCFYvRZ6F — S[ G}5qZ H{;[ VFE}Ø6F — SF p,8Fv;q,8F p5IF[U SZTL 
C{ × 
 SF[µ R,L RZ6 CFZ ,58F." × SFC q RF{SL E qHlT ATF." ×× 
 V\lUIF Sl8 ,C\UF pZ ,F." × IC ;F{EF AZGL GlC\ HF." ×× 
 UF[l5IF ¡ ."QIF" EFJ I qÉT EL C®4 D qZ,L SF[ UF[l5IF ¡ ;F{T CL GCÄ 3Q`8 
EL SCTL C{ × UF[5 S qDFlZIF ¡ VGgI EFJ ;[ SQ`6 SF[ 5lT :i D — ÝF%T 
SZGF RFCTL C{ × UF[l5IF ¡ ,F[Sv,FH ,JDŸ DIF"NF SF 5lZtIFU SZ 
ZF;v,L,F S[ l,, ZF+L S[ ;DI EL ;\S[T :Y, 5Z HFTL C{ × ;}Z SL 
UF[l5IF ¡ TFlS"S C{4 J[ B^0 +GvD\0 +G EL SZTL C{ × J[ ;U q6 SL VtIlWS 
p5Fl;SF C{4 5lZCF; SZGF EL HFGTL C{4 jI\uIvp5F,\E EL N[G[ D— ;ÙD  
C{ × pâJ SF[ ;\AF[lWT SZTL C{ lS v 
 VFIF[ 3F[Ø AM+F [ jIF5FZL × 
 ,FNL B[5 U qG 7FGvHF[U SL A|H D — VFG pTFZL × 
 OF8S N[SZ CF8S DF ¡UT EF{Z[ lG58 ; qWFZL ×× 
 UF[l5IF ¡ xIFD SL IFN D— Vz q5FT EL SZTL C{ H{;[ lS v 
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 lG;lNG AZ;T G{G CDFZ[4 
 HA T[ :IFD l;WFJ × 
 SQ`6 lJZC D— 5[0v5F{WF — SF[ EL UF[l5IF ¡ p5F,\E N[TL C{ lS v 
 DW qAG ¦ T qD ST ZCT CZ[ m 
 lAZCvlJIF[U :IFDv; qgNZ S[ 9F<+ [ ÉIF — G HZ[ × 
 T qD CF{ lG,H ,FH GlC\ TDSF[4 lOlZ l;Z 5 qC5 WZ[ × 
 ;;F :IFZ VF{ AG S[ 5B[~ lWSvlWS ;AG SZ[ × 
 SF{G SFH S[ 9F<+ [ ZC[ AG D —4 SFC[ G pSl9 5Z[ m 
2P) ;\T SFjI VF{Z GFZL  
 ;gT SFjI D— GFZL SF EL S qK IF[UNFG C{ VYJF GCÄ m VF{Z IlN 
C{ EL TF[ lSTGF DCÀJ C{ m lH;SF ,[BFvHF[BF D[Z[ DTFGq;FZ lGdG :i 
;[ lSIF HF ZCF C{ × 
 MkW- ;FlJ+L l;gCF G[ V5G[ U|\Y ^DwISF,LG lCgNL SJlIl+IF —* D — 
lGUq"6WFZF SL S[J, Ko SJlIl+IF — SF p<,[B lSIF C{ × .G SJlIl+IF — S[ 
GFD C{ v pDF4 5FJ"TL4 DqÉTFAF."4 .gãDTL4 ;CF[HFAF." ,JDŸ NIFAF." × ICF ¡ 
p;;[ VFU[ A<+SZ S qK VgI SJlIl+IF — SL EL AFT SL U." C{ ×
# 
s!f pDF o 
 SJlI+L SF p5l:YlT SF, 7FT GCÄ C{ × GFUZL ÝRFlZ6L ;EF SL 
BF[HvlZ5F[8F[" S[ VFWFZ 5Z IC lGUq"6 SFjIWFZF SL ;gT SJlI+L C{ × 
SJlI+L SL EFØF 5Z ZFH:YFGL SF ÝEFJ C{ × .GSL SlJTF S[ lJØI 
lGZFSFZ SL p5F;GF4 ;T ŸUq~ SL ÝX\;F4 Ý[D SL DC¿F4 ElÉT VF{Z lJZC 
SF lGJ[NG VFlN C® × J[ SCTL C{ lS v 
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 ^^;TU q~ D — ,I ,F.IF CF[ × 
 lDl,IF 5}ZG A|ï DFC ×** 
s2f 5FJ"TLAF." o 
 .GS[ HLJG S[ ;dAgW D — S[J, .TGF CL 7FT CF[TF C{ lS J[ lS;L 
lG:5`CL VF{Z SFD SF[ NuW SZG[JF,[ Uq~ SL lXQIF YÄ × .gCF —G[ V5G[ 5NF — 
D — GFZL CF[T[ Cq, EL GFZL D — ~lR G ZBG[JF,[ SF[ VF{Z WGvIF{JG D — ,LG 
G CF[G[JF,[ SF[ z[Q9 5q~Ø DFGF C{ × pgCF —G[ SCF lS v 
 ^^WG HF[AG SL SZ[ G VF;4 lRT GF ZFB[ SFlDlG 5F; × 
 GFN lAgN q HFS[ 38 SZ[4 TFSL ;[JF 5FJ"TL SZ[ × 
s#f D qÉTFAF." o 
 .GSF p5l:YlTSF, lJÊD ;dJTŸ !#$5 DFGF HFTF C{ × I[ DCFZFQ8= 
S[ ;qÝl;â ;gT 7FG[xJZ SL ACG YL lJRFZWFZF SL Nl`Q8 ;[ 7FG[xJZ HL 
SF CL VG qSZ6 lSIF C{ × .GSL Sl`TIF — D — ;t;\U 5Z lJX[Ø A, lNIF 
UIF C{ × pG 5Z DZF9L SF ÝEFJ :5Q8 5lZ,lÙT CF[TF C{ × H{;[ lSv 
 ^^HCF ¡ TCF ¡ ;FW q N;JF VF5lC VF5 lASFGF ×** 
s$f .gãDTL o 
 .gãDTL SF p5l:YlTSF, lJÊD ;dJTŸ !*_&v!*(# DFGF HFTF C{ × 
.GSF[ ;gT ÝF6GFY HL SL 5lZ6LTF DFGF HFTF C® × .GSL ZRGFVF — SF 
lJØI ÝF6GFY SL ^AFGL* ;[ lD,TFvHq,TF C{ × .gãDTL SF[ ZRGFVF — D — 
^lSTFAvHdA}Z*4 ^AFZCDF;L*4 ^S,X* TYF ^;GN* SF[ D qbI DFGF HFTF C{ × 
.GSL ZRGF X{,L SF pNFCZ6 NQ`8jI C® × H{;[ lS v 
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 ;A TG lJZC[ BF.IF4 U, UIF ,F[C} DF\; × 
 G VFJ[ VgNZ AFCZ4 IF lJlW ;}ST ;F ¡; × 
s5f ;CHF[AF." o 
 ;CF[HFAF." SF p5l:YlT SF, !*$_v!(2_ lJÊD ;dJTŸ DFGF HFTF 
C{ × .GS[ HLJG S[ ;dAgW D — lJX[Ø HFGSFZL p5,aW GCÄ CF[TL × 
HGz qlT S[ VFWFZ 5Z J[ ZFH:YFGL YÄ4 VF{Z HFlT ;[ J{xI YÄ × DCFtDF 
RZGNF;HL SL lXQIF YÄ × ^;CHvÝSFX* GFDS ,S U|gY C{ × Uq~ DCFtdI 
SF[ lJ:TFZ ;[ jIÉT lSIF C{ × 
 ^^U q~ C ® RFZ ÝSFZ S[4 V5G[ V5G[ V\U × 
 U q~ 5FZ;4 NL5S U q~4 D,I U q~ U q~ E ` \U ××** 
s&f NIFAF." o  
 NIFAF." SF p5l:YlT SF, lJÊD ;dJT Ÿ !*5_v!(#_ DFGF HFTF       
C{ × NIFAF." ;CF[HFAF." SL Uq~ ACG YÄ × .GSF U|\Y ^NIFAF[W* C{4 lH;D— 
GFZL lJØIS pN ŸUFZ C{ × ;\;FZ SL lG:;FZTF l;â SZT[ SCTL C{ lS v 
 ^^H{;F[ DF[TL VF[; SF[4 T{;F[ IC ;\;FZ × 
 lAGl; HFI lKG ,S D —4 NIF ÝE q U q~ WFZ ×** 
s*f ;gT HGFAF." o 
 DCFZFQ8= SL ;qÝl;â ;gT HGFAF." ;gT 7FG[xJZ SL ;DSF,LG YÄ × 
.gCF —G[ ÝEq 5^<+ZLGFY SL ElÉT S[ VE\U ZR[ C{ × DCFZFQ8= D — .GSF JCL 
:YFG C{ HF[ UqHZFTvZFH:YFG D— DLZF ¡ SF C{ × .GSF HgD UF[NFJZL T8 
l:YT U\UFB[0 + UF ¡JD — X}ã S[ 3Z CqVF YF × .GS[ ZR[ ;FM+[ TLG;F[ VE\U 
C®4 lHGD — ;TF — SF ;\SLT"G lSIF C{ IYF v 
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 ^^DFhL E[8JF HGGL × 
 ;gTF lJGJL NF;L HFGL ××** 
s(f ;gT ,<,FIF[lUGL o 
 ;gT ,F,N[C SxDLZ SL lGJFl;GL YÄ × J[ HFlT SL D[CTZ CF[G[ 5Z 
EL X{JDTFG qIF YÄ × ;gT GFDN[J SL ;DSF,LG YÄ × ^,<,FJFÉIFlG* GFDS 
;\U|C C{ × MkW- lU|I";G S[ DTFG q;FZ ;gT SALZ .G;[ ÝEFlJT Y[ × .;;[ 
VlWS .GS[ AFZ[ D— HFGSFZL p5,aW GCÄ CF[TL C{ × 
s)f G{GFIF[lUGL o 
 SJlI+L SF p5l:YlTSF, ;\lNuW C{ × .GSF ^;F ¡JZTZ\U* GFDS 
SlJTFU|\Y lD,TF C{4 lH;SF l,l5SF, ;dJTŸ !()# lJÊDL C{ × .; U|gY 
D — TF\l+S IF[Uv5âlT4 Tg+4 Dg+ VFlN ÝF%T CF[T[ C® × 
s!_f ;gT DLZF ¡AF." o 
 DLZF ¡AF." S[ ;dAgW D— ACqT S qK l,BF HF RqSF C{ × lJX[Ø 
HLJGv5lZRI HFGSFZL SF 5qGZFJT"G SZ VGFJxIS l5Q85[Ø6 SZGF GCÄ 
RFCTF × DLZF ¡ lGUq"6v;Uq6F[5F;S C® × DLZF ¡AF." SF ;dAgW HCF¡ ,S VF[Z 
UqHZFT ;[ YF JCÄ N};ZL VF{Z pGSF ;dAgW ZFH:YFG ;[ EL YF × ^UqHZFT 
S[ ;gTF — SL lCgNL JF6L* GFDS U|\Y D— lJX[Ø HFGSFZL ÝF%T CF[TL C{ × 
.GS[ 5NF — SL lJX[ØTF NQ`8jI C{ × H{;[ lS v 
 AM+ [ 3Z TF,L ,FUÄ ZL4 5 qZJ,F 5 qgG HUFJF ¡ ZL × 
 KL,lZI[ ZL SFD6F dCFZ[4 0FAlZ, S q6 HFJF ¡ ZL × 
 U\UF HDGF SFD 6F dCFZ[4 dCF ¡ HFJF ¡ NlZIF AF[ZL × 
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s!!f ;gT;F." o 
 .GSF p5l:YlT SF, !*!* lJÊDL ;dJT Ÿ DFGF UIF C{ × ;F." VF{Z 
lUZWZ SlJZFI SL ;\IqÉT ZRGF,¡ ÝF%T CF[TL C® × ^DlC,F D`N qAFGL* ,JDŸ 
^:+L SlJ SF{D qNL* S[ ,[BSF — TYF zLDTL MkW- l;gCF G[ .GSF[ lUZWZ 
SlJZFJ SL 5tGL DFGF C{ × .GSL ZRGFvX{,L SF ,S pNFCZ6 N[BG[ IF[uI 
C{ × 
 ^^;F." HU D — IF[U SlZ I qlÉT G HFG[ SF[I × 
 HA GFZL UF[G[ R,L R<+L 5F, SL ZF[I ×× 
s!2f UJZLAF." o  
 UJZLAF." SF p5l:YlT SF, !(15v!(&5 ;dJT Ÿ DFGF UIF C{ × ;gT 
SJlI+L 0 q\UZ5qZ SL ZCG[JF,L YÄ × HFlT ;[ I[ A0 +GUZF GFUZ A|Fï6 YÄ × 
.GSF lJJFC 5F\R JØ" SL V<5FIq D — CL CF[ UIF VF{Z ,S ;%TFC D — CL 
lJWJF EL CF[ U." YÄ × ;t;\U ;[ .gCF —G[ ULTF VF{Z EFUJTFlN SF VwIIG 
lSIF lH;S[ SFZ6 pGSL ElÉT S[ RR[" N}ZvN}Z TS O{, UI[ × VTo 
0 q\UZ5qZ ,JDŸ HI5qZ S[ ZFHF .GSF ;dDFG SZG[ ,U[ × !(&5 D — AGFZ; 
S[ VgTU"T ;DFlW:Y CF[SZ N[CvtIFU lNIF × UJZLAF." S[ l,B[ Cq, &5_ 
5N p5,aW CF[T[ C® × .gCF —G[ lCgNL VF{Z UqHZFTL D— ZRGF,¡ SL C® × MkW- 
VdAFX\SZ GFUZ S[ DTFG q;FZ UJZLAF." lCgNL lGUq"6WFZF SL SJlIl+IF — D — 
prR :YFG ÝF%T SZG[ SL VlWSFlZ6L C® × .GSL AFGL SF pNFCZ6 .; 
ÝSFZ C{ × 
 —— ^UJZL* lRT D — R[lT,4 SFD ÊF[W S} ¡ 8F, × 
 5F ¡R lJØI S} ¡4 5ZCZF[4 TF[ CL E,[ lSZTF, ×** 
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s!#f ;gT ZFWFAF." o 
 UqHZFT SL ;gT ZFWFAF." A0F{NF lGJFl;GL NlÙ6 A|Fï6 YÄ × SCF 
HFTF C{ lS I[ lS;L ^VJW}TGFY* GFDS DCFtDF SL lXQIF YÄ × .GSF 
;DI EL 7FT GCÄ C{ × VG qDFG C{ lS I[ V9FZCJÄ XTFaNL D — lJnDFG 
ZCL CF[UL × pgCF —G[ V5G[ 5NF — D — EÉTvRlZ+F — ,JDŸ TLYF[± S[ DFCFtdI SF 
J6"G J SQ`6v,L,FVF — SF J6"G lD,TF C{ × .GSL EFØF D— lCgNL4 DZF9L 
VF{Z UqHZFTL SF ;DgJI C{ × 
 ^^ZD[ N0[ ;[ ClZCZ UF[54 N0F HF V8SF Z[ × 
 TA lSIF S `Q6 G[ SF[54 N0 +F HF V8SF Z[ ×× 
s!$f DFTF VF —SFZ[xJZL o  
 .GSF p5l:YlT SF, lJÊD ;dJT Ÿ !)__ DFGF HFTF C{ × I[ E0+F ®R 
lH,[ S[ XLXF[NZF UF ¡J SL lGJFl;GL YÄ × NFd5tI HLJG SL V;O,TF    
G[ .gC— ;\;FZvlJD qB SZ lNIF × U qHZFT S[ ;qÝl;â ;gT ;FUZ DCFZFH ;[  
E—8 CF[G[ 5Z I[ lJZÉT CF[SZ4 UC`vtIFU SZS[ _lØS[X HF 5C}¡RL ×       
;dJTŸ !)() D — .GSF N[CFgT CF[ UIF × .GSL lGdGl,lBT 5\lÉTIF ¡ AM+L 
Ýl;â C{ × 
 ^^G\UF HG GFZFI6 5FJ[ × 
 ;DH ;DH lN, R[T G %IFZ[4 
 SF[ lAZ,F HG DG SF[ DFZ[ ×× 
s!5f AIFAF." o 
 .GS[ ;dAgW D— VlWS 7FT GCÄ C{ × .GSF p<,[B ^lCgNL S[ 
HG5N ;gT* D — ÝF%T CF[TF C{ × .; U|gY D — .gC— DCFtDF ZFDNF; SL lXQIF 
AT,FIF UIF C{ × .gCF —G[ V5G[ HLJGSF, D — p¿Z EFZT SL lSTGL CL 
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IF+F,¡ SL4 lH;S[ SFZ6 .GSL EFØF 5Z pN}" VF{Z OFZ;L SF EL 5IF"%T 
ÝEFJ 5M+F × pNFCZ6 N[BG[ IF[uI C{ H{;[ lS v 
 ^^ÉIF SC} ¡ Z[ U q~GFY SL AFT D —4 
 D:T EIF C{ lN, D[ZF Z\U D — ×× 
s!&f AlC6FAF." o 
 .; SJlI+L SF EL p<,[B ^lCgNL S[ HG5N ;gT* D — C{ × I[ ;gT 
TqSFZFD SL lXQIF YÄ × AF<IFJ:YF D — CL lJWJF CF[ HFG[ S[ SFZ6 
AlC6FAF." lJZÉT CF[ UIL × .GSF SCGF C{ lS v HLJG SL ;rRL 
;FY"STF4 ;rR[ ;FCA D — VG qZÉT CF[G[ D — C{ × lGdGl,lBT pNFCZ6 ;[ 
:5Q8 CF[ HFI[UF × 
 ^^;rRF ;FC[A T} ,S D[ZF4 
 SFC[ D qh[ lOSLZ × 
 DCF, 5 q, qB 5ZJF GCÄ4 
 ÉIF S~ ¡ 5L, 5FYZL ×× 
s!*f ;gT ;DFGAF." o 
 ;\T SJlI+L ;DFGAF." SF HgD ZFH:YFG S[ V,JFZ lH,[ S[ 
VgTU"T l;CF[,L UF ¡J D — CqVF YF × l5TF HFULZNFZ ZFDGFYHL 9FSF[Z 
:+LvlXÙF SF DCÀJ N[G[JF,[ Y[ × pGSF lJJFC V,JFZ lH,[ S[ DFJN S[ 
HFULNFZ ZFDNIF, HL 5F,FJT S[ ;FY CqVF × lJJFC S[ p5ZF\T DLZF ¡AF." SL 
EF ¡lT ;DFGAF." G[ EL ;t;\U SF[ CL ÝWFGTF ÝNFG SL VF{Z 5lTN[J ;[ 
ÝFY"GF SL VF{Z :JLSl`T N[ NL × U`C:YL SL h\h8 ;[ EL .GSF[ DqÉT SZ 
lNIF ;gT ;DFGAF." 5lT SF[ 5ZD[xJZ DFGG[JF,L DlC,F YÄ × J[ SCTL C{ 
lS v 
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 ^^N[BF[ TF[ l+,F[SLGFY 5lT D — lAZFHL ZCIF[ × 
 D[Z[ lCT C[T q lNG4 Z{G D — BM+F [ HU[ ×** 
s!(f AFJZL ;FlCAF o 
 ;gT AFJZL ;FlCAF G[ V5G[ lJØI D— ,S VÙZ EL GCÄ l,BF × 
S[J, .TGF CL lD,TF C{ lS lN<,L S[ ;dE|F\T Sq, SL DlC,F YÄ × 
ÝEqvÝ[D D— 5FU, CF[SZ 3Z ;[ lGS, 5M+L YÄ × 3Z S[ :JHGF — G[ .gC— 
SQ8 lN, Y[ × .GSF ZRF CqVF ,S ;J{IF NQ`8jI C® × 
 ^^AFJZL ZFAZL SF SlC,4 DG CJ{ S{ 5T\U EZ{ lGT EF ¡JZL × 
 EF ¡JZL HFGlT ;gT ; qHFG4 lHgC — ClZ :i lC, NZ;FJ ZL ×× 
 ;F ¡JZL ;}ZlT DF[CGL D}ZlT4 N[SZ 7FG VGgT ,BFJ ZL × 
 BFJ ZL ;F[C — lTCFZL ÝE q4 DlT ZFJZL N[lB E." DlT AFJZL ××**
4 
2P!_ ZLlTSF,LG SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6  
 ZFH;L J{EJ D— pt5gG4 5Fl,T ,JDŸ 5F[lØT ZLlT SlJTF GFZL S[ ÝlT 
;CH VFSQ`8 C{F lGdG 5\lÉTIF ¡ ZLlT JFTFJZ6 D — ,S ;LDF TS ;tI C{ v 
 ^^Ù qWF SFD JX UT I qU G[ 5X qvA, ;[ SZ HGXFl;T × 
 HLJG S[ p5SZ6 ;N `X GFZL EL SZ ,L VlWS `T ××** 
 IC ;tI ZLlTSF, SF CL CF[4 ,[;F GCÄ × VFH EL ;tI C{ × 
ZLlTvSF,LG SlJIF — SF GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 lGdG:i ;[ N[BG[ SF ItG 
lSIF UIF C{ × 
2P!_P! S[XJNF; o  
 S[XJNF; SL ;LTF ZFD SL ;rRL HLJGv;\lUGL C{ × lJ5l¿ D — 5tGL 
SF[ 5lT SF ;FY N[GF RFlC,4 .;L EFJGF ;[ JC 5lT S[ ;FY JG HFG[ SF[ 
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T{IFZ CF[ HFTL C{ × S[XJNF; SL ;LTF V5G[ jIlÉTUT ;qBvN qoB SF EL4 
bIF, ZBTL C{ × ;LTF UZD WZTL 5Z 5{Z ZBG[ ;[ ARG[ S[ l,, 
HFGvA}hSZ ZFD S[ 5{ZF — S[ lGXFG 5Z 5F ¡J ZBTL Cq." R,TL C{ × H{;[  
lS v 
 DFZU SL ZH TFlT C{ VlT × S[XJ ;LTlC\ ;LT, ,FUlT ×× 
 %IF{ 5N 5\SH µ5Z 5FIlG × N{H q R,[ T[lC T[ ; qB NFIlG ×× 
 ;F;qVF — VF{Z N[JZF — ;[ EL ;FdIEFJ ZBTL C{4 ,1D6 SF[ N qJ"RG 
SCTL C{ VF{Z 5xRF¿F5 EL SZTL C{ × lGE"ITF VF{Z ;FC; S[ ;FY ZFJ6 
SL AFTF — SF p¿Z N[TL C{ × VgT D — S[XJ SL ;LTF SF HLJG ; qBFgT CF[ 
HFTF C{ × 
 S[XJ S[ VgI GFZLRlZ+ JF<DLlS ;[ ÝEFlJT C® × pGD — DFGJLI 
."QIF" ä[Ø H{;L SDHF[lZIF ¡ C® × 
2P!_P2 ;[GF5lT o 
 ;LTF ;[GF5lT S[ ^^SlJT ZtGFSZ** SL ;LTF .TGL ;qgNZ C{ lS 
N[Jv;qgNlZIF ¡ EL p; 5Z V5GF ;F{gNI" gIF{KFJZ SZTL C® × ZFD ,S 
5tGLJ|TL ZC[4 .;SF SFZ6 EL ;LTF SF ;F{gNI" CL AT,FIF UIF C{ × 
 ZFD ;[ p;[ .TGF CL Ý[D C{ lHTGF ZFD SF[ ;LTF ;[4 HqVF B[,T[ 
;DI NF[GF — S[ G[+ ,S N};Z[ SF ;F{gNI" lGCFZG[ ,UT[ C®  
 E}, UIF[ B[, NF[µ N[BT 5Z:5Z 
 N qCG S[ N `U ÝlTlA\AG ;F ® V8S[ × 
 .; ÝSFZ ;[GF5lT SL ;LTF ;F{gNI"4 Ý[D VF{Z V,F{lSStJ SL l+J[6L 
C{ × .GS[ VgI GFZL 5F+F — SF RlZ+ GCÄ pEZ 5FIF C{ × 
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2P!_P# U q~ UF[lJgN l;\C o 
 Uq~ UF[lJgN l;\C SL ;LTF DU`LZFH G{GL C{4 p;SF ;F{gNI" ,[;F VG}9F 
C{ lS SCGF DqlxS, C{ lS JC ÉIF C{ SlJ S[ XaNF — D —  
 lS\WF{ N[JSgIF lS\WF{ JF;JL C{ × 
 lS\WF{ IlÙ6L lSgGZL GFlUGL C{ × 
 Uq~ HL SL ;LTF ;F{gNI" D\l0+T4 Ý[DvRSF[ZL4 ;qB ,JDŸ ;F{gNI" 
SF[D,TF TYF S9F[ZTF SF ;\UD C{ × p;D— ÙDFXL,TF J lJGFX SL ÝJ`l¿ 
C{ × 
 .; ÝSFZ Uq~ HL SL ;LTF ,S VF[Z Ý[D4 EI4 ,F[E4 ÊF[W VFlN ;L[ 
IqÉT DFGJL C{ TF[ N};ZL VF[Z VN ŸEqT ;F{gNI" VF{Z V,F{lSS ;TLtJ XlÉT 
;[ IqÉT VlTDFGJLIF C{ × 
 Uq~ UF[lJgN l;\C SL SF{X<IF 5q+vDF[C ;[ VFAâ C{F ZFD JG UDG 
S[ ;DI DFG; SL SF{X<IF S[ lJ5ZLT ZFDFJTFZ SL SF{X<IF ZFD SF[ ZF[S 
,[GF RFCTL C{ × JG HFG[ S[ l,, JC S q, SL ,FH TS tIFUG[ SF[ T{IFZ 
C{ × JC SFGF — D — D qãF WFZ6 SZS[ DqB 5Z EE}T ZDFG[ TS SF[ Tt5Z      
C{ × RF{NC JØF[± SL VJlW p;G[ XF[Sv;\T%T CF[SZ lATF." × AG ;[ 5q+ S[ 
,F{8G[ 5Z CØF"z q D — XF[S WF[ 0F,TL C{ × 
 .; ÝSFZ Uq~ HL SL SF{X<IF 5q+vG{S8ŸI SFDL C{ × JFt;<I SL 
ÝlTDF C{ × 
 N[JTFVF — VF{Z NFGJF — S[ Iqâ S[ ;DI HA NXZY SF ;FZlY DZ 
HFTF C{ TF[ S{S[IL NXZY SF ZY CF ¡S SZ V5GL IF[uITF VF{Z SqX,TF SF 
5lZRI N[TL C{ × lH;;[ NXZY Ý;gG CF[SZ JZ N[T[ C{4 lH;S[ ;CFZ[ JC 
ZFD SF[ JG E[HTL C{4 lH;;[ p;SF S9F[ZvìNIF CF[GF l;â C{ ×
5
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 VgI GFZL 5F+F — S[ RlZ+ 5Z lJX[Ø ÝSFX GCÄ 5M+F C{ × 
2P!_P$ lACFZL o  
 lACFZL ZLlTSF,LG SlJ Y[ 5C,[ SlJ VF{Z AFN D— EÉT Y[ J[ 
HIl;\C S[ ZFHNZAFZL SlJ Y[ × VTo pgCF —G[ ZFHF SF[ Ý;gG SZG[ S[ l,, 
ZRGF,¡ SL × pGSL ÝD qB ZRGF ^lACFZL ;T;."* C{ × lH;D — lEgGvlEgG 
AFTF — SF lG:i6 lSIF UIF C{ × lH;S[ GFISvGFlISF VJxID[J 
ZFWFvS `Q6 C{ lSgTq J[ ,F{lSS C® × VTo GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 VFNX" G 
CF[SZ ,S ÝDF[N SF p5SZ DF+ YF × lH;S[ lJlEgG :i CD lGdG :i 
;[ N[B ;ST[ C® × 
 lACFZL SL GFlISF AFT}GL C{4 JC lÝI ;[ AFTvlR¿ D — DuG ZCGF 
RFCTL C{ × lH;S[ l,, p;[ V5G[ lÝI SL %IFZL RLH EL RqZF ,[G[ D — p;[ 
5ZC[H GCÄ C{ × 
 ^^ATZ; ,F,R ,F, SL D qZ,L WlZ , qSF." ×** 
 JC ,ßHFXL, EL C{ VF{Z G[+S8FÙ D — ÝJ6 EL4 HF[ VtI\T ;F{gNI" 
;d5gG EL C{ × H{;[ lS v 
 5+FlC lTlY 5F.IF[ JF 3Z S[ RC q ¡ 5F; × 
 lGT ÝlT 5}gIF[ lC ZCT4 VFGG VF[5 pHF; ×× 
 lACFZL SL GFZL .TGL ;qS qDFZ C{ lS JC V5G[ XZLZ 5Z S[ E}Ø6 
S[ EFZ SF[ EL p9F GCÄ ;STL × p;SF V\UvÝtI\U SFOL GFH qlSIF — ;[ 
EZF C{ × JC lJZCNuWF EL C{ × 
 .T VFJT Rl, HFlT pG R,L K ;FTS CFY × 
 R<+L lC\0FZ{ ;L ZC{ ,UL V;F;lG ;FI ××
& 
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2-11 lGQSØ"  
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC}¡ TF[ SC ;STF C}¡ lS VFlN J DwISF,LG 
GFZL 5lZJT"G SL GCÄ GSFZFtDS 5lZJT"GSFZL Ø0ŸI\+ SL lXSFZ AG U." × 
H{;[ CL J{lNS IqU ;[ NFDG K}8F lS JC ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS 
5Zl:YlTIF — SL ,F ®0L AG U." × ;FlCtI D — EL GFZL SL l:YlT ICL ZCL × 
H+FlCZ C{ lS ;FlCtI J ;DFH VFAâ C{ × JC RFC[ V5|E|\X ;FlCtI CF[4 
H{G J AF{â ;FlCtI CF[ IF lOZ ZF;F[ ;FlCtI CL ÉIF — G CF[ × IlN SCÄ 
GFZL SF[ D qlÉT SL ;F ¡; SF ,C;F; SZFIF EL UIF C{ TF[ p;SL SLDT 
J;},L U." C{ × JC SLDT XL, ;[ IF lX,F ;L[ S{;[ EL J;},L H +:Z U." 
C{ × ElÉT SF, G[ GFZL S[ AFZ[ D — ;F[RG[ SF ,S TZC ;[ SqK 5|ItG  
lSIF × lSgT q JCF ¡ l;O" DFT`:i4 5lTJ|TF J 5q+v5|;gG GFZL SL CL 5|X\;F 
SL U." C{4 D qlÉT GCÄ NL U." × .; 5|X\;F S[ 5LK[ ,S 5|SFZ SF NDG CL 
C{ JC RFC[ SALZ4 HFI;L4 Tq,;L IF ;}ZNF; CL ÉIF — G CF[ × CF ¡4 Inl5 
;}ZNF; VF{Z Tq,;L D — IC AFT GCÄ lD,TL 5Z pGSL ZRGF lJX[Ø SL 
GFlISF,¡ ;LTF4 S{S[IL4 ;qlD+F VFlN J UF[l5IF ¡4 ZFWF4 H;F[NF YÄ × HF[ 
V,F{lSSTF S[ WZFT, 5Z lAZFlHT YL J N[JtJ 5|NFG lSIF UIF YF × ;\T 
SJlIl+IF — G[ EL SFlDGL SF[ lGSQ`8 ATFIF J GFZL 5Z lJX[Ø 5|SFX GCÄ 
0F,F × DLZF ¡ G[ Bq<,[VFD Ý[Dv5LZ SL VlEjIlÉT SL JC .;l,, U|Fæ YL 
lS p;SF l5IF N[JtJ S[ WZFT, 5Z l:YT SQ`6 YF × JZG Ÿ ;\EJ YF DLZF ¡ 
EZ RF ®ZFC[ 5Z X},L R- +F NL HFTL × ZLlTSF,LG GFZL 5F+F — D — ;LTF4 
VC<IF4 ;qlD+F VFlN ZFDFI6 ;dAlgWT GFZL RlZ+F — SF[ KF{0 lACFZL H{;[ 
SlJIF — G[ ZFHDC, D — GFZL VGFJZ6 SZG[ SF CL SFI" lSIF C{ × GFZL SF 
SF[." V\Uvp5F\U ,[ [;F GCÄ lH;[ JC ZFHDC, D— 5|:TqT G SZ 5FIF CF[ × 
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.; SF, D — GFZL SL ,[ [;L CLG l:YlT SF lHdD[JFZ TtSF,LG WDF"gW4 
VX{lÙS DFGl;STF ;[ EZF ;DFH C{ × ;FYv;FY GFZL EL V5G[ VlWSFZF — 
S[ 5|lT ;HU G YL VTo HFlCZ C{ lS :DXFG 3F8 SF AqhF CqVF SF[I,F 
GFZL S[ ;FDG[ lRGUFZL AGSZ B0 +F CF[ HFTF YF × 
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;\NE" ;}RL o 
!P VFRFI" ZFDRgã X qÉ,4 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; slN<,L o VXF[S ÝSFXG4 
2002f4 5`- !*( 
2- MkW- 5}l6"DF S[l0IF4 lCgNL ZFD SFjI D — GFZL s.,FCFAFN o HIEFZTL ÝSFXG4 
2002f4 5`- 128 ls 187 
#P MkW- ;FlJ+L l;gCF4 DwISF,LG lCgNL SJlIl+IF¡4 lN<,L o lRgTG 5|SFXG4 
!)5#4 5`P (!4 !_5 
$P MkW- SQ`6F UF[:JFDL4 ;\T SFjI D — GFZL sZF[CTS sClZIF6Ff o lRgTF ÝSFXG4 
!)()f4 5`- 193 ls 206 
5- MkW- ZD[XRgã XDF"4 ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f4 5-` 
!2& 
6- MkW- lJQ6qÝ;FN VF[hF4 lACFZLv;T;." VF{Z NIFZFD ;T;." sl5,FGL sZFH:YFGfo 
lRgTF ÝSFXG4 !)(&f4 5P` *24 *&4 !(! 
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T `TLI VwIFI 
VFW qlGS SF, o KFIFJFN VF{Z GFZL  
lJØIS N `lQ8SF[6 
 
#P_ ÝF:TFlJS 
 TtSF,LG 5+v5l+SFVF — S[ VFWFZ 5Z KFIFJFNL SFjI 5^0F, SF 
:YF5G !)2_ S[ VF;5F; DFGF HFTF C{ × lH;S[ RFZ VFWFZ :T\E C{4 
;qlD+FGgNG 5gT4 HIX\SZ Ý;FN4 DCFN[JL JDF" VF{Z ;}I"SFgT l+5F9L  
lGZF,F × 
 ÝSl`T SL EF ¡lT CL KFIFJFNL SlJTF D — GFZL SL EL ÝWFGTF lNBF." 
50 +TL C{ × ICF ¡ TS lS KFIFJFN S[ lJZF[WL ACqT lNGF — TS KFIFJFN SF[ 
:+{6 SFjI SCT[ ZC[ × KFIFJFNL 5}J"JTL" SFjI D— GFZL ;dAgWL ZRGF,¡ G 
CF —4 ,[;F TF[ GCÄ C{ lSgTq J[ ZRGF,¡ 5q~ØvÝWFGTF SL nF[TS C® × 
läJ[NLvIqU SL SlJTF D— GFZL S[ ÝlT NIF SF EFJ TF[ C{4 5Z IYF[lRT 
;dDFG SF EFJ GCÄ C{4 p; I qU D — lGo;\N[C lJWJFVF — SF[ ,[SZ VG[S 
SlJTF,¡ l,BL U."4 ,[lSG pG SlJTFVF — D — lJWJF SF[ BFGFvS50 +F lN,FG[ 
SF CL VFU|C VlWS C{4 VF{Z .;Ll,, lJWJFvlJJFC SF[ VFJxIS 9CZFIF 
UIF C{ × läJ[NL I qU SF ;FZF SFjI ,S ÝSFZ ;[ VGFYF,I ÝTLT CF[TF 
C{4 lH;D— GFZL SF[ VFzI N[G[ S[ ;FY CL A\lNGL EL AGF lNIF UIF VF{Z 
.; TZC JC V5G[ ;CH HLJG ;[ lJlrKgG SZ NL U." × VFI";DFH SL 
S8`Z XqlâJFNL s%I}lZ8Gf G{lTSTF G[ läJ[NLvIqU S[ ;\5}6" SFjI SF[ GLZ;TF 
VF{Z JH"GF ;[ EZ lNIF¸ RFZF — VF[Z ^lGZ; lJ;N UqGDI O,* JF,[ S5F; 
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SF JFTFJZ6 KF UIF × lSgT q WLZ[vWLZ[ läJ[NL IqULG VFI";DFHL G{lTSTF 
SF ÝEFJ ÙL6 CqVF VF{Z ÝSl`T S[ ALR CL KFIFJFNL SlJ SF[ GFZL S[ 
G{;lU"S :i SF NX"G CqVF × 
 .; ÝSFZ HF[ ÝSl`T VFZ\E D — GFZLlJZF[WL ÝTLT CF[TL YL4 JCL GFZL 
SL VFJxISTF SF VG qEJ SZG[JF,L TYF SFZ6 AG U." × .; 5Z IC EL 
SCF HF ;STF C{ lS läJ[NLIqULG VFI";DFHL G{lTSTF SL ÝlTlÊIF SF 
5C,F ;F[5FG ÝSl`TÝ[D YF4 lH;G[ GFZLvÝ[D S[ l,, 5`Q9E}lD T{IFZ SL × 
 SlJTF D— GFZLv;dAgWL Nl`Q8SF[6 D — IC HF[ 5lZJT"G CqVF4 IC 
VFSl:DS GCÄ C{ × pgG;JÄ ;NL D — HF[ ;qWFZvVFgNF[,G VFZ\E CqVF YF4 
JC AL;JÄ ;NL SF ÝYD 5FN ;DF%T CF[T[vCF[T[ ACqT HF[Z 5SM+ UIF × 
GFZLvlXÙ6 D — AM+L T[HL ;[ ÝUlT Cq." × ;ZSFZL VF ¡S0 +F — S[ VG q;FZ !)__ 
D — lXÙFvU|C6 SZG[JF,L ,M+lSIF — SL ;\bIF HCF¡ ,UEU RFZ ,FB YÄ4 JCF ¡ 
!)25 D — IC ;\bIF p;SL lTUqGL VYF"TŸ AFZC ,FB TL; CH +FZ Ko ;F{ 
V8Ÿ9FGA[ CF[ U." VF{Z !)#5 TS HFT[vHFT[ ;FT UqGL ;[ EL ßIFNF CF[  
U." × 
 G." lXÙF S[ äFZF ,M+lSIF — SF[ G." N qlGIF SF 7FG CqVF VF{Z pGD — 
G, lJRFZF — SF VeI qNI CqVF × .;;[ ,M+lSIF — D — :+Lv:JT\+TF SF EFJ 
5{NF CqVF × G." 5L<+L SL N[BFvN[BL 5qZFGL 5L<+L SL DlC,FVF — D — EL 
VGHFG[ CL GJHFUZ6 S[ ÝlT VFSØ"6 lNBF." 5M+F × ,M+lSIF — G[ V5GL 
DFTFVF — VF{Z ;F;F — S[ ÝlT HS0[+ Cq, DG SF[ YF[M+F ;F <L,F lSIF ×  
 J{;[ 7FG TF[ V5G[vVF5 D — CL D qlÉT SF SFZ6 C{4 lSgT q G." lXÙF 
G[ .; ;[ EL AM+F SFD IC lSIF lS 5<+vl,BSZ ,M+lSIF ¡ HLJG S[ 
jIF5S SFI"Ù[+ D — VF." × lJnF,IF — D — ,S VF[Z IlN J[ ,M+SF — S[ ;\5S" D — 
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VF." TF[ lJnF,IF — ;[ lGS,SZ VwIF5G4 0F ¶É8ZL4 JSF,T AU{ZC SF 5[XF 
V5GFSZ pgCF —G[ jIF5S ;DFH S[ ;FY ;d5S" :YFl5T lSIF × 5q~Ø VF{Z 
:+L S[ ;CIF[U ;[ ;DFH SF ;lNIF — 5qZFGF HL6"vXL6" 5ZNF O8 UIF¸ N qZFJ 
S qK SD CqVF VF{Z VF5; D — ,S µ¡R[ :TZ SL ;DhvA}h SF EFJ 5{NF 
CqVF × D qÉT GFZL D — 5q~Ø S[ VlEGJ ;F{gNI" SF NX"G CqVF4 GFZL S[ 
D qÉT DG D — 5q~Ø SF[ :5`C6LI EFJv;\5NF SF 5lZRI lD,F VF{Z .; TZC 
GFZL SL D qlÉT D — p;[ V5GL DqlÉT SF äFZ lNBF." 5M+F × 5q~Ø VF[Z :+L 
S[ ALR SF 5 qZFGF TGFJ S qK SD CqVF VF{Z 5FZ:5lZS lJRFZvlJlGDI S[ 
VFWFZ 5Z prRTZ ;CEFJ lJSl;T CF[G[ ,UF × lD,G[vHq,G[ ;[ CL 
D[,vHF[, CF[TF C{4 U,TOCDL N}Z CF[TL C{4 5lZRI A<+TF C{ VF{Z lOZ p; 
ALR IYF[lRT ZFUFtDS ;dAgW VF{Z GJLG GFZL Nl`Q8 SF pNI CF[TF C{ ×
!
 
 VA .; ;[ VFU[ D® VF5SF[ KFIFJFN 5}J"SF,vEFZT[gN qIqULG4 
läJ[NLIqULG VF{Z KFIFJFNF[¿ZSF,LG SlJIF — S[ SFjIF — D — lGlCT GFZL lJØIS 
Nl`Q8SF[6 SF lJC\UFJ,F[SG SZJFµ¡UF × 
#P! EFZT[gN qI qULG SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 !(&( D — EFZT[gN q AFA} äFZF ;d5FlNT ^SlJJRG ;qWF* SF ÝSFXG 
ÝFZdE CqVF ICÄ ;[ EFZT[gN q SF, SF ÝFZdE DFGF HFTF C{ × .; SF, S[ 
;FlCtISFZF — SF ,[BG ,S lJXF, O,S sS{GJF;f 5Z VFWFlZT C{ × p;D — 
ElÉT J ZLlTSF, SL ÝJ`l¿UT VG qAâTF S[ ;FYv;FY ;DSFD,LG 5lZÝ[1I 
J 5lZJ[X S[ ÝlT HFU:STF EL SFOL ;LDF TS lJnDFG C{ × N[X S[ 
ptSØ"vV5SØ" S[ l,, p¿ZNFIL 5lZl:YlTIF — 5Z ÝSFX 0 +F,SZ .; IqU S[ 
;FlCtISFZF — G[ EFZTLI HGDFG; D — jIF%T ZFHElÉT4 XF[Ø64 8{É;4 V<5J[TG4 
;FDFlHS NXF4 WFlD"S NXF4 lXÙF VFlN AFTF — SF[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ 
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pHFUlZT SZG[ SF ItG lSIF × ;FYv;FY GFZL SL l:YlT J p;S[ ÝlT 
SF V5GF GH+lZIF EL VlEjIÉT lSIF × 
 :JT\+TF 5}J" Uq,FD ;FDFlHS VJ:YF D— ;JF"lWS SQ8 IlN lS;L SF[ 
p9 +FGF 5M+ ZCF YF TF[ J[ YL GFlZIF ¡ HF[ NF[CZL DFZ ;[ 5LlM+T YÄ × ,S 
TF[ ;DFH SL ;FZL VjIJ:YF SL DFZ ;[ J[ 5C,[ ;[ CL jIlYT ZCTL YL 
N};ZF pGSL HFlT S[ ;FY HF[ 5 q~Ø JU" VtIFRFZ SZTF YF JC VF{Z EL 
SQ8SZ YF × ;TL ÝYF4 lJWJF lJJFC lGØ[W4 AF, lJJFC4 VGD[, lJJFC4 
NC[H4 :+L lXÙF SF lGØ[W4 J[xIF ;D:IF VFlN ,[;L ;D:IF,¡ YL lHG;[ .; 
SF, S[ ; qWFZSF — J ;FlCtISFZF — G[ 5C,L AFZ .; lNXF D — ;XÉT ÝIF; 
lSIF × zL ÝTF5GFZFI6 lDz TF[  
 ^^AF, aIFC SL ZLlT lD8FVF[4 
 ZC[ ,F,L D q \C KFI** 
 SCSZ AF, lJJFC SL S qÝYF lGJFZ6 C[T q ;lÊI SFI" SZG[ ,U[ × 
N qoBL AF, lJWJFVF — SL UlT SF Z[BF\SG zLWZ 5F9S G[ AM+[ CL ìNIãFJS 
:JZF — D — lSIF C® v 
 ^^N qoBL AF, lJWJFVF — SL HF[ C{ UTL × 
 SF{G ;S[ AT,F lS;SL .GL DTL × 
 lHgC — HUT SL ;A AFTF — ;[ VFG C{4 
 N qoB ; qB DZGF HLGF ,S ;DFG C{ × 
 lHGSF[ HLG[ HL NL UIL lT,F\H,L 
 pGSL S qK CF[ NXF lS;L SF[ ÉIF 5M+L ×** 
sDGF[lJGF[N 5 `P *&f 
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 .;L ÝSFZ SL VJ:YF SF lR+6 TtSF,LG ;EL ;FlCtISFZF — G[ SL  
C{ × .; GFZLvN qN"XF S[ D}, D — GFZLlXÙFlGØ[W CL C{ × HA TS GFZL 
VlXlÙT C{ TA TS JC ;D:T XF[Ø6 J pt5LM+G SL lXSFZ C{ × VTo 5\P 
ÝTF5GFZFI6 HL G[ ;DFWFG Ý:TqT lSIF C{ v 
 ^^:+LU6 SF[ lJnF N[J ®4** 
 ,[;L CL EFJGF DCFJLZ Ý;FN läJ[NL HL G[ EL jIÉT SL YÄ v 
 ^^5<+TL YÄ J[N TS HCF ¡ DlC,F ;N{J CL4 
 GFZL ;D}C C{ JCÄ V7FG CDFZF ×** 
 VTo .; SF, D— 5qGHF"UZ6 SL EFJWFZF D— GFZL ;D:IFVF — SF 
,SDF+ ;DFWFG GFZLvlXÙF DFGF UIF TYF p; C[Tq SND p9 +FG[ SL R[Q9F 
SL U." × lH;D — 5\P AF,S `Q6 E8 `4 zL ZFDGZ[X l+5F9L4 zL ZFWFS `Q6 
NF;4 Ý[DWG HL VF{Z EFZT[gN q HL SF IF[UNFG DCÀJ5}6" YF × 
#P2 läJ[NLI qULG SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 ;G Ÿ !)_# D — ;Z:JTL S[ ;d5FNS S[ :i D — VFRFI" DCFJLZ Ý;FN 
läJ[NL SF VJTZ6 CqVF × V5G[ GFlISF E[N KF[M+SZ lJlJW lJØIF — 5Z 
SlJTF l,BG[4 ;EL ÝSFZ S[ KgNF — SF jIJCFZ SZG[4 ;EL SFjI:iF — SF[ 
V5GFIF TYF Unv5n SL EFØF S[ ,SLSZ6 SF 5ZFDX" lNIF × VFRFI" 
läJ[NL SL Ý[Z6F VF{Z JFt;<IDI ÝF[t;FCG S[ O,:J:i VG[S ;FlCtISFZ 
;FDG[ VF, lHGD — ÝD qB C® v ;J"zL D{lY,LX6 Uq%T4 UIFÝ;FN XqÉ,         
—;G[CLc4 ,F[RG Ý;FN 5F^0[+I4 UF[5F, XZ6l;\C VFlN SlJIF — G[ ZFQ8=LITF4 
DFGJTF4 GLlT4 VFNX"4 ÝSl`T SL :JT\+TF VFlN AFTF — 5Z V5GL ,[BGL 
R,F." × ;FY CL GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 SF[ 5F{ZFl6S 5F+F — SF VFWFZ 
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AGFSZ4 TtSF,LG 5lZl:YlTIF — SF VFZF[5 SZ p;[ GJLG WZFT, N[G[ SF ItG 
EL lSIF UIF  C{ × lH;[ lGdG :i ;[ N[BG[ SF ItG lSIF UIF C{ ×2 
#P2P! ZFDRlZT p5FwIFI o 
 läJ[NLIqULG ÝFZ\lES SlJIF — D — p<,[BGLI ZFDRlZT p5FwIFI HL    
C{ × .GS[ ^ZFDRlZT lRgTFDl6* SL ;LTF 5FZ\5lZS CF[T[ Cq, EL TS"XL,   
C{ × H{;[ lS v 
 ^^ÉIF VF5S[ VFW[ É,[JZ SF[ lD,F JGJF; C{ × 
 VFW[ É,[JZ SF[ SCF[ S{;[ lD,F ZlGJF; C{ ×** 
 VgI 5F+F — D — SF{X<IF S[ ÝlT 5FZ\5lZS DDtJÝlTDF S[ :i D — 
GH+lZIF ZCF C{ × S{S[IL ;Z,ìNIF VF{Z ZFD ;[ Ý[D SZG[JF,L C{4 HF[ 
D\YZF SL AFTF — D — 5C,[ GCÄ VFTL AFN D— VF HFTL C{ × D\YZF SF[ 
S ql8,F4 X}5"GBF SF[ SFDqS VF{Z lG,"ßH lRl+T lSIF C{ × DgNF[NZL 
5lTv5ZFDX"NF+L S[ :i D — C{ HF[ EFZTLI VFI" GFZL SF ÝlTlGlWtJ SZTL 
C{ × DFG; ;[ C8SZ .GSF GFZL Nl`Q8SF[6 DF{l,S SD ZCF C{ ×
#
 
#P2P2 ClZVF{W o 
 ^J{N[CL JGJF;* D — GJLG AF{lâS jIFbIF S[ äFZF ;LTF S[ ÝlT VA,F 
GCÄ Vl5Tq ;A,F GFZL SF ClZVF{W SF Nl`Q8SF[6 ZCF C{ × ;LTF ,S 
pNFZìNIF4 ;lCQ6q ST"jIXL, VF[Z 5lTv5ZFI6 CF[G[ S[ ;FYv;FY ,F[SF5JFN 
;qGSZ VlJRl,T ZCG[JF,L J :J[rKF ;[ V5GF 3Z KF[M+G[ SF[ T{IFZ CF[TL   
C{ × .;;[ :5Q8 CF[TF C{4 lS ClZVF{W HL SL ;LTF SF DFG; ;\TF — SL p; 
µ¡RF." TS 5Cq¡RF CqVF C{4 HCF ¡ DFG IF V5DFG SF SF[." ÝEFJ GCÄ × 
;LTF S[ .; :i SF[ pEFZG[ S[ 5LK[ SlJ SF V;FDFgI Nl`Q8SF[6 D qBZ 
VFTF C{ × SlJ G[ V5G[ AqlâJFN S[ ÝEFJ ;[ p;[ CF0 +DF ¡; SL ;FWFZ6 
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GFZL G AGFSZ ,S VtI\T pNFZìNIF N[JL AGF lNIF C{ × .; ÝSFZ JC 
,S VFNX" ;\T4 N[JL4 5tGL VF{Z DFTF C{ × 
 ^lÝIÝJF;* SL ZFWF S[ ÝlT SlJ SF Nl`Q8SF[6 I qULG ;\NEF[± ,JDŸ  
VFIFDF — S[ :i D — CL ZCF C{ × .; SFjI SL ZFWF G TF[ lJnF5lT SL 
DF ¡;, VF;lÉTIF — D — lGZT SFD;}+ SL GFlISF ZFWF C{ VF{Z G ElÉT SF, 
SL ;}ZNF;FlN SL S`Q6 SL CL DFIF:iF VGgI VFZFlWSF ZFlWSF C{ × JC 
TF[ VFW qlGS TÀJF — ;[ ;\IT4 IqUvWD" SF[4 VFJxISTFVF — SF[ 5CRFG SZ 
R,G[JF,L ,S ;HU Ý[DDIL GFZL C{¸  HF[ Ý[D SF pNF¿LSZ6 SZS[ 
V5G[vVF5SF[ lJxJÝ[lDSF VF{Z ,F[S;[lJSF S[ :TZ TS lJ:TT` SZ ,[TL   
C{ × SFjI D — ZFWF S[ ÝlT Nl`Q8SF[6 5Zd5ZF ;[ lEgG ZCF C{ × SlJ G[ 
ZFWF SF[ ,F[S ;[JFvEFJGF ;[ VFS^9 5}lZTF4 DFGJ DF+ S[ N qoB SF[ V5G[ 
;[ EL A<+SZ DFGG[ JF,L S[ :i D — lRl+T lSIF C{ × SlJ G[ ZFWF SF[ 
,S :JT\+ J ;DY" jIlÉTtJ4 ;d5gG lRl+T lSIF C{ × ICL SFZ6 C{4 lS 
MkW- ;qWLgã JDF" ^lÝIÝJF;* SL ZFWF S[ AFZ[ D — l,BT[ C{4 lS ^^lÝIÝJF; 
SL ZFWF ,SFgT Ý[lDSF GCÄ C{4 .;l,, TF[ p;D — 5Y S[ zFgT 5lYSF — 
SLv;L ,ßHFvXL,TF4 5lYS DlC,F S[4 DWq5vDW q5L S[ VF{Z É,FgT SØ`S 
,,GF S[ ;qBvN qoB SL VG qE}lT C{ ×**$ 
#P2P# D{lY,LXZ6 U q%T o 
 läJ[NLIqULG SlJIF — D — D{lY,LXZ6 Uq%T HL SF GFZL lJØIS    
Nl`Q8SF[6 ;FS[T4 5\RJ8L4 HIãYJW VF{Z IXF[WZF H{;L Sl`TIF — D — N[BF HF 
;STF C{ × 
 plD",F ^;FS[T* DCFSFjI SL GFlISF C{ × 5tGL :i D — ,S ;ìNI 
Ý[lDSF4 Ý[D D — tIFU VF{Z ST"jI SL ÝWFGTF4 ,1D6 S[ EFTÝ`[D S[ SFZ6 
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lJIF[U ;CG[ SF[ ;gGâ4 lJZC SL RZD Ù6F — D — SFD SF[ WDSL N[G[JF,L 
VF{Z ,S ;rRL Ùl+IF6L S[ :i D — SlJ äFZF lGBFZL UIL C{ × 
 .; ÝSFZ plD",F Ý[D4 tIFU4 ;[JF ST"jI VF{Z 5tGLtJ SL ;FSFZ 
ÝlTDF VF{Z VFNX" 5 q+JW} CL GCÄ C{ Al<S ,S T[H:JL Ù+F6L S[ :i D — 
EL SlJ SF Nl`Q8SF[6 ZCF C{ × ;LTF SF J6"G ;FS[T D— 5FZd5lZS -\U ;[ 
CL Nl`Q8UT CF[TF C{ × JGUDG SL lH +N4 SZT[ ;DI JC VJxI SqK GIÄ 
AFT— SZTL C® × 
 IlN V5GF VFltDS A, C{4 
 H\U, D — EL D\U, C{ × 
 S\8S HCF ¡ S q; qD EL C{4 
 KFIF JF,[ ã qD EL C ® × 
 .; ÝSFZ JG D— :JFJ,\AL U`lC6L SF :i Nl`Q8UT CF[TF C{ × 
 SF{X<IF S[ ÝlT DFGJLI N qA",TFVF — 5Z lJHI ÝF%T SZ,[G[JF,L4 
;5ltGS ."QIF"EFJ ZlCT VF{Z ;Z,ìNIF GFZL SF Nl`Q8SF[6 ZCF C{ × HA lS 
;qlD+F JLZtJ VF{Z VF[H ;[ IqÉT ,S :5Q8JFlNGL Ùl+IF6L C{ × S{S[IL SF 
DGF[J{7FlGS 5lZJT"G D\YZF S[ SFZ6 lNB,FIF C{4 V5GL SZGL 5Z 
5xRF¿F5 EL SZTL C{¸  ;FYv;FY p;SF Ùl+IF6L :i EL pEFZF C{4 .; 
ÝSFZ ;FS[T D — SlJ SF S{S[IL SF[ S,\SvSFl,DF ;[ D qÉT SZG[ SF 
5FSv;FO Nl`Q8SF[6 ZCF C{ × 
 DF\0 +JL D{lY,L HL SL GFZL ;`lQ8 C{4 lH;D— pgCF —G[ O}8vO}8 SZ EFJ 
EZ lNI[ C{ × .; ÝSFZ JC VF{lRtI VF{Z DIF"NF SL HLJgT ÝlTDF C{ × 
DF\0 +JL Uq%T HL SL DF{l,S VF{Z VlEGJ GFZLNl`Q8 SL S<5GF ;l`Q8 C{ × 
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z qTSLlT" SF[ EL pgCF —G[ ,S JLZ Ùl+IF6L S[ :i D — pEFZF C{ × HF[ 
VFW qlGSIqULG lGEL"S GFZL SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
 ^5\RJ8L* D — SlJ G[ V5GF GFZL Nl`Q8SF[6 ÝD qB NF[ 5F+F — SF[ ,[SZ 
Z[BF\lST lSIF C{ × lH;D — X}5"6BF VFW qlGS prK\`B, GFZL SF ÝlTlGlWtJ 
SZTL C{ × VFH SL GFZL lH; ÝSFZ lN,O —S C{4 :JT\+TF5}6"4 JF;GFIqÉT4 
lG,"ßH VF{Z ÊF[WL C{ J{;L Xq5"6BF C{ × ZFl+ S[ ;DI 5C,[ ,1D6 ;[ 
AFN D — ZFD SF[ CZ :i D — 5FG[ SF[ pt;qS C{ × TS"vlJTS" D — JC 5}6"To 
58q C{ × Ý[DvÝ:TFJ :JLSFZ G CF[G[ 5Z ÊF[lWT CF[ V;,L ZFÙ;L :i 
ÝNlX"T SZTL C{ × V5G[ GFSvSFG S8 HFG[ 5Z 5ZFlHTF VG qEJ SZTL       
C{ × .; ÝSFZ p;[ DFIFlJGL4 3Q`8 VF{Z SFDvJF;GF SL HLTLvHFUTL 
ÝlTDF S[ :i D — lRl+T SZ SlJ G[ VFW qlGS DFIFHlGT :ivIF{JG VF{Z 
WG SF VtI\T WD^0 + ZBG[JF,L GFZL SF Nl`Q8SF[6 Ý:T qT lSIF C{ × 
 5\RJ8L SL ;LTF :JFJ,\AL4 :G[lC,4 CF;v5lZCF; J lJGF[NIqÉT 
:JEFJJF,L TYF ZFD VF{Z ,1D6 S[ :JEFJ SF[ J ;rRlZ+TF SF[ HFGT[ Cq, 
EL JC X}5"6BF SF[ C¡;LvC¡;L D — 5C,[ N[JZFGL VF{Z lOZ ;F{T AGFG[ SF[ 
T{IFZ CF[ HFTL C{ × SlJ G[ ;LTF D — ;\IT W{I"XL, VF{Z lS;L SF HL G 
N qBFG[JF,L ;DEFJ;d5gG GFZL SF Nl`Q8SF[6 Ý:YFl5T lSIF C{ × 
 ^HIãYJW* SL p¿ZF ZFHF lJZF8 SL 5 q+L4 VH q"G SL 5q+JW} VF{Z 
VlEDgI q SL 5tGL S[ :i D — VFTL C{ × HF[ ,S G." GJ[,L N q<CG S[ :i 
D — VFTL C{ × lSgTq JC ,S VFNX" EFZTLI GFZL4 ;rRL Ùl+IF6L4 
5lTv5ZFI64 VF{Z :JDFGL GFZL C{ HF[ V5G[ ÙF+WD" SF 5lZRI .; ÝSFZ 
N[TL C{ × 
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 ^^Ù+Fl6IF — S[ VY" EL ;A ;[ AM+F UF{ZJ ICL v 
 ;lßHT SZ — 5lTv5 q+ SF[ Z6 S[ l,, HF[ VF5 CL ×** 
 IqâE}lD D— VlEDgI q S[ JLZUlT 5FG[ 5Z p¿ZF SF lJWJF :i4 
p;SF ÊgNG lN, NC,F N[G[JF,F C{ × .; ÝSFZ p¿ZF ,S VFNX" EFZTLI 
U`lC6L lJWJF :i D —4 JLZ5tGL4 JLZZD6L4 JLZUEF" VF{Z EFZTLI VFNX" GFZL 
S[ Uq6F — ;[ lJnDFG C{ × lH;D— :JDFG4 ;[JF VF{Z JFt;<I S[ Nl`Q8SF[6 SF[ 
p¿ZF S[ hlZI[ :YFl5T lSIF C{ × 
 ^IXF[WZF* D — IXF[WZF VYJF UF[5F l,rKJL U6T\+ SL ZFHS qDFZL C{ × 
HF[ VlGn ;qgNZL VF{Z UF{TD SL 5lTEÉTF GFZL C{ × 5lT S[ 5lZtIFU AFN 
p;S[ lJZC D— l;O" VF ¡;} CL GCÄ ACTL ;F;v;;qZ SL ;[JF S[ ;FYv;FY 
5q+ ZFCq, SF 5F,G EL SZTL C{ × JC SCTL C{ lS v 
 ^^:JFDL D qhSF[ DZG[ SF EL N[ G UI[ VlWSFZ4 
 KF[M+ UI[ D qh 5Z V5G[ p; ZFC q, SF EFZ ×** 
 .; ÝSFZ IXF[WZF l;âFY" SL 5lZtIÉTF XqâF[WG SL 5 q+JW}4 ZFH;L 
S q,JW}4 l,rKJL SgIF4 ZFCq, HGGL4 Ù+F6L4 5Z\5ZF ;[ A\WL4 JW}J\X SL 
ÝlTlGlW4 :JSLIF GFlISF4 XqâF[WG SL S q,JW}4 lJJFlCTF Sq,F\UGF4 VFI" WD" 
SL U|FCl:YS VFlN VG[SlJW :iF — D — IXF[WZF SF[ lRl+T SZ VFNX" EFZTLI 
VFI" JLZF\UGF SF Nl`Q8SF[6 Uq%T HL G[ IXF[WZF äFZF :YFl5T lSIF C{ × 
#P# KFIFJFNL SFjI SL 5 `Q9E}lD 
 KFIFJFN VFW qlGS lCgNL ;FlCtI SF N};ZF DwISF, C{ lH;SL 
ZRGFVF — D — SALZ4 Tq,;L J ;qlOIF — SF lR\TG VF{Z ZLlTSF,LG X`\UFZ ZFU 
S[ ,Fl,tI SF 5lZ5FS C{ × lH;S[ Vl:TtJDFG CF[G[ S[ 5LK[ ZFHGLlTS4 
;FDFlHS VF{Z WFlD"S 5lZl:YlTIF ¡ CL GCÄ Al<S KFIFJFN G[ EFZTLI ;FlCtI4 
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5FxRFtI ;FlCtI TYF A\U,F J ZJLgã SL SlJTFVF — ;[ EL ÝEFJ U|C6 SZ 
Ý[Z6F ÝF%T SL × KFIFJFN SL .; 5`Q9E}lD ;[ VJUT CF[T[ C® × 
#P#P! ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF ¡ % 
 ÝYD DCFIqâ ALT RqSF YF × N[X D — UF ¡WLHL äFZF :JT\+TF VFgNF[,G 
ÝFZdE CF[ UIF YF × V\U[|HF — SF[ ÝYD DCFI qâ D — V5[lÙT ;CIF[U S[ 
AFJH}N V\U[|HL XF;G EFZTLIF — S[ ÝlT JRGE\U SF NF[ØL ;FlAT CF[ R}SF    
YF × S qK ,F[U KFIFJFNL SFjI D— jIF%T ^lGZFXF* SL ÝJ`l¿ SF[ ZFHGLlTS 
5lZl:YlTIF — SL N[G DFGT[ C® lSgT q .G AFTF — ;[ :JFT\È VF\NF[,GF — SF SF[." 
;LWF ;dAgW GCÄ C{ lSgTq .; SFjI D — jIF%T J[NGF4 lGZFXF4 J{IlÉTSTF 
VF{Z :JrKgNTF SL ÝJl`¿ S[ 5LK[ VF{nF[lUS ;DFH4 5FxRFtI VY"jIJ:YF VF{Z 
5FxRFtI ;\:S`lT SF ;d5S" lHdD[JFZ C{ × 
#P#P2 ;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ % 
 5FxRFtI ;\:S`lT4 ;eITF VF{Z VY"jIJ:YF S[ O,:J:i EFZTLI ;DFH 
S[ V\NZ VFRFZ J lJRFZ S[ WZFT, 5Z G}TG ÊFlgT pt5gG Cq." × .;;[ 
,S VF[Z ZFQ8=LI :JT\+TF ;\U|FD SF[ A, lD,F TF[ N};ZL VF{Z :JrKgNTFJFNL 
ÝJ`l¿ SF[ ÝF[t;FCG lD,F × GJI qJSF — D — jIlÉTJFN SL EFJGF pEZL × GIL 
5L<+L EL RÎFG SL TZC Vl0 +U YÄ × O,To GIL 5L<+L D — S q^ 9 +F4 VTl`%T4 
lGZFXF SL EFJGF,¡ 3Z SZG[ ,UÄ × 
#P#P# WFlD"S 5lZl:YlTIF ¡ % 
 KFIFJFNL SFjI SL NFX"lGSTF ÝFRLG Vä{TJFN TYF ;JF"tDJFN ;[ 
ÝEFlJT YL × ;FY CL VFW qlGS 5qGHF"UZ6 S[ lRgTSF — lJX[ØSZ ZFDSQ`6 
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5ZDC\;4 lJJ[SFGgN4 DCFtDFUF\WL4 ZJLgãGFY 8{UF[Z4 DClØ" VZlJgN VFlN 
VG[SlJW S[ ÝEFJ ;[ VF%,FlJT Y[ × 
#P#P$ ;FlCltIS 5lZl:YlTIF ¡ % 
 5FxRFtI ÝEFJ S[ :i D — EFZTLI ;FlCtI 5Z ;JF"lWS ÝEFJ V\U[|HL 
;FlCtI SF VFIF × O,To V\U[|HL ;FlCtI S[ ^ZF[DFlg8l;ßD* SF ÝEFJ 
KFIFJFN 5Z 5M+GF :JFEFlJS YF × .; ZF[DFlg8l;ßD SL ÝD qB lJX[ØTF,¡ C® 
v ÝFRLG :l<+IF — S[ ÝlT lJãF[C4 DFGJTFJFN4 J{ilÉTS Ý[D SL VlEjI\HGF4 
ZC:IFtDSTF4 ;F{gNI" SF ;}1D lR+64 ÝSl`T D — R[TGF SF VFZF[54 ULlT X{,L 
VF{Z jIlÉTJFN ×**5 
#P$ KFIFJFNL SFjI D — GFZL 
 KFIFJFNL SlJIF — SL pN ŸEFJGF,¡ lHTGL ÝSl`T S[ ;FY A¡WL Cq." ÝTLT 
CF[TL C{4 ;\;U" S[ ;dAgW D— ,UTL C{ pTGL CL GFZL S[ ;FY V5GF 
VlEgG ;dAgW ZBTL C{ × KFIFJFNL SlJIF — G[ GFZL SF[ ;BL4 DF ¡4 ;CRZL 
VF{Z ÝF6 S[ :i D — N[BF4 .;;[ GFZL D — lNjITF4 R[TGF4 DDTF VF{Z lJxJF; 
S[ Uq6F — SF ;DFJ[X CF[ UIF × lS;L EL 5F{ZFl6S 5F+F — S[ DFwID ;[ GCÄ 
5Z V5G[ Uq6F — CL ;[ UF{ZJFlgJT CF[SZ GFZL KFIFJFNL SFjI D — ÝS8 Cq."  
C® × ;lNIF — ;[ ZlRT GFZL ;dAgWL ZRGFVF — D — VFD TF{Z 5Z N[BF HFI[ TF[ 
GFZL S[ ;FY VgIFI CL lSIF UIF YF × 
 5\T HL SL ^^prK ŸJF;**4 ^^VF ¡;}**4 ^^U|lgY** VF{Z ^^EFJL 5tGL S[ ÝlT** 
H{;L SlJTFVF — D — GFZL Ý[D ;dAgWL EFJGFVF — SF CD — NX"G CF[TF C{ × 
^^U|lgY** D — SlJ G[ ÝxG lSIF C{ v 
 ^^U|\lY AgWG ¦ v .; ; qGC,L U|\lY D — 
 :JU" SL VF{Z lJxJ SL D\U,DIL 
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 HF[ VGF[BL RFC4 TF[ pgD¿ WG 
 C{ lK5F4 JC ,S C{4 VGDF[, C{ ×** 
 ^^VF ¡;}** SlJTF SL lGdGF\lST 5\lÉTIF ¡ N[BG[ ,FIS C® × .;D — :5X" 
ÝF6JFG VF{Z HLJgT ÝTLT CF[TF C{ × Ý[DJW"G SL 5lJ+TF U\UF S[ :GFGv;L 
ATF." C{ × Ý[D5ZS JF6L D — EL ;\ULT S[ ;qDW qZ ;}Z ;qGF." N[T[ C® × 
lSTGF prRSF[l8 SF Ý[D ICF¡ ATFIF UIF C{ × ,S AFT VF{Z ICF ¡ NQ`8jI 
C{ VF{Z JC IC lS ICF ¡ ZLlTSF,LG :5X" ;[ p¿[lHT VF{Z p¡L%T CF[G[ JF,L 
JF;GF ,[XDF+ EL GCÄ C® v 
 T qdCFZ[ K}G[ D — YF ÝF64 
 ;\U D — 5FJG U\UF :GFG4 
 T qdCFZL JF6L D — S<IFl6 ¦ 
 l+J[6L SL ,CZF — SF UFG ¦ 
 ;}I"SFgT l+5F9L lGZF,F SL ^^Tq,;L;NF;** D — EL ^^ZtGFJ,L** S[ 
ptSQ`8 :J:i SF ÝSl`T SL lJXF, lR+58L SL ;CFITF ;[ lG:i6 lSIF 
UIF C{ × .;D — Tq,;LNF; SF[ 7FG ÝF%T CF[TF C{ VF{Z pGSL JF;GF SF 
5I"J;FG CF[ HFTF C{ × pGSL ^^lJWJF** ^^.Q8N[J S[ D\lNZ SL 5}HFv;L** 
5lJ+ C{ × ZLlTSF,LG GFlZIF ¡ 5q~ØF — SF[ JF;GF S[ UT" D — - +S[,TL Cq."    
ATF." U." YÄ HAlS ICF ¡ pGSF JF;GF ;[ 5Z[ ZBG[ JF,F :J:i lNBFIF 
UIF C{ × 
 DCFN[JL SF[ Ý[D ;[ HF[ 5LZ HUL JC TF[ ZC:IJFNL AG U." × lSgTq 
Ý;FN HL SL zâF EL TF[ :JI\ S[ Uq6F — ;[ ICF ¡ VlEjIÉT Cq." C® v 
 pØF SL 5C,L ,[BF SFgT4 
 DFW qZL ;[ ELUL EZ DF[N4 
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 DNEZL H{;[ p9[ ;,ßH 
 EF[Z SL TFZSvn qlT SL UF[N × 
 KFIFJFN D — GFZL SF Ý[I;L :i EL CD — D quW SZTF C{ × V5G[ .; 
:i D — SCÄ JC V%;ZFv;L EL AG HFTL C{ × VlWSTZ KFIFJFNL SlJIF — 
G[ V5GL SlJTFVF — D — GFZL ;F{gNI" SF[ VTLlgãI VF{Z VXZLZL :i D — CL 
lRl+T lSIF C{ × KFIFJFNL SlJTF D — GFZL SF HF[ DCÀJ5}6" :YFG C{ JC 
5C,[ SL V5[ÙF SCÄ VlWS UF{ZJXF,L C{ × GFZL SF[ zâFDIL4 S~6FDIL4 
S,FDIL4 S<IF6L TYF Ý[DDIL S[ :i D — lRl+T lSIF UIF C{ × 
#P5 KFIFJFNL SFjI D — lRl+T ÝS `lT D — GFZL 
 KFIFJFNL SlJIF — G[ ÝSl`T SL HM+TF D — R[TGF SF HLJGvEF ®ZF — SF 
Uq\HG ,JDŸ SF[lS, SF S q\HG EZ lNIF × KFIFJFNL SlJIF — SL SlJTF D— 
ÝSl`T SF lR+6 VF,dAG4 p¡L5G4 DFGJLSZ64 V,\SZ64 ZC:IEFJGF 
NFX"lGS VlEjIlÉT VF{Z ÝTLSF— S[ :i D — CqVF C® × 
 HIX\SZ Ý;FN G[ V5G[ ^^SFDFIGL** SFjI D — ^^zâF S[ DqB 5Z l3Z[ 
AF,F — SF[** ÝSl`T S[ ;qgNZ p5FNFGF — D — -F,SZ ÝSl`T D — GFZL S<5GF SF 
5lZRI lNIF × 
 ^^l3Z ZC[ Y[ W q \3ZF,[ AF, 
 V\X VJ,ldAT D qB S[ 5F;4 
 GL, WGvXFJ, ;[ ; qS qDFZ 
 ; qWF EZG[ SF[ lJW q S[ 5F; ×** 
 ;qlD+FGgNG 5gT S[ AFZ[ D— ;F[RF HFI[ TF[ pgCF —G[ DF ¡ S[ VEFJ D — 
lXXq S[ :i D — ÝSl`T ;[ ;CFZF 5FIF C{ × ÝSl`T G[ pgC— HF[ DDTF TYF 
;FCRI" ÝNFG lSIF4 JC VD}<I C® × 5\T HL S[ l,, SC— TF[ ÝSl`T 
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ÝO ql<,T :i ;[ pG 5Z KFIL YÄ4 .TGL ,SÝF6 CF[SZ VgI lS;L SlJ D — 
GCÄ × 5\T HL SF ÝSl`T S[ ;FY 5}ZF TFNFtdI CF[ UIF YF × ÝSl`T SF 
DFGJLSZ6 N[BG[ S[ l,, 5\T HL SL ^^GF{SF lJCFZ**4 ^^KFIF**4 ^^ÝYD 
ZlxD**4 ^^lJC\U AF,F S[ 5|lT**4 ^^lGh"ZL** VFlN SlJTF,¡ N[BG[ IF[uI C® × 
 lGZF,F HL SL ^^;\wIF ;qgNZL** HA D[3DI VF;DFG ;[ 5ZL ;L 
pTZTL C{ TF[ XFlgT SF VG qEJ SZFTL ÝTLT CF[TL C{ × ICF ¡ ÝSl`T SF 
DFGJLSZ6 N[BG[ SF[ lD,TF C{ v 
 ^^V,;TF SLv;L ,TF 
 lSgT q SF[D,TF SL JC S,L4 
 ;BL GLZJTF S[ S\W[ 5Z 0F,[ AF ¡C4 
 KFCv;L VdAZ 5Y ;[ R,L ¦** 
 DCFN[JL JDF" SL ^^IFDF** SL .G 5\lÉTIF — D — ÝSl`T SL lSTGL 
;R[TGTF lNB,F." N[TL C{ v 
 :il; T[ZF WG J[X 5FX4 
 xIFD,vxIFD, SF[D, SF[D, 
 ,CZFTF ; qZlET S[X 5FX × 
 5\T HL SL ^^EFlJ 5tGL S[ ÝlT** GFDS SlJTF D— GFlISF S[ V\UF — 
SF[ KFIFJFN S[ GJLG p5DFGF — SL ;CFITF ;[ lRl+T lSIF UIF C{ × ICF ¡ 
.; AFT SF p<,[B SZGF H+:ZL GCÄ lS ZLlTSF,LG SlJIF — SL VlEjIlÉT 
;[ JC ;J"YF lEgG4 G}TG VF{Z VFSØ"S C® × 
 T~6 VWZF — SL 5<,J ÝFT4 
 DF[lTIF — SF lC,FTF lCDvCF;4 
 .gãWG qØL 58 ;[ -S UFT 
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 AF, lJn qT SF 5FJ; ,F;  
 ìNI D — lB, p9TF TtSF, 
 VWlB,[ V\UF[ SF DW qDF; × 
 lEgGvlEgG EFJF — SL VlEjIlÉT S[ l,, ;\wIF4 VgWSFZ4 ÝEFT 
HFUZ6 VFlN SF ÝIF[U lSIF UIF C{ × pgCF —G[ ÝSl`T SL R[TGF S[ ;\J[NG 
SF VG qEJ DFGJLI Uq6F — S[ :i D — SZFIF C{ × ÝSl`T S[ DF{G VF{Z D}S 
Nx`IF — D — EL pgCF —G[ DFGJìNI S[ EFJF — SL ÝlTQ9F SL C{ × 
#P& DCFN[JL JDF" VF{Z pGSF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 GFZL AGSZ IF GFZL S[ DG SL S<5GF SZS[ GFZL EFJGF jIÉT 
SZGF VF{Z AFT C{ VF{Z GFZL CF[SZ V5G[ VgTZ SL GFZL SF[ VlEjIÉT 
SZGF VF{Z AFT C® × GFZL lJãF[C SL R[TGF ;[ VF{Z GFZL ÝUlT SL 
VFSF\ÙF ;[ EZL Cq." DCFN[JL JDF" G[ S[J, VT%`T JF;GF SF[ VlEjIÉT G 
SZ GFZL DG S[ DYFG :i GJGLT pGSL lJZCFG qE}lT J lD,G SL 
VlE,FØF D— VF:JFNGLI C{ lH;SF[ ÊDXo N[BT[ C{ × 
#P&P! DCFN[JL SL lJZCFG qE}lT o 
 DCFN[JL SF[ Ý6IFG qE}lT lÝITD S[ ;FÙFtSFZ D— CL Cq." C{ × ^^GLCFZ** 
SL ÝYD SlJTF D— CL .; ;FÙFtSFZ SL 38GF SF CD— ;\S[T lD,TF C® v 
 ^^S,L ;[ SCTF YF DW qDF; 
 AHF NF[ DW q DlNZF SF DF[, 
 h8S HFTF YF 5FU, UFT 
 W}l, D — T qlCG S6F — ;[ CFZ4 
 l;BFG[ HLJG SF ;\ULT 
 TEL T qD VFI[ Y[ .; 5FZ ×** GLCFZ 5 `P !* 
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 lÝITD S[J, ,S CL AFZ pGS[ HLJG D — Ý6IvJ[NGF HFU|T SZG[ 
VFI[ Y[ × .;S[ AFN S[J, ÝTLÙF CL ÝTLÙF ZC U." v 
 ^^U, TA ;[ lSTG[ I qU ALT 
 C q, lSTG[ NL5S lGJF"64 
 GCÄ 5Z 5FIF ;LB 
 T qdCFZF ;F DGDF[CG UFT m** GLCFZ 5 `P !( 
 lD,G SL ÝYD VG qE}lT S[ AFN G HFG[ lSTG[ IqU ALT U, m 
^^GLCFZ** SL N};ZL SlJTF S[ lD,G D— EL .;L VG qE}lT SF[ VF{Z EL 
VlWS DFlD"S ,JDŸ ìNI:5XL" XaNF — D — jIÉT lSIF UIF C® v 
 ^^D}S Ý6I ;[4 DW qZ jIYF ;[ 
 :J%G ,F[S ;[ N[ VFCJFG4 
 J[ VFI[ R q5RF5 ; qGFG[ 
 TA DW qDI D qZ,L SL TFG ×** 
 DCFN[JL HL V5GF HLGJNL5 H,FI[ pGSL DF{G ÝTLÙF D— ,LG 
Nl`Q8UF[RZ CF[TL C® v 
 ^^V5G[ .; ;}G[5G SL4 
 D ® C}\ ZFGL DGJF,L4 
 ÝF6F — SF NL5 H,FSZ 
 SZTL ZCTL NLJF,L m** 
 ICF ¡ lJZCFG qE}lT D — DCFN[JL SL J[NGF ,F{lSS G CF[SZ V,F{lSS 
VFwIFltDS lNB,F." N[TL C{ × 
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#P&P2 DCFN[JL SL lD,G SL VlE,FØF o 
 DCFN[JL SF[ lD,G SF J;\T CD[XF Ùl6S CL ,UTF C{ × RFC[ JC 
IqUvIqUFgTZ CL ÉIF — G R,— × lÝITD VF{Z Ý[I;L S[ lD,G SL VlE,FØF 
SEL EL 5}6" GCÄ CF[TL × 
 DCFN[JL G[ .; lD,GvVlE,FØF ;[ pt5gG jIYF SF[ AFZvAFZ Vz q 
EZL XaNFJ,L D — jIÉT SZTL C® v 
 ^^Vl, S{;[ pGSF — 5Fµ ¡ 
 J[ VF ¡;} AGSZ D[Z[ lS; SFZ6 - q,v- q, HFT[4 
 .G 5,SF — S[ AgWG D — D ® AF ¡WvAF ¡W 5KTFµ ¡ ×** ZlxD 5 `P &$ 
 HA SEL pGSF ìNI VWLZ CF[ p9TF C{ TF[ J[ ;LW[ CL V5G[ 
lÝITD SF[ 5qSFZv5qSFZ SZ A q,FG[ ,UTL C{ 
 ^^T qD lJn qT AG VFVF[ 5FC qG4 
 D[ZL 5,SF — D — 5U 3Z4 3Z m** 
 .TGF CL GCÄ SJlI+L .TGL VWLZ CF[ p9L C{ lS S[J, ,S AFZ S[ 
lD,G SF[ CL V\lTD lD,G :JLSFZ SZG[ D— EL V5G[ SF[ WgI DFGTL C{ v 
 ^^VFH ; q,F NF[ lRZ lG\ãF D — 
 ; qZlET SZ .;;[ R, S qgT,** 
 DCFN[JL SF lJZC V,F{lSS CL C{ × pGSF lÝITD TF[ lS;L ,[;[ 
:YFG 5Z C®4 HCF ¡ WZTL SF SF[." ;\N[XJFCS 5Cq¡R GCÄ 5FTF × lOZ p;SF 
GFD4 :i4 5TF4 5lZRI S qK EL TF[ :5Q8 GCÄ C{ × ,[;L l:YlT D — lÝI SF[ 
;\N[X E[HGF lSTGF Sl9G CF[ HFTF C{ × SJlI+L :JI\ 5}KTL C{ v 
 Vl, SCF ¡ ;\N[X E[H} ¡ m 
 D ® lS;[ ;\N[X E[H} ¡ m 
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 ,S ; qlW VGHFG pGSL4 
 N};ZL 5CRFG DG SL4 
 5 q,S SF p5CFZ N} ¡ IF Vz q EFZ VX[Ø E[H} ¡ ×  
NL5lXBF4 5 `P !_& 
 DCFN[JL HFGTL C{ lS :YFIL lD,G XZLZ ;DFG NL5 S[ Aqh HFG[ 5Z 
CL ;\EJ CF[UF × ,[;L l:YlT D — H,GF IF lJZCJ[NGF SF[ :JLSFZ SZGF CL 
CF[UF4 .;l,, J[ SCTL C® v 
 D ® ÉIF — 5}K} ¡ IC lJZC lGXF 
 lSTGL ALTL ÉIF X[Ø ZCL × 
 ✰  ✰  ✰ 
 pGS[ lCT lD8vlD8 SZ l,BTL4 
 D ® ,S VlD8 ;\N[X ZCL × 
 ÝFZ\E D — DCFN[JL IC DFGTL YÄ lS .;L HLJG D — V5G[ lÝITD ;[ 
lD,G CF[ HFI[UF 5Z VA pgC— IC 7FT CF[ UIF lS :YFIL lD,G S[ l,, 
lJZC SL WFZF SF[ HLJG SL ;LDFVF — SF[ 5FZ SZGF CF[UF × pGSL 
^^NL5lXBF** SF VlgTD ULT .; EFJF[<,F; SF[ jIÉT SZTF C{ × 
 VFH D ® S6vS6 SF[ HFG R,L 
 ;ASF ÊgNG 5CRFG R,L × 
 ✰  ✰  ✰ 
 VF ¡;} S[ ;A Z\U HFG R,L × 
 N qoB SF[ SZ ; qB VFbIFG R,L ×& 
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#P* HIX\SZ Ý;FN VF{Z pGSF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 SFl,NF;4 X[É;l5IZ VF{Z 8{UF[Z S[ GFD ;[ lJbIFT KFIFJFNL SlJ 
HI\XSZ Ý;FN SL D qÉTS SlJTFVF — D — ^lR+WFZ*4 ^SFGGS q;qD* VF{Z ^hZGF* 
C{4 ÝAgW SFjIF — D — ^Ý[D ZFßI*4 ^JG lD,G*4 ^VIF[wIF*4 ^Ý[Dv5lYS*4 
^DCFZF6F SF DCÀJ VF ¡;}*4 ^SFDFIGL* VFlN DCÀJ5}6" ZRGF,¡ C® × .GS[ 
HLJG SL VÙISLlT" SF ZFH + SFDFIGL C{ × SFDFIGL SF[ KFIFJFN SF 
p5lGØN EL SCF HFTF C{ × lH;D — Ý;FN HL SF GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 
VF:JFNGLI C{ ×  
 ^SFDFIGL* D — zâF VF{Z ."0+F S[ H+lZI[ GFZL SF[ zâF;D qG Vl5"T 
lSI[ C® × zâF SFD S[ UF[+ ;[ pt5gG 5ZD ;qgNZL C{ lH;SL :iDF[lCGL 
S[ AFZ[ D — SlJ SCT[ C{ lS v 
 S q; qD SFGG V ¡R, D — DgN4 
 5JG Ý[lZT ;F{ZE ;FSFZ × 
 ZlRT 5ZDF6 qv5ZFUvXZLZ 
 BM+F CF — ,[ DW q SF VFWFZ 
 :i ;L GFZL CF[G[ S[ SFZ6 CL DG q p;[ N[BT[ CL SCT[ C® lS v 
 GL, 5lZWFG ALR ; qS qDFZ B q, ZCF CF[ D `N q VWB q,F V\U × 
 lB,F CF[ ßIF — lAH,L SF O}, D[3AG ALR U q,FAL Z\U ×× 
 Uq6JTL4 S~6F SL ;FUZ4 WD"5ZFI64 HLJG S[ TÀJF — SL 7FTF4 
5q^ IFtDF4 VFNX" lJZCL DFTF4 U`C,1DL4 5lT5ZFI64 N[JXlÉT ;DFG4 ÝSl`T 
Ý[DL4 AFæ VF\TlZS ;F{gNI" ;d5gG ;ìNIF4 XF\lT J VFG\N SF[ ÝNFG 
SZG[JF,L4 GFZL;CH ,ßHFXL,4 wI[I ÝFl%T C[Tq DG q S[ VFU[vVFU[ ZCG[JF,L4 
jIlÉTJFNL VFNX" SF[ ;FDFlHS WZFT, 5Z ÝlTlQ9T SZG[JF,L ÝYD DlC,F 
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S[ :i D — Ý;FN HL SF zâF S[ ÝlT Nl`Q8SF[6 ZCF C{4 HF[ ìNI SF 
ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
 ."0 +F EF{lTS 7FGvlJ7FG ;[ I qÉT VG qXFl;T 5YÝNlX"TF TYF DG qQIF — 
SL XFl;SF S[ :i D — lRl+T C{ × JC ;FZ:JT ÝN[X SL XFl;SF C{ × SD" 
SF[ ÝWFGTF N[G[JF,L4 HLJG SL VB^0+TF SF[ :JLSFZ G SZT[ lJEFHG D — 
lJxJF; SZG[JF,L4 ;CGXL,TF S[ Uq6F — ;[ ;d5gG4 HM+ SF[ EL R{TgI AGFG[ 
SL ÙDTF ZBG[JF,L4 N};ZF — D — VFtDlJxJF; 5{NF SZG[JF,L4 :JEFJ ;[ 
XF\lTlÝI ÝJ`l¿IF — SF ÝlTlGlWtJ SZG[JF,L GFZL S[ :i D — Ý;FN HL SF 
Nl`Q8SF[6 zâF S[ 5|lT ZCF C{4 TF[ Aqlâ SF EL ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
#P( ; qlD+FGgNG 5gT VF{Z pGSF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 5gT SF GFZL Ý[D VFZ\lES ZRGF ^JL6F* D — lH7F;FD},S C{ × SlJ 
SF J{IlÉTS VG qZFU ^U|lgY* D — pEZSZ VFIF C{ × ^U|lgY* SF SYF;FZ 
J{IlÉTS Ý[D SL VG qE}lTIF — ;[ EZF C{ × D}, :i ;[ 5\T SL GFZLEFJGF 
;tI4 :G[C4 p<,F; D — V5GF VFzI:Y, -}¡- +TL C{ × 5\T SFjI D — jIlÉTUT 
Ý[D SF ÝFYlDS pN Ÿ3F8G GFZLvÝ[D S[ :i D — S<5GF S[ DFwID ;[ EFlJ 
5tGL S[ VG[S :iF — SL ;`lQ8 SL C{ × pgCF —G[ EFlJ 5tGL SF[ ^lÝI ÝF6F — 
SL ÝF6* SCSZ ;dAF[lWT lSIF C{ × 
 
 ^^D `N}lD", ;Z;L D — ; qS qDFZ 
 VWF[D qB V~6v;ZF[H ;DFG4 
 D quW SlJ S[ pZ S[ K} TFZ 
 T qdCFZ[ X{XJ D — ;FEFZ 
 5F ZCF CF[UF IF{JG ÝF64 
 :J%Gv;F lJ:DIv;F Vd,FG 
 lÝI4 ÝF6F — SL ÝF6** 
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 5\T SF GFZL Nl`Q8SF[6 U|FDL6 ;eITF VF{Z ;\:Sl`T SL DF{l,S HM+F — 
;[ HqM+F CqVF C{ × U|FDL6 I qJTL G[ lJlXQ8 CFJvEFJ4 ÝSl`T HLJG4 ;FDFgI 
ZCGv;CG4 5G38 5Z 5FGL EZGF VFlN G{;lU"S lÊIFvS,F5 pgC— ÝEFlJT 
SZT[ ZC[ C® × WF[AL4 RDFZ4 SCFZ VFlN S[ Gt`I Ý:TqT SZ SlJ G[ GFZL 
S[ lJlEgG zD;FwI :i SF lGNX"G lSIF C{ × pGSL GFZL Nl`Q8 SCÄ 
HGGL TF[ SCÄ Ý[I;L :i D — lNBF." N[TL C® × SlJ pNFZTF5}J"S V5GL 
GFZLEFJGF SF 5lZRI .G 5\lÉTIF — S[ DFwID ;[ Ý:TqT SZT[ C{ × 
 ^^VlB, :G[C Vz q H, ;DF ¦ 
 D qhSF[ DlTD, WF[G[ NF[4 
 NuW ìNI SL lJZC jIYF SF[ 
 CZG[ NF[4 CZG[ NF[ ×** 
 U|FDL6 5lZJ[X D — ÝSl`T SF[ GFZL:i DFG U|FDL6 N[JL :i D — V5GF 
Nl`Q8SF[6 Ý:T qT lSIF C{ HF[ .G 5\lÉTIF — D — C®  
 ^^DF V5G[ HG 5}HG 
 U|C6 SZF[ 5+D Ÿ 5 qQ5D Ÿ ×** 
 ^5<,J* SF ÝSFXG SlJ SL ÝF{<+ DFGl;STF SF ;}RS AGF VF{Z Ý[D 
J ÝF{<+TF SL UF{ZJXF,L ZRGF l;â Cq." × B[TF — SL ClZIF,L D— VS[,L 
B[,G[JF,L4 5F{WF — S[ ,C,CFT[ :i SF[ DF ¡ SF ;dAF[WG N[GF GFZLNl`Q8 S[ 
prRFXI SF[ VlEjIÉT SZTF C{ × 
 ^^.; O{,L ClZIF,L D — 
 SF{G VS[,L B[, ZCL DF ¡ 
 JC V5GL JIvJF,L D — ×** 
 DW qZ RF\NGL EL GFZL SL ;HL,L ÝlTDF ,[SZ p5l:YT CF[TL C{ × 
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 ^^GL,[ GE S[ XTN, 5Z 
 JC A{9L XFZNvCFl;GL4 
 D `N qvSZT, 5Z XlXD qBWZ 
 GLZJ4 VlGlDØ4 ,SFlSGL ×** 
 GFZL S[ ÝlT G}TG Nl`Q8SF[6 EL SlJJZ 5gT SL lGHL lJX[ØTF C{ × 
5gT S[ l,, S[J, GFZL ; qgNZL CL GCÄ C{ Al<S Sl,SF D — VlB, J;gT 
C{ VF{Z :JU"5qGLT EL × .;SF ;d5S" N[CvDGvÝF6 SF[ 5 q,lST lSI[ N[TF 
C{ × JC U\UF :GFG S[ ;DFG 5FJG C{ × 
 ^^T qdCFZ[ K}G[ D — YF ÝF64 
 ;\U D — 5FJG U\UF :GFG ×** 
 ICL SFZ6 C{4 lS 5gT SF GFZL Nl`Q8SF[64 JF;GF5\lS, GCÄ YF × 
JC N[JL S[ ;DFG 5lJ+ ,[lSG DFGJL EL4 DF ¡4 ;CRZL VF{Z ÝF6L EL × 
GFZL SF[ SlJ G[ VG[S Nl`Q8 ;[ N[BF4 GFZL S[ ÝlT pGSF Nl`Q8SF[6 
VtIFW qlGS VF{Z IqUvR[TGFv;\Jl,T C{ × pgCF —G[ GFZL SL :JT\+TF SL 
VFSF\ÙF SL C{ × 
 ^^D qÉT SZF[ GFZL SF[ DFGJ 
 lRZvAlgNGL GFZL SF[  
 I qUvI qU SL lGD"D SFZF ;[ 
 HGGL ;BL4 %IFZL SF[ ×** 
 5\T G[ GFZL D— GFZL;q,E Uq6F — SL VlGJFI"TF 5Z lJX[Ø A, lNIF   
C{ × HCF ¡ GFlZIF — D — NIF4 DFIF4 DDTF4 VG qZFU4 XL,4 ÙDF4 ;lCQ6qTF4 
.tIFlN SF VEFJ 5FIF HFTF C{4 JCF¡ GFlZIF — SF lJZF[W EL lSIF C{ × 
.;l,, ^VFW qlGS GFZL* SL Sl`+DTF SF lJZF[W ;CH :JFEFlJS C{ × 
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 ^^VFW qlGS[4 T qD GCÄ VUZ S qK4 l;O" T qD GFZL ×** 
 ;\wIF;qgNZL S[ :i D — AF,F SL ; qgNZTF 5y`JL 5Z pTZSZ DGDF[CS 
JFTFJZ6 p5l:YT SZTL C{ × TF[ SFgTF S[ :i D — pGSF GFZL Nl`Q8SF[6 
BqN SF[ GFZL SL ;¿F D— VgTwIF"G SZTF C{ × 
 T qdCFZ[ U q6 C{ D[ZF UFG 
 D `N q SF 5FJGTF VlEDFG 
 XlÉT5}HG ;DFG 
 ,S[,L ; qgNZTF S<IFl6 
 ;S, , [xJIF[ ± SL ;\WFG ×** 
 .; ÝSFZ 5gT SFjI D — GFZL ÝlT Nl`Q8SF[6 pgGT :YFl5T SZ 
^,F[SFITG* SF lGDF"6 lSIF C{ × 5gT G[ GFZL SF[ lJlEgG :iF — D — N[BF 
5ZBF VF{Z lRl+T lSIF C{ ×
*
 
#P) ;}I"SFgT l+5F9L lGZF,F SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 lGZF,F EL GFZL S[ :i ,FJ^IvIF{JG ;[ VlEE}T Y[ × ^5lZD,* D — 
GFZL S[ ÝlT pGSL Nl`Q8 EFJqSTF ÝWFG ZCL C{ × pgCF —G[ GFZL S[ V\UvV\U 
S[ V,UvV,U lR+ V\lST lSI[ C{ × IC lR+ SD DFNS GCÄ C{ × 
p;SL GFl;SF DLG DNG OF ¡;G[ SL J\XLv;L C{ TF[ p;SL N[CvIlQ8 N[BSZ 
_lØvDqlGIF — SF wIFG K}8 HFTF C{ × ;DFlW E\U CF[ HFTF C{ × 
 pgGT pZF[H 5LGvÙL6 Sl8 
 lGTdA EFZvRZ6 ; qS qDFZ 
 UlT DgNvDgN × 
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 pgCF —G[ 5ZSLIF S[ :YFG 5Z :JSLIF SF[ VlWS DCÀJ lNIF C® ÉIF —lS 
U\ELZTF ,ßHF4 XL,4 ;[JF4 lJGD|TF4 DDTF4 ;D5"6 VFlN EFJ :JSLIF D — CL 
CF[ ;ST[ C{ × ^JC* SlJTF D— GFZL SF ICL ;F{gNI" C{ × 
 ;F{gNI" ;ZF[JZ SL JC ,S TZ\U 
 lSgT q GCÄ R\R, ÝJFCvp¡FD J[U 
 ;\S qlRT ,S ,lßHT UlT C{ JC 
 ^lJWJF* SlJTF D— GFZL SF HF[ :i lRl+T lSIF UIF C{4 JC VtI\T 
;FlCltIS C{ VF{Z 5F9S S[ ìNI SF[ ãlJT SZ N[TF C{ × 
 JC .Q8N[J S[ D\lNZ SL 5}HFv;L 
 JC NL5lXBF ;L XF\T4 EFJ D — ,LG ×( 
 lGZF,F SF GFZLNl`Q8SF[6 pNF¿ :TZLI YF ÉIF —lS J[xIF ;F{gNI" S[ ÝlT 
pGSF[ lJT`Q6F C{ × N{lCSTF SF 5lZQSFZ GFZL;F{gNI" S[ ;FY ÝSl`T;F{gNI" SF 
lDz6 ÝtIÙvVÝtIÙ SZ N[TF C{ H{;[ lS v 
 A\N S\R qSL S[ ;A BF[, lN, %IFZ ;[ IF{JG pEFZ G[ 
 5<,J 5I ±S 5Z ;F[TL X[OFl,SF × 
 jIFS q, lJSF; 5Z 
 hZT[ C{ lXlXZ ;[ R qdAG UUG S[   
 Tq,;LNF; SFjI D— SlJ G[ GFlISF ZtGFJ,L S[ äFZF EFZTLI J{lNS 
GFZL SF DlCDF D^0+G lSIF C{ × lH;S[ äFZF SlJ S[ GFZL lJØIS 
Nl`Q8SF[6 SF pNF¿ :i GH+Z VFTF C{ × ZtGFJ,L S[ :iv,FJ^I SF 
lR+6 SFOL ;qgNZ -\U ;[ lSIF C{ J[ Tq,;L;NF; S[ D qB ;[ SC,JFT[ C{ 
lS v 
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 ^^D ® A ¡WF ,S X qlR VFl,\UG 
 VFS `lT D — lGZFSFZ4 R qdAG PPP** 
 U`lC6L :i J 5tGL :i SF 5lZRI ^JC ZtGFJ,L4 GFD XF[EG* H{;[ 
XaNF — D — lNIF C{ × ElUGL :i D — ,S VFNX" ACG SF :i pEZ VFTF    
C{ × lH;D — V5G[ EF." SL AFT— ;qGSZ VtIlWS BqX CF[TL C{ × VF{Z 
VlTVFU|C JX CF[SZ 5LCZ R, 5M+TL C{ × HCF ¡ 5Z p;SL ;\J[NGXL,TF D — 
EFZTLI GFZL SL ,FÙl6STF SF Uq6 lJnDFG CF[TF C{ × p;S[ 5LK[v5LK[ 
lAG Aq,FI[ VFI[ 5lT S[ ;dAgW D — EFEL S[ jI\uI JRG ; qGSZ jIFSq, CF[ 
HFTL C{ × JC 5lT Ý[DL VF{Z p5N[lXSF EL AGG[ D — lCRlSRFC8 GCÄ   
ZBTL × DIF"NFXL,TF SF ÝIF[U SZ ,SFgT D — 5lT S[ .; ÝSFZ l5K[vl5K[ 
VFG[ 5Z ÊF[lWT CF[SZ lGdG XaNF — D — O¡8SFZTL C{ × 
 ^^lWS ¦ WFI[ T qD IF — VFGFC}T4 
 WF[ lNIF z[Q9 S q, WD" W}T 
 ZFD S[ SCÄ4 SFD S[ ;}T SC,FI[ × 
 CF[ lAS[ HCF ¡ T qD lAGF NFD4 
 JC GCÄ VF{Z S qK CF0 +4 RFD ×* 
 , [;L lXÙF4 S{;[ lJZFD 5Z VFI[ ×** 
 pÉT XaNF — ;[ ZtGFJ,L G[ ;EL 5Zd5ZFVF — SF[ lWÉSFZF C{ × p5Iq"ÉT 
AFT— SCT[ JÉT IC IF[lUGL :i D — ZF{ã :i WFZ6 SZ DwISF,LG GFlISF 
E[N JF,[ :i SF[ E:D SZ N[TL C{ × JC lJN qØL C{4 >;Ll,, TLG XaNF — D — 
5lT SF[ lWÉSFZTL C{ J[ lJä¿F ;[ EZ[ J EFJ5}6" C{ × Tq,;L;NF; pG 
XaNF — S[ DD" SF[ ;Dh HFT[ C{ × V\T D — ZtGFJ,L D— DFT`:i S[ NX"G CF[T[ 
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C{4 JC VFlN XlÉT4 ;Z:JTL S[ :i D — lNBF." N[TL C{ × AFN D — JCL DF¡ 
EFZTL AGSZ 5lT ,JDŸ EFZTLI ;\:Sl`T SF[ D qlÉT ÝNFG SZTL C® ×) 
#P!_ p¿Z KFIFJFNL SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6  
 .; SF,B^0 + SL VJlW ;G Ÿ !)#( ;[ VnTG DFGL HFTL C{ × 
!)#( ;[ ÝFZdE CF[G[ JF,[ SF,B^M+ SF GFDSZ6 p¿ZKFIFJFN IF 
KFIFJFNF[¿Z SF, lSIF HFTF C{ × >; SF, D — TLG AFT— ZFQ8=LI WZFT, 5Z 
5G5 UIÄ YÄ × ,S TF[ EFZT D — 5ZFWLGTFHgI IFTGF SF VG qEJ VF{Z 
p;;[ D qlÉT 5FG[ SL ,,S4 N};ZL 5FxRFtI ;eITF VF{Z lJ38G SL EFJGF 
;[ ÝEFlJT EFZTLI HGR[TGF SF[ pAFZG[ S[ l,, ÝFRLG UF{ZJ4 ÝFRLG 
;\:Sl`T4 ;eITF HgI lJlJWTF D— ,STF SF EFJ HUFGF4 :JFlEDFG SL 
ÝlTQ9F VF{Z EFZTLI Vl:DTF S[ HFUZ6 VF{Z ; qÝlTlQ9T SZG[ SL A,JTL 
.rKFXlÉT TL;ZL p5IF[UL J JZ[^ I VFW qlGS HLJGD}<IF — S[ ÝSFX D — N[X J 
;DFH SF ;JF±UL6 lJSF; SZG[ SL Nl`Q8 ;[ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS J WFlD"S 
jIJ:YF S[ 5qGU"9G SL ÝJ`l¿ × 
 KFIFJFNF[¿Z SFjIWFZF S[ VgTU"T s!f ZFQ8=LI ;F\:Sl`TS SlJTF4 s2f 
KFIFJFNL SlJTF4 s#f J{IlÉTS ULTSFjI sjIlTJFNL SlJTFf4 s$f ÝUlTJFNL 
SlJTF4 s5f ÝIF[UJFNL VF{Z s&f G." SlJTF GFDS Ko SFjI ÝJ`l¿IF — SF 
;DFJ[X CF[TF C{ × .GD — ;[ 5C,L4 N};ZL VF{Z TL;ZL ÝJ`l¿UT SlJTF 
5Zd5ZFUT IF ÊDFUT C{ 5ZgT q RF{YÄ 5F ¡RJL VF{Z KëL ÝJ`l¿UT SlJTF G[ 
.; SF, D —  CL ptSØ" ÝF%T lSIF × VTo SF, lJEFHG SL Nl`Q8 ;[ 
!)#( ;[ !)5# SF SF,B^0 + ÝUlT ÝIF[USF, TYF !)5# ;[ VFU[ SF 
SF,B^0 + ^GJ,[BG SF,* SL VlEWF ;[ JUL"ST` lSIF UIF C{ ×!_ 
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 p5Iq"ÉT Ko SFjIWFZF S[ VgTU"T XLØ":Y SlJIF — S[ GFZL lJØIS 
Nl`Q8SF[6 SF[ lGdG :i ;[ N[BG[ IF[uI C® × 
#P!_P! ZFDWFZLl;\C —lNGSZc o 
 VFH SF SlJ GFZL SL VFtDF D — 5{9SZ p;S[ JF:TlJS :J:i SF 
lJx,[Ø6 VF{Z lJJ[RG SZTF C{ × ^pJXL"* SL GFZL VFtDF D— ÝJ[X SZ 
lNGSZ HL G[ GFZL :i SL Nl`Q8 ;[ RFZ ÝSFZ ;[ lR+6 lSIF C{ s!f 
GFZL SF prK\`B, :i s2f GFZL SF Ý[D SF :i s#f GFZL SF 5tGL :i 
VF{Z s$f GFZL SF DFTF:i 
 V%;ZFVF — S[ DFwID ;[ SlJ G[ GFZL S[ p; :i SF lR+6 lSIF C{ 
HF[ XFZLlZS ;F{gNI" SF[ CL DFgITF N[TF C{ × V5G[ .; :i D — GFZL 
:JrKgN4 lGZ\SqX4 EF[UlÝI4 lJ,F;L VF{Z .lgãI 5ZFI6 :i D — V\lST C{ × 
p;SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ ZdEF4 D{GSF TYF VgI V%;ZF,¡ × ZdEF SCTL 
C{ lS v 
 ;CHgI[ ¦ CD 5lZIF — SF[ .TGF EL ZF[GF ÉIF4 
 lS;L ,S GZ S[ lGlD¿ .TGF WLZH BF[GF ÉIF m 
 Ý[D DFGJL SL lGlW C{4 V5GL TF[ JC ÊL0 +F C{4 
 Ý[D CDFZF :JFN4 DFGJL SL VFS q, 5LM+F C{ × 
 Ý[D ;[ VGlE7 V%;ZFVF — SF SFD 5q~Ø SF[ 5LM+F N[GF C{ × .GD — 
;D5"6 EFJGF GCÄ CF[TL4 .GSF DG lS;L ,S ;LDF D — GCÄ A¡WTF × 
DFT5`N ;[ pGSF[ 3`6F C{ × J[ S[J, N[C;F{gNI" S[ l,, lRlgTT C{ × IF{JG 
SF[ VÙIvVDZ AGFI[ ZBGF RFCTL C{4 HF[ VtIFW qlGS IqULG 5FxRFtI 
ÝEFJL :il;IF — SL DFGl;STF SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
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 HA GFZL lS;L ,S jIlÉT S[ ÝlT V5GF ;J":J ;D5"6 SZS[ p;S[ 
lD,G ;[ ;qB VF{Z lJIF[U ;[ N qoB SF VG qEJ SZTL C{4 TF[ GFZL SF IC 
:i Ý[lDSF SF CF[TF C{ × pJ"XL .;L :i SF ÝTLS C{ × Ý[I;L S[ ;\IlDT 
:i SF ÝlTlGlWtJ SZTL JC ,S VFNX" C{ × ICL SFZ6 C{ lS 5 q~ZJF ;[ 
;NF ,SZ; Ý[D SZTL ZCTL C{4 p;S[ lJIF[U D— S<5N|qD S[ GLR[ A{9 
TM+5TL ZCTL C{ × JC 5q~ZJF D — .TGL TgDI CF[ HFTL C{ lS4 p;[ 
;DIRÊ TS SF wIFG GCÄ ZCTF × JC V5G[ Ý[DL S[ ;DÙ V5GF ;J":J 
;Dl5"T SZS[ V3ZF — SL ;qWF SF p;[ Ý,F[EG N[TL C{ × 
 Z;DIL D[3 DF,F AGSZ D ® T qh[ 3[Z KF HFµ ¡UL × 
 O},F — SL KF ¡C T,[ V5G[ V3ZF — SL ; qWF l5,Fµ ¡UL ×× 
 HA GFZL V5GF ;J":J lS;L ,S jIlÉT S[ ÝlT ;D5"6 SZS[ 
VFHLJG p;L S[ ;FY A\W HFTL C{ TF[ p;SF JC :i 5tGL SF CF[TF C[F 
5tGL S[ l,, p;SF 5lT CL ;JF"WFZ C{ × ^pJ"XL* SFjI D — ;qSgIF 5tGL 
:i SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × VF{XLGZL 5 q~ZJF SL 5tGL C{4 lH;S[ äFZF 
VFNX" 5tGL SF Nl`Q8SF[6 Ý:YFl5T lSIF UIF C{ × ;FYv;FY ; qSgIF SF 
DFTF :i EFZTLI 5Zd5ZF S[ VG q;FZ J VG qS}, DIF"NFI qÉT4 UF{ZJ5}6" VF{Z 
VFNX"DIL C{ × 
 GFZL SF DFTF:i lGo;\N[C GFZL S[ ;EL :iF — D — z[Q9 C{ × lH;SL 
z[Q9TF V%;ZF,¡ EL :JLSFZTL C{ × GFZL SF DFTF:i pJ"XL4 ;qSgIF VF{Z 
VF{XLGZL TLGF — GFZL RlZ+F — D — D qBZ lD,TF C® × pJ"XL SF UE"JTL VJ:YF 
D — 5q+ ;dAgWL lRgTG4 5q+ C[Tq Ý[DL 5q~ZJF SF[ KF[M+GF4 ;qSgIF SF VFIq 
SF[ 5F,GF VF{Z VF{XLGZL SF VFI q SF[ 5q+JTŸ :JLSFZ SZGF H{;[ SFI" .G 
GFlZIF — S[ DFTF:i S[ ;}RS C{ × 
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#P!_P2 AF,S `Q6 XDF" —GJLGc o 
 GJLG HL G[ —plD",F* SFjI D — plD",F S[ S qDFlZSF VF{Z lJJFlCTF 
NF[GF — CL :iF — SF lR+6 lSIF C® × lJJFlCTF :i D — EL ;\IF[U J lJIF[U 
NF[GF — :iF — SF J6"G lSIF C{ × S q, lD,FSZ GJLG HL S[ Nl`Q8SF[6 ;[ 
plD",F ;FC;4 T[H4 Ý[D4 GLM+ZTF4 :5Q8JFlNTF VF{Z ST"jI 5ZFI6TF SL ,S 
ßJ,\T ÝlTDF S[ :i D — VF." C® × HA lS ;LTF D — VFNX" VU|HF4 EFEL4 
JW} VF{Z ST"jIvÝ[Z6F S[ EFJ AF<ISF, ;[ V\T TS ZC[ C{ × S{S[IL S[ 
ÝlT lA,S q, CL GI[ Nl`Q8SF[6 D — N[BF UIF C{ × p;S[ RlZ+ SL 5Z\5ZFUT 
S ql8,TF SF ,S S6 EL Nl`Q8UT GCÄ CF[TF × ;qlD+F 5Zd5ZFUT -\U ;[ 
V5GF ST"jI AHFTL C{ × 
 SF{X<IF4 DF^0 +JL4 z qTSLlT" VFlN SL .; U|gY D — RRF" EZ SL UIL 
C® ×  
3-10-3 MkW- ZFDS qDFZ JDF" o 
 ^p¿ZFI6* D — ;LTF S[ ÝlT V,U GH+lZIF Ý:TqT lSIF UIF C{ × 
Tq,;LNF; S[ TSF[± ;[ ;LTF SF RlZ+ ,F\KG ZlCT CF[SZ 5lJ+ pßHJ,TF 
SL µ¡RF.IF — 5Z 5Cq¡R UIF C{ × SYF D — VFlN SlJ DClØ" JF<DLlS S[ ÝJ[X 
;[ HFGSL SF lGQS,qØ4 5qGLT RlZ+ VF{Z EL UlZDFDI DlCDF ;[ Dl^M+T CF[ 
UIF C{ × V:T q4 JDF" HL S[ p¿ZFI6 SL ;LTF ;F{gNI"DIL4 Ý[DDIL4 lGEL"S4 
T[Hl:JGL VF{Z 5FlTJ|tI S[ VFT5 ;[ I qÉT CF[G[ S[ ;FYv;FY ;TLtJ SL 
HLTLvHFUTL 5FJG ÝF[ßJ<, ÝlTDF C{ × 
#P!_P$ S[NFZGFY lDz ^ÝEFT* o 
 ^S{S[IL* B^0 +SFjI SL S{S[IL S[ ÝlT lDz HL SF GJLG Nl`Q8SF[6 
ZCF C{ × S{S[IL SF[ DgYZF GCÄ E0+SFTL Al<S S{S[IL :JI\ ZFD SF[ 
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l;\CF;G S[ A\WG ;[ D qÉT SZ VGFIF[± S[ VFÊD6 ;[ ZFQ8=ZÙF C[Tq JG D — 
E[HTL C® × S{S[IL ST"jI SL 5}lT"4 ZFQ8=EÉT4 DFGJTF SL 5 qHFlZG4 VF{Z 
VFNX" JLZF\UGF C{ HF[ DDtJ VF{Z ;F{EFuI SF lJ;H"G SZS[ EL ÙF+WD" 
lGEFTL C{ × VFI" ;eITF 5Z VGFI" ;eITF SF CD,F ZF[SG[ JF,L 
;qWFZJFNL GFZL S[ :i D — SlJ SF Nl`Q8SF[6 ZCF C® ×!_ 
#P!! lGQSØ"  
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC}¡ TF[ SC ;STF C}¡ lS DwISF, D — Cq." 
GFZL SL VJGlT SF[ N[B VFW qlGS IqU G[ GFZL S[ AFZ[ D — S qK ;F[RGF 
RFlC, ,[;F ;F[RF × VF{Z HF[ ;F[R 5|:T qT SL UIL p;S[ l5K[ GFZL lXÙF 
SF 5|EFJ N[BF HF ;STF C{ × GFZL lXÙF SF 5|EFJ XCZF — D — YF lSgT q 
UF ¡J SL GFZL JCÄ SL JCÄ YÄ × VFWqlGS IqU D — EL ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 
WFlD"S VF{Z ;FlCltIS 5lZl:YlTIF — SF 5|EFJ GFZL Nl`Q8 5Z lJX[Ø :i ;[ 
50 +F × ;FlCltIS :TZ 5Z EFZT[gN q IqU S[ 5|TF5GFZFI6 lDz G[ AF,vlJJFC 
lGØ[W J zLWZ 5F9S G[ N qoBL AF,vlJWJFVF — S[ 5|lT ;CFG qE}lT S[ ;FY 
lXÙFv5|NFG SF VG qZF[W lSIF C{ × AFA} EFZT[gN q S[ ;DI AGL H+DLG 5Z 
5Fl^0tI5}6" EFØF D — VFRFI" DCFJLZ 5|;FN läJ[NL HL G[ GFZL S[ 5|lT 
NIFEFJ ZBF ;FY CL JC A\lNGL EL AGF NL U." × läJ[NLIqULG ZFDRlZT 
p5FwIFI4 ClZVF{W4 Uq%T HL VFlN G[ ;LTF VF{Z plD",F H{;[ 5|FRLGv5F{ZFl6S 
5F+F — äFZF VFNX"4 5lT5ZFI6TF H{;[ D}<IF — SF :YF5G SZ GFZL HFUZ6 S[ 
5|CZL SF SFD lSIF C{ × HA lS KFIFJFNL SFjI D — GFZL SF[ DF ¡4 ;CRZL4 
;BL VFlN :iF — D — N[BF UIF VTo GFZL V5G[ CL Uq6F — ;[ UF{ZJFlgJT Cq." × 
5|Sl`T S[ ;FY GFZL SL Tq,GF SZ DCFN[JL4 5|;FN4 5gT4 lGZF,F VFlN G[ 
GFZL S[ VG[S :i lRl+T lSI[ × lSgT q lOZ EL GFZL SF[ZL S<5GF CL  
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ZCL × lH;SF JF:TlJS WZFT, 5Z SF[." BF; 5|EFJ GCÄ 50 +F lH;[ 
9F[SvAHFSZ lNBFIF HFI[ J{;[ CL p¿Z KFIFJFN D— lNGSZ4 GJLG4 
ZFDS qDFZ JDF"4 5|EFT VFlN G[ EL GFZL S[ jIlÉTtJ SF[ 5F{ZFl6S J ZFDFI6 
S[ CL 5F+F — äFZF CL TtSF,LG 5lZJ[X ;[ HF[0+G[ SF 5|ItG lSIF × lH; ;[ 
,S AFT :5Q8 CF[TL C{ lS GFZL SF[ CH +FZF — JØF[± ;[ VlEjIÉT GCÄ CF[G[ 
lNIF × p;[ DF{SF N[GF RFlC, × TtSF,LG ;DFH G[ p;S[ 5|lT DFGl;S 
NDG S[ A,FtSFZ SF V5ZFW lSIF C{ × .; AFT SL :JLSl`T VFW qlGS IqU 
D — :5Q8 :i ;[ CF[TL C{ × ICL SFZ6 C{ lS V\U[|H H{;[ VtIFRFlZIF — SF[ 
EL GFZL pgGlT C[Tq GFZLlXÙF 5|NFG S[ AFZ[ D — ;F[RGF 50+F × CDFZL lSTGL 
AF{GL DFGl;STF CF[UL lH;SF 5|DF6 CDFZF N qxDG EL GFZL SL lXÙF SF[ 
,[SZ lRlgTT CF[ p9F × 
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;\NE" ;}RL o 
1 GFDJZl;\C4 KFIFJFN sG." lN<,L o ZFHSD, ÝSFXG4 2___f 5`P$*4$(4$) 
2 MkW- ZD[XRgã4 ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f4 5P`!*)4 
!($4 !)# 
3 MkW- 5}l6"DF S[l0IF4 lCgNL ZFD SFjI D — GFZL s.,FCFAFN o HIEFZTL ÝSFXG4 
2002f 5`P !*5 
4 ClZVF{W4 lÝIÝJF; sJFZF6;L o lCgNL ;FlCtI Sq8LZ4 !))#f4 5P` (#4 ($ 
5 MkW- ZD[XRgã4 ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f 5`P2224 
22# 
6 ÝFP CZHLEF." JF3[,F4 KFIFJFN SL SFjI ÝJ`l¿IF¡ ,JD Ÿ DCFN[JL JDF" slN<,L o 
EFJGF ÝSFXG4 !))5f 5`P 25 ;[ #! VF{Z $54&*4&(4)_ TYF )! ;[ )# 
7 DWqAF,F l;\C4 ;qlD+FGgNG 5gT S[ SFjI D — Ý[D SF VGqXL,G sG." lN<,L o 
É,Fl;S, 5la,lX\U Sd5GL42 2___f4 5`P 2)4 #24 #54 #&4 #*4 $5 
8 MkW- XFlgT:J:i U q%T4 5lZD, ,S lJJ[RG sG." lN<,L4 VXF[S ÝSFXG4 
!))5f 5`P !# 
9 MkW- S qDFZ lJD,4 ;FlCltIS lRgTG VF{Z D}<IF\SG s.,FCFAFN o HIEFZTL 
ÝSFXG4 !))*f 5`P #* 
10 MkW- ZD[XRgã4 ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f4 5P` 2&(4 
2&) 
11 MkW- 5}l6"DF S[l0IF4 lCgNL ZFD SFjI D — GFZL s.,FCFAFN o HIEFZTL ÝSFXG4 
2002f4 5`P !($ ;[ (* VF{Z !)24 2_! 
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RT qY" VwIFI 
ÝUlT J ÝIF[UJFNL SlJIF — SF GFZL  
lJØIS N `lQ8SF[6 
 
$P_ ÝF:TFlJS  
 KFIFJFNF[¿Z SF,FJlW D — J{lxJS:TZ J BF; SZ EFZTLI ;FDFlHS4 
DFGl;S4 WFlD"S J :JFT\È SL H+¡F[H+CN S[ SFZ6 V5G[ EFJF — SL 
VlEjIlÉT S[ l,, lHG NF[ WFZFVF — SF ÊDXo ;\ÊD6TF S[ ;FY VJTZ6 
CqVF C{ J[ C® v ÝUlT J ÝIF[UJFNL WFZF,¡ × HF[ V5G[ ;FY ;DFGTF4 
AF{lâSTF4 GFl:TSTF4 HFU`lT4 :l<+IF — SF lJZF[W4 IYFY"JFlNTF4 VCDŸ4 V;\TF[Ø4 
lGZFXF4 VGF:YF4 3q8G4 5,FIGJ`l¿4 SFD4 S q^ 9 +F4 EN[; VFlN SF[ ,[SZ VF." 
YÄ × 
 .G ;FZL 5lZl:YlTIF — D — GFZL l;O" ;`lQ8 SF ,S V\U DF+ YÄ × 
GFZL G TF[ :ivJ{EJ J S<5GF AGL4 GF CL 5}HGLI × p;S[ :Y}, XZLZ 
SF[ DF ¡;, :i SF[ CL DCÀJ lNIF UIF × lH; ;[ GFZL G TF[ läJ[NLIqULG 
DlCDFvDl^0 +T N[JL ZCL4 GF CL KFIFJFNL SlJ SL SF[D, EFJGFVF — ;[ IqÉT 
:JUL"I Ý[I;L × GFZL S[J, :+Lv5q~Ø S[ UF[5GLI jIJCFZF — S[ GuG :i SF 
J6"G AGSZ ZC U." × S[J, EF[uIF AG U." × 
 ÝUlT J ÝIF[UJFNL SlJIF — S[ GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 SF[ ÊDXo lGdG 
:i ;[ VG q;\WS äFZF N[BG[v5ZBG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF UIF C{ × 
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$P! ÝUlTJFN  
 God is the heaven, All's well with the world VYF"TŸ ."xJZ V5G[ 
:JU" D — C{ TYF ;\;FZ D— ;A S qX, C{ SL lJRFZWFZF G[ ;FlCtI D — .; 
,F[S sÝUlTJFNf SL ÝlTQ9F SL ×
! ^ÝUlTJFN KFIFJFN SL UF[N D— HgDF C{4 
>; DFgITF S[ 5Ù D— S." lJäFG VF{Z SlJ C® × lNGSZ HL G[ TF[ ICF ¡ 
TS l,B lNIF C{4 lS ^^ZF[D®l8S VFgNF[,G ;\;FZ S[ ;EL VF\NF[,GF — SF l5TF 
C{ VF{Z .;SL D},E}T EFJGFVF — SF[ ;A;[ 5C,[ V5GFSZ SlJ G[ V5G[ SF[ 
ÊFlgTSFZL l;â lSIF YF VF{Z IC lNB,FIF YF lS ;DI S[ ÝJFC SF[ 
p,8 N[G[ D — ;FlCtI SCF ¡ TS IF[U N[ ;STF C{ ×** lCgNL D — ÝUlT SL 
5Zd5ZF SL Xq~VFT EFZT[gN q SF, ;[ CL CF[ HFTL C{4 HA J[ ^EFZT N qN"XF* 
GF8S VF{Z ^,S VN ŸEqT V5}J" :J%G* H{;[ lGAgW SL ZRGF SZT[ C® × .; 
;\NE" SF ,S :i läJ[NLSF, S[ SlJIF — D — EL lD,TF C{ × ICL ÊD 
KFIFJFN TS VFTF C{F VFU[ KFIFJFNL SFjI SL S qK VlTXITFVF — S[ 
O,:J:i !)#& D — ÝUlTJFN SF HgD CqVF VF{Z !)$5 TS 5G5 ;SF ×2 
lH;;[ IYFY"TF VF{Z :JFEFlJSTF SF[ VFzI lD,F × ZRGFT\+ 5lZJlT"T    
CqVF × ;FlCtI S[ D}<I AN,[ × ;DFH SF[ lT,lD,F N[G[ JF,[ jI\uI V5[lÙT 
Cq, × jIlÉTJFN VF{Z ;DFHJFN S[ J{RFlZS ;\3Ø" D — ^;DFH SF A, A<+F 
VF{Z* GZz[Q9 SL V5[ÙF ^GZ HFlT* SF[ ÝlTQ9F lD,L × .; GZ HFlT D — 
EL XF[lØT4 pt5LlM+T4 NLGvCLG VF{Z p5[lÙT GZv;D}C 5Z Nl`Q8 S[lgãT CF[G[ 
,UL × ;FlCtISFZ VgTZ ;[ AFæ SL VF[Z pgD qB CqVF VF{Z HLJG SF 9F[; 
sJF:TlJSf ;tI N[BG[ S[ l,, ,,S p9F ×# 
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$P2 ÝUlTJFN SF XFlaNS VY"38G 
 ^ÝUlT* XaN D — ^UlT* D}, XaN C{4 lH; D — ^Ý* p5;U" ,UF CqVF   
C{ × lH;SF VY" CF[TF C{4 ^,S :YFG ;[ N};Z[ :YFG SF[ UDG SZGF* IF 
^lÊIFXL,TF* × ÝUlT SF N};ZF XFlaNS VY" C{ ^pgGlT SZGF* × ,[lSG 
HA CD ;FlCtI S[ ;dAgW D— AFT SZT[ C{4 TF[ p;SF VY" p;S[ lA,S q, 
lEgG :i D — lGQ5gG CF[TF C{ × ;FlCtI D — .;SF VY" DFÉ;"JFNL l;âFgT 
SL VF[Z ;\S[T SZTF C{ × J:T qTo ÝUlTXL, ;FlCtI JC C{4 lH;SL ZRGF 
DFÉ;"JFN VYJF ;FdIJFNL lJRFZWFZF SF[ Nl`Q8 D — ZBSZ SL U." CF[ ×$ 
$P# ÝUlTJFN VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 .; IqU D — EL GFZL SL l:YlT NIGLI YÄ × ;DFH VF{Z 5lZJFZ D — 
p;SF SF[." :YFG GCÄ YF × JC S[J, 5q~ØF — S[ EF[U SF p5SZ6 DF+    
YÄ × GFZL SL ,s;L NIGLI NXF N[BSZ ;FdIJFNL NX"G VF{Z p;;[ ÝEFlJT 
ZRGFSFZF — G[ GFZL XF[Ø6 SF lJZF[W lSIF TYF GFZL:JFT\ÉI SL VFJFH + Aq,\N 
SL ×
5
 ÝUlTJFNL SlJIF — G[ p;SL D qlÉT SL SFDGF SF[ jIÉT lSIF C{ × 
.G SlJIF — S[ l,, DHN}ZF — VF{Z lS;FGF — SL TZC GFlZIF ¡ EL XF[lØT YÄ × 
;lNIF — ;[ ;DFHJFN SL H +\HLZF — D — HSM+L GFZL V5GF :JT\+ Vl:TtJ BF[ 
RqSL YÄ × .; l,, GFZL SlJTF GFZL SL 5LM+F SF V\U AGSZ ÝUlTJFN 
D — ÝS8 Cq." × 
$P#P! AFAF GFUFH q "G  
 GFZL ;lNIF — ;[ 5q~Ø ;DFH S[ ;CFZ[ Uq,FDL SF HLJG jITLT SZTL 
ZCL C{ × p;;[ DFZv5L84 36`F S qK EL lSIF HFI[ lOZ EL JC 5q~ØvrIqT 
GCÄ CF[TL × 5q~Ø ;DFH S[ DG D— GFZL S[ ÝlT SF[." lJEFJ GCÄ C{ × 
p;G[ VFH TS GFZL 5Z ,q8 CL R,F." C{ × JC GFZL SF[ ,S BH+FGF 
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;DhSZ ,q8TF ZCF VF{Z GFZL ,q8TL ZCL × GFZL S8qv5FX D— A¡WTL ZCL4 
SlJ GFUFH q"G G[ GFZL SL .; NIGLITF SF lR+6 .; ÝSFZ lSIF C{4 H{;[  
 ^^ZCL N[BTL J; qgWZF IC 
 GFZL SF[ ,}8TF ;F[<,F; 
 VF{Z 3 `6F ;[ GIG D q \N UI[ 
 Ý[D CLG YF JC S8 qv5FX**& 
 GFZL SL ,[;L NIGLITF SF[ N[BSZ SlJ SF[ AC qT CL N qoB CF[TF C{ × 
SlJ RFCT[ C{4 lS GFZL V5G[ .; U q,FDL EZ[ JFTFJZ6 ;[ AFCZ lGS, 
XF[Ø6 ;[ D qÉT CF[ VF{Z p; D — DFG ;dDFG SL EFJGF HFUT` CF[ × 
$P#P2 lXJD\U,l;\C —; qDGc o 
 .; IqU D — GFZL SL HF[ NIGLI l:YlT C{4 VF{Z JC lH; TZC V5G[ 
Uq,FDL EZ[ HLJG SF[ HL ZCL C{4 p;SL ,FRFZL SF V\SG SlJ ; qDG HL 
G[ V5GL SlJTF D— lRl+T SZT[ Cq, l,BF C{ lS v 
 VFH SCF ¡ GFZL SL ,ßHF m 
 WD" SD" SF HF, 
 RF{ZFC — 5Z DFTF,¡ HGTL C{ V5G[ ,F, ×* 
 .; ;DFH SL XF[lØTv5LlM+T Nl,T GFZL SF[ EL 5lZJFZ D — SF[." 
:YFG GCÄ C® × 5lT SF ;\U lGEFGF CL V5GF HLJG DFG SZ JC 5lT 
VF7F SF 5F,G SZTL ZCL × 5lT S[ DZG[ 5Z p;SF ;J":J ,q8 HFTF   
C{ × lJWJF S[ :i D — ND3F[8} l:YlT D — ZCTL C{ × 5lZJFZ VF{Z ;DFH ;[ 
XF[lØT GFZL V5G[ HLJG IF5G S[ l,, DHN}ZL SZG[ HFTL C{ × JC EL 
GCÄ lD, 5FTL × VgTTo J[xIF,I TS SF ;OZ DH+AqZG TI SZGF 5M+TF 
C{ × ÝUlTJFNL SlJ GFZL SL .; NIGLI NXF SF lR+6 SZ :JI\ :J:Y 
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GCÄ ZC 5FTF × ICL SFZ6 C{ lS S[NFZGFY VU|JF, G[ GZvGFZL S[ 
;DFG VlWSFZ TYF ;DFG ÝlTQ9F SF ;DY"G lSIF C{ × 
$P#P# 5gT HL o 
 ÝUlTJFNL SlJIF — G[ GFZL SL VJGlT S[ l,, AqH"qVF ;DFH SF[ CL 
NF[ØL DFGF C{ × 5\T HL G[ p;[ .; :i D — JF6L NL C{ lS v 
 ; qWF SFDJX UT I qU G[ 
 5X qA, ;[ SZ HG XFl;T 
  HLJG S[ p5SZ6 ;N `X 
  GFZL EL SZ ,L VlWS `T 
 .; l,, pGSF SCGF C{ lS4 
  D qÉT SZF[ GFZL SF[ DFGJ × 
  lRZAlgNGL GFZL SF[ 
  I qUvI qU SL AA"Z SFZF ;[ 
  HGGL4 ;lB4 %IFZL SF[ ×( 
 ^DHN}ZGL S[ ÝlT* SlJTF D— SlJ G[ GFZL S[ ÝlT :J:Y Nl`Q8SF[6  
V5GFIF C{ × ICF ¡ GFZL V5G[ ;EL AgWGF — SF[ tIFUSZ GZ S[ SFI" D — CFY 
A¡8FG[ ,UL C{ × .; VJ:YF D — JC VW"GuG EL NLB 5M+L TF[ lS;L SF 
DG S,qlØT G CqVF × ICF ¡ lGlxRT :i ;[ GFZL G[ V5G[ ìNI S[ ;D:T 
äFZF — SF[ BF[, lNIF × IYF v 
 ^^GFZL SL ;\7F E q,F4 GZF — S[ ;\U A{9 
 lRZ HgD ;ìNIv;L4 HG ìNIF — D — ;CH 5{94 
 HF[ A8F ZCL T qD HUvHLJG SF SFD SFH4 
 T qD lÝI CF[ D qh[ × G K}TL T qDSF[ SFDv,FH ×** 
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 5\T HL SL GFZL EFJGF lDÎL SL pNF;LG ÝlTDF VF{Z U|FDJFl;GL S[ 
:i D — ÝS8 Cq." C{ × ICL SFZ6 C{ lS GFZL SF SlJJZ 5\T G[ 5 qGHF"U`T 
GFZL ÝlTDF S[ :i D — lR+6 lSIF C{ × 
 ^^IlN :JU" SCÄ C{ 5 `yJL 5Z TF[ 
 JC GFZLvpZ S[ ELTZ ×** 
 SlJ HLJG SL ÝUlT S[ l,, GFZL VF{Z 5q~Ø NF[GF — D — VgIF[gIFzI 
;dAgW SL ÝFRLG VFNXF"tDS VJWFZ6F SF[ ;CH CL :JLSFZT[ C{ VF{Z SCT[ 
C{4 lS 
 ^^lGlB, HA GFZL GZv;\;FZ 
 5 q,S ;[ 5 q,S ÝF6 ;[ ÝF6 ×**) 
 .; ÝSFZ 5\T HL G[ GFZL SF[ lJlEgG :iF — D — N[BF 5ZBF VF{Z 
lRl+T lSIF × 
$P#P$ GZ[gã XDF" —V ¡R,c o 
 ÝUlTJFlNIF — SL ;A ;[ AM+L ÝUlTJFlNTF GFZL :JFT\È SF[ ,[SZ C{ × 
GFZL SCÄ EL ,S lU,F; 5FGL 5L ,[G[ S[ ;FDFG VF;FG DFGL HFG[JF,L 
RLH+ ;Dh G[ JF,F — S[ ÝlT lJãF[CFtDS Nl`Q8 ;[ N[BT[ C{ × .G GFlZIF — SF[ 
SFDvJF;GF S[ R\Uq, D — HSM+ G[ JF,F — SF[ ^V\R,* R[TFJGL N[T[ C{4 lS 
 ^^ÊF\lT SF T}OFG HA lJxJ SF[ lC,F,UF × 
 I[ AFHFZ SL V;\:S `T lG,"H GFlZIF ¡ 
 HF[ lS G IF[lG DF+ ZCSZ AG[UL 
 ÝNLl%T pU, —UL ßJF,FD qBL ×** 
 .; ÝSFZ V¡R, HL GFZL S<IF6 S[ l,, ÊFlgT SF VFCJFG CF[G[ 
SL ;}RGF N[T[ C{ ×
!_
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 .; ÝSFZ GFZL:JFT\ÉI plRT DFGF HF ;STF C{ × 5Z p;SF 
:J{ZFRFZ G TF[ p;[ ^N[JL* S[ 5N 5Z l:YZ ZB ;STF C{4 VF{Z GF CL 
p;;[ ;DFH ;\:YF SL GLJ EL N `<+ ZC ;STL C{ × IYFY"JFN IF ÝUlTJFN 
IF GFZLvD qlÉT S[ GFD 5Z GFZL S[ Hd5Z VF{Z ;FM+L pTZJF S[ p;S[ 
Uq%TF\UF[ SF lR+6 plRT GCÄ C{ × 
$P$ ÝIF[UJFN 
 S qK ;DLÙSF — G[ ^TFZ ;%TS* ÝSFXG !)$# ;[ ,[SZ 50v52 TS 
SL SlJTF SF[ ÝIF[UJFNL SCF C{ ×
!!
 ÝFRLG :l<+IF — VF{Z ;\:SFZF[ ;[ HA 
DG qQI pA HFTF C{ TA JC GJLGTF SL VF{Z pgDqB CF[TF C{ × HLJG VF{Z 
HUT S[ ;F{gNI" S[ DFGvN^0 +F — S[ ;DFG ;FlCtI ;F{NI" SL VlEjIlÉT S[ 
DFGN^0 + AN,T[ ZCT[ C{ × MkW- GU[gã S[ XaNF — D — ^^IF — TF[ ÝtI[S IqU CL 
SL SlJTF ÝIF[UJFNL CF[TL C{4 ÉIF —lS JC J:Tq VF{Z X{,L NF[GF — D —      




 ÝIF[UJFN lCgNL SFjIv;FlCtI SF S,FJFNL VFgNF[,G C{ × lH; ÝSFZ 
ÝUlTJFN S[ VgTU"T J^I"vlJØI SL ptS`Q8TF SL VF[Z VlWS wIFG lNIF 
UIF J{;[ CL ÝIF[UJFN lX<5 S[ VG[S ÝEFJL -Z[" BF[HTF ZCF × H{;[ 
ÝUlTJFN SL D}, :YF5GF D— DFÉ;"JFNL NX"G S[ l;âFgT ;CFIS ZC[ C® × 
J{;[ CL ÝIF[UJFN SF[ 5lxRD S[ S,FvVFgNF[,G ;[ Ý[Z6F lD,L C{ × .; 
Ý[Z6F S[ DFwID ;[ SlJTF Ù[+ SL ,S:iTF B\l0+T Cq." C{ × S,F ;dAlgW 
p5,laW S[ l,, IC VFJxIS EL YF × lS;L GIL SFjIvÝJ`l¿ S[ VF 
HFG[ 5Z EL l5K,L ZRGFvX{,L SqK lNGF — TS J{;[ CL R,TL ZCTL C{ × 
VFgNF[,G VF{Z GIL BF[H S[ VFWFZ 5Z CD — lJSF; SF ÝX:T DFU" lD,TF 
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C{ × SlJIF — S[ l,, S<5GF SF lJ:TFZ,F[S GILvGIL ;H`G E}lDSF,¡ ÝNFG 
SZTF C® × lJØI;dAlgW HF[ 5lZl;DF,¡ ÝUlTJFN S[ VgTU"T 5F." HFTL YÄ4 
ÝIF[UFN D— JC 8}8L VF{Z SlJ DGRFCL lNXFVF — SL VF[Z A<+ U, × V7[I 
SF SFjI jIlÉTtJ ,S ;O, VUqVF S[ :i D — ÝIF[UJFNL VFgNF[,G SF 
GFIS AGF YF × SCG[ SF TFt5I" IC GCÄ4 lS .; GFIStJ S[ l,, SF[." 
pt;J IF ;DFZF[C lSIF UIF YF × V7[I D — ;\S,G4 ;\5FNG4 ,[BG SL 
S qX,TF YÄ × p;L S[ VFWFZ 5Z JC VFU[ A<+T[ R,[ U, × VFH EL pN}" 
5Zd5ZF H{;L Uq~VF." V7[I VF{Z lXQI s¦f SlJIF — D — 5FIL HFTL C® × VFNZ 
VF{Z zâF SF :i 5lZl:YlTIF — S[ SFZ6 AN,F VJxI C{4 5Z p; D — SDL 
CL VF." × .lTCF; SF[ wIFG D — ZBT[ Cq, N[BGF CF[UF4 lS ÝUlTJFN S[ 
;FY ÝS8 VYJF ÝrKgG :i D — Uq~TF SF ,[;F NFlItJ lS;L G[ GCÄ 
;dCF,F YF × JCF ¡ ;EL HGZ, Y[4 l;5FlCIF — SL STFZ D — IF TF[ ;A B0 +[ 




$P5 ÝIF[U XaN S[ lJlJW VY" VF{Z ;FlCtI D — ÝIF[U SL 
;\EFJGF,¡ 
 ^ÝIF[U* XaN SL jIqt5lT ^IF[U* XaN D — ^Ý* p5;U" 5}J"S ;[ Cq." C® × 
^IF[U* XaN ^IqHŸ* WFTq D — ^W Ÿ´* p6FlN TlâT ÝtII ,UFG[ ;[ ^p* ^VF[* D — 
TYF ^H* ^U* D — 5lZJlT"T CF[G[ S[ SFZ6 jI qt5gG CqVF C{F ;\:ST` D — ^ÝIF[U* 
XaN SF VY" VG qQ9FG4 IF[HGF4 ÝIF[HG4 C[Tq4 SFZ64 TF\l+S p5RFZ4 
lJlWvlGID4 SFI" IF lÊIF S[ l,, lSIF HFTF YF × ^ÝIF[U* XaN V\U[|HL 
S[ ^,É;5{lZD[g8* XaN SF 5IF"I C{ × HF[ ,[l8G WFTq Experir ;[ AGF C{4 
lH;SF VY" ^8q 8=FIYZF[,L* C{ × 
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 ÝIF[U D— RDtSFZ S[ l,, SF[." :YFG GCÄ C{ × ÉIF —lS JC J:Tq SF[ 
IYF;\EJ GuG ;tI S[ :i D — ÝlTlQ9T SZTF C{ × p; 5Z Z\ULG VFJZ6 
GCÄ 0F,TF × JC ,F[UF — SF[ RDtST` SZG[ D — ;CFITF ÝNFG SZTF C{ ×!$ 
$P& ÝIF[UJFN VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 VFW qlGS lCgNL ;FlCtI D — ÝIF[U S[ GFD;[ TFZ;%TS RR["VFD YF × 
,[;[ S q, lD,FSZ TLG ;%TSF — SF[ DCÀJ5}6" DFGF HFTF C® × 5C,F 
TFZ;%TS !)$# D—4 N};ZF TFZ;%TS !)5& D — VF{Z TL;ZF TFZ;%TS !)*) 
D — ÝSFlXT CqVF ×15 
 ÝYD TFZ;%TS S[ SlJIF — D — UHFGG DFWJ D qlÉTAF[W4 G[lDRgN H{G4 
EFZTE}Ø6 VU|JF,4 ÝEFSZ DFRJ[4 lUlZHFS qDZ DFY qZ4 ZFDlJ,F; XDF" VF{Z 
V7[I Y[ × TYF N};Z[ TFZ;%TS D — EJFGLÝ;FN lDz4 XS qgT,F DFY qZ4 
ClZGFZFI6 jIF;4 XDX[ZACFN qZ l;\C4 GZ[XSqDFZ D[CTF4 Z3qJLZ ;CFI VF{Z 
WD"JLZ EFZTL × VF{Z TL;Z[ TFZ;%TS D — ÝIFUGFZI6 l+5F9L4 SLlT" RF{WZL4 
DNG JFt:IFIG4 S[NFZGFY l;\C4 lJHIN[J GFZFI6 ;FCL VF{Z ;J["xJZNIF, 





.G SlJIF — G[ WFlD"S4 ZFHG{lTS VFlN Ù[+F — S[ ;FYv;FY ;FDFlHS 
Ù[+ D — BF;SZ S[ GFZL S[ ÝlT V5GF Nl`Q8SF[6 EL TtSF,LG 5lZl:YlTIF —  
S[ DN ŸN[ GH+Z Ý:TqT lSIF C{ × lH;[ TL;Z[ ;%TS S[ DFwID ;[ lGdG :i 
;[ Ý:T qT SZG[ SF VG q;\WS S[ äFZF IYF;\EJ ÝItG lSIF UIF C{ × 
$P&P! S[NFZGFY l;\C o 
 GFZL SF jIlÉTtJ N}lW, W}, H{;F CF[TF C{ × AM+F CL UF<+F × lH;[ 
TtSF, G ;Dh 5FG[ JF,[ lÝITD SlJ SF DG M+^ 9, hZ[ O},v;F AGSZ 
ZC HFTF C{ × ,dA[ VZ;[ S[ AFN SlJ p; :YFG lJX[Ø 5Z HFT[ C{4 HCF¡ 
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lÝIF,F5 CqVF YF × lSgT q JCF ¡ S qK G YF lOZ EL ;ASqK YF4 ÉIF —lS JCF ¡ 
IFN — H0 +L Cq." YÄ × 
 ,dA[ lNG S[ AFN XFD SF[ E8SFvE8SF 
 SEL 5C q ¡R HA HFTF C} ¡ p; HUC4 HCF ¡ 5Z 
 T qD G[ AFT SCL YÄ JC4 R q5 AC HFGF C{ 
 DG SF ;FZF NN" :JZF — D — × HA YF B8SF 
 TA YF4 VA TF[ l,BL C q." CF[ T qdCÄ JCF ¡ 5Z × 
    s;JZDIL v !#&f 
 ZFT VF{Z IFN SF AM+F CL UCZF ;dAgW C{ × ,[;[ D — HA lN, 
30 +STF C{4 TF[ VF ¡BF — SL GÄN RF[Z CF[ HFTL C{ × ,[;F TA CF[TF C{4 HA 
lS;L SF[ lS;L SL IFN ;TFTL C{ × GFZL S[ ÝlT V5GL Ý6INl`Q8 Ý:TqT 
SZT[ SlJ SCT[ C{ lS v 
 ZFT l5IF4 l5KJFZ[ 5C~ 9GSF lSIF × 
 S ¡5vS ¡5 SZ H,F lNIF4 
 A qhvA qh SZ IC lHIF4 
 D[ZF V\UV\U H{;[4 
 5K q, G[ K} lNIF4 
   sZFTv!$2f 
 _TqVF — SF ÝEFJ jIlÉT S[ DG 5Z ZCTF C{ × XZN SF ÝFTo SF, 
SlJ S[ DGvìNI SF[ Ý;gG SZ N[TF C{ × lH; ;[ SlJìNI ;[ V5GL 
lÝIF S[ l,, XqEFlXØ— lGS,TL C{4 SlJ SCT[ C{ lS 
 R}<C[ 5Z pOG[4 UZDFI[4 
 ;\Uv;\U A{9F VF ¡R ,UFI[4 
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 ;FYv;FY ZF[l8IF ¡ l;\SFI[4 
 XZN T qdCFZ[ TG 5Z KFI[4 
 DG 5Z KFI[4 
    sXZT ÝFT v !$#f 
$P&P2 SLlT" RF{WZL o 
 SJlI+L :JI\ GFZL C® VF{Z V5G[ VF5 SF[ V;CFI 5FTL C{ × GFZL 
J{;[ EL VA,F DFGL HFTL C{ × ,TF SF[ IlN J`Ù SF ;CFZF G lD,[ TF[ 
JC HLJG SF[ S{;[ VFU[ A<+F 5FI[UL × lSgTq WZTL V;LD C{4 VUZ ÝItG 
SZ[UL TF[ 5[M+ 5Z RM+[UL4 O},[UL p;SL lXZFvlXZF DC[S p9[UL × ÉIF —lS 
SF[lXX SZG[JF,F — SL SEL CFZ GCÄ CF[TL × ICL SFZ6 C{4 lS SJlI+L SF[ 
SCGF 5M+F lS v  
 PPPP S." lNG ALT[4 ; qlW E},L¸ 
 5Z VRFGS CL ,S ;F ¡h N[BF v 
 V\UvV\U D qS ql,T 
 XT SF[D, SZF — SF[ A<+F 
 ,TF G[ J `Ù SL N}ZL ;A GF5 ,L 
   s,TF v 2 v 55f 
 GFZL ACq:l56L C{ × GFZL HgDHFT VlEG[+L C{ × CZ ;\J[NGXL, GFZL 
SL EF ¡lT SJlI+L SF[ EL ,S CL VEFJ DC;}; CF[TF C{ lS CZ GFZL SL 
TZC lJlJW :i WZSZ V5G[ lÝI S[ lGS8 Ý:TqT Cq."4 lOZ EL SCÄ SqK 
SC4 SZ4 ,[G[ S[ AFN EL 5LM+F DC;}; SZTL C{ × ICL SL SCÄ SqK ZC 
HFTF C{4 K}8 HFTF C{ × EFJF — SL IC ;lZTF V5G[ S}, SF[ ,F ¡W 
pD0 +vpD0 + SZ ;FUZ D — ;DF HFGF RFCTL C{4 IYF 
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 XaNvS}, ;[ 5Z[ ;NF CL ACL × 
 ;FUZ D[Z[ ¦ lOZ EL4 
 .; SL ;LDFv5lZ6lT 
 ;NF T qdCL G[ E qHF EZ UCLvUCL × 
   sS[J, ,S AFT v 5)f 
 GFZL V5G[ lÝI S[ lJxJF; D —4 E|D D —4 Ý[D SL VF; D —4 VFU[ A<+TL 
ZCL × lSgT q N qo;C ÝTLÙF S[ p5ZF\T EL JC GCÄ VFIF × p;[ VFXF YL4 
lS JC p;[ ;LDF Z[BF ;[ lA,UF,UF × V5G[ ;\U ,[ HFI[UF × lSgT q 
VO;F[; ,[;F GCÄ CqVF × V\TTF[UtJF p;SF DG RFCTF C{4 lS :JI\ ;LDF 
Z[BFVF — SF[ ,F ¡3 HF,¸ RFC[ ;LDFvZ[BF S[ p; 5FZ SF[." KNŸDWFZL VlJRFZL 
IF S,\lST CL ÉIF — G ,[ HFI[ × JC V5G[ HLJGD\lNZ S[ pHF,[ SF Ý6 
SZTL C{ × .;;[ :5Q8 CF[TF C{4 lS GFZL V5G[ 5F ¡J 5Z BM+L CF[G[ SF 
;DFH SF ;FDGF SZG[ SF4 ,S ÝItG SZG[ SF[ pt;qS C{ × IYF  
 SF{G JCF ¡ VFT qZ C{ m 
 lS;[ ICF ¡ N[GL C{ 
 µ ¡RF ,,F8 ZBG[ SF[ JC VluG SL 5ZLÙF m 
     s;LDFvZ[BF &_f 
$P&P# ÝIFUGFZFI6 l+5F9L 
 lH+gNUL SF A[,F{; D q;FlOZ SlJ V5G[ CFY D — ,S GNFZN CFY S[ 
CF[G[ SF ,C;F; SZT[ C{ × SlJ GFZL S[ ÝlT V5G[ GH +lZ, SF[ Ý:T qT 
SZT[ SCT[ C{4 lS JC CFY lH; D — G VFU SL lRGUFZL C{ VF{Z AO"v;L 
9^0 + × HF[ G TF[ D qh[ AgWG D— AF ¡WTF C{ VF{Z GF CL Z[XDL ,C;F; SF 
VG qEJ SZFTF C{ × J[ .G ;FZL RLH+F — ;[ D qÉT CF[SZ HLJG D — VFG[JF,L 
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Sl9GTD 5lZl:YlTIF — SF ;FDGF SZT[ VFU[ A<+GF RFCT[ C{ .;L l,, SlJ 
SCT[ C{4 lS v 
 ^^D[ZL ;F ¡;F — D — I[ lS; SL ;F ¡; — C ®  
 HF[ G O qOSFZ C{ G h\SFZ m 
 .G ;[ SC NF[ lS 
 D ® :DXFGIF+F 5Z GCÄ lGS,F C} ¡** sIC CFY v 2$f 
 SlJ SL TZC ÝtI[S jIlÉT S[ HLJG D — ,S ,[;F Ù6 VFTF C{4 HF[ 
SFOL DCÀJ5}6" CF[TF C{ × SlJ EL Ù6JFNL C{ × VFG[JF,[ Ù6 SF .gTH +FZ 
SZ lD,L Cq." Ù6 SF[ UJFGF GCÄ RFCT[ × lD,[ Cq, Ù6 D — CL HLJG 
;\ULT SF[ ;FY"S SZ :JUL"I VG qEJ SF ,C;F; SZGF RFCT[ C® × V5GL 
lÝIF S[ NF[ Ù6 S[ ;FlgGwI SF[ NL3"SF,LG IFN AGFGF RFCT[ C{ × 
;FYv;FY ALT[ NF[ Ù6 lRZvST`7 Ù6 C® × SlJ lH;S[ ÝlT ;Dl5"T CF[GF 
RFCT[ C{ × J[ RFCT[ C{4 lS ÝF%T Ù6 SF[ HLJG EZ SL VGDF[, IFN AGF 
l,IF HFI[ × .G AFTF — ;[ SlJ SL GFZL S[ ÝlT SF[D, EFJNl`Q8 :5Q8 CF[TL 
C{ × v IYF v 
 lOZ ;C;F S; HFI — CFY S qK VF{Z 
 0}A ;[ pEZ ;FY S qK VF{Z 5FI[ 
 CDvT qD V5G[ SF[ 
 GZD N}A 5Z 
 :JrK W}5 D — NF[ Ù6 VF{Z GCFI — 
 AFC — lS;L EZD ;[ 5 q,S — 
 VF[9 UZD CF[ HFI —  
   sVlgTD NF[ Ù6 v 2)f 
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 SlJ V5GL lÝIF S[ ;FY Cq, lD,G SF[ VlgTD lD,G DFGT[ C® × 
ÉIF —lS lOZ lD,G CF[4 G CF[ × SlJ DFGT[ C ®4 lS VlgTD lD,G IFNUFZ 
AG HFI[ TFlS4 T qD;[ N}Z ZCSZ EL TqdCFZL IFN D —4 TqdCFZ[ ;Z, lJxJF;  
D —4 Z; D —4 ÝF6 D — ZC ;S}¡ × lH; ;[ N}ZL SL jIYF SF NFC4 JH"GF4 
S q^ 9F4 VFl;ÉT SF[ E:D lSIF HF ;S[ × VF{Z VlgTD lD,G IFNUFZ AG 
HFI[4 H{;[4 lS v 
 HF[ T qdCFZ[ ;FY C{ 
 5Z ;R GCÄ C{¸ 
 RFCTF C} ¡ D ® .;L ;[ 
 ICL R qdAG 
 CF[ :DZ6 VlgTD4 lRZgTG × 
   sRFCTF C} ¡ v 32f 
 HLJG D — S." ;FZL ,SLZ— Z[,J[ SL 58lZIF — SL TZC ;DFGFgTZ R,TL 
C® × HF[ ;FYv;FY R,TL TF[ C{ lSgTq U,AF ¡CL GCÄ SZ ;STL × A;4 
;FYv;FY R,T[ Cq, EL V,UvV,U ZCTL C{ × lH;SF lD,G V;\EJ   
C{ × ,[;L ;FDL%I ;EZ N}ZL ÝtI[S ;\J[NGXL, jIlÉT S[ ìNI SL EF ¡lT 
SlJìNI SF[ EL K} HFTL C{ × SlJ V5G[ RxD[G}Z SF ;\:5X" GCÄ SZ    
5FT[ × 5lZRI4 V5lZRI SL Nl`Q84 SFIZTF4 ;\XI VF{Z EI 5 q~Ø DG SF[ 
.; Ù qã HU D — 5ZF:T SZ N[T[ C® × IC Ù qã HUT l;O" U|\lY AgWG SF[ 
CL ;CL DFGTF C{ × ICL SFZ6 C{ lS HLJG S[ ;CL ZFlCIF — SL ZFC,SLZ — 
;DFGFgTZ R,TL ZCTL C{ × lH;SF lD,G SEL GCÄ CF[ 5FTF C{ × .; 
l,, SlJ SCT[ C{4 lS v 
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 TF[ ICL CF[4 
 VF[ ;TL ¦ 
 TF[ GCÄ K} 5FIF T qD SF[4 
 VF[ VK}TL 5 q^I ¦ 
 D[Z[ :5X" SF V\UFZ¸ 
   s;DFGFgTZ ,SLZ — v #&f 
 SlJ G[ V5GL lÝIF ;[ SEL EL lS;L EL ÝSFZ SL IFRGF GCÄ  
SL × HF[ ;D5"6 S[ :i D — lD,F p;[ CL pßHJ, ; qgNZ VF{Z V5G[ VF5 
;[ EL lÝITZ DFGSZ V5GFIF × ;FZL p5,laWIF ¡ lÝIF SF[ ;Dl5"T SZGF 
RFCT[ C{F lH; D— p;[ lS;L EL ÝSFZ SL lhhS GCÄ C{ × SlJ SCT[ C{4 
lS v 
 .;L l,, TF[ v 
 EF[uI GCÄ DFGF YF p; SF[ o S[J, YFTL 
 .;L l,, TF[ v 
 VlgTD .; Ù6 
 T qD SF[ IC p5,laW ;F ®5T[ 
 DG D — SF[." lhhS GCÄ C{ sVFlXØv#*f 
$P&P$ DNG JFt:IFIG o 
 SlJ SL GFZL S[ ÝlT SL Nl`Q8 AFæ ;F{gNI" ZT ZCL C{ × J[ V5GL 
lÝIF SL DF ¡U SF J6"G SZT[ SCT[ C{4 lS pØF SL ,Fl,DFv;L TqdCFZ[ NF[GF — 
VF[Z S[ AF,F — S[ ALR D — DF ¡U C{ × VFU[ ;qlXÝF S[ 5F+ H+lZI[ GFZL S[ 
VF ¡lUS ;F{gNI" D — GFS SF[ DCÀJ5}6" ATFT[ C{ × .; ;[ :5Q8 CF[TF C{4 lS 
SlJ SF Nl`Q8SF[6 ;F{gNI" ;EZ ZCF C{ × 
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 :iJFGF — D — GFZL C} ¡4 
 GFZL S[ V\UF — D — GFS 
 GFSF — D — ; qlXÝF SL GFl;SF × 
   s; qlXÝF SL JØ"UF ¡9 5Z v)&f 
 V5GL lÝITDF SL VG q5l:YlT D — TlSIF — S[ ALR ;[ 5FIF UIF ,dAF 
AF, SlJ SF[ lJCŸJ, AGF N[TF C{ × lÝIF SF lJIF[U 0 +¡; ZCF C{ × lÝIF 
SL VG q5l:YlT D — HLJG ;}GFv;}GF ,UTF C{ × H{;[ v 
 JCL lXN ŸT4 JCL N q5CZ4 JCL SKDK4 JCL XF[,[v 
 VF{Z TA JCL 9^0 +L AIFZ × 
 lÝITD[4 A; T} GCÄ C{ v 
 VF{Z JC AFT GCÄ C{ × 
    s_T q ;\CFZv )*f 
 SlJ SL lÝIF 3Z 5Z GCÄ C{ × p;[ VFG[ D — VEL 5®TL; lNG ,U 
;ST[ C{4 lSgT q lJZC SF CF, IC C{4 lS SlJ SF[ 3Z VF ¡UG SL ,Sv,S 
RLH+vJ:Tq lÝIF SL IFN lN,F HFTL C® × D},L TLBL G CF[G[ 5Z EL VF ¡B— 
EZ VFTL C{ × TlAIT pNF; ZCTL C{ × ZF[8L BFIL GCÄ HFTL4 NLJFGF — SF 
CF, C{ × ICL SFZ6 C{ lS v 
 ZF[H XFD SF[ HF[ T} W}5Al¿IF ¡ H,FIF SZTL YL 
 pG SL ZFB WLZ[vWLZ[ p0 + UIL C ®4 
 JCF ¡ lB0 +SL S[ l;, S[ R}G[ 5Z D8D{,[ WaA[ ;[4 
 5Z VFWL ZFT SF[ D[Z[ .; SDZ[ D — VFH EL ; qAF; C{ × 
    slJZC J6"G v )(f 
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$P* lGQSØ"   
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC}¡ TF[ SC ;STF C}¡ lS 5|UlTJFNL ;DIFJlW 
NF{ZFG ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 WFlD"S4 VFlY"S VFlN :TZ 5Z GFZL SL l:YlT 
pTGL ;D qgGT G YL4 lSgTq ;FlCltIS :TZ 5Z p; 5Z CF[ ZC[ VtIFRFZ4 
XF[Ø6 VFlN 5Z 5|SFX VJxI 0 +F,F UIF YF × GFZL SL .; l:YlT S[ l5K[ 
AqHq"VF ;DFH SF[ CL NF[lØT 9CZFIF UIF YF HF[ plRT EL YF × GFZL S[ 
5|lT V5GF GJLG GH+lZIF J XFlaNS 5qQ5F\Hl, N[G[ SF z[I 5|UlTJFlNIF — D — 
lJX[Ø :i ;[ GFUFHq"G4 ;qDG HL4 5gT4 V\R, VFlN SF[ HFTF C{ ×   
lHgCF — G[ GFZLXF[ØS TDFD TÀJF — SF[ GL0Z :i ;[ WDSL NL C{ × TF[ 
5|IF[UJFN TS VFT[vVFT[ GFZL S[ 5|lT SlJIF — SL Z[XDL EFJGF,¡ h\ST` CF[G[ 
,UL VF{Z DZvlD8G[ TYF SqK EL SZvUqH+ZG[ SL TDgGF,¡ VFAFN Cq." × 
S q, lD,FSZ 5|UlT J 5|IF[UJFNL SlJIF — SL Nl`Q8 D — GFZL G prRF;G VF:- 
N[JL YL GF CL ,F ®0L sNF;Lf VYF"TŸ GFZL SF :YFG DwIDF YF × 
DwIDFvl+X\S q SF SF[." :YFG GCÄ CF[TF p;[ NF[GF — VF{Z ;[ ,FT BFGL 50 +TL 
C{ × VrKF SFI" lSIF CF[ IF A}ZF4 NF[Ø SL 8F[SZL p;L 5Z é¡0[,L HFTL   
C{ × IC .; ;DIFJlW SL ,S 5|SFZ ;[ DFGl;STF ZCL C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 MkW- lJD,F l;\C4 GIL SlJTF VF{Z GZ[X DC[TF s.,FCFAFN o lX<5L ÝSFXG4 
!))$f4 5P` ! 
2 ,l,T X qÉ,4 GIF SFjI GI[ D}<I slN<,L o lN D{SlD,G S\5GL VFO .\l0IF 
l,lD8[04 !)*)f4 5`P &! 
3 MkW- ZD[XR\ã XDF"4 lJnF ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f4 
5`P 2*_ 
4 MkW- VF,F[S S qDFZ Z:TF[UL4 ;FlCltIS lGAgW slN<,L o Ý[D ÝSFXG D\lNZ4 
!)(*4 5`P )_f 
5 ,l,T X qÉ,4 GIF SFjI GI[ D}<I slN<,L o lN D{SlD,G S\5GL VFO .\l0IF 
l,lD8[04 !)*)f4 5`P 2*! 
6 ZF\U[I ZF3J4 :i KFIF sSFG5qZ o VlEGJ ÝSFXG4 !)*5f 5`P 55 
7 MkW- lXJD\U,l;\C ;qDG4 S,S¿[ SF VSF, slN<,L o VlDT ÝSFXG4 !)($f4 
5`P *& 
8 MkW- ZD[XR\ã XDF"4 lJnF ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f4 
5`P 2** 
9 DWqAF,F l;gCF4 ;qlD+FGgNG 5\T S[ SFjI D — Ý[D SF VGqXL,G sG." lN<,L o 
É,Fl;S, 5la,lX\U Sd5GL4 2___f4 5`P #)4 $#4 $$4 $54 
10 MkW- ZD[XR\ã XDF"4 lJnF ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))&f4 
5`P 2**q*( 
11 MkW- lJD,F l;\C4 GIL SlJTF VF{Z GZ[X DC[TF s.,FCFAFN o lX<5L ÝSFXG4 
!))$f4 5P` ! 
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12 MkW- ZD[XR\ã XDF"4 lJnF ;FlCltIS lGAgW sSFG5qZ o lJnF ÝSFXG4 !))$f4 
5`P 284 
13 ,l,T X qÉ,4 GIF SFjI GI[ D}<I slN<,L o lN D{SlD,G S\5GL VFO .\l0IF 
l,lD8[04 !)*)f4 5`P 102 
14 MkW- zLZFD GFUZ4 lCgNL SL ÝIF[UXL, SlJTF VF{Z p;S[ Ý[Z6F;|F[T sVFUZF o 
NL ,ßI qS[XG, 5|[;f 5`P !_2 
15 MkW- ZJLgãGFY lDz4 SFjIF:JFN S[ GjI lGSØ slN<,L o GZ[X ÝSFXG4 
2__!f4 5`P )) 
16 ,l,T X qÉ,4 GIF SFjI GI[ D}<I slN<,L o lN D{SlD,G S\5GL VFO .\l0IF 
l,lD8[04 !)*)f4 5`P !_(4 !!_4 !!& 
17 ;\P V7[I4 TL;ZF ;%TS sGIL lN<,L o EFZTLI 7FG5L94 ÝSFXG4 !)($f 5`P 
2$4 2) #24 #&4 #*4 554 5)4 &_4 )&4 )*4 )(4 )) 
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GIL SlJTF4 GJULT VF{Z ;F9F[¿ZL  
SlJIF — SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 




 5P_ ÝF:TFlJS 
 5P! GIL SlJTF 
 5P2 GIL SlJTF SF GFDSZ6 
 5P3 GIL SlJTF VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
  5P#-1 WD"JLZ EFZTL 
  5P3-2 MkW- lJGI 
  5P3-2 GZ[X D[CTF 
 5P4 GJULT 
 5P5 GJULT VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 5P6 ;F9F[¿ZLSF, 
 5P7 ;F9F[¿ZLSF, VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 5P8 lGQSØ"  
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5\RD VwIFI 
GIL SlJTF4 GJULT VF{Z ;F9F[¿ZL SlJIF —  
SF GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 
5P1 Ý:TFJGF  
 KFIFJFN4 ÝUlTJFN4 ÝIF[UJFN4 GIL SlJTF VFlN GFD VFgNF[,GF — S[ 
;FY HqM+[ ZC[ C® × VFgNF[,G S[ ZY 5Z R<+SZ VFG[JF,L I[ SFjI ÝJ`l¿IF ¡ 
,S VF[Z TF[ ZRGFtDS p5,laW ;[ ,[lTCFl;S E}lDSF AGFTL ZCL VF{Z N};ZL 
VF[Z .G;[ Ý[lZT CF[SZ GI[vGI[ SFjI VFgNF[,GF — G[ HgD l,IF × GIL 
SlJTF V5GL ÝF{l<+ SL VF[Z A<+ ZCL YL4 lS VRFGS VSlJTF SF AU},F 
p9F VF{Z W q,¡ SL EF ¡lT O{, UIF × p;S[ AFN TF[ ^lS:DvlS:D SL SlJTF* 
SL AF- + VF U." × ,,[G lU\;AU" S[ V3F[ZL HLJG ;[ SlT5I A qHqU" SlJIF — 
SF[ Ý[Z6F lD,L VF{Z p; 5Z ,dAL SlJTF,¡ l,BÄ × lOZ TF[ E}BL 5L<+L4 
GFZFH+ 5L<+L4 Ê qâ 5L<+L4 IqIqt;q 5L<+L VFlN GFD lCgNL SlJTF D— pKF,[      
UI[ × N};ZF JU" VSlJTF S[ -Z[" R,F VU,L SlJTF4 ;CH SlJTF4 TFHL 
SlJTF4 ;F9F[¿ZL SlJTF4 AL8 SlJTF H{;[ GFDF— SL AF<+ ;L VF      
UIÄ × KF[8[vAM+[ 3F[Ø6F5+F — äFZF V5G[vV5G[ DT SF ;DY"G lSIF HFG[ 
,UF × .; AFT S[ l,, KF[8L 5l+SFVF — VF{Z KF[8[ ;\S,GF — SF DFwID RqGF 
UIF × V5G[vV5G[ DTJFN S[ Ý;FZ S[ l,, ^.\N q*4 ^C\;* VF{Z ^ÝTLS* 
VFlN ;FlCltIS 5l+SFVF — SL ,S E}lDSF CDFZ[ ;FlCtI S[ .lTCF; S[ ;FY 
VFAâ C{ × .; ÝSFZ ;F9 S[ AFN TF[ SFOL pTFZvR<+FJ VFI[ × 
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 —GJULT* GIL SlJTF S[ CL -\U 5Z ;F[RF UIF XaN C{ × IC XaN 
SA4 lS;G[ SCF ¡ 5|IF[U lSIF .; AFT 5Z DTE[N C{ × VF, lNG 
5+v5l+SFVF — D — ,[;[ ,[B K5T[ ZCT[ C® lHGD — ^GJULT* SF .lTCF; Ý:T qT 
SZG[ SL ÝItGXL,TF lNBFIL 5M+TL C{ × KFIFJFN SF, ;[ ,[SZ VFHTS 
ULlTvlJWF G[ ,SK+ ZFH lSIF C{ × lJnF5lT VF{Z ;}ZNF; SL 5Z\5ZF SF[ 
KFIFJFNL ULTF — ;[ HF[M+F HF ;STF C{ × VFH S[ GJULT SL VlEjIlÉT 
VF{Z lJØI NF[GF — 5C,[ S[ ULTF — ;[ V,U C® × pGSF SF[." ÝEFJ .G ULTF — 
5Z GCÄ C{ × VFH SF ULT 5qZFGL 5Z\5ZF ;[ HqM+TF C{4 TF[ .;L AFT 5Z 
lS JC ULT C{ × 
5P! GIL SlJTF 
 .lTCF; V5G[ VF5SF[ NF[CZFTF C{ × Inl5 ÝIF[UAâ VF{Z GIL SlJTF 
SF SF,;\NE" lGlxRT SZGF V;\EJ .;l,, C{4 lS ÝIF[UJFN GFD SL 
ÝlTlÊIF SL pt5l¿vG." SlJTF C{ × lSgTq VG q;\WFG S[ l,, SF, E[NS 
Z[BF lB\RGF VFJxIS C{ × ^GIL SlJTF* EFZTLI :JT\+TF S[ AFN l,BL 
UIL pG SlJTFVF — SF[ SCF UIF lHG D— 5Z\5ZFUT SlJTF ;[ VFU[ GI[ 
EFJvAF[WF — SL VlEjIlÉT S[ ;FY CL GI[ D}<IF — VF{Z GI[ lX<5vlJWFG SF 
VgJ[Ø6 lSIF UIF ×
!
 5FxRFtI Z[:TF[ZF ¡ SL H}9G RF8GF CDFZL C{l;IT C{ × 
.; DFGl;STF S[ SFZ6 V\U[|HL ;FlCtI D — ^gI} 5F[,DŸ;* SF lU8FZ AHF × 
lH; S[ O,:J:i !)2_ D — 0LP,RP ,F[Z[g; SL SlJTF 5q:TS ^gI} 5F[,d;* 
ÝSFlXT Cq." VF{Z ;G Ÿ !)&_ D — EL .;L GFD ;[ 5q:TS ÝSFlXT Cq." × 
lH; D — 0[GL ,a;[4 0a,}P,RP VF0[G4 V,[ÉH—0Z A[0"4 5{l8=lXIF ALIZ4 Ë®l;; 
A[ZL4 5LP S,FS"4 ;LP0[P ,[lJ;4 U|FCD CFS4 ,l0Y l;8J[,4 :8LO[G :5—0Z 
0[lJ; ZF.8 VF{Z H[d; ZLjH VFlN SlJ ;ldDl,T Y[ × ;\5FNG ,\8,L ÊF[lGG 
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VF{Z pGS[ ;FlYIF — G[ lSIF YF × lCgNL D — ^GI[ 5¿[* ;G Ÿ !)5# D — 
,1DLSFgT JDF" VF{Z ZFD:J:i RTqJ["NL S[ ;\5FNG D— lGS,F × .GS[ AFN 
!)5$ D — HUNLX U q%T VF{Z ZFD:J:i RTqJ["NL G[ ^GILvSlJTF* SF 5C,F 
V\S lGSF,F × ;G Ÿ !)55 D — EFZTL VF{Z ,1DLSFgT JDF" S[ ;d5FNG D — 
^lGSØ* 5l+SF SF ;}+5FT CqVF × ICL ;DI C{4 HA GIL SlJTF GFDLG[ 
H+F[Z 5SM+F ×2 
 GIL SlJTF SF VFZdE SA CqVF IC ,S lJJFN SF lJØI C{ × 
lSgT q ;G Ÿ !)$_ ;[ ,[SZ ;G Ÿ !)5$ TS .;SF ÝFZ\EvSF, DFGF HFTF   
C{ × lGQSØ"To MkW- ZFH[xJZ Ý;FN RT qJ["NL S[ DTFG q;FZ ^^ ^GIL SlJTF* SF 
ÝFZdE ;G Ÿ !)$_ S[ VF;v5F; CF[ UIF YF × ;G Ÿ !)5$ S[ VF;v5F; 
p;SL SlJTF,¡ ÝSFlXT CF[G[ ,UL YÄ VF{Z ;G Ÿ !)&_ ;[ p;SL ,S 
lGlxRT 5Zd5ZF p5,aW CF[TL C{ ×**# 
5P2 GIL SlJTF SF GFDSZ6 
 GIL SlJTF SF GFDZ6 V7[I SL N[G C{ × ;J" ÝYD pgCF —G[ 58GF 
VFSFXJF6L ;[ ;G Ÿ!)52 D — Ý;FlZT V5GL ,S E—8vJFTF" D — TYFSlYT 
ÝIF[UJFNL SlJTF SF[ ^GIL SlJTF* SL ;\7F NL × IC E—8vJFTF" ^GI[v5¿[* 
HGJZLvOZJZL !)5# S[ V\S D— ÝSFlXT Cq." YÄ ×$ 
 ^GIL SlJTF* GFD SF[ :JLSFZ G[ S[ TLG SFZ6 C{ s!f ^ÝIF[UJFN* 
SL ANGFDL ;[ ARG[ SF ÝItG s2f 5}J"JTL" SlJIF — S[ lJØIJ:T q VF{Z X{,L 
SL lEgGTF S[ nF[TG SF ÝItG s#f ;D;FDlIS I qUAF[WJF,L SlJTF SL 
ÝJ`l¿ lJX[Ø S[ ;FY N qlGIF ;[ SND lD,FSZ R,G[ SL .rKF × 
 ;G Ÿ !)#_ D — ,gNG D — lU|I";G äFZF ;d5FlNT 5l+SF gI}J;" sNew 
Versef SF VÙZXo VG qJFN GIL SlJTF C{ × ;FYv;FY !)5_ S[ ,UEU 
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lJN[XF — D — ;D;FDlIS SlJTF SF[ GIL SlJTF sNew Poetryf SCG[ SF 
lZJFH H+F[ZF — ;[ R,F YF × HLP,;P O[|;Z G[ ;D;FDlIS SlJTF SF[ ^gI} 
D}JD[^ 8Ÿ;* SCF C{ × VgI I}ZF[5LI ,JDŸ ,lXIF." N[XF — SL G." 5L<+L SL 
SFjI ZRGF SF[ GJLGFY"S lJlEgG GFDF — äFZF VlElCT lSIF UIF × VTo 
EFZT JØ" D — EL IC CJF VF." ×5 
5P# GIL SlJTF VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 lCgN q:TFG SL VFH+FNL S[ AFN S[ ;DI D— IqUAF[W4 JT"DFG HLJG SF 
;\U|FD4 ;\3Ø"vlJ38G VF{Z VgJ[Ø64 JF:TlJSTF4 IYFY"JFNL Nl`Q8SF[64 
;FDFlHSTF 5ZS J{IlÉTSTF4 GJLG D}<IF— SL 5qSFZ4 GJDFGJ SL S<5GF S[ 
:J%G ;FSFZ SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × 
 GIL SlJTF TS VFT[vVFT[ :DFGL SlJTF D— HF[ GFZL SF[ ,[SZ EN ŸN[ 
VF{Z JF;GFtDS pQ6 lR+F — SL ÝWFGTF YÄ4 JC SD Cq." × GFZL SF[ GI[ 
GH+lZI[ ;[ N[BG[ SF ÝItG lSIF UIF × p;[ ,S GIL EFJE}lD ÝNFG SL × 
ÝFRLG 5F+F — S[ DFwID ;[ p;[ :l<+IF — ;[ D qÉT SZ GIL ;FDFlHS R[TGF 
ÝNFG SL C{ × 
 GIL SlJTF S[ SlJIF— D — lUlZHFS qDFZ DFY qZ4 UHFGG DFWJ DqlÉTAF[W4 
XDX[ZACFN qZ l;\C4 WD"JLZ EFZTL4 V7[I4 GZ[X D[CTF4 Sq¡JZ GFZFI64 HUNLX 
Uq%T4 N qQI\T S qDFZ4 S[NFZGFY l;\C4 GS[G& SF ;DFJ[X lSIF HFTF C{ × lHG 
D — ;[ ÝD qB SlJIF — S[ GFZL Nl`Q8SF[6 SF[ Ý:T qT SZG[ SF VG q;\WS äFZF 
lJGD| ÝIF; lSIF UIF C® × 
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5P#P! WD"JLZ EFZTL o 
 WD"JLZ EFZTL ZlRT ^V\WFIqU* SL UF\WFZL S[ RlZ+ äFZF VFW qlGS 
jIlÉTtJ VJTlZT SZ jIlÉTtJ SL lGZFXF4 S8qTF ,JDŸ VFÊDSTF SF 
Nl`Q8SF[6 Ý:T qT lSIF C® × 
 UF\WFZL WD" GLlT4 DIF"NF ,JDŸ DFGJTF D — VF:YF ZBG[JF,L GFZL   
YÄ × lSgT q p;G[ VG qEJ lSIF4 lS I[ ;FZ[ D}<I lDyIF C® × UF\WFZL V\WL 
GCÄ YL4 lSgTq GuG ;tI N[BG[ SL V5[ÙF VF ¡BF — 5Z 5ÎL R<+FSZ V\WF AG 
HFGF :JLSFZ SZTL C{ × DCFEFZT S[ I qâ SF lHdD[JFZ SQ`6 SF[ DFGT[ Cq, 
p;[ J\RS SCTL C{4 IYF v 
 ^^lH;SF[ T qD SCT[ CF[ ÝE q p;G[ HAvHA RFCF 
 DIF"NF SF[ V5G[ CL lCT D — AN, l,IF 
 J\RS C{** 
 SQ`6 SL .;L 5Ù5FTL GLlT S[ SFZ6 UF\WFZL p;[ XF5 N[TL C{4lS 
 ^^;FZF T qdCFZF J\X 
 .;L TZC 5FU, S q¿F — SL TZC 
 ,S N};ZF — SF[ 5Z:5Z OFM+ BF,UF 
 T qD B qN pGSF lJGFX SZS[ S." JØF[ " AFN 
 lS;L 3G[ H\U, D — 
 ;FWFZ6 jIFW S[ CFYF — DFZ[ HFVF[U[ × 
 ;\SL6" ,JDŸ VFCT DFT`tJ CL p;S[ jIlÉTtJ SF D}, lGIFDS TÀJ 
C{ × p;D — GFZLv;q,E EFJqSTF C{ × HF[ ÝlTlÊIFJX ÝR\0+ :i U|C6 SZTL 
C{ × UF\WFZL S[ XF[S;\T%T DFTt`J SL VlEjIlÉT SF[D, VF{Z S9F[Z NF[GF — 
:iF[ ;[ Cq." C{ V5G[ 5q+F — VF{Z lJX[ØTo V5GL DDTF S[ V\lTD VJ,dA 
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N qIF["WG S[ ÝlT p;SF DDtJ V;LD C{ × p;G[ IFRSF — S[ l,, ,S 
NFGvU`C EL BF[, ZBF YF × lH;;[ p;SL NFGJl`¿ VF{Z pNFZTF SF 
5lZRI lD,TF C{ × SF{ZJF — SL 5ZFHI S[ ;DFRFZ ;qGT[ CL HM+JTŸ AG 
HFTL C{ × S~6 DFT`tJ VG[S :YFGF — 5Z ÝlTlC\;FJX VlGI\l+T pU| VF{Z 
lJ:OF[8S :i U|C6 SZ ,[TF C{ × UF\WFZL S[ jIlÉTtJ D— S q^ 9 +F4 lH +N VF{Z 
S9 +F[Z EFJGF,¡ lGJF"l;T C® × 
 UF\WFZL :JEFJTo DDTFDIL DFTF C{ lSgTq p;SL S8qTF SF SFZ6 
p;SF VCDŸ DDtJ C{ × V\T D — JC JG SL ÝR^0+ VluG ;[ :JI\ SF[ H,F 
N[TL C{ × UF\WFZL S[ H+lZ, SlJG[ DDTFHgI DF[C4 pNFZTF4 5 q+vÝ[D4 
5lTvElÉT4 ÝlTlC\;FHgI ÝBZTF4 ÝR^0 +TF4 T[Hl:JTF VF{Z :5Q8JFlNTF VFlN 
;dAgWL Nl`Q8SF[6 Ý:T qT lSIF C® ×$ 
 MkW- WD"JLZ EFZTL G[ ^SG qlÝIF* SL ZFWF SF[ VF:YF SL 8}8G4 5lZJ[X 
SL 3q8G SL lGZY"STF4 jIlÉT SL VFSF\ÙF,¡4 .lTCF; SL ÝlÊIF VF{Z GFZL 
;D:IF S[ Nl`Q8SF[6 SF[ Ý:T qT SZG[ SF IY[Q8 ÝItG lSIF C{ × SG qlÝIF S[ 
DFwID ;[ SlJ G[ VFW qlGS GFZL SL 5LM+F SF[ lRl+T lSIF C{ × SG qlÝIF 
SL ZFWF V5GL 5lZ6IJF,L l:YlT VF{Z SQ`6 SL IqâvGLlT D — lS;L EL 
TZC TF,vD[, GCÄ lA9F 5FTÄ × p;S[ l,, p;SF SG q ;ZU C{4 AgW q C{4 
ZÙS C{4 ,1I C{4 VFZFwI C{4 lXX q C{4 ;CRZ C{ VF{Z :JI\ p;SL ;BL C{4 
ZFlWSF C{4 DF ¡ C{4 AW} C{ VF{Z ;CRZL C{ × 
 SG qlÝIF S[ SQ`6 XF;S4 S}8GLlT74 jIFbIFSFZ C® lSgT q ZFWF S[ l,, 
l;O" ,S VFW qlGS DG qQI C{ × ZFWF .lTCF; SF GI[ l;Z[ ;[ ;H`G SZGF 
RFCTL C{ × JC DFGJ ;D:IFVF — SF C, Iqâ ;[ GCÄ ZFUFtDSTF ;[ SZGF 
RFCTL C{ × ZFWF SL +F;NL IC C{4 lS JC SQ`6 ;[ .TGL VlWS HqM+SZ 
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EL S[J, ,S 5qSFZ AGSZ ZC UIL C{ × ZFWF SQ`6 S[ Ý6I D— A¡WSZ 
lNuSF, SL ;¿F SF[ lGI\l+T SZGF RFCTL C® × JC SCTL C{ lS lNXF,¡ 
CDFZ[ VFl,\UG D — 3q, HFI[ VF{Z SF, CDFZL S[l, S[ ;DF%T CF[G[ TS 
ÝTLÙF SZTF ZC[4 IYF v 
 ^^SC NF[ lNXFVF — ;[ 
 lS J[ CDFZ[ S;FJ D — VFH 
 3 q, HF,¡ 
 VF[Z SC NF[ ;DI S[ VR}S WG qW"Z ;[  
 lS V5G[ ;FIS pTFZ SZ 
 TZS; D — ZB ,[PPPPPP 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 V5G[ VWZF — ;[ 
 T qdCFZ[ JÙ 5Z l,BSZ4 YÉSZ 
 X{lY<I SL AF ¡CF — D — 
 0}A G HFµ ¡ 
 ZFWF S[ l,, ;FY"STF SL ;Dh TEL p5IF[UL C{4 HA S`Q6 ZFWF S[ 
5F; A{9SZ AF,F — D — µ¡Ul,IF ¡ p,hFSZ S¡5T[ VWZF — ;[ S qK SC[ × 
WLZ[vWLZ[ lC,T[ HFN} EZ[ CF[9F — ;[ lGS,T[ ;FgtJGF S[ XaN C{ × .; ÝSFZ 
SlJ G[ ,S VFW qlGS IqULG V5G[ VF5 D — l;D8SZ 5M+L Cq." GFZL SF 
Nl`Q8SF[6 ZFWF S[ H +lZ, Ý:TqT lSIF C{ ×$ 
5-3-2 MkW- lJGI o 
 ^,S 5q~Ø VF{Zc D — MkW- lJGI G[ D[GSF S[ H+lZ, VFH SL lJãF[lC6L 
GFZL SF Nl`Q8SF[6 Ý:T qT lSIF C{ × J:T qTo ;tI SF[ DFG G[ S[ l,, S." 
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AFZ UqGFCF — S[ SF[8ZF — ;[ UqH+ZGF 50 +TF C{ VF{Z U\N[ ZÉT SF[ XZLZ AGFG[ ;[ 
5C,[ VG[S ÝSFZ S[ ÝCFZ h[,G[ 5M+T[ C® × UE"5FT H{;F 5F5 EL IlN 
;tI SL BF[H + S[ l,, lSIF HF, TF[ JC G TF[ JßI" C{ VF{Z G V;æ × 
;LW[ ZF:T[ 5Z R,SZ lHIF EL HF ;STF C{ VF{Z pG 5Z EJG EL BM+[ 
lS, HF ;ST[ C® × ;`HG SL ÝlÊIF ÝJ\RGF SL GCÄ4 J\NGF SF lJØI    
C{ × ÉIF —lS ;`HG SL SF[." EL ÝlÊIF VJ{W GCÄ CF[TL × ^,S 5q~Ø VF{Z* 
SL D[GSF UJ" S[ ;FY .G lJRFZF— SF[ Ý:T qT SZTL C{ VF{Z ;DFH S[ 
9[S[NFZF — ;[ 5}KTL C{4 lS v 
 ^^VFlBZ IF N[ ;ST[ C{ CD — 
 DCFG U|gY PPPP m 
 DF+ lZZIFT[ C q, HLJG SL ÝlÊIF  
 ÉIF N[ ;ST[ C{ lS;L SF[PPPPP 
 DC¿D VFNX" 
 S[J, ND 3F —8 SZ 
 HLG[ SL VFNT 
 IC ;F[RGF U,T C{ lS 
 HLJG D — S qK VJ{W CF[TF C{ 
 VJ{W CF[TF C{ DF+ SF[." V:JLS `T 
 D[GSF lGEL"STF S[ ;FY SCTL C{ lS AgW[ AgWF, lGIDF — D — AgWSZ 
S q¿[4 A[, VF{Z E[0 +F — SF ;D}C TF[ R, ;STF C{ ,[lSG VFNDL GCÄ × ÉIF —
lS VFNDL CD[XF V5G[ JÉT ;[ VFU[ ZCTF C{ VF{Z HF[ JÉT ;[ VFU[ ZCTF 
C{ p;S[ l,, SF[." lGID GCÄ CF[T[ × lJãF[lC6L D[GSF lJxJFlD+ SF VFCJFG 
SZT[ SCTL C{4 lS 
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 T qD R q5 ÉIF — CF[ DCFD qlGPPP × 
 TF[M+T[ ÉIF — GCÄ XTFlaNIF — SF RÊjI}C 
 V5GL C} ¡SFZF — ;[ 
 SF8 ÉIF — GCÄ N[T[ VFJZ6 SL ,SLZ — 
 D[GSF VFU[ SCTL C{ lS ;\;FZ lSTGF WF[B[AFH C{ × ,S VFNDL SF[ 
5lT VF{Z :+L SF[ 5tGL TYF ;\TFGF — S[ D:TS 5Z NF[GF — S[ GFD SF 5ÎF 
,UF N[TF C{ × GFZLXF[Ø6 S[ AFZ[ D — VFU[ SCTL C{4 lS GFZL lH;SF[ RFC[ 
p;;[ ;dAgW :YFl5T SZ[ TF[ VJ{W SC,FTF C{ × VF{Z GFZL SL .rKF S[ 
lJ~â A,5}J"S IF K,5}J"S IF jIJ:YF D — ;FDFlHS :JLSl`T S[ GFD 5Z 
GFZL SF[ 5F,G[ JF,[ l5TF GFD SF H\Tq p;[ 5XqVF — SL TZC AF ¡W N[TF C{ × 
N{lCS :TZ 5Z :YFl5T ;dAgW J{W C{ VF{Z DFGl;S :TZ 5Z ;F{NF DFGT[   
C® × jIlÉTtJ J EFJqSTF5}6" l,, U, lG6"I VJ{W C{ × .; ;F[R SF[ 
;FDFlHS lNJFl,IF5G S[ V,FJF ÉIF SCF HF, m ÉIF GFZL S[ l,, 5tGL 
VF{Z 5q~Ø S[ l,, 5lT CF[GF H +:ZL C{ m ÉIF GFZL S[J, GFZL VF{Z 5q~Ø 
S[J, 5q~Ø AG[ ZCSZ ;FDFlHS ÝUlT D — lC:;[NFZL lGEFT[ Cq, DFGl;S 
I\+6F ;[ D qÉT GCÄ CF[ ;ST[ m ^,S 5q~Ø VF{Z* SL D[GSF SF[ VFzI 
5tGLtJ VF{Z ;F{EFuI GCÄ RFlC, × JC .G TDFD l:YlTIF — ;[ D qÉT ,S 
^:+L* AGL ZCGF RFCTL C{ ×) 
5P#P# GZ[X D[CTF o 
 SlJ GZ[X D[CTF G[ ^XAZL* SFjI D — +[TFIqULG ;DFHjIJ:YF SF[ 
;F\S[lTS :i D — Ý:TqT SZT[ Cq, XAZL H{;L lGdGv;FWFZ6 GFZL SF[ 
VFwIFltDS ;\3Ø" äFZF p5Z p9FG[ SL R[Q8F SL C{ × TtSF,LG 
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;DFHvjIJ:YF D — X}ã SF[ T5 ,JDŸ 5}HFv5F9 SZG[ SF SF[." VlWSFZ GCÄ 
YF × .; DFgITF SF[ TF[M+G[ SF ÝItG XAZL S[ DFwID ;[ lSIF C{ × 
 XAZL S[ DFwID ;[ Nl,Tv5LlM+T l5KM+L HFlTIF — SL GFlZIF — SF[ pgGT 
SZG[ SF lJGD| ÝIF; C{ × SlJ SL GFlISF XAZL S q,vS8qdA SL lRgTF ;[ 
ÝEqvVFZFWGF SF[ z[I:SZ DFG 5lZJFZ KF[M+ N[TL C{ × .;l,, XAZL äFZF 
lNI[ UI[ ;DTF S[ TS" >"xJZElÉT SL ;¿F D — CL VF{lRtI ZBTF C{4      
IYF v 
 ÉIF VFtDF SL pgGlT S[J, 
 C{ prR JU" TS CL ;LlDT × 
 ÝE q TF[ C{ ;A S[ l5TF E,F 
 pGSF VFZFWG ÉIF — ;LlDT × 
 DT\U _lØ XAZL SF[ VFzD D — ZCG[ SL VG qDlT NL × HF[ lGdG 
JUL"I Nl,Tv5LlM+T GFZL S[ ÝLT ;\E|FgT JU" SF ;DFH S[ 9[S[NFZ VF{Z 
WD"WZF — S[ äFZF GFZL SL lGdG NXF SF[ pgGT ,FG[ S[ ÝItG SF KF[8Fv;F 
V\X C{ × 
 ^ÝJFN 5J"* D — SlJ G[ ;LTF S[ VFNX" EFZTLI GFZL SF :i lRl+T 
lSIF C{ × 
 VGFD WF[AL äFZF ;LTF S[ RlZ+ 5Z X\SF lSI[ HFG[ 5Z ZFD 
VF;gGÝ;JF ;LTF SF[ JGJF; N[G[ SF lG6"I ,[T[ C{ × lG6"I S[ 5C,[ ;LTF 
VF{Z ZFD S[ ALR SlJ G[ lH; ;\JFN SF VFIF[HG lSIF C{4 p; ;[ ;LTF 
S[ VFNX" GFZL4 VFNX" 5tGL4 ST"jIXL, GFZL S[ ,Ù6 ,lÙT CF[T[ C{ × 
;LTF HGTF\l+S D}<IF — SL ;DY"GS+L" AGTL C{ × ÝXF;SLI DIF"NF SF[ 
:JLSFZ SZ ,[TL C{ × ;LTF V5G[ SF[ lGQS,\S l;â SZG[ SF ,S EL 
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ÝItG GCÄ SZTL × GZ[X D[CTF S[ l,, VFNX" GFZL SF lJX[ØSZ 5tGL SF 
:i 5lT SL VG qUFlDGL CF[GF CL C{4 .;l,, TF[ ;LTF SCTL C{ lSv 
 ^^D qh[ VJUT YF 
VFI"5 q+ ¦ 
 VFZdE ;[ CL D qh[ .;SL ÝTLlT YL 
 lS D qh[ 
 .lTCF; VF{Z 
 .lTCF; 5 q~Ø S[ 5FX" D — 
 S[J, ,S ÝlTDFv;F BM+F CF[GF C{ ×**!_ 
5P$ GJULT 
 ULTF — SL wJlG ;FUZ SL ,CZF — ;[4 O},F — SL D q:SFG ;[4 5lÙIF — SL 
wJlGIF — ;[4 5F{WF — S[ ,Fl,tI ;[ O}8L 5M+TL C{ × ÝSl`T ULTSFZ C{ VF{Z 
.;L S[ ULlTTÀJ SF ÝEFJ DFGJDG S[ p5Z C{ × JC UFTF C{ VF{Z ,SFSL 
,JDŸ ;DFHL :i D — V5G[ DG SL VFSF\ÙFVF —4 5LM+FVF — VF{Z Ý;gGTFVF — SF[ 
:i N[TF C® × IC ÊD ;`lQ8 SL ZRGF S[ ;FYv;FY R,F VF ZCF C{ × 
VrK[ SFjI SL ZRGF S[ l,, lXÙFvVeIF; SL XT" ,UFIL UIL C{ × ULT 
S[ ;FY ,[;L SF[." XT" GCÄ C{ × 5lZ6FD:J:i A\UF, S[ E8IF,L ULT ;[ 
,[SZ lCgNL ÝN[X S[ lAZCF4 ;F[CZ VFlN TS O{,L Cq." ;D:T ULT ;\5NF 
VGFD SlJIF — SL C® I[ ULT SA S[ ZR[ C®4 lGlxRT lTlY SF SF[." 5TF 
GCÄ C{ × lSTGF lG:;\U C{4 ULTSFZ V5GL ZRGFVF — ;[ I[ ULT VD qlãT :i 
D — ,F[UF — SL HqAFG 5Z C{ × 
 EFZTJØ" S[ ,F[SULTF — SL lJØIjIF5STF N[J[gã ;tIFYL" .G XaNF — D — 
AT,FT[ C® o ÝtI[S _Tq4 ÝtI[S pt;J4 SFTG[vAqGG[ S[ W\W[4 HF[TF."vAqGF." 
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VF{Z lGZF."vS8F." SL ;FDFlHS lÊIF,¡ ;EL S[ ;FY ULTF — S[ 8F\S[ ,U[ Cq, 
C{ × lH;D — lS;L É,FgT YSL IqJTL SF lR+4 ,SFSL5G D — Uq\YF CqVF4 
DFTJ`t;,F SL SF[." SM+L4 U|FD N[JTF SF VFCŸJFCG4 VrKL O;, S[ l,, 
ÝFY"GF4 lS;L ZLlTvGLlT4 ÝYF IF lJxJF; SF ;\S[T4 SF[." JLZ UFYF4 
Ý[DvUFYF4 ,[;L ACqD qBL ;FDU|L ,F[SULT D — Ý:TqT SL HFTL ZCL C® × 
 VFW qlGS ;FlCtI D — ULTF — SF ÝFZ\E EFZT[gN q SF, ;[ CL DFGF HFGF 
RFlC, × läJ[NL SF, D — ,SFlgJlT4 ,I4 ;\ULT VFlN S[ VFWFZ 5Z ZR[ U, 
ULTF — SL ;\bIF SD C{ lSTq KFIFJFN SF, D — IC SDL 5}ZL CF[TL C{ × 
Ý;FN4 lGZF,F4 5\T VF{Z DCFN[JL S[ ULTF — SL S<5GF SL ;3GTF G[ 5F9SF — 
SF[ VFSlØ"T lSIF YF × !)*_ D — ArRG S[ ULTF — D — DG SL 5LM+F ÝS8 
CF[TL C{ × DF+ Ý[DULT CL GCÄ I qU SL l:YlTIF — SF EL lR+6 D{lY,LXZ6 
Uq%T4 ;F[CG,F, läJ[NL4 lJnFlGJF; lDz4 ÝEFSZ DFRJ[ VFlN G[ lSIF C{ × 




 GJULT SlJIF — ,JDŸ GJULT ;DLÙSF — D — ;[ VlWSF\X G[ lGZF,F SL 
5Zd5ZF D— CL .;S[ lJSF; SF :JLSFZ lSIF C{ × N[J[gã XDF" ^.gã* SF 
DFGGF C{4 lS ^ULlTSF* S[ ÝSFXG S[ ;FY CL GJULT S[ pN ŸEJ SF 
5}JF"EF; CF[G[ ,UF YF ×
12
 
5P5 GJULT VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 lJ7FG S[ VG[S VFlJQSFZ Cq, × EFZT D — pGSF ÝEFJ VFIF × UF¡J 
SL Z[,UFM+L VF{Z H+CFH SF 5lZRI lD,F × 5ZN[XL SL ÝLlT SL ptS8TF 
l;â SZG[ S[ l,, UF ¡J SL lJZlC6L UF[ZL SL VF{Z ;[ V7FTGFDF SlJ G[ 
GFZL S[ ÝlT V5GF EFJNl`Q8SF[6 Ý:T qT SZT[ Cq, SCF C{ lS v 
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 Z[l,I\ G A{ZL4 HClHIF G A{ZL 
 pC{ 5.;J{ A{ZL CF[ × 
 N[;JF4 N[;JF EZDFJ{ 
 pC{ 5.;J{ A{ZL CF[ 
 E qlBIF G ,FU{4 l5Vl;IF G ,FU{ 
 CDS[ DF[lCI{ ,FU{ CF[PPPP × 
 lJZC S[ ;\NE" D— UF ¡J SL l:+IF — S[ l,, V5GF N[X CL 5ZN[X C{ × 
pGSF 5ZN[XL Z[,UFM+L äFZF N}Z N[X R,F UIF C{4 .;l,, lJZlCl6IF — SL 
;F{T C{ IC Z[,UFM+L × .; ÝSFZ SL lJZCJ[NGF D— 0}A[ Cq, SYGF — SF SF[." 
V\T GCÄ C{ × 
 ^N};ZF ;%TS* ,LlH, × lH; D — EJFGLÝ;FN lDz4 ClZGFZFI6 jIF;4 
GZ[X S qDFZ D[CTF4 VF{Z WD"JLZ EFZTL ULTSFZ C{ × WD"JLZ EFZTL G[ TF[ 
0 +\S[ SL RF[8 5Z U qGFC SF ,S GCÄ NF[vNF[ ULT l,B[ C® × lH; D — HJFGL 
SL éHF" YL4 Ý[D YF4 D:TL YL4 Al,NFG VF{Z DZvlD8G[ SL TDgGF YÄ × 
H{;[ lS v 
 .G OF[ZF[H +L CF[9F — 5Z D[ZL lH +\NUL AZAFN × 
 D `6F,F — SL D q,FID AF ¡C G[ ;LBL GCÄ p,hG 
 ; qCFUG ,FH D — l,58F XZN SL W}5 H{;F TG4 
 V\W[ZL ZFT D — l,BT[ C q, A[,[ ;ZLBF DG × 
 5\B qlZIF — 5Z E\JZ S[ ULTv;F DG 8}8TF HFTF 
 D qh[ TF[ JF;GF SF lJØ CD[XF AG UIF VD `T 
 AXT[" JF;GF EL CF[ T qdCFZ[ :i ;[ VFAFN 
 D[ZL lH +gNUL AZAFN × 
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 ^TL;ZF ;%TS* D — EL S[NFZGFY l;\C G[ TF[ WFGvULT4 A;\T ULT4 
OFUqGULT4 lJNFvULT l,B[ C{ × S[NFZGFY l;\C S[ ^lJNFvULT* SL ÝFZ\lES 
5\lÉTIF ¡ S qK .; ÝSFZ C{ v 
 ~SF[4 VF ¡R, D — T qdCFZ[ 
 IC ;DLZG AF ¡W N}4 IC 8}8TF ÝG AF ¡W N} × 
 ,S TF[ p ¡Ul,IF — D — 
 SCÄ p,hF ZC UIF C{ 
 O},v;F JC S\5TF Ù6 AF ¡W N} 
 .; ÝSFZ SlJ G[ UF ¡J ;[ lJNF CF[TL UF[ZL S[ l,, TDFD AFUF —vACFZ 
,}8FG[ SL pt;qSTF,¡ lNBF." C® × 
 GFZL XZLZ SF[ ,[SZ GJULTF — D — EL SlJIF — G[ AM+[ SF<5lGS zD 
lS, C® × GJULT D — EL p;S[ XZLZ ;[ Ù6 DCST[ C®4 p;S[ ;ZF[JZ D — 
SlJ SL KF ¡C 0}ATL C{4 p;SF :i XqÉ,5ÙL C{ × 9FSqZÝ;FN l;\C Ý[I;L S[ 
;FY ^T8:Y* CF[GF RFCT[ C{ × ZFDNZX lDz OX" S[ CZ 9F ¡J 5Z Ý[I;L S[ 
RZ6lRgC IFN SZT[ C® × DC[gã E8GFUZ GFZL S[ ;FY ;BF SF ;dAgW 
HF[M+T[ C{ × JLZ[gã lDz V5GL ^:5X"v:Dl`T* SF[ GJULT D — .; TZC jIÉT 
SZT[ C® × 
 YZYZFTF ,S DF ¡;, :5X" 
 9\M+L CJFVF — D — 
 ,S ~9G ,F ¡WSZ VFTL NXF 
 ,S DW qJ6L" DGF{TL SL lGXF 
 ;\lWv5+ l,, BM+F C{ D[3 
 lJn qT Ÿ ;DFVF — D — 
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 U\W HF[ T~ S[ T,[ BF[." C q." 
 h qDTL C{ A[BAZ ;F[." C q." 
 OZOZFTF ,S lGh"Z 
 RgãDF SL S,FVF — D — 
 ÉIF SC} ¡ JØF"v_6F — SL EL0 + C{ 
 VGl,B[ VFD\+6F — SL EL0 + C{ 
 RÊJlT"GL CF[ T qdCÄ 
 VlEjIlÉT SL ;A lJWFVF — D — 
 GFZL SL l:YlT RÊJlT"GL SL C{ × p;SL jIFl%T SF[ SF[." 5F GCÄ 
;STF × GIL SlJTF D — GFZL SF[ lD+ DFGF UIF C{ × GJULT D —         
p;SF :i 9LS J{;F GCÄ C® × JCF ¡ TF[ JC 5Zd5ZF SL GFZL C{ × 
VlEjIlÉT S[ :TZ 5Z µA4 3 q8G ;\+F; VFlN S[ lR+6 AC qT ;FDFgI -\U 
S[ AG 5M+[ C® × 
5P& ;F9F[¿ZLSF, 
 !)&_ ;[ !)*_ TS lJlEgG SFjIFgNF[,G Cq, lHGD — ;F9F[¿ZL SlJTF 
S[ VFgNF[,G D — ^VSlJTF* SF C<,FvUq<,F VlWS ZCF C{ × VSlJTF S[ 
ÝYD RIGSTF"VF — D — HUNLX RT qJ["NL4 DqãFZFÙ;4 ZJLgãGFY tIFUL VF{Z xIFD 
5ZDFZ S[ GFD C® × Ý:TFJSF — D — VTq, EFZäFH4 U\UFÝ;FN  lJD,4 
lUlZHFS qDFZ DFY qZ4 TFZ lTÉS}4 lGtIFGgN lTJFZL4 ÝEFSZ DFRJ[4 EFZTE}Ø6 
VU|JF,4 ZFHLJ ;É;[GF4 lJGF[NRgã 5F^M+[I VF{Z ;F{lD+ DF[CG S[ GFD C® × 
I[ ;FZ[ SlJ l5K,L 5Zd5ZF SF[ GSFZT[ C® VF{Z 5lZJlT"T ;F{gNI"AF[W S[ 
5ÙWFZL C® × lH; D — VSlJTFv! SF[ ^lJ38G*4 ^VSlJTFv2 SF[ ^XZLZ*4 
VSlJTFv# SF[ ^Dt`Iq*4 VSlJTFv$ SF[ ^GUZ* VF{Z VSlJTFv5 SF[ ^jIlÉT* 
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XLØ"S lNI[ C® × D[,F ;DF%T CF[G[ 5Z N qSFG[ p9 + HFTL C{ VF{Z D[,[ SL 
h\lM+IF ¡ ArR[ ,}8 ,[T[ C® J{;[ CL ;G Ÿ !)*# D— ^lGØ[W* GFD SF HF[ ;\S,G 
HUNLX RT qJ["NL G[ lGSF,F p;D— pGSF ^VSlJT* SF VFU|C GCÄ YF × 
 VSlJTF S[ AFN ^AL8* VF{Z ^E}BL 5L<+L SL SlJTF,¡* VFTL C{ × IC 
VFgNF[,G S,S¿[ D — VFIFT lSIF UIF YF × ^E}BL 5L<+L*4 ^C\U|L HGZ[XG* 
SF EFJFG qJFN YF × JF:TJ D — JC ,,[G l\U\;AU" H{;[ V3F[ZL HLJG SL 
H}9G YÄ × 
 ^AL8* VF{Z ^E}BL 5L<+L* S[ AFN ^xDXFGL 5L<+L* SL SlJTF,¡ VFTL    
C® × lH;S[ ;d5FNS lGE"I Dl<,S C{ × .GSL ÝUlT S[ ;}RS IF{G ÝTLS 
C® × lHGS[ VFWFZ 5Z I[ ;5F8 ;FlCtI SL ZRGF SZT[ C® × ;jI;FRL4 
lJQ6qRgã XDF"4 lJxJdEZGFY p5FwIFI H{;[ ÝUlTXL, SlJIF — VF{Z ,[BSF — SL 
5\lÉTIF — SF[ I[ xDXFGL 5\lÉT DFGT[ C® × 
 ^TFHL SlJTF* SF h^0+F ,[SZ ,1DLSFgT JDF" VFI[ × HF[ G." SlJTF 
D — VFI[ ^AF;L5G* SF[ N}Z SZG[ S[ l,, hF0}DFZ SF SFD SZT[ C® × 
 .;S[ V,FJF MkW- ZD[X S qgT, D[34 xIFDGFZFI6 äFZF ;\5FlNT ^V\TZ* 
D — ^;F\ÝlTS SlJTF* lGSF,T[ C{ × ^IqIqt;FJFNL* SlJTF ^VlTSlJTF* VF{Z 
^lGlN"XFIFDL SlJTF* VFIL × zLZFD X qÉ, G[ ^V:JLST` SlJTF* lGSF,L × 
^VU,L SlJTF* SF ÝSFXG VF[DFGgN ;FZ:JT G[ ;G Ÿ !)&# D — J<,E 
lJnFGUZ v U qHZFT ;[ lSIF YF × DFR" ;G Ÿ !)&* D — ^;CH SlJTF* SF 
VFUDG MkW- E|DZ S[ G[T`tJ D — CqVF × zL JLZ[gãS qDFZ H{G äFZF pN Ÿ3F[lØT 
^;GFTG ;}IF["NIL G}TG SlJTF* !)&2 D — ÝSFlXT Cq." × !)&) D — ^5F[:8Z 
SlJTF* lGS,L ×  
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 SFG5qZ S[ ;l,, Uq%T S[ ;\5FNG D— ^;F9F[¿ZL SlJTF* GFDS ;\S,G 
lGS,F p; ;F9F[¿ZL SlJTF S[ ^D®* D — ;FD}lCSTF SL jIFl%T C{ × lHG Ko 
SlJIF — SF[ ;F9F[¿ZL SlJTF D— ;\Sl,T lSIF UIF YF4 pGS[ GFD C{ o ;qZ[X 
;l,,4 A{HGFY Uq%T4 ,l,T XqÉ,4 Rgã[X Uq%T4 ;l,, Uq%T VF{Z HLJG   
XqÉ, × 
 ^;F9F¿TZL SlJTF* ;\S,G SL SlJTF,¡ lGxRI CL pG TDFD 
SlTJFVF — ;[ z[Q9 YÄ × HF[ JFNv3}DFlIT JFTFJZ6 D —4 p; ;DI K5F 
SZTL YÄ × p5,laW 5Z lJRFZ SZ — TF[ ;F9F[¿ZL SlJTF S[ SlJ D —4 ÊFlgT 
SF pgD[Ø YF × GFZL S[ ÝlT GJLG Nl`Q8SF[6 YF × 
5P* ;F9F[¿ZLSF, VF{Z GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 ;F9F[¿ZL SF, D — V5GLvV5GL lJRFZWFZF SF[ V,UvV,U :i ;[ 
5|:TqT SZG[ J N};ZF — ;[ V,U C8G[ C[Tq VG[S SlJIF — S[ B[D — ;FlCtI 
HUT D— VJTlZT Cq, × .G TDFD ;F9F[¿ZL SlJTF B[DF — S[ SlJIF — SF 
GFZL S[ ÝlT lS; ÝSFZ SF ZJ{IF ZCF C{ m lH;SL Ý:TqlT SZG[ SF 
VG q;\WS G[ IY[Q8 ÝItG lSI[ C{4 HF[ lGdG :i ;[ C{ × 
 GFZL SF ZF[, 5q~Ø HLJG D — ACqT DCÀJ5}6" C{ × SELvSEL TF[ 
ZFHGLlT EL GFZL S[ SFZ6 AN, HFTL C{ × ^VSlJTF* D — lH; lJãF[C VF{Z 
lJÙF[D SL AFT p9FIL UIL C{4 JC GFZL S[lgãT C{F 
 ^VSlJTF* D — GFZL SL N qN"XF ;A;[ VlWS Cq." C{ × p;SL .; ;[ 
SCÄ VlWS N qN"XF A\UF, D — D,IZFI RF{WZL G[ SL C{ × JCF ¡ SlJ SL 
^XqEF* GFDS SFlDGL IF DXLGG qDF Ý[I;L SF[ IlN ;D:T GFZL HFlT SF 
ÝTLS DFG[ TF[ IC SCGF V;\UT GCÄ CF[UF4 lS D,I SL ;[É; ;dAlgWT 
E}B D — SF[." VgTZ CÄ CF[TF × SNFlRT .; ÝSFZ S[ lGQSØ" SF[ JC V5GL 
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;A;[ VrKL ;DLÙF DFG[ × GFZL VF{Z 5q~Ø S[ ;dAgW SL jIFbIF VSlJIF — 
G[ V5G[vV5G[ -\U ;[ SL C® × S qK[S SlJIF — SF[ KF[M+SZ IC :+Lv5q~Ø 
;dAgW lJS`lT S[ :TZ TS 5Cq¡RF C{ × GFZL SL l:YlT AM+L CL NIGLI    
C{ × VSlJTF S[ SlJ xIFD 5ZDFZ G[ GFZL S[ V\UF — SF[ lRl+T SZ IF{G 
pNFZTF VF{Z lJTQ`6F S[ ALEt; lR+ V\lST lSI[ C{4 IYF v 
 :TGF — SF[ ZF ®NT[ 5FU, SND 
 BZF —R[ HbD 5Z 
 D `T DKl,IF ¡ 
 VF{ZTF — S[ S8[vG qR0[ wJ:T V\UF[ 5Z 
 lXxG SL 5ZKF.IF ¡ 
 ;[Z 5[ ;JF;[Z AGSZ ZFHSD, RF{WZL GFZL S[ ÝlT V5GF Bq,F 
GH+lZIF lJGD| EFJ ;[ Ý:TqT SZT[ C{4 N[lB, 
 :+L SEL GuG GCÄ CF[TL C{ 
 V5GL tJRF D — -SL C q." 
 pHF,[ D — ;F[TL C{ 
 V5GL SlJTFVF — D — HUNLX RT qJ["NL S qK lJlXQ8 AFT— SZT[ C® × JC 
TDFD CtIFVF — SF HLJG HLT[ C® × :TGF — SF[ %IFZ SZT[ Cq, pgC— SEL ;qB 
GCÄ lD,F × JC 5FSF[± D — jIlERFZ pU,T[ C® × .gC— VF{ZT4 5tGL4 J[xIF IF 
Ý[lDSF S[ ;FY ;F[GF VrKF GCÄ ,UTF × VF{ZT ;DI AZAFN SZG[ SL 
lH\; CF[TL C{ × IC VF{ZT S[ lGJ";G V\UF — SF[ N[BT[ ZC—U[4 K q,¡U[ GCÄ × 
5tGL VF{Z Ý[lDSF SF[ 3Z ;[ lGSF,G[ S[ 5}J" IC ^J:+D qÉT* SZGF RFCT[   
C® × Ý[lDSF S[ XZLZ SF[ UgG[ S[ B[T D — TF[M+G[ SF .GSF .ZFNF C{ × IC 
V5GL Ý[lDSF S[ ;FY J:+CLG IF+F SZGF RFCT[ C{ × .gCF —G[ pG ,M+lSIF — 
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;[ lD,GF KF[0 + lNIF C{4 lHGS[ :TG DF+ ÝTLÙF SZT[vSZT[ l;S qM+ SZ 
ZAM+ SL R58L U—N ;[ CF[  
U, C® × .GSL ~lR 9^0 +L VF{ZTF — D — GCÄ C® × .GSL Ý[lDSF lS;L U\NL 
U,L D— V5GL XFZLlZS E}B lS;L V<;[lXIG ;[ lD8F ZCL C{ × 
 ;F{lD+ DF[CG SF SCGF C{ lS ÝtI[S RLH+ VF{Z ;dAgW SF[ J[ h8S[ 
;[ KF[M+ ;ST[ C{  .; tIFU EFJGF D — l5TF VF{Z 5tGL EL CF[ ;STL C{ × 
VFU[ GFZL S[ AFZ[ D— pGSL ;F[R C{4 lS v 
 VF{ZT S[ 5[8 SL ;LJG p3[M+SZ p;S[ UE" H, ;[ V5GF lXxG 
WF[IF × 
 VSlJTF S[ SlJIF — S[ DG D— GFZL SCÄ ACqT UCZ[ UM+ UIL C{ × J[ 
p;L S[ VF;5F; 3}DT[ ZCT[ C{ × HA lS GFZL 5 q~Ø VF{Z V5G[ ALR S[ 
;dAgWF — SL GIL jIFbIFvl:YlT 5Z ÝSFX 0F,TL C{ × lHG S[ l,, ^%IFZ* 
XaN l3; UIF C{4 .;l,, ^;CJF;* IFN VFTF C{ × .; ;[ :5Q8 CF[TF C{4 
lS GFZL SL N qN"XF VlWS Cq." C{ × GFZL SF GuG J O}CM+ lR+6 SZ DF ¡ 
SF[ UF,L N[G[ SF ÝX\;GLI SFI" SZG[ SF z[I .; B[D[ S[ SlJIF — SF[ 
lJX[Ø :i ;[ HFTF C{ × 
 VSlJTF S[ S83Z[ D — ;eITF4 ;\:Sl`T J V5G[ ;\:SFZF — SL EãTF 
ÝNlX"T SZG[ D — S qK ;dE|FgT DlC,F,¡ EL DF{H}N C® × lHG D —      
DDTF SFl,IF4 DF[GF Uq,F8L VF{Z Dl6SF DF[lCGL S[ GFD lJX[Ø :i ;[ 
pH+FUZ C® × 
 DF[GF U q,F8L S[ VG q;FZ ;[É; Vx,L,TF SF GCÄ4 lJT`Q6F SF lJØI 
C{ × JC SCTL C{ lS GZ XTFaNL D — ZCT[vZCT[ D[Z[ 5}Z[ lH+:D 5Z OOF[,[ 
CF[ UI[ C® × .GSL SlJTFVF — D — TDFD VF{ZTF —4 SgIF,¡ VF{Z N[JNFl;IF ¡ HgD 
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,[TL C® × VF{Z UJ" SF EL VG qEJ SZTL C® × IC V5GL S qR,L Cq." N[C 
SF[ ;M+S 5Z O—S N[TL C{ × N[lB, DF[GF Uq,F8L V5GL SZGL SF[ SYGL D— 
S{;[ A\WTL C{ × 
 GZD q^0 5CG[ C q, VF{Z GFRT[ C q, VF{Z EFUT[ C q, 
 V5G[ S^9 SF[ ;D}RF lGU, HFTL C} ¡ 
 VF{Z VGHFG[ K} ,[TL C} ¡ lJJ:+ lXJl,\U 
 Dl6SF DF[lCGL V5GL SlJTFVF — S[ ;dAgW D— SF[." NFJF GCÄ       
SZTL × SEL G ;DF%T CF[G[JF,L A[R{GL pgC— ZRGF S[ l,, Ý[lZT SZTL   
C{ × V\NZ SL 8}8G CL VlEjIlÉT SF SFZ6 C{ × Dl6SF DF[lCGL SL ,S 
SlTJF SL AFGUL N[lB, × 
 ; qAC CF[G[ ;[ ,[SZ lNG 0}AG[ TS 
 D ® .gTHFZ SZTL C} ¡ ZFT SF 
 HA CD NF[GF — ,S CL SF[G[ D — l;D8 SZ 
 ,S N};Z[ SF[ 
 S q¿F — SL TZC RF8 —U[ 
 lJJFC S[ AFN lH\NF ZCG[ S[ l,, 
 HFGJZ AGGF AC qT H:ZL C{ × 
 lJnF XDF" SCTL C{ lS pGS[ ^lH+:D* D — 5{NF CF[ UIF C{ ,S GZ × 
VA J[ XTFlaNIF — TS lAGF ;\;U" S[ 5Ll<+IF — SF ;`HG SZ ;STL C{ × 
 ^;F9F[¿ZL* SFjI ÝJF; D — HUNLX RT qJ["NL4 DF{GF Uq,F8L zLZFD XqÉ,4 
ZFHSD, RF{WZL VFlN S[ ICF ¡4 lH; ËL ;[É; SL N qCF." NL U." C{4 p;D — 
GFZL JU" SF[ S qR,G[ SL UCZL ;FlH +X C{ × SFDvJF;GF SL jIFl%T 5}Z[ 
lJxJ S[ ÝFl6IF — D — C{4 lOZ ;eI DFGJ S[ l,, .; ÝSFZ SL S<5GF p;[ 
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5XqTF SL VF[Z ,[ HFTL C{ × S qK ;F9F[¿ZL SJlIl+IF — G[ TF[ 5XqVF — S[ 
;FY ;F[G[ SL S<5GF SL SFDGF jIÉT SL C{ × ÉIF —lS pgC— VFNlDIF — D — 
5XqTF SL 5IF"%T h,S lD,L C{ × 
 ;[É; S[ GFD 5Z HLJG VF{Z SFjI D — GFZL SF XF[Ø6 GCÄ CF[GF 
RFlC, × lSgTq GI[ SlJIF — D — ßIFNFTZ ,[;[ C{4 HF[ p;[ DF+ EF[U SL J:T q 
sRFIf DFGT[ C{ × ;[É; SF JC lR+64 HF[ EN[; VF{Z U¡JFZ5G SF ,C;F; 
N[TF C{ × lS;L EL ÝSFZ U|Fæ GCÄ CF[GF RFlC, × lSZ6 H{G G[ Vl:TtJ 
BF[TL Cq." ,S UqlM+IF SF lR+ Ý: qT lSIF C{ × N[lB, v 
 VFNDL ,F[C[ SF 5 qT,F 
 VF{ZTPPPP DF[D SL U qlM+IF 
 ; q,UTF ,F[CF HA ELU[ DF[D SF[ 
 V5GL AF ¡CF — D — S;TF 
 l53,SZ 
 Vl:TtJ BF[ N[TL U qlM+IF lJJX ×!# 
 ;F9 S[ AFN SL SlJTFVF — D — SlJIF — G[ GFZL SF[ G\UF SZS[ A,FtSFZ 
UqH+FZG[ SF lJGD| ÝIF; lSIF C{ × lH;;[ .G DCFXIF — J DCFXIFVF — SL 
ÝX\;F S[ 5q, 8}8T[ GH+Z VFT[ C{ × D® .; NXS SF[ GFZL VJNXF SF 
NXS SC}¡UF × 
5P( lGQSØ"  
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC}¡ TF[ SC ;STF C}¡ lS GIL SlJTF4 GJULT 
VF{Z ;F9F[¿ZL SF, S[ SlJIF — S[ GFZL ;dAlgWT Nl`Q8SF[6 D — ÊDXo lJSFZ 
pt5gG CqVF C{ × GIL SlJTF S[ VFUDG TS N[X VFH+FN CF[ RqSF YF VF{Z 
:JFTgÉI SL EFJE}lD 5Z lJRZ6 SZG[ ,UF YF × G." AFT4 GIF lJRFZ 
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5|:TqT lSIF HFG[ ,UF YF × lXÙF S[ lJ:TT` VF,F[S S[ 5|EFJ :J:i 
SlJTF D— HF[ GFZL ;dAlgWT JF;GFtDS pQ6 J EN ŸN[ lR+ V\lST lSI[ HFT[ 
Y[ JC SD Cq, × 5|FRLG 5F+F — S[ DFwID ;[ GFZL SF[ :l- +IF — ;[ D qÉT SZ 
GIL ;FDFlHS R[TGF 5|NFG SL U." × WD"JLZ EFZTL G[ UF\WFZL S[ DFwID 
;[4 HF[ HFGA}h SZ GuG ;tI SF V:JLSFZ SZG[ JF,L VFW qlGS GFZL SF 
5|lTlGlWtJ SZTL YL p;SF J SG ql5|IF sZFWFf S[ H+lZI[ V5G[ VF5 D — 
l;D8SZ ZCG[JF,L VFWqlGS IqULG GFUZL SF Nl`Q8SF[6 5|:TqT lSIF × HA 
lS 0F WP lJGI SL IqUF — ;[ A\lNGL GFZL :JTg+ :i ;[ ;DFH ;[4 ;DFH S[ 
Eã JU" S[ ;FDG[ NCF0+L C{ × .; 5|SFZ pGSL D[GSF 5tGLtJ VF{Z ;F{EFuI 
SL RFCT ;[ D qÉT CF[ ,S ^:+L* AG[ ZCG[ D — CL HLJG SL ;FY"STF DFGTL 
C{ × GZ[X D[CTF G[ XAZL äFZF lGdG HFlT SL GFZL SF :YF5G J ;LTF 
äFZF 5tGL :i SL DC¿F l;â SL C{ × N};ZL VF[Z GJULTSFZF — D — WD"JLZ 
EFZTL4 S[NFZGFYl;\C4 VF{Z JLZ[gã lDzF H{;[ ULTSFZF — G[ GFZL S[ lJlJW 
pNF¿ :iF — S[ 5|lT DZvlD8G[ SL TDgGF,¡ HTF." C{ × ;F9F[¿ZL SF, GFZL 
VJGlT SF NXS DFGF HFGF RFlC, × ÉIF —lS .; ;DIFJlW S[ SlJIF — SF[ 
lJJ`T J:+F — SL ;qgNZTF SL AHFI G\UF5G J V\Uvp5F\UF — SL pEZL VFEF ;[ 
ßIFNF %IFZ C{ × E,[ CL DFGl;STF ;[ SF[." DGvD[, G CF[ × SJlIl+IF — 
SF[ EL 5q~Ø CL VlWS EFI[ C{ × RFC[ A\UF, S[ D,IZFI RF{WZL CF[ IF 
lOZ xIFD 5ZDFZ4 ZFHSD RF{WZL4 ;F{lD+ DF[CG VFlN VF{Z DDTF SFl,IF4 
DF[GF Uq,F8L4 Dl6SF DF[lCGL4 lJnF XDF" IF lSZ6 H{G CL ÉIF— G CF[ pGSL 
SlJTF SF SFD CL SFD SL VlEjIlÉT ZCF C{ JZG Ÿ .;S[ V,FJF .G 
SFjIF — SF VF[Z SF[." NFD GCÄ C{ ×  
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;\NE" ;}RL o 
1 ;\P MkW- GU[gã4 lCgNL ;FlCtI SF >lTCF; sGIL lN<,L o G[XG, 5la,lX\U 
CFp;4 !)((f4 5`P &#* 
2 ,l,T X qÉ,4 GIF SFjI GI[ D}<I slN<,L o lN D{SlD,G S\5GL VFO .\l0IF 
l,lD8[04 !)*)f4 5`P !&* 
3 MkW- ZFH[xJZ Ý;FN RT qJ["NL4 VlEGJ ;FlCltIS lGAgW sVFUZF o lJGF[N 
5q:TS DlgNZ4 !)(#f4 5`P #_! 
4 MkW- lJD, l;\C4 GIL SlJTF VF{Z GZ[X D[CTF s.,FCFAFN o lX<5L ÝSFXG4 
!))$f4 5P` # 
5 MkW- ZFH[xJZ Ý;FN RT qJ["NL4 VlEGJ ;FlCltIS lGAgW sVFUZF o lJGF[N 
5q:TS DlgNZ4 !)(#f4 5`P #_#q_$ 
6 VFRFI" GgN N q,FZ[ AFH5[IL4 G." SlJTF sG." lN<,L o ÝSFXG ;\:YFG4 
!))*f 
7 MkW- SD,[X l+J[NL4 V\WFIqU ,S X{,L J{7FlGS VGqXL,G sGl0 +IFN o N5"6 
ÝSFXG4 2002f4 5`P!&* 
8 zLDTL SFDFIGL SF{lXS4 SGqlÝIF SF X{,L J{7FlGS VwIIG slN<,L o NL5} 
ÝSFXG4 2__!f 5`P!5& 
9 MkW- ,;P ,P ;}I"GFZFI6 JDF"4 GIL SlJTF 5qZFbIFG VF{Z ;DSF,LGTF 
s.,FCFAFN o HIEFZTL ÝSFXG4 !)))f 5`P !$_q$!q$2 
10 MkW- lJD, l;\C4 GIL SlJTF VF{Z GZ[X D[CTF s.,FCFAFN o lX<5L ÝSFXG4 
!))$f4 5P` !22q2#q2&q27 
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11 ,l,T X qÉ,4 GIF SFjI GI[ D}<I slN<,L o lN D{SlD,G S\5GL VFO .\l0IF 
l,lD8[04 !)*)f4 5`P 222q2# 
12 MkW- DFIFÝSFX 5F^0[+I4 ZRGFSD" sHq,F."vlN;dAZ v 2__#f 5`P (5 
13 ,l,T X qÉ,4 GIF SFjI GI[ D}<I slN<,L o lN D{SlD,G S\5GL VFO .\l0IF 
l,lD8[04 !)*)f4 5`P !&& ;[ 2)* 
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VF9J — NXS S[ lCgNL SFjIF — D —  
GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
 
 




 &P_ ÝF:TFlJS  
 &P! VF9J — NXS SL 5 `Q9E}lD J SlJU6 
 &P2 VF9J — NXS S[ lCgNL SFjIF — D —  
  GFZL lJØIS N `lQ8SF[6 
  &P2P1 DFT `tJ IF DFTF:i GFZL 
  &P2P2 5lT5ZFI6 J 5ZTg+ GFZL 
  &P2P3 U `C:Y IF U `lC6L GFZL 
  &P2P4 A[A;v,FRFZ GFZL 
  &P2P5 UZLAL SL lXSFZ GFZL 
  &P2P6 RlZ+;d5gG GFZL 
  &P2P7 :J[rKFRFlZ6L GFZL 
  &P2P8 :5;L4 ;F{gNI";d5gG J :iUlJ"TF GFZL 
  &P2P9 lJ7F5G ; qgNlZIF — S[ :i D — GFZL 
  &P2P10 Ý[lDSF GFZL 
  &P2P11 5lTTF IF ;DFHE|Q8F GFZL 
  &P2P12 Nl,Tv5LlM+T GFZL 
  &P2P13 VFSF\ÙL GFZL 
 &P# lGQSØ" 
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ØQ9D VwIFI 
VF9J — NXS S[ lCgNL SFjIF — D — GFZL lJØIS 
N `lQ8SF[6 
 
&P_ ÝF:TFlJS  
 VFH SF IqU J{7FlGS VF{Z ÝlTIF[lUTF SF IqU C{ × VTo HLJG D — 
HLTvCFZ4 ;O,TFvV;O,TF SF DCÀJ5}6" :YFG C{ × lSgT q EFZTLI ;DFH 
D — GFZL G[ .; ÝlTIF[lUTF D — lC:;[NFZL AL;JÄ XTL S[ p¿ZFW" ;[ CL 
lGEFGL Xq: SL C{ × ;FlCtISFZF — G[ GFZL RlZ+F — SF V\SG p;S[ DG S[ 
;}1D VF{Z :Y}, :i S[ lJlEgG VFWFZF — 5Z lSIF C® × ;DFH ;dDT 
DFgITF,¡ VF{Z AN,T[ 5lZJ[X SL RqGF{lTIF ¡ GFZL SL HLJGWFZF SF[ 5lZJlT"T 
SZG[ D — ;CFIS Cq." C{ × ;FlCtI D — lRl+T GFZL SL VFNX"JFNL KlJ D — 
;eITF VF{Z ;\:Sl`T S[ AN,FJ S[ ;FY VgTZ VFIF C{ × DGF[lJx,[Ø6 IC 
ÝDFl6T SZTF C{4 lS SF[." EL VFNX" :YFIL GCÄ CF[TF4 DFGJ HLJG GI[ 
l;âFgTF — SF[ V5GFTF ZCTF C{ × 
 DFGJHFlT SL ;eITF ,JDŸ ;FDFlHS pgGlT SF D},FWFZ GFZL C{ × 
DFGJ HLJG D — GZvGFZL SF VgIF[gIFlzT ;dAgW C{ × ÝtIÙ VYJF 
VÝtIÙ :i D — GZ S[ lAGF GFZL VF{Z GFZL S[ lAGF GZ V5}6" C{ × 
;eITF VF{Z ;\:Sl`T SF EJG GZvGFZL ;dAgW 5Z VFWFlZT C{ × .; 
;dAgW SL ;DTF ;[ ;eITF SF ptSØ" CF[TF C{4 VF{Z lJØDTF ;[ V5SØ" × 
lSgT q ÝSl`T SL DGF[ZD 5q+L GFZL S[ V5G[ ;F{gNI" VF{Z jIlÉTtJ ;[ I qUF —
vIqUF — ;[ WD"4 ;FlCtI VF{Z .lTCF; SF[ ÝEFlJT lSIF UIF C{ × V5G[ 
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lJlJW :iF — D — p;G[ 5q~Ø SF 5F[Ø6 lSIF C{4 p;[ Ý[Z6F NL C{ × .lTCF; 
SL VG[S V\W[ZL ; qZ\UF — ;[ lGSF,SZ lJUT ;F{ JØF[± D — p;SL VFJFH + VF{Z 
Vl:TtJ SF[ GI[ VFIFD lD,[ C® × ;FlCtI HLJG SF D\YG C{ × VG[S 
ZFQ8=LI4 VFgTZZFQ8=LI VFgNF[,GF — G[ ;DFH D — p5[lÙT GFZL SF[ ,S GIL 
R[TGF ÝNFG SL C{ ×
!
 
 lH; N[X D — l:+IF ¡ SQ8 5FTL YÄ4 JCF ¡ SF XF;G V;O, DGF HFTF 
YF × lSgT q VFH p,8L U\UF ACTL C{ lH;[ ÝFRLG SF, ;[ ,[SZ VFH TS 
S[ SF, D — lJlEgG Nl`Q8SF[6 ;[ N[BF UIF C{ × I qU AN,[4 5lZJ[X AN,[ 
p;S[ ;FY GFZL S[ jIlÉtJ S[ lJlJW lR+F — D — EL V\TZ VFTF UIF × SEL 
VFNX"4 SEL IYFY"4 SEL lJST`4 SEL N[JL4 SEL SFlDGL × p;SF :i ;EL 
SF, D — ,S ;F GCÄ ZCF4 SFZ64 SlJIF — S[ Nl`Q8SF[6 D — V\TZ VF UIF       
YF × EFZTLI ;DFH jIJ:YF D — GFZL ^^DFG qØL** SL V5[ÙF ^^S95qT,L** 
VlWS ZCL C{ lH;[ 5q~Ø G[ V5GL .rKFG q;FZ UlT TYF :i ÝNFG lSIF  
C{ × lH;D — GFlZIF — SF IF[UNFG EL SD GCÄ C{ × 
&P! VF9J — NXS SL 5 `Q9E}lD J SlJU6 
 Kës NXS D — —G." SlJTF* SF SFjIFgNF[,G V5GL jIlÉTUTTF VF{Z 
VFtD:YTF S[ SFZ6 V5GL DF{T DZ UIF × ;A lD,FSZ p;D— VF:YF SF 
:JZ CL ÝWFG YF4 Inl5 VGF:YF SL SDL GCÄ SCL HF ;STL × 
VF:YFvVGF:YF S[ ägä D — jIlÉT:JFTgÉI4 p¿ZNFlItJ VFlN D}<IF — SF 
VgJ[Ø6 EL lSIF UIF × lSgT q ;FDFlHS jIJ:YF G[ jIlÉT:JFTgÉI VF{Z 
p¿ZNFlItJ S[ ALR SL BF." SEL 58G[ GCÄ NL × ZFHGLlT7F — S[ JFNF — SL 
TZC SlJIF — SL VF:YF,¡ EL h}9L l;â Cq." × .;l,, ;FTJ— NXS S[ 5C,[ 
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NF{Z ;[ V:JLSFZ VF{Z GSFZ SF :JZ VlWS D qBZ CF[SZ VFIF 5Z VFU[ 
R,SZ VF9J— NXS D— ,S jIJ:YF VF." ×! 
 EFZTLI ;\lJWFG D— jIlÉT:JFTgÉI VF{Z p;S[ NFlItJ SF[ Z[BF\lST 
lSIF UIF × 5Z jIlÉT:JFTgÉI E|Q8FRFZ SF N};ZF GFD CF[ UIF × JT"DFG 
,F[STg+ V5GL lJ;\UlTIF — D — ÝlTlNG W¡qW,S[ SL VF[Z A<+TF ZCF × 5}¡HLJFNL 
VF{Z ,F[STg+ SL ;F ¡9vUF ¡9 S[ SFZ6 DG qQI SL ZCLv;CL VFXF EL ÙL6 
CF[ U." × ßIF —vtIF — ;DI ALTTF UIF VF{Z JU"vE[N4 HFlT E[N4 
EF."vETLHFJFN SF AFH +FZ UZDFTF UIF VF{Z ZFQ8=LI RlZ+ lUZFJ8 SL ;LDF 
5FZ SZ UIF × O,:J:i :JTg+TF S[ 5F,[ Cq, ;5G[ SF DF[CAgW 8}8  
UIF × D}<ICLGTF SL VFtI\lTS l:YlT D — jIlÉT SL V5GL 5CRFG BF[ U." 
VF{Z ;DFH V\W[Z[ SL 5TF[± D — BF[ UIF ×  
 ,[;L l:YlT D — AqlâHLJL S[ 5F; NF[ lJS<5 Y[ v ,S TF[ IC lS 
JC jIJ:YF D — V5G[ SF[ -F, ,[4 N};ZF IC lS AN,FJ S[ l,, ;\3Ø"ZT 
CF[ × jIJ:YF D — V5G[ SF[ -F, ,[G[ 5Z A qlâHLJLvAqlâHLJL GCÄ ZC      
HFTF × VTo AN,FJ CL ,SDF+ lJS<5 ARTF C{ × .; AN,FJ S[ ÝlT NF[ 
Nl`Q8SF[6 lNBF." 5M+T[ C® v CTFXF SL lGIlT VF{Z AN,FJ SL      
UtIFtDSTF × .; NXS SL D}, ÝJ`l¿IF ¡ I[ CL C® × NF[GF — CL SF[ VUZ 
,S GFD N[GF CF[ TF[ VFW qlGSTF SCF HF S;TF C{ ×2 
 VFW qlGSTFJFN ,S J{lxJS ÝJ`l¿ slOGF[lDGFf S[ :i D — :JLSFZ SZ 
l,IF UIF C{ × JC EL .lTCF; SL ,S lJX[Ø 5lZl:YlT D — HgDF C{ × 
V5GL ,[lTCFl;S 5lZl:YlTIF — S[ O,:J:i lJlEgG E}vEFUF — D — .;SL pt5l¿ 
SF ;DI EL lEgGvlEgG C{ × ,S lEgG ,[lTCFl;S 5lZl:YlT D — HgD ,[G[ 
S[ SFZ6 .;D— 5lxRDL VFW qlGSTFJFN SL U\ELZTF4 VG[S VFIFDLITF VF{Z 
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TSlGSL 5[RF[BD GCÄ C{ × 5lxRDL VFW qlGSTFJFN NF[vNF[ DCFI qâF — äFZF 
lJwJ:T HLJG4 Vl:TtJJFNL NX"G4 OF;L:8JFN VF{Z 5}¡HLJFNL 5NFYL"SZ6 SL 
N[G C{ × .;S[ SL8F6 q JF.Z; SL TZC N qlGIF EZ D — O{, UI[ × .;SL 
TSlGS lCgNL D— EL U|C6 SL UIL × 
 .; ;\NE" D — 5lxRD SL S,FtDS VF{Z ;FlCltIS p5,laWIF — SF[ 
N[BSZ VFxRI" RlST CF[ HFGF 5M+TF C{ × ;FlCtI S[ Ù[+ D — 8LP,;P 
.l,I84 H[d;4 ßJFI;4 SF¶SF4 A[S[84 Ý}:T4 lZ<S[4 ,F[SF" VFlN lJxJlJbIFT 
GFD C® × V5G[ N[X SF ;TCL VFW qlGSTFJFN O}CM+ lJSl`TIF ¡ ,[SZ VFIF ×# 
 .; NXS SL VUqVF." SL ZFHSD, RF{WZL G[ × p;D — VFW qlGSTF 
V5GL ;DU|TF D — lNBF." 5M+TL C{ × .; ;DI SL VlWSF\X ZRGFVF — 5Z 
RF{WZL SL KF5 N[BL HF ;STL C{ × zL RF{WZL lACFZ S[ 5}JF ±R, S[ 
lGJF;L Y[ × A\UF, SL E}BL 5L<+L S[ ;FY pGSF UCZF ;d5S" YF ×       
I[ U}:;[ S[ SlJ Y[ × V5GL VFÊF[X5}6" JF6L D — I[ V5GF Uq:;F pTFZT[    
ZC[ × ZFHSD, RF{WZL S[ ^S\SFJTL* ^D qlÉTÝ;\U* VF{Z ^.; VSF, A[,F D —* 
S[ VwIIG äFZF .; NXS SL GaH+ 5SM+L HF ;STL C® × 
 —W}lD,c SF V;,L GFD ;qNFDF 5F^0[+I C{ × CF.":S}, SL DFD},L lXÙF 
ÝF%T SZG[ S[ AFN J[ SEL ,F[CF -+F[G[ JF,[ DH+N}ZF — S[ ;FY SFD SZT[ ZC[ 
TF[ SEL jIJ;FlIS OD" D — × VgT D — pgCF —G[ VF."P8LPVF.P JFZF6;L D— 
GF{SZL SZ ,L × pGS[ NF[ SFjIv;\U|CF — ^;\;N ;[ ;M+S TS* VF{Z ^S, 
;qGGF Dqh[* SF[ VG[S :i Z\UF — D — N[BF HF ;STF C{ ×$ 
 ,L,FWZ HU}0 +L D},To JFD5\YÄ lJRFZWFZF S[ SlJ C{ × ÝFIo SCF 
HFTF C{4 lS pGSL VFZ\lES SlJTFVF — 5Z W}lD, SL D qCFJZ[ AFHL VF{Z 
lB,\N0+F5G SF ÝEFJ C{ × lSgTq NF[GF — SlJ ,UEU ,S ;FY l,B ZC[    
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Y[ × lH; JØ" W}lD, SF ^;\;N ;[ ;M+S TS* ÝSFlXT CqVF4 p;L JØ" 
s!)*!f D — HU}0 +L SF EL 5C,F ;\U|C ^GF8S HFZL C{* K5F × pGS[ VgI 
;\U|C C{ v —.; IF+F D—*4 ^ZFT VA EL DF{H}N C{*4 ^ARL Cq." 5`yJL*4 
^3AZFI[ Cq, XaN* VF{Z ^EI EL XlÉT N[TF C{* VFlN ×  
 RgãSFgT N[JTF,[ G[ ,S ;LDF TS W}}lD,vHU}0+L S[ EFØFIL VFT\S ;[ 
V5G[ SF[ ARFIF C{ × JC pgCÄ S[ ;D;FDlIS SlJ C® × pGS[ S." SlJTF 
;\U|C ÝSFlXT CF[ RqS[ C® v ^Cl»IF — D — lK5F ßJFZ*4 ^NLJFZ 5Z B}G ;[*4 
^,S0 +AuWF C¡; ZCF C{*4 ^ZF[XGL S[ D{NFG SL TZO*4 ^E}B^0 + T5 ZCF C{* 
VF{Z —VFU CZ RLH+ D — AGF." U." YÄ* N[JTF,[ J{;[ 5LM+F S[ SlJ C{ × 
SlJTF SF[ Aq,[8 ATFG[ SL AM+AF[,L :5`CF pGD — GCÄ C{ × VFH SL       
N qlGIF SF[ ;CL lNXF D — G ,[ HFG[ SL SlJTF SL VÙDTF pgC— N qoBL SZ 
N[TL C{ × 
 D\U,[X 0+AZF, S[ SFjIv;\S,G ^5CF0 + 5Z ,F,8[G* 5<+T[ ;DI 
VDT`F X[ZlU, S[ lR+F — SL IFN VFTL C{ × X[ZlU, G[ lR+F — SF[ ;CFG qE}lT 
NL C{ TF[ 0 +AZF, G[ VFtDFG qE}lT × .GS[ VgI SCFGL ;\U|CF — D — ^3Z SF 
ZF:TF*4 ^CD HF[ N[BT[ C{* VF{Z ^VFJFH+ EL ,S HUC* C{ × 
 ZFH[X HF[XL ÝlTAâ SlJ C{ × J[ V5G[ lJRFZF — VF{Z EFJF — S[ l,, 
SCFGL AGFT[ C® × ^,S lNG AF[,—U[ 5[M+* RlR"T SFjI ;\U|C C{ × ^lDÎL SF 
R[CZF*4 ^G[5yI D — R[CZF*4 ^NF[ 5\lÉTIF — S[ ALR* VFlN SlJTF ;\U|C C® × 
 VXF[S JFH5[IL G[ AF{lâS ~BF." VF{Z KFIFJFN lJZF[WL O{XG S[ 
lSGFZ[ ;[ C8SZ V5G[ SjI SF[ GjI ~DFlGIT VF{Z GI[ ZFU ;[ ;¡JFZF    
C® × JC ZFUvAF[W SF GCÄ ZFUvJ`l¿ SF SlJ C® × ^XCZ VA EL ;\EFJGF 
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C{*4 ^AqClZ VS[,F*4 ^;\RIG YF[M+L ;L HuC*4 ^3F; D — N}ASF VFSFX*4 ^CF[GF 
5`yJL G CF[GF VFSFX*4 ^;DI S[ 5F; ;DI* pGS[ SFjI ;\U|C C® × 
 .GS[ V,FJF lJQ6q BZ[ SF SlJTF ;\U|C ^l5K,F AF,L* lUZWZ ZF9L 
SF ^lGlD¿*4 ^AFCZvELTZ* VF{Z ^pGÄN[ SL ,F{ZL* C{ × TYF EUJT ZFJT 
SF ^;R 5}KF[ TF[* VF{Z ^;D qã S[ AFZ[ D —* SlJTF ;\U|C C® × 
 _TqZFH4 S qE\H4 7FG[gã4 ÝIFU XqÉ,4 ;F[DN¿4 7FG[gã5lT4 S qDFZ4 SQ`64 
.aAFZ ZaAL4 V;N H{NL4 pNI ÝSFX4 V~6 SD,4 SqDFZ lJS,4 lJGF[N 
S qDFZ XqÉ, VFlN EL .; NXS S[ p<,[BGLI SlJ C® × 
&P2 VF9J — NXS S[ lCgNL SFjIF — D — GFZL lJØIS 
N `lQ8SF[6 
 MkW- ArRGl;\C S[ VFW qlGS ^lCgNL ;FlCI SF .lTCF;* VF{Z ^lCgNL 
;FlCtI SF N};ZF .lTCF;* S[ VFWFZ 5Z lHG SlJIF — VF{Z pGS[ SlJTF 
;\U|CF — SF[ VF9J— NXS S[ VgTU"T ;DFlJQ8 lSIF UIF C{ HF[ .; ÝSFZ  
C® v 
 EUJT ZFJ SF ^;R 5}KF[ TF[*4 ,L,FWZ HU}0 +L SF ^EI EL XlÉT 
N[TF C®4* ^3AZFI[ Cq, XaN*4 ^."xJZ SL VwIÙTF D —*4 ^D\U,[X 0+AZF, SF 
CD HF[ N[BT[ C®* 5CF0 + 5Z ,F,8[G4 3Z SF ZF:TF4 VF,F[S WgJF SF N qlGIF 
ZF[H + AGTL C{*4 ZFHSD, RF{WZL SF ^lJlR+F*4 VXF[S JFH5[IL SF —YF[0 +Lv;L 
HuCc4 ^Tt5q~Ø*4 ^VFlJgIF —*4 ^;DI S[ 5F; ;DI*4 W}lD, SF ^;\;N ;[ 
;M+S TS*4 ZFH[X HF[XL SF ^NF[ 5\lÉTIF — S[ ALR*4 ^W}530 +L* lUZWZ ZF9L SF 
^lGlD¿*4 RãSFgT N[JTF,[ SF ^5tYZ SL A®R*4 lJQ6q BZ[ SF ^l5K,F   
AFSL* × 
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 pÉT SlJTF ;\U|CF — SL SlJTFVF — D — Ý:TqT SlJIF — S[ GFZL lJØIS 
Nl`Q8SF[6 SF[ VG q;\WS G[ V5G[ XaNF — D — Ý:TqT SZG[ SF lJGD| ÝItG lSIF 
C® × lHGSF[ S q, lD,FSZ T[ZC lAgN qVF — D — lJEFlHT lSIF UIF C® × HF[ 
ÊDXo lGdG :i ;[ C®4 IYFv 
 &P2P1 DFT `tJ IF DFTF:i GFZL 
 &P2P2 5lT5ZFI6 J 5ZTg+ GFZL 
 &P2P3 U `C:Y IF U `lC6L GFZL 
 &P2P4 A[A;v,FRFZ GFZL 
 &P2P5 UZLAL SL lXSFZ GFZL 
 &P2P6 RlZ+;d5gG GFZL 
 &P2P7 :J[rKFRFlZ6L GFZL 
 &P2P8 :i;L4 ;F{gNI";d5gG J :iUlJ"TF GFZL 
 &P2P9 lJ7F5G ; qgNlZIF — S[ :i D — GFZL 
 &P2P10 Ý[lDSF GFZL 
 &P2P11 5lTTF IF ;DFHE|Q8F GFZL 
 &P2P12 Nl,Tv5LlM+T GFZL 
 &P2P13 VFSF\ÙL GFZL  
&P2P! DFT `tJ IF DFTF:i GFZL o 
 lCgN} ;DFH D — GFZL SF DFTt`J :i 5}ßI C{ × 5q~Ø S[ l,, 5tGL 
SF IF Ý[lDSF SF lHTGF EL VlWS DCÀJ CF[ 5Z DFTt`J :i SL DC¿F 
p;SL p5IF[lUTF S[ ;DÙ GFZL S[ ;EL :i C[I C® × GFZL S[ .; :i S[ 
ÝlT ÝtI[S jIlÉT zâFJFG C® × DF ¡ SL VF ¡R, SL KF ¡J D — HF[ VFG\N ÝF%T 
CF[TF C{4 JC VgI+ N q,"E C{ × DF ¡ SF :G[C jIlÉT SF[ lJX[Ø ÝSFZ SL 
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XF\lT ÝNFG SZTF C+{4 p;SL :G[C KFIF D — 5,SZ jIlÉT lJGD|4 XF,LG 
AGTF C{4 VgIYF p;SF jIlÉTtJ p¡^0 +TF5}6" CF[ HFTF C{ × ;DFH D — ,[;[ 
VG[S pNFCZ6 lD,T[ C® lS J{;L ;gTFG lH;SF AR5G DF ¡ S[ VF ¡R, SL 
KFIF ;[ V,U jITLT CqVF CF[ J{;L ;gTFG p¡^0 + CF[TL C{ × 
 lSgT q DF ¡ V5GL K+KF ¡J D — V5G[ KF[8[ ArR[ SF[ p;S[ l5TF SL D`tIq 
CF[ HFG[ 5Z EL l5TF SL VG q5l:YlT B,G[ GCÄ N[TL × JC 5F;v5M+F{; SF 
hF0}}vS50 +F SZS[ EL V5GL pDZ SF8 N[TL C{ × lSgT q V5G[ lH+UZ S[ 
8qS0[+ V5G[ ArR[ SF[ 5<+FSZ VFU[ A<+FTL C{ × ArR[ S[ ElJQI SF[ AGFG[ 
S[ l,, DF ¡ ÉIF SqK GCÄ SZTL × lJWJF U\UFAF." SF lR+ EUJT ZFJT G[ 
SFOL DD":5XL" -\U ;[ Ý:T qT lSIF C{ × DF ¡ SL .; lGo:JFY" DDTF SL 
VlEjIlÉT SZT[ DF ¡ S[ RZ6SD, D— zâF ;qDG Vl5"T SZT[ SCT[ C{   
lS v 
 AZTG hF0} 5F —KF SZS[ 
 lS;L TZC A[8[ SF[ N;JF ¡ 5F; SZFIF 
 5Z HA ;[ p;SF A[8F ,U UIF SFD ;[ 
 ;AS[ R[CZ[ AN, U, C ®  
     s;F[R ZCL C{ U\UFAF." v 25f 
 DH+N}ZL SZG[JF,L VF{ZT4 lH;SF HLJG J{;[ EL NN"GFS CF[TF C{ × 
,[;L NN"GFS l:YlT D — HA JC V5GL lDÎL S[ DFGJ SF[ HgD N[TL C{ TF[ 
O},L GCÄ ;DFTL × V5G[ HLJGvIF5G4 V5GL ;qBv;qlJWFVF — S[ l,, G 
;CL V5GL ;\TFG SL VFJxISTFVF — SL VG q5}lT" C[Tq T5TL NF[5CZ D— EL 
DH+N}ZL SZG[ ;[ CF[RlSRFTL GCÄ × VGJZT ItGXL, ZCTL C{¸  IYF v 
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 p;SL H:ZT GCÄ CF[UL TF[ EL 
 KF[M+SZ V5GF lDÎL SF ;\;FZ 
 T5TL NF[5CZ D — 
 DHN}ZL SZG[ 
 hFA qVF ;[ EF[5F, R,L VFI[UL × sDFGJ ;\U|CF,I v #*f5 
 ZJLgãGFY 8{UF[Z ;[ HA lS;L EFJS G[ 5}KF4 lS ^^Uq~N[J4 IC lJxJ 
SA TS R,[UF m** TA Uq~N[J G[ p¿Z lNIF ^^Jt;4 HA TS DG qQI SL 
UF[N D — ,S GIF ArRF HGDTF ZC[UF TA TS IC lJxJ R,TF ZC[UF ×** 
lSgT q VFH ,S GIF NF{Z Xq: CqVF C{4 UE"5FT SF × ,M+S[ SF GCÄ ,M+SL 
SF × VA D ® VF{Z VF5 ;F[R ;ST[ C{4 lS lJxJ SA TS R, ;STF    
C{ × GFZL SL ;\5}6"TF J ;FY"STF p;S[ DFTt`J WFZ6 D — C{ × HA JC 
DFTF AGTL C{4 TF[ A[;Fb+TF DF ¡ SF[ DF ¡ SL IFN VFTL C{4 l5TF SL GCÄ × 
ZFH[X HF[XL G[ DF ¡ S[ ÝlT V5GF Nl`Q8SF[6 .G XaNF — D — Ý:TqT lSIF C® × 
 p;[ ZCvZCSZ IFN VFTL C{ 
 DF ¡ 
 .G lNGF — 
 .G lNGF — 
 HA JC B qN 
 DF ¡ AGG[ JF,L C{ ×sDF ¡ SL IFN !#*f& 
 GFZL SL V5G[ HLJG D — ;A;[ AM+L NF[ RFCT — ZCTL C{4 ,S XFNL 
VF{Z N};ZL ArRF × :+L V5G[ HLJG D — XFNL SZS[ TF[ BqX CF[TL C{ lSgT q 
DF ¡ AGT[ JÉT ßIFNF CL BqX lNBTL C{ × p;SL BqXL D — ,S VF{Z 
lB,vlB,FTF l;TFZF HqM+ HFTF C{ × SCT[ C{ :+L SL ;qgNZTF DF¡ AGT[ 
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JÉT VF{Z lGBFZ ,FTL C{ × JC V5G[ VFG[JF,[ ElJQI S[ l,, ÉIF SqK 
GCÄ SZTL × ÉIF SqK AqGTL SZTL GCÄ × 
 5 qZFG[ S5M+F — S[ AÉ;[ ;[ ;FDFG lGSF,T[ C q, ÝS8 C q, VRFGS 
 µG S[ JF[ NF[ GgC[ DF[H[ + 
 IFN VFI[ lNG HA N q5CZ SL U qGU qGL W}5 D — A{9L 
 ALRvALR D — N[BTL C q." V5GF 5[8 
 DG CL DG D q:S qZFTL 5tGL 
 A qGTL ZCTL YÄ .gC —  
     sNF[ GgC[ DF[H[ + v $$f* 
6-2-2 5lT5ZFI6 J 5ZTg+ GFZL o 
 SCF HFTF C{ v lJJFC CF[G[ 5Z GFlZIF — S[ HLJG D — XFlgT SL 
:YF5GF CF[TL C{ ÉIF —lS p;SF ;CFZF p;SF 5lT p;S[ ;FY CF[TF C{ × 
5lTv5tGL S[ l,, ;dA, C{ × .; ;tI SF[ V:JLSFZ EL lSIF HF ;STF 
C{ × lJJFC CF[G[ S[ AN GFZL :JI\ SF[ VlWS ;qZlÙT ;DhTL C{ × .; 
ÝSFZ ,S Ù[+ D — VUZ XFlgT SL :YF5GF CF[TL C{4 TF[ ,S Ù[+ D — VXFlgT 
EL ZCTL C{ ÉIF —lS JC Ù[+ ;D:IFVF — ;[ EZF ZCTF C{ × 
 VFW qlGS ;eITF D— TYF VFW qlGS lXÙF ÝF%T 5lZJFZF — D — AC} V5G[ 
DFTU``C SL EF ¡lT VFRZ6 SZTL C{ × lSgT q DwIDJUL"I 5lZJFZF — D — GFZL S[ 
AC}:i SL l:YlT lEgG C{ × p;[ 5lT5ZFI64 5ZTg+ ZCGF 5M+TF C{ × 
lSgT q lJEÉT 5FlZJFlZS HLJG D — 5tGL GF{SZL5{XF C{4 TF[ :JT\+ ZCTL C{ × 
lSgT q IC :JTg+TF ÉIF — m VF{Z lSTG[ ÝlTXT C{4 JC ,S VG q;\WFG SF 
lJØI C{ × lSgTq HF[ :+L ;\5}6"TIF 5lT VFWFlZT C{ p;[ VF7FSFZL 5tGL 
AGGF CL 5M+TF C{ × E,[ CL SCF UIF CF[ lS ;FT SND ;FYv;FY R,[ 
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lH+gNUL EZ SF ;FY AG UIF × DTSDFµ VF{ZT DN" S[ CFYF — SL S9 +5qT,L 
AG CL HFTL C{ × E,[ CL p;SF 5lT HqVFZL IF XZFAL CF[ × GX[ D — W}T 
5lT S[ l53,[ W{I" SF[ V5G[ VF5 D — ;DF ,[G[ S[ l,, T{IFZ ZCGF 5M+TF 
C{ × RgãSFgT N[JTF,[ G[ GFZL S[ 5lT5ZFI6 J 5ZTg+ :i 5Z V5GF 
Nl`Q8SF[6 lGdgl,lBT XaNF — D — Ý:TqT lSIF C® × 
 JC µ ¡RL ;L<+L 5Z YF 
 VF{Z N[BSZ .; TZC 5tYZ V5GL VF{ZT SF[ 
 SFO}Z CF[ UIF p;SF Ý[D 
 GXF J{;F CL ZCF lYUF C qVF 
 VFSFX D — µ ¡R[ l99SL 5T\U SL TZC 
 S[J, AO" S[ 8 qSM+ [ SL TZC l53, UIF p;SF W{I" × 
    sJC VFH +FN YÄ ; qASG[ S[ l,, v 32f 
 O}, SF O}, CF[GF CL 5IF"%T C{4 B qXA} TF[ AFN SL AFT C{ × 
GFZLvHLJG EL O}, SL TZC C{4 HF[ SF ¡8F — D — lB,TF C® × lH;[ 5lT GFDS 
T}OFGL hF —SF HSH+F[Z S[ lABZFG[ SL SF[lXX— SZTF ZCTF C{ × lSgT q GFZL 
;CGXL,TF SL D}ZT C{ × HF[ V5G[ HLJGvN qBM+[ S[ ULTF — SF[ UqGvUqGFSZ 
BqX ZCG[ SL SF[lXX SZTL ZCTL C{ × VF{Z SF[lXX CL SF TF[ N};ZF GFD 
HLJG C{ × ,[;L GFlZIF — SL lS:DT ZF[8L 5SFG[ S[ TJ[ ;L CF[TL C{ × HF[ 
l;O" ;qASG[ S[ l,, CL VFH+FN CF[TL C{ × ÉIF —lS ,[;L GFZL 5ZTg+ CF[TL 
C{ IYFv 
 VF{Z JC ZF[8L ,FG[ RF{S[ D — R,L U."  
 ^TJ[ ;L lS:DT V5GL* A qNA qNFT[ lCRlSIF — SF[ 
 ZF[STL ZCL 
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 5Z VF ¡; qVF — 5Z ,UFD GCÄ ,UF 5F." JC 
 J{;[ CL ZF[8L ,[SZ 5C q ¡RL 
 TF[ p;SL lS:DT ;[ 
 NCFM+TF C qVF DN"4 D} ¡KF —JF,F ;F[ R qSF YF J{;[ CL 
 H}9[ CFYvD q ¡C4 H}T[ DF[H[ ;D[T × 
     sJC VFH +FN YÄ ; qA,G[ S[ l,,v##f( 
 GlNIF ¡ ACTL C®4 TF[ N};ZF — S[ l,, × 9LS GFZL EL ;lNIF — ;[ N};ZF — 
S[ l,, HLTL C® × ;DFH4 5 q+4 5lT VFlN S[ l,, × GFZL S[ HLJG SL 
;A ;[ DCÀJ5}6" .SF." 5lT C{ × 5lTv5tGL D — 5Z:5Z lJxJF; G CF[ TF[ 
HLJG SF SF[." DCÀJ GCÄ C® × lJxJF; S[ Uq,F — ;[ CL HLJG S[ jIlÉTtJ 
SF Uq,N:TF ;H+ ;STF C{ × jIlÉTtJ B qN SF CF[GF RFlC,4 N};ZF — S[ ÝEFJ 
;[ pt5gG GCÄ × jIlÉTtJ ,[;F lGlD"T SZGF RFlC,4 lS ,F[U CD — N[BSZ 
VFGlgNT CF[ HFI[ × VFH ;DFH D — ,[;L EL GFlZIF ¡ C{4 HF[ XFNL S[ TL; 
;F, AFN EL V5G[ DN" SF[ ;M+S 5FZ SZG[ S[ l,, 5}KTL C{ × VUqVF 
SZTL 0+U EZTL C{ × BF[I[ Cq, ;FC; J jIlÉTtJ SF GFIFA GD}GF 
lCgN}:TFG S[ lS;L EL SF{G[ D — D qVF."GF CF[ ;STF C{ × ,[;F CL ,S 
XaNlR+ ,L,FWZ HU}M+L G[ SFOL ;qgNZ -\U ;[ lRl+T lSIF C{4 IYF v 
 VS[,L VF{ZT 5FZ SZGF RFCTL C{ ;}GL ;M+S 
 VFU[ A<+ R qS[ 5lT SF[ 5LK[ A q,FTL C{ 
 HF[ lS ,F{8 VFTF C{ U q:;[ VF{Z SF[¶T D — 
      s:+L ÝtII v )2f) 
 ;DI DwISF,LG IqULG CF[ IF V;eITF D — ;eI DFGF HFG[JF,F VFH 
SF IqU CF[ × VF{ZT SL 5CRFG p;SF 5lT CL C{ × V5JFN :i IC AFT 
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VF{Z C{4 lS S qK 5lT DCFXI 5tGL VF{Z ;;qZ SL ÝlTQ9F SL ;\7F ;[ 
VlE7FT C® × UF ¡JF — D — VF{ZTF — SL 5CRFG SF ,S V,U CL lZJFH C{ × 
pGS[ 5lTIF — S[ GFD IF 5NGFD lAUFM+SZ GFD AGF l,, HFT[ C® × H{;[ 
0FÉ8Z SL ALAL 0FÉ8ZGL VF{Z S,S8Z SL ALJL S<S8ZF.G SC,FTL C® × 
A—0L s5U,Lf lS;GL EL ,S ,[;L CL VF{ZT C{ × lH;S[ 5lT SF GFD 
lS;GF YF4 VA IC TS UF ¡J D — lS;L SF[ 5TF GCÄ × ZFH[X HF[XL G[ 
p; 5U,L VF{ZT SF lR+ S,D SL S8FZ ;[ TZFXG[ SF ItG lSIF C{4 HF[ 
VF:JFNGLI C{ × 
 ;FZF UF ¡J p;[ A —0L lS;GL S[ CL GFD ;[ 5 qSFZTF YF 
 lS p;SF 5FU, CF[GF HF[0 + lNIF UIF YF p;S[ GFD D — 
 lS H{;[ JC p;S[ GFD SF CL lC:;F CF[  
     sÉIF — ZF[." JF[ .TG[ AZ; AFN !_$f!_ 
&P2P# U `C:Y IF U `lC6L GFZL o 
 EFZTLI GFZL SL VG[SF — lJX[ØTFVF — D — ;[ ,S C®4 U`lC6L:i × ÝFRLG 
J DwISF, ICF ¡ TS lS VFH S[ VFW qlGS SF, D — EL GFZL S[ U`lC6L :i 
SL DCÀJ5}6" E}lDSF ZCL C{ × lJJFCF[5ZFgT GFZL SL SD"E}lD 3Z SL RFZ 
NLJFZ CL DFG ,L HFTL C® × ACTF G,4 RLHF — ;[ lABZF 3Z VF{Z 3Z SL 
N[BvEF, SZT[vSZT[ V5G[ VF5 SF[ E}, HFTL C® × RÉSL 5L;GF4 ArR[ 
5{NFv5F,GF SZGF VF{Z R}<C[ S[ Wq,¡ ;[ VF ¡B[ D,G[ JF,L SF[ U`lC6L ;\7F 
;[ VlElCT lSIF HFTF C{ × ÉIF GFZL SL IC U,TL C®4 lS JC V5G[ 3Z 
5lZJFZ ;[ Ý[D SZTL C® m 3Z[,} :+L CZZF[H+ V5G[ 3Z S[ SFDSFH D — 
jI:T ZCTL C{ × VF{Z V5G[ 3Z ;[ Ý[D SZTL :+L CZZF[H + GIF :J%G 
N[BTL C{ lSgT q jIY"4 p;SF VY" GCÄ lGSF, ;STL ÉIF —lS 3Z ;[ Ý[D 
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SZTL :+L CZZF[H+ 9UL HFTL C{ × GFZL SL .; DFGl;STF SF[ D\U,[X 
0AZF, G[ SFOL ;qgNZ -\U ;[ Ý:TqT SL C{ × 
 Ý[D SZTL :+L 
 9UL HFTL C{ ZF[H + 
 p;[ 5TF GCÄ R,TF AFCZ ÉIF CF[ ZCF C{ 
 SF{G 9U ZCF C{ B,GFIS 
 5TF GCÄ R,TF SCF ¡ ;[ X q: C q." SCFGL 
     sÝ[D SZTL :+L v 15f!! 
 5lZJT"G ÝSl`T SF XFxJT lGID C{ × .; lJWFGFG q;FZ GFZL SL 
l:YlT D — EL SF,vÊDFG q;FZ 5lZJT"G VFIF × GFZL VA 3Z SL RFZvNLJFZL 
TS ;LlDT G ZCSZ lJxJO,S 5Z KFG[ ,UL × p;SL NF:TF ¡EZL lH+gNUL D — 
pgGlT SF RgãF[NI CqVF × 5q~Ø S[ ;DFG VlWSFZ ÝF%T Cq, × 5q~Ø CL 
SL EF ¡lT GF{SZLv5{XF SZG[ ,UÄ × 
 VFH S[ DwIDJUL"I lJEÉT 5FlZJFlZS V<8=FDF[0+"G IqUD — ;CL -\U SF 
HLJG HLGF C{4 TF[ 5lTv5tGL NF[GF — SF[ SFDSFHvGF{SZL D — ,UGF 50+TF       
C{ × lSgTq D},To AFT IC C{4 lS :+L GF{SZL SZTL C{4 lOZ EL p;[ 3Z[,} 
SFDSFH UC`:YL ;\EF,GL CL 5M+TL C{ × YSLvCFZL VFlO; ;[ VF." CF[ TF[ 
EL lOZ ;[ p;L ZOTFZ D— ,U HFGF 5M+TF C{ × 5q~Ø GFZL S[ 3Z S[ 
SFDSFH D — CFY A¡8FGF RFC[ TF[4 RFC SZ EL JC ;O, GCÄ CF[ 5FI[UF × 
V5GL 5tGL S[ l,, RFI TS GCÄ AGF 5FI[UF × ÉIF —lS p;[ 5TF CL GCÄ 
CF[TF lS XÉSZ lS; l0aA[ D— C{ VF{Z RFI SL 5¿L SCF ¡ ZBL C{ × lH;S[ 
l,, JC 5tGL SL DNN DF ¡U[UF4 ;A jIY" ¦ ZFH[X HF[XL G[ GFZL SL .; 
N}CZL E}lDSF SF SFOL ;qgNZ -\U ;[ J6"G lSFI C{ × H{;[ lS 
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 ;FM+L SF 5<,} SDZ D — BF —;TL C q." JF[ VFTL C{ 
 D qh[ C8FT[ C q, SCTL C{v ^C8F[4 T qdC — GCÄ lD,[UL SF[." RLH +* × 
 CF[9F — SF[ lTZKF SZTL VHLA -\U ;[ D q:S qZFTL C{ 
 D qlxS, C{ p; D q:S qZFC8 SF 9LSv9LS VY" 
 ;DhF 5FGF 
 H{;[ SCTL CF[ D[ZL ; `lQ8 C{ 
 T qD GCÄ HFG 5FVF[U[ SEL 
 lS lSG AFN,F — D — ZBL C ® AFlZX —4 lSGD — ZBF C{ S5F; × 
       sp;SL U `C:YÄ v $_f12 
 UZLA SL ALJL CZ lS;L SL EFEL × VF{Z ,[;L EFEL DF ¡ S[ :i D — 
GCÄ EF[uIF SL GH+Z ;[ N[BL HFTL C{ × ,[;L C{ lGdGJUL"I U`lC6L SL 
l:YlT × ,;L U`lC6L SL lS:DT D — ArR[ SL ^O8[ Cq, N}W ;[ ZF[G[* SL 
VFJFH+ VF{Z E}B SF HFISF AN,G[ S[ l,, S qdC0[+ D — 5STL ;aHL C® × 
BqN SF pNF;4 pTZFv;F 5L,F OS R[CZF × lH;S[ ANG 5Z V5G[ V\U 
SF[ 9LS ;[ -\S ;SG[JF,L ;FM+L TS GCÄ C{ × VFH SL .; lGdGJUL"I 
3Z[,} GFZL SL l:YlT SFOL NIGLI C{ × XL,JFG GFZL S[ J:+ O8[v8}8[ CF[ 
TF[ p;SL VF[Z CZSF[." ,[;[ N[BTF C{4 H{;[ pGSL VF ¡BF — D — S q¿[ EF —ST[       
CF[ × 3}lD, HL G[ .; lR+ SF[ WM+<,[ ;[ lB\RF C{ × 
 p;SL O8L C q." ;FM+L ;[ hF ¡STL C q." 5L9 5Z 
 lBM+SL ;[ AFCZ BM+ [ 5[M+ SL 
 JCXT RDS ZCL C{  
     sSlJ !)*_v&$f!# 
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&P2P$ A[A;v,FRFZ GFZL o 
 %IF; VF{Z %IF; SL 8SZFC8 SF CL N};ZF GFD GFZL C{ × GFZL 
HLJG S[ S qK NN" K}8T[ CL GCÄ4 SqK NN" KF[M+[ EL GCÄ HFT[ × NN" VF{Z 
GFZL 5IF"I C® × GFZL S[ HLJG D — S." ,[;L AFT— VFTL C®4 HF[ p;[ 
A[A;v,FRFZ AGG[ IF CF[ HFG[ S[ l,, DH+A}Z SZ N[TL C® × DHA}ZL SL 
N};ZL ;\7F ;D5"6 SL CL VF[Z HFTL C{ × GFZL VS[,L 3Z D — CF[ IF ZF:T[ 
;[ UCZL ZFT SF[ R,TL VFTL C{4 ,[lSG p;SL VF5l¿ SL VFJFH+ lS;L 
SF[ ;qGF." GCÄ N[TL × p;SL VFJFH+ ;qGSZ SF[." l99S G[ TS SF ;FC; 
lNBF,F GCÄ 5FTF × GFZL SL .; A[A;L SF J6"G SZ D\U,[X 0 +AZF, G[ 
ACZ[ SFGF — SF[ ;qGFG[ S[ l,, AD O —SG[ SF SFD .G XaNF — D — lSIF C® × 
 p;G[ S qK SCF 
 ,S UCZL ZFT D — 
 HA SCÄ S qK ; qGF." GCÄ N[TF 
 VF{Z ,F[U ;F[G[ HF R qS[ CF[T[ C ® 
    sRF{ZFC[ 5Z v 2&f!$ 
 T,JFZ SL WFZ 5Z R,GF VF;FG C{ ,[lSG GFZL SF V5G[ VGFUT 
;[ ;FDGF SZGF AM+F CL Sl9G C{ × ÉIF —lS GFZL SF ElJQI ;F ¡5 SL TZC 
C{4 lH;[ AGFG[ S[ l,, lJ5ZLT 5lZl:YlTIF — ;[ ARG[ C[Tq ItGXL, ZCGF 
5M+TF C{ × JZGF JC VU,[ lNG V5GL VF[Z VFTL Dt`Iq TS SF[ 5CRFG G 
5FI[UL × 
 JC VS[,L YL p; ZFT 
 JC SCÄ HF ZCL YÄ V5GF AR5G KF[M+SZ 
 lSTG[ ;FZ[ ,F[UF — äFZF VFT\lST 
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 lSTG[ ;FZ[ ,F[UF — äFZF ;dDF[lCT  
 lSTG[ ;FZ[ ,F[UF — SL TGL C q." VF ¡BF — S[ GLR[ 
 lSTGL h qSL C ® p;SL VF ¡B — 
 lS JC N[B GCÄ 5FTL V5GL VF[Z VFTL D `tI q  
     sVU,[ lNG v !*f 
 :+L SF lJUT HLJG ,S B}lOIF .lTCF; C{ × p;S[ l,, lJUT 
HLJG ,S VGHFG[ D — IF HFGA}hSZ N[BF UIF ,S N qo:J%G C{4 IF lOZ 
H+ZFv;F VO;F[; DF+ × ,[;[ V5G[ AR5G VF{Z VF ¡;qVF — ;[ 3F —8Fv;F HLJG 
- +\SSZ lS;L SF[ EL ;Dl5"T CF[ HFTL C{ × ÉIF —lS Ý[D D — ;Dl5"T CF[GF 
;CZF D— Uq, lB,G[ S[ AZFAZ C{ lSgT q AFSL ;D5"6v;D5"6 GCÄ l;O" 
;FDFlHS -F ¡R[ SF ;DhF{TF C{ H{;[ lS v 
 JCF ¡ CF[TL C{ p;SL AC qD}<I N[C × 
 jIY" HFTL C q." × 
 p;S[ lSTG[ VS[,[ :TG 
 p;SL N[C D — ;DFT[ C q, × 
 JC VF ¡B — A\N SZ ,[TL C{ × 
 VF{Z U qH +Z HFG[ N[TL C{ V5G[ µ5Z × 
 ;FZF NN" V\WSFZ VF{Z .lTCF;  
    sN qo:J%G v 2&v2*f15 
 5`yJL VF{Z GFZL NF[GF — DCFG C{ ÉIF —lS J[ NF[GF — CL V5G[ VF5 5Z 
ALTTL 5LZ SL lXSFIT lS;L SF[ GCÄ SZTL4 A; ;CTL HFTL C{ × ICL 
,S XFxJT Uq6WD" C{4 lH;S[ SFZ6 GFZL SF Vl:TtJ AZSZFZ C{ × 
;CGXL,TF S[ jIlÉTtJ S[ SFZ6 CL GFZL SF[ CZ SF[." V5G[ 5F ¡J SL HqTL 
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;DhTF  C{ × GFZL VF{Z 3F ¡ \; D — SF[." OS" GCÄ ;DhF HFTF × lH;[ SF[." 
EL UWF V5G[ VF5SF[ 3F[M+F sC[JFGf ;DhSZ V5G[ 5[ZF— T,[ ZF®N ;STF C{ 
× GFZL S[ ÝlT V5GL ;CFG qE}lT SF[ RgãSFgT N[ZTF,[ G[ .; XaNF — D — 
jIÉT SL  C{ × 
 V ¡W[ZF CF[G[ 5Z JC B qN lD,[UL AFCZ × 
 S5M+ [ GCÄ4 N[C CL GCÄ ; qBFG[ S[ l,, 
 Cl»IF — TS SF[ lAKF N[UL :IFC RÎFG 5Z 
 lOZ B}G VF{Z 5;LG[ SL U\W;[ EZL 5}ZL 
 JC DF ¡ CF[ HF,UL × 
 V ¡W[Z[ S[ lXX qVF — SF[ :GFGv5FG SZFTL 5 `yJL × 
      sV ¡W[ZF CF[G[ 5Z v !&f 
 GFZL SF HgD ;[ Dt`Iq TS SF p;SL BqXLvUD SF SF[." ;CL 
CD;OZ C{ TF[ JC VF ¡;} C® × VF ¡;} VGDF[, ZTG C{ × :JU" SF VFANFZ 
DF[TL EL A[vVFA ,UTF C{4 p; DF[TL S[ ;FDG[ × ,[;[ VD}<I VF ¡;} p; 
5Z HFIF lSI[ HFG[ RFlC,4 HF[ p;SL Sã HFGTF CF[ × lS;L ,<,}v5\H q 
5Z .gC— BR" SZGF jIY" AFT C® × VF ¡;} VF{Z GFZL SF Dl6SF\RG IF[U 
VGFlN SF, ;[ R,F VF ZCF C® × SCF HFTF C{ GFZL SF ;A ;[ AM+F 
ClYIFZ VF ¡;} C{ × Inl5 3lM+IF,L VF ¡;} C{ TF[ AFT ;CL C® × lSgTq ,S 
DCÀJ5}6" AFT IC EL C{4 lS DFD},L JH+CF — ;[ GFZL SEL VS[,[ D— GCÄ 
ZF[TL × ÉIF —lS CDFZ[ ;DFH D— S qK GFlZIF ¡ V5GF N qBM+F CY[,L 5Z ,[SZ 
GCÄ 3qDTL4 JC TF[ A[vVFJFH+ 5tYZ VF{Z 5l¿IF — SL TZC V5GF ZF[GF ZF[ 
,[TL C® × V5GL VF ¡BF — ;[ ACT[ VGDF[, DF[lTIF — SF[ SF[." N[B G ,[ VTo 
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JC GCFG[ JÉT ZF[ ,[TL C{ × lSTGF AM+F lTZF[lCT GuG ;tI C{ ¦      
ÉIF —lS v 
 JC HFGTL C{ 5FGL ACF ,[ HFI[UF × 
 VF ¡; qVF — VF{Z l;;lSIF — SF[ R q5RF5 × 
 lXGFbT GCÄ SZ 5F,UF SF[." EL × 
 JC TS GCÄ HF[ S<5GF D — N[B ;STF CF[UF × 
 AFlZX D — 85STL VF[; SL EL A} ¡N × 
     sGCFT[ C q, ZF[TL C q." VF{ZT v #*f!& 
 DG qQI 5lZl:YlTIF — SF Uq,FD C{ × JC JCL SZTF C{4 HF[ 5lZl:YlTIF — 
p; ;[ SZJFTL C®4 lH; 5Z GFZL CF[ TF[ 5lZl:YlTIF ¡ p; 5Z S qK ßIFNF CL 
CFlJ CF[ HFTL C® × AFT ;CL C® lS ;\TFGF — SF DFTFvl5TF S[ ÝlT SqK 
ST"jI CF[TF C® × JCL AFT DFTFvl5TF S[ l,, EL ,FU} CF[TL C{ × 
DFTFvl5TF CL V\W[ CF[SZ V5GL ;\TFG SF[ VFI SF hlZIF ;DhG[ SF ItG 
SZT[ C{ × lT; 5Z EL A[8L CF[4 TF[ 5lZ6FD 5L,[ BT TS HF ;STF C{ × 
lJQ6 q BZ[ G[ .; ;\NE" D — GFZL S[ ÝlT V5GF Nl`Q8SF[6 AM+[ CL ;qgNZ -\U 
;[ Ý:T qT lSIF C{ × 
 HA 3Z ;[ lGS,TL C{ × 
 TF[ p;[ HFGvA}hSZ ;5F8 AGF, U, × 
 V5G[ ;LG[ SF 5xRF¿F5 GCÄ × 
 5M+F [l;IF — S[ VWl;,[ S5M+F — SF bIF, ZBTF C{ × 
      s,M+SL v &5f 
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 ICL SFZ6 C{ lS ;CL %IFZ SL BF[H + D — ,F,8[G SL KF ¡J D — 5L,[ 
BT SL T,FX SZG[ S[ l,, ,FRFZ AG HFTL C{ × .; VF; D — lS XFIN 
5L,[ BT SL NF[:TL D\lH+, AG HFI[ × 
 VF{Z ZFT U, ,F,8[G SL S;{,L ZF[XGL D — × 
 BF[HTL C{ 5 qZFGL lSTFAF — S[ ALR × 
 ,S 5L,F BT × 
    s,M+SL v 65f!* 
 VFH S[ ;qWZ[ Cq, ;eI HGTg+ D— VÉ;Z KF[8L DK,L AM+L DK,L 
SF lXSFZ SZTL C{ × lSgT q KF[8L DK,L p,8SZ JFZ TS SZG[ SF ItG 
GCÄ SZTL × ÉIF —lS V5[ÙF SL Dq8Ÿ9L D — CL RFCT SF DF[TL CF[TF C{ × ICL 
GFZL SL A[A;Lv,FRFZL C{ × ,S ;FM+L 5Z ZFT EZ ;CXIG SF[ ZFHL CF[ 
HFG[ JF,L GFZL SL l:YlT SF J6"G 3}lD, HL G[ .G XaNF — D — lSIF C® × 
 p; DCZL SL TZC C{4 HF[ 
 DCFHG S[ ;FY ZFTvEZ 
 ;F[G[ S[ l,, 
 ,S ;FM+L 5Z ZFHL C{ × 
 l;Z S8[ D qU" SL TZC OM+ST[ C q, 
 HGTg+ D[ 
     sHGTg+ S[ ;}IF[ "NI D — v !#f 
 VFH S[ XCZL J ;eI ;DFH D — WG SL VF5FvWF5L D— ,[;L VJGlT 
Cq." C® lS AFT DT 5}KF[ × VlEEFJSF — S[ DG SL V\lWIFZL SF[9ZL D— 
VT%`T VFSF\ÙFVF — SL J[xIF AqZL TZC BF ¡; ZCL CF[TL C® × lH;SL VG q5}lT" 
C[Tq V5G[ ElJQIvArRF — SF ClYIFZ AGFT[ C® × TFlS ;qBvR{G SF HLJG 
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A;Z SZ ;S[ × lH; SF lXSFZ VFlBZSFZ ,M+SL CL CF[TL C{ × HCF ¡ 
,M+lSIF — SF[ p5FH"G SF ,S DF+ p5SZ6 DFG l,IF HFTF C{4 JCF¡ GFZL 
SL CF,T S qK lGdG :i ;[ CF[ ;STL C{ × 
 HCF ¡ A}-[ 
 BFGF BF R qSG[ S[ AFN VgW[ CF[ HFT[ C ® 
 HJFG ,M+lSIF ¡ V ¡W[ZF 5SM+ ,[TL C{  
      sDSFGv50f!( 
 GFZL HLJG SF[ SF[." EL H}HL ;DhSZ B[, ;STF C{ × ,[;F 3l8IF 
lS:D SF ARSFGF B[,vB[,GF SqK ;DFH S[ V;FDFlHS DGQqIF — SL lO +TZT 
CF[TL C{ × lH;SF lXSFZ GFZL AGTL C{ × ,[;L SF,L KFIF p;[ hShF[Z 
N[TL C{ × ,[;L SF,L KFIFVF — ;[ VFT%T GFZL VFlBZSFZ 5F5v5q^ I SL B}\8L 
5Z V5GL lH+gNUL ZB N[TL C{ × GFZL SL .; EFJGF SF[ VXF[S JFH5[IL 
G[ AM+[ ItG S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × 
 VF{Z 5F55 q^I SL 5 qZFGL B} ¡8L 5Z 
 pTFZSZ ZB NL V5GL lHgNUL 
 SF[." N};ZF VFIF 
 VF{Z p;[ 5CGSZ U,L D — BF[ UIF × 
     sU,L D — v $$f!) 
6-2-5 UZLAL SL lXSFZ GFZL o 
 ;qBvN qoB4 W}5vKF ¡J 5Z:5ZFJ,\lAT C® × N qoB ;ASF[ DF ¡hTF C{ × 
D¡hG ;[ RDS H+:Z VFTL C{4 lSgT q TA TS UZLAL p;[ V5G[ R\Uq, SF 
lXSFZ AGF R}SL CF[TL C{ × GFZL SF[ UZLAL SF lXSFZ CF[G[ D — ßIFNF N[Z 
GCÄ ,UTL × UZLAL S[ SFZ6 GFZL HLJG D — S." ;FZL lJ5ZLT 5lZl:YlTIF ¡ 
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5{NF CF[TL C{ × HF[ GFZL SF[ S." pTFZvR- +FJ 5FZ SZG[ SF[ DH +A}Z SZ N[TL 
C{ × .; N qlGIF SL ;A ;[ AM+L J BTZGFS X+q E}B C{ × HF[ UZLAL ;[ 
pt5gG CF[TL C{ × HF[ lS;L SF[ S qK EL SZ UqH+ZG[ SF[ DH +A}Z SZ N[TL  
C{ × lH;SF lXSFZ AGL GFZL SF[ V5G[ lS;L EL 0 +Z SF[ lK5FG[ S[ l,, 
DH+A}Z SZ N[TL C{ × D\U,[X 0 +AZF, UZLAL SL lXSFZ GFZL S[ ÝlT V5GF 
Nl`Q8SF[6 Ý:T qT SZT[ l,BT[ C{ lS  
 VF;v5F; SEL SF[." VFNDL lNBTF YF 
 C\OTF V\W[Z[ D — HFTF C qVF 
 SEL SF[." VF{ZT lNBTL YL 
 V5GF 0Z lK5FTL  
    sVFT[vVFT[ !!f 
 VFH SL VHLAF[vUZLA EFJX}gITF ;[ EZ[ UUGD^0 +, SF[ XCZ SL 
;\7F NL HFTL C{ × HCF ¡ UZLAvUA: VF{ZTF — SL l:YlT AM+L NIGLI C{ × 
JCF ¡ CZ SF[." V5GL W}G D— C{4 ,SvN};Z[ SF[ WÉSF N[T[ R,T[ C{ VF{Z R,[ 
EL HFT[ C® × lS;L S[ ELTZ lS;L SL 5LM+F N:TS CL GCÄ N[TL × 
 V ¡W[Z[ D — O},[ 5[8 SL ,S VF{ZT µ ¡3TL C{ × 
 p;S[ TLG DlZI, ArR[ 
 VF5; D — l58T[ C ®  
      sVFlBZL JFZNFT v ##f20 
 VFH lCgN q:TFG D — ßIFNFTZ UZLALvA[SFZLvEqBDZ[ SF VSF,NX"G 
I+vT+ CF[TF C® × V5GL .; UZLALvA[SFZL S[ ;DIjIF5G SF p5SZ6 
GFZL SF[ AGFSZ p;[ H{;[ ArR[ 5{NF SZG[ SF I\+ :YFl5T SZ lNIF UIF  
C{ × lH;;[ lS ArR[ p;S[ l,, ELB DF ¡USZ BFG[ SF[ Z;N ,F ;S[ × 
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lH; ;[ HLJG D — A;gT AqGGF ;O, DFGF HF, × UZLAL SL lXSFZ AGL 
GFZL SL .; l:YlT SF J6"G W}lD, HL G[ lGdG :i ;[ lNIF C{ × 
 D ®G[ p;SF CFY 5SM+T[ C q, SCF v 
 ^ArR[ TF[ A[SFZL S[ lNGF — SL AZST C{* 
 .;;[ J[ EL ;CDT C ® 
 HF[ CDFZL CF,T 5Z TZ; BFSZ4 BFG[ S[ l,, 
 Z;N N[T[ C ® × 
 pGSF SCGF C{ lS ArR[ 
 CD — A;gT A qGG[ D — DNN N[T[ C ® 
      sVSF,vNX"G 15f21 
&P2P& RlZ+;d5gG GFZL o 
 XFl,G jIlÉTtJ G CF[ TF[ HLJG SF SF[." DCÀJ GCÄ  C{ × GDS S[ 
lAGF EF[HG VF{Z RlZ+ S[ lAGF HLJG NF[GF — lOS[ ,UT[ C® × AFN, TEL 
AZ;T[ C®4 HA 5FGL ;[ ,AF,A EZ[ CF[ × lRGUFZL 0F,G[ 5Z EL VFU G 
,U[ TF[ ;DhGF RFlC,4 lS JC UIF × HL ;[ VF{Z HCF ¡ ;[4 lSgT q CD — G 
HL ;[ HFGF C{ G HCF ¡ ;[ HFGF C{ ¦ .;L HCF ¡ D — ZCGF C{ VF{Z HLvHFG 
;[ ZCGF C{ × RlZ+ lS;L ,S AFT ;[ GCÄ HLJG S[ ;FZ[ 5Ù ;ldDl,T 
CF[SZ AGTF C® × RlZ+ ;[ CL VFNDL ,RL,F AGTF C{ × lH; ÝSFZ 
DCF;FUZ AqgNF — SF ;D}C C{ VF{Z Z[BF lAgN qVF — SF Vl:TtJ × J{;[ CL RlZ+ 
EL KF[8LvKF[8L .SF.IF — SF ;D}C C® × 5q~ØvRlZ+CLG CF[UF TF[ p;[ ;DFH 
:JLSl`T N[ N[UF × lSgTq VFH SF 5FB^0+L ;DFH GFZL SF[ JCL :YFG G 
N[UF4 HF[ 5q~Ø SF[ N[TF C{ × GFZL SF RlZ+ p; Z[XDL S5M+[ SL TZC C{4 
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lH;[ SF[." EL Hq,FCF V5GL D q8Ÿ9L D[ S{N SZ ;STF C{ × VTo GFZLHLJG 
SL ;A;[ DCÀJ5}6" J VD}<I 5}¡HL RlZ+ C{ × 
 VFH SL EFZTLI GFZL SF RFlZl+S VFNX" ;LTF4 ;FlJ+L4 VG;}IF IF 
hF ¡;L SL ZFGL GCÄ Vl5T q p;SF VFNX" ,sxJIF" ZF ¶I4 lA5FXF A;q4 H[lGOZ 
,F[5[H VF{Z 0[ +DL D}Z C® × p;SF VFNX" ,[;L Gl8IF¡ J VD[lZSL GFZL C® × 
JC V5G[ jIJCFZ4 ZCGv;CG VD[lZSL :JTg+ s:JrKgNf GFZL SF[ N[BSZ 
AGFTL C{ × VD[lZSL GFZL SL l:YlT IC C{ lS p;[ D q:S qZFT[ VFGF       
RFlC, × AGFJ8LvSl`+D D q:SZFC8 CL ;CL × IlN JC ,[;F GCÄ SZ ;STL 
TF[ SCÄ SL GCÄ ZCTL × ÉIF —lS JCF ¡ SF ;DFH p5IF[lUTFJFNL ;DFH C{ × 
lH; RLH + SL p5IF[lUTF G CF[ p;SF SF[." DCÀJ GCÄ C{ × CDFZL EFZTLI 
;gGFlZIF ¡ p; p5IF[lUTFJFN SL VF[Z R, GCÄ ZCL Al<S NF{0+ ,UF ZCL      
C{ × D\U,[X 0 +AZF, GFZL SL RFlZl+S UlZDF SF[ jIÉT SZT[ Cq, SCT[   
C{ v 
 lS VF,LXFG N}SFG D — ;FDFG A[RTL 
 ,S N qA,Lv;L ,M+SL 
 HF[ S qK ;F[RTL C q."v;L A{9L YÄ 
 ,S lNG ,S U|FCS S[ ;FDG[ D q:S qZFGF E}, UIL 
 XFD SF[ p;[ GF{SZL ;[ V,U SZ lNIF UIF 
 IC AFT HA p;SF 5lT p;;[ V,U C qVF 
 p;;[ ,S lNG AFN SL C{  
     sVD[lZSF D — SlJTF v *&f22 
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&P2P* :J[rKFRFlZ6L GFZL o 
 GFZL ;tIDŸ4 lXJDŸ VF{Z ;qgNZDŸ C® × lSgTq p;[ A\lNGL SL TZC 
ZBGF 5F5 C{ × :JTg+TF HLJ DF+ SF VlWSFZ C{ × lSgT q VlWSFZ 
BF[SZ A{9[ ZCGF EL 5F5 C{ × VTo gIFIFY" p;SL S<5GFVF — SF[ ;FSFZ 
:i N[G[ S[ l,, VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlNvVFlN :JTg+TF lD,GL 
RFlC, × S qK ;dE|FgT 5lZJFZF — SF[ KF[M+SZ VFH EL GFZL :JTg+ GCÄ C{ × 
S q¡JFZL GFlZIF ¡ l5TF SL VF{Z lJJFlCTF GFlZIF ¡ 5lT SL .rKFVF — 5Z HLJG 
IF5G SZTL C® × VTo J[ G TF[ :JTg+ lRgTG SZ ;STL C{ VF{Z G CL 
:JTg+TF5}J"S lS;L SFI" SF[ ;\5gG SZ ;STL C{ × S qK ;dE|FgT J lGdG 
JU" SL GFlZIF ¡ CL :JTg+ C{ × HF[ CZ ÝSFZ S[ AgWGF — ;[ D qÉT C{ × VF{Z 
V5GL .rKFVF — SF[ SFI" :i N[G[ D — :JTg+ C{ × lSgTq VFH :JTg+TF SF 
XFlaNS VY"38G :JrKgNTF4 :J[rKFRZ6 SZ l,IF UIF C{ × ICÄ ;[ GFZL 
VJGlT SF zLU6[X CF[TF C{F GFZL HA :J[rKFRFlZ6L AG HFTL C{4 TA 
DIF"NF SL ;FZL 5lZ;LDF,¡ ,F ¡W HFTL C{ × VF{Z V\TTF[UtJF 5xRF¿F5 SZG[ 
S[ l,, EL ;ÙD GCÄ ZC 5FTL × V\TTo VF9vVF9 VF ¡;} ZF[TL C{4 HF[ 
p;SL ,S DF+ DCÀJ5}6" ,FÙl6STF C® × 
 GFZL :J[rKFRFlZ6L AGSZ V5G[ l,, CZ DGRFCL RLH+ ÝF%T SZG[ S[ 
l,, CD[XF Tt5Z ZCTL C{ × lH; S[ l,, JC lRlM+IF SL TZC pM+TL C{4 
OM+OM+FTL C{ × VFlBZSFZ EL V5GL DGRFCL D\lH +, 5FG[ D — V;O, CF[TL 
C{ × XFIN DSFD TS 5C} ¡R EL HFI[ TF[ BZL GCÄ pTZTL × V\TTF[UtJF 
;DFH SL GNL D— 5tYZ AG HFTL C{ × SxDSX J lJ5NFVF — ;[ l3ZF 
p;SF Dl:TQS TI GCÄ SZ 5FTF lS ÉIF ;[ ÉIF CF[ UIF × ,[;L GFZL S[ 
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ÝlT V5GF GH+lZIF Ý:TqT SZT[ Cq, D\U,[X M+AZF, GFZL SL ;F[R SF[ 
Ý:TqT SZT[ Cq, SCT[ C{ lS 
 D ® N[Z TS ;F[RTL C} ¡ V\WSFZ 
 p;G[ SCF TI GCÄ SZ 5FTL  
 lS lRlM+IF C} ¡ 
 IF 5tYZ 
     sJC v ##f 
 :J[rKFRFlZ6L GFZL V5G[ :JrKgN J :JTg+ jIJCFZ ;[ VFlY"S :i 
;[ ;d5gG CF[ HFTL C{ × CZ RLH +4 CZ S,F ÝF%T SZ ,[TL C® lSgT q DG 
SL XFlgT GCÄ 5F ;STL × p; S[ HLJG SL p5,laW SF lGQSØ" l;O" 
VF{Z l;O" pNF;L CL CF[TL C{ × ,S VDLZ ,M+SL 5F ¡R 5q~ØF — SF[ V5G[ 
VF,LXFG 3Z 5Z pGD — ;[ lS;L ,S SF RIG SZG[ Aq,FTL C® lSgT q 
VFlBZSFZ p; VDLZ ,M+SL G[ ,FRFZL VF{Z HLJG SL jIY"TF .G XaNF — D — 
jIÉT SL C® × 
 IC ZCL D[ZL S,F 
 OX" VF{Z NLJFZ 5Z W q ¡W,L ZF[XGL D — 
 ICÄ 5FIL C{ D ®G[ ;rRL lGZY"STF  
 ICL C{ D[ZL pNF;L4 D[ZF %IFZ 
     sVDLZ ,M+SL v &5f23 
 HJFGL JF[ VFU C{4 lH;SL ,58F — 5Z 5FGL lKM+SGF p;[ VF[Z EM+SFG[ 
S[ AZFAZ C{ × ,[;L SqK GJIF{JGF IqJlTIF ¡ V5GL IqJFJ:YF SF[ CL VFG[JF,[ 
Aq<+F5[ ;[ A[BAZ CF[SZ ZF[H+UFZ ;DhTL C® × VF{Z D}<IJFG XL,WG ,}8F 
N[TL C{ × HFGSZ EL A[BAZ AGSZ  
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 lS;L R8 Ÿ8FG S[ 5LK[ 
 ;gGF8[ D — ,S ,S ,S :+L l;;STL C{ 
 V5GL I qJFJ:YF D — 
 VU,[ CL lNG VFG[ JF,[ A q<+F5[ ;[ A[BAZ 
     s,S :+L v 21f 
 VFH TDFD JU" SL GFlZIF ¡ ;FDFlHS :JFTgÈF S[ SFZ6 GF{SZLv5[XF 
SZ ;STL C® × ICF ¡ TS lS UF ¡JF — D — EL lXlÙSF VF{Z G;" S[ :i D — 
GFZL GF{SZL SZG[ ,UL C® × XCZ SL AM+LvAM+L Sd5lGIF — D — EL GFlZIF ¡ 
SFD SZTL C{ × lSgT q VFH S[ ÝlT:5WL" I qU D — VFlY"S XF[Ø6 .TGF CF[ 
ZCF C{ lS AFT DT 5}KF[ × BF; SZS[ XCZF — D — GF{SZL SZG[JF,L ,M+lSIF — 
SF[ XCZL CJF S[ 5\B ,U HFT[ C{ lH; ;[ JC C{l;IT ;[ µ¡RL pM+FG 
EZGF RFCTL C® × GF{SZL SL VFI p;S[ G}Zv,vGB+ZF — SF[ lGB+FZ GCÄ 
;STL × V\TTo JC NOTZ ;[ K}8SZ V5G[ XF[B 5}Z[ SZG[ S[ l,, S8[ 
Cq, 5F{WF — SL TZC O®, HFTL C® × IC TF[ 5qZFGL AFT C{4 VFH TF[ SF ¶,U," 
TS SL ÝUlT CF[ RqSL C{ × .;L l,, SlJ SCT[ C{ lS v 
 D ®G[ N[BF C{ S." ;F, ;[ 
 :TaW ,M+lSIF — SF[ 
 HF[ NO +TZF — ;[ lGS,SZ 
 S8[ C q, 5F{WF — SL TZC O{, HFTL C ® 
 ;M+SF — 5Z SCÄ G N[BTL C q." 
 D ®G[ DSFGF — S[ l5KJF0[ ;[ p9TL C q." 
 E}B N[BL C{ 
 TC;vGC; ZFT S[ S93Z[ D — lR<,FT[ 
     sVFlBZL JFZNFT ##f24 
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 VFW qlGS IqULG GUZLI GFUZL SL 5FxRFtI :JrKgN lJRFZWFZFJF,L 
DFGl;STF p;[ VF[Z :J[rKFRFlZ6L AGF N[TL C{ × lJJFC 5}J" CL ;FZ[ VG qEJ 
ÝF%T SZ ,[GF H+:ZL DFGTL C® × ,[;F ÝF%T VG qEJ p;S[ l,, ,S UJ" 
SL AFT CF[TL C{ × VF{Z AFT UE"5FT TS VFSZ ~STL C{4 HF[ p;S[ l,, 
,S DF[M+"G O{XG C{ × IC VFH S[ 8LPJLP S<RZ SL O,z qlT C{ × p;S[ 
l,, Ý[D l;O" VFAFNL JF,L Al:TIF — D — DSFG SL T,FX C{4 3Z SL GCÄ × 
H{;F lS 3}lD, HL SCT[ C{4 lS 
 ,S ;d5}6" :+L CF[G[ S[ 5C,[ CL 
 UEF"WFG SL lÊIF ;[ U qHZT[ C q, 
 p;G[ HFGF SL %IFZ 
 3GL VFAFNLJF,L Al:TIF — D — 
 DSFG SL T,FX C{ 
 ,UFTFZ AFlZX D — ELUT[ C q, 
 p;G[ HFGF lS CZ ,M+SL 
 TL;Z[ UE"5FT S[ AFN 
 WD"XF,F CF[ HFTL C{ 
    sSlJTFv_*f 
 VFH SL GFZL IC TyI HFGTL C{ lS 5q~Ø V5G[ DT,A S[ lGS, 
HFG[ S[ AFN lS;L EL :i D — ;CFIS ;FlAT GCÄ CF[TF × lOZ EL JC 
GCÄ ;\E,TL × GFZL IC EL HFGTL C{ lS 5q~Ø S[ l,, ;F{gNI" VF{Z DCqJ[ 
S[ O}, D — SF[." OS" GCÄ × lOZ EL GFZL V5GL Z; ,F[,q5TF J p¡[xI SL 
VG q5}lT" C[Tq DCqJ[ S[ O},v;L DNCF[X AGG[ SL SF[lXX SZTL C{ × 
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 ;F{gNI" D — :JFN SF DF[, 
 HA GCÄ lD,TF 
 S q¿[ DC qJ[ S[ O}, 5Z 
 D}TT[ C ®  
   sJ;gT v 2!f25  
&P2P( :5;L4 ;F{gNI";d5gG J :iUlJ"TF GFZL o 
 GFZL ;F{gNI" AFæ J VF\TlZS NF[ :iF — SF[ WFZ6 SZTF C{ × VFHS, 
VF\TlZS ;F{gNI" SL VF[Z lS;L SL GH +Z GCÄ HFTL × A;4 AFCZL GH+FZ[ 5Z 
V8S[ C® × VF{Z ,F[U HLJG5Y 5Z V8S[ VF{Z E8S[ C® × GFZL VF\TlZS 
;F{gNI" SF[ ;Dâ` AGFG[ SL AHFI AFCZL ;F{gNI" SF[ lGBFZG[ ,UL C{ × 
lSgT q HF[ Ù6vÙ6 GJLGTF ÝS8 SZ[ JC ZD6LI C{4 ;qgNZ C{ × p;[ 
;F{gNI" SCT[ C{4 lH;D — N};ZF — SF[ V5GL VF[Z lB\RG[ SL SlXX CF[ × 
;F{gNI" JC C{ HF[ C\D[XF VFGgN ÝNFG SZ[ × VFH lB,FvlB,F S, 
AqhFvAqhF CF[ JC ;F{gNI"v;F{gNI" GCÄ CF[TF × CZ 5, GIF5G CF[ JC ;F{gNI" 
C{ × lH;[ ÝS8 SZG[ SF DFwID EFØF C{4 GCÄ lS AFCZL lNBFJ[ SL 
SF[:D[l8S ;H"ZL × GFZL SL ,S ,FÙl6STF p;SF ;F{gNI" C{4 AFT ;CL      
C{ × lSgTq ;F[G[ SL ;qgNZ S8FZ 5Z DquW CF[SZ p;[ SF[." V5G[ ìNI D — 
M+F, GCÄ ;STF × VFH ,F[U p; S8FZ SF[ V5G[ ìNI D — 0 +F,SZ 
VFtDCtIF SZ ZC[ C® × GFZL EL V5G[ AFæ ;F{gNI" SF[ ,[SZ DU:Z CF[ U." 
C{ × lH;[ 5F[ØG[ SF z[I lS;L SF[ HFTF C{ TF[ JC GFZL CL C{ × 
 B}A;}ZTL BqNF SL N[G C{ lSgTq ;qgNZTF SF[ EL ;H+FG[ SL H+:ZT 
5M+TL C{ × IC ;HFJ8 ;\:SFZF — SL CF[GL RFlC, × GFZL ;F{gNI" lGSdD[5G 
SF 5IF"I C{4 9LS 5q~Ø lG9<,[5G SF × GXF S." ÝSFZ SF CF[TF C{4 XZFA 
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SF4 :iIF — SF4 VrK[ 5N SF VFlNvVFlN × lSgTq VFH S[ p5IF[lUTFJFNL 
VtIFW qlGS IqU D — ,S JU" D— GIF CL GXF KFIF CqVF C{ × CF,F ¡lS JC 
,dAL Z[; SF 3F[M+F GCÄ AG ;STF × JC GXF GFZL SF[ V5GL ;qgNZTF SF 
GXF C{ × ,L,FWZ HU}M+L G[ .; AFT SF[ ABqAL Ý:T qT SL C{ × 
 HF[ l:+IF ¡ ; q \NZ CF[TL C ® J[ CD[XF lS;L W qG D — ZCTL C ® × 
 H{;[ GX — D — CF — 
 HF[ , [;L GCÄ ,UTL J[ ;Z, l:+IF ¡ CF[TL C ® 
 ;Z, l:+IF — S[ AC qT Sl9G N qoB C ® 
 pGS[ ;LW[5G D — lNBT[ ZCT[ C ® 
 pGS[ GSR-[ + N q%B 
      sSQ8;FwIv ()f26 
 VFHS, lJN[X VZ[ ¦ CDFZ[ N[X D — EL ZFßIF — VF{Z XCZvXCZ D— 
ZFQ8=EFJGF lJSF; ÝlTIF[lUTF,¡ GCÄ4 GFZLv;F{gNI" ÝlTIF[lUTF,¡ CF[ ZCL C® × 
lH; ;[ GFZL ;F{gNI" SL .H +FN SL HFTL C{ × l;O" AFæ ;F{gNI" SL 
VF\TlZS ;F{gNI" SL GCÄ × .; ÝlTIF[lUTF D — ,S G\UL GFRTL VF{ZT SCTL 
C{ ^^D® VS[,L GCÄ C}¡4 D® :JI\ AFHFZ C}¡4 VA,F GCÄ C}¡ ×** p5lGØNF — D — 
lH;[ GFZFI6L SCF UIF C{ ÉIF JC ICL C{ m ÝxG p9TF C{4 lS GFZL 
GFZFI6L C{ m IF GFZFI6L AGG[ SL SF[lXX SZ ZCL C{ m D[ZL ;F[R SCTL 
C{4 lS ,[;L GFZL G GFZFI6L CF[ ;STL C{ G GFZL JC SqK CF[ ;STL C{ 
TF[ GFZL HFlT SF ACqT AM+F SF[<+ CF[ ;STL C{ × lH;[ lUZWZ ZF9L G[ .G 
XaNF — D — Ý:TqT SZG[ SF ItG lSIF C® × 
 A\N SZF[ ZF[GFvVF{ZvWF[GF 
 D ® VA,F GCÄ 
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 NLJFZ 5{Z Z\U D ® 
 D[Z[ 5{Z HFN q." SF,LG 
 3M+L D ® S,F." 5Z 
   s;F{gNI" ÝlTIF[lUTF v &5f 
 GFZL HUT SF[ Ý[Z6F N[TL C{ lS ZF[GFvWF[GF KF[M+F[ ÉIF —lS VA CD 
VA,F GCÄ ;F{gNI" S[ SFZ6 ;A,F CF[ U." C® × H{;[ lSv 
 BM+L D ® 
 pgD qÉT 
 :JI\JZF 
 D ® lGZF VdAFZ 
 G." G." RLHF — SF ¦ s;F{gNI" ÝlTIF[lUTF v &5f27 
 .; ;[ :5Q8 CF[TF C{ lS :JTg+v:JrKgN GFZL JF:TJ D — ;F{gNI" 
;FD|F7L C{ × 
 VXF[S JFH5[IL SF GFZL lJØIS Nl`Q8SF[6 ;LlDT C{ × J[ V5G[ 
lGHL G[C SL SF<5lGS GFlISF S[ ;F{gNI" SF J6"G SZT[ C{ × SlJ SL 
GFlISF ;F{gNI" ;d5gG4 J{EJXFl,GL4 lGQS,\S C® × p;S[ CF —9 TZFXG[ D— 
HgDFgTZ ,U[ C{ × lOZ VELvVEL pUL 5l¿IF — SL TZC TFH[ C® × JC pG 
CF[9F — ;[ D q:SZFTL C{ TF[ v 
 p;L ZF:T[ VFTL C{ C ¡;L 
 D q:S qZFC8 
 JCÄ lB,T[ C{ XaN lAGF SlJTF AG[ 
 JCÄ 5Z KF5 lB,TL C{ N};Z[ VF[9F — SL  
     sVF[9v#_f28 
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&P2P) lJ7F5G ; qgNlZIF — S[ :i D — GFZL o 
 VFH SF IqU lJ7FG TSlGSL SF I qU C{ × lH; SL DCÀJ5}6" SCL 
HFG[JF,L p5,laW D}B"vAÉ;F IFGL 8LPJLP C{ × HF[ CDFZ[ HLJG SF 
5YÝNX"S C{ × CDFZ[ HLJG S[ lHdD[JFZ l;O" CD CL CF[G[ RFlC, × CDFZ[ 
HLJG S[ 5gG[ 5Z l;O" CDFZ[ CL C:TFÙZ CF[G[ RFlC,4 lS;L VF{Z S[      
GCÄ × ÉIF —lS HLJG CDFZF C{ VF{Z CD — HLGF C{ × ,[;[ HLJG SL SF[. 
,ClDIT GCÄ C{4 HF[ lS;L N};Z[ S[ lGN["XG DqTFlAS R,[ × VFH CDFZ[ 
EFZTLI ;DFH SL l:YlT ,[;L CL C{ × lH;[ S{;[ ZCGF C{4 S{;[ R,GF C{4 
S{;[ S5M+[ 5CGG[ C{4 SF{Gv;L lÊD4 5FJM+Z IF ;FA}G SF .:TDF, SZGF C{ 
lH;SF lGWF"Z6 SF[." N};ZF SZTF C{ × .G AFTF — SF[ jIlÉT B}N TI GCÄ 
SZTF Al<S 8LPJLP4 VBAFZ4 D[U[lhG J O{XGvXF[ TI SZT[ C® lS HGTF 
SL VFJxISTF ÉIF C{ m lJ7F5G jIlÉT S[ HLJG S[ ;FY VlEgG J 
VlGJFI" SF[- + S[ :i D — lR5SF CqVF C{ × VF{Z .G lJ7F5GF — D — 5q~ØF — ;[ 
ßIFNF GFlZIF ¡ CL SFD SZTL C® × R,FG[ SL SFZ4 DF[AF.,4 O[lJSF[,4 
AF W,%JF.g84 3M+L VF{Z CH+FDTL VFWqlGS p:TZF — SF lJ7F5G GFlZIF ¡ N[TL C® × 
.G ;FZL lJ7F5G SL RLH +F — ;[ lJ7F5G ;qgNlZIF — SF JF:TlJS HLJG ;[ SF[." 
;dAgW GCÄ C{ × ICL lJ7F5G SL GlNIF ¡ CDFZ[ HLJG SL 
VFJxISTFvVGFJxISTF J SF{Gv;L RLH— CD — HR ;STL C® VF{Z SF{G ;L 
GCÄ lH;SF 9[SF ;\EF,[ C{ × I[ ,[;L GFlZIF ¡ C{ lH; SF :JI\ SF HLJG 
Z[lU:TFG AGF CqVF C{4 HCF ¡ O}, lB,G[ SL IF ULT S[ :O}ZG[ SL SF[." 
Uq\HF."X GCÄ C{ × ,[;L N[lJIF ¡ ;DFH SF[ HLJG HLG[ SF TZLSF ATFTL C{ × 
ÉIF —lS VFH ,F[U lJRFZF — ;[ AF{G[ CF[ UI[ C® × VTo I[ lJ7F5G ;qgNlZIF ¡ 
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CD — lJRFZXL, J VG qSZ6LI AGFG[ S[ l,, lJ7F5G S[ H+lZ, ;DFHv;[JF 
SZTL C® × 
 VFW qlGS IqULG ;DFH lJ7F5G ;qgNlZIF — SF Uq,FD C{ × HF[ VFH S[ 
GI[ AFH+FZ SL p5H C{ × .; GI[ AFH +FZ SF[ V5G[ lJ7F5G S[ l,, 
lJxJ;qgNZL SL VFJxISTF 5M+TL C{ × HF[ ;DFH S[ VÝ:T qT HLJG D — CZ 
JÉT Ý:TqT ZCTL C{ × UF[AZ YF5TL4 p5,[ YF5TL4 UZLA UA: VF{ZTF — S[ 
D{, ;[ 5{NF Cq." I[ lJ7FG ;qgNlZIF ¡ ;FAqG4 5FJM+Z4 ÊLD A[RSZ VFlY"S 
l:+IF ¡ DFG ,L UIL C{ × ICL SFZ6 C{ lS lJ7F5G ; qgNlZIF ¡ S9 +5qTl,IF ¡ 
AG UIL C® × ICF ¡ ,L,FWZ HU}M+L SF GFZL lJØIS 5{GF Nl`Q8SF[6 NX"GLI 
C{ v  
 S\5lGIF — SL S9 +5 qTl,IF ¡ lJ7F5G ; q \NlZIF ¡ 
 ,S VSD"^Iv;F 5lZWFG A[RTL C{  
 ,S V:JLSFI"v;F J:+ :JLSFI" SZJFTL C ® 
 SD ,\AF." JF,F — S[ ALR ßIFNF ,\ALv,\AL A[HF[M+ l:+IF ¡ 
  lHGD — AF{lâS ;F{gNI" SL T,FX pgC — VAF{lâS DFG ,[G[ ;[ C q." C{ 
 I[ :JTo:O}T" ;F{gNI" SL WGL EZF[;[ SL l:+IF ¡ GCÄ C ® 
       slJ7F5G ; q \NZL v 21f 
 I[ ;FZL lJ7F5G SL Gl8IF ¡ :JTo:O}T" ;F{gNI" SL l:+IF ¡ GCÄ C® × 
lHGS[ 5LK[ D qB SF GCÄ ;qB SF ;F{gNI" DFGG[ JF,L GFlZIF ¡ UFIA C® × 
ÉIF —lS S qK ,F[U 5{;F — ;[ BR" CF[T[ C®4 S qK lNDFU ;[ × VTo 
 JC :+L SCF ¡ C{ HF[ .; 0[=; SL 0LH +F.GZ C{ 
 JC S ®RL S[ AZFAZ S ®RL H{;L R,TL :+L SCF ¡ C{  
 HF[ ;DhTL C{ N[CNX"G p;S[ HLJG SF VFNX" GCÄ 
HF[ ;Dh A{9L C{ l;O" D qB SF ;F{gNI" UIF ; qB SF ;F{gNI" UIF 
     slJ7F5G ; q \NZL v 2!f 
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 UFZ\8L VF{Z WF[BFv3M+L S[ IqU D — RLH+F — SL lAÊL S[ l,, GFZL ,S 
DF+ V\U|ÝNX"G VF{Z VlTZ\HGFVF — SF ACqT AM+F H+BLZF AGSZ ZC U." C® × 
lJ7F5G SL B}A;}ZTL J lJX[ØTF,¡ SD VF{Z GFZL SL SD S5M+F — SL 
B}A;}ZTL ßIFNF lNBF." HFTL C® × 5TF CL GCÄ R,TF lS lJ7F5G lS; 
RLH+ SF C{ × ÉIF —lS lJ7F5G ; qgNZL UFTL C{ lS ^^D® RLH+ AM+L D:TvD:T 
C}¡** ÉIF GFZL RLH+ C{ m VTo SlJ SCT[ C{4 lS v 
 HF[ C{ p;[ A[RT[ HFVF[ 
 GIF BZLNF[ SF 5F9 l;BFIF HF ZCF C{ 
 GIF JFCG H +:ZL JFCG ATFIF UIF C{ 
 lH;S[ l,, lNBFI[ UI[ C ®  
 S qK V5FlZJFlZS l:+IF — S[ lJlXQ8 JÙ  
     sA; VA VF{Z lSTGF v 29f29 
&P2P!_ Ý[lDSF GFZL o 
 .; ;\;FZ S[ Vl:TtJ SF ,S DF+ V<+F." VÙZ SF D\+ C{ ^Ý[D* × 
SCF HFTF C{ NF[ Ý[D SZG[JF,[ ìNIF — S[ ALR D — :JUL"I ßIF[lT SF lGJF; 
ZCTF C{ × Ý[DF[t5l¿ S[ VFWFZ WGvJ{EJ4 AFæ jIlÉTtJ VF{Z VF\TlZS 
;F{gNI" C® × HF[ AFN D — .G ;FZL RLH+F — ;[ 5Z CF[SZ ;FZ[ Uq6vNF[ØF — SF[ 
E}, lNjITF D — 5lZ6LT CF[ HFTF C{ × GFZL VF{Z 5q~Ø lH;SL NF[ ."SF.IF ¡ 
C® × GFZL ;qgNZ C{4 SF[D, C{ VF{Z ;\J[NGXL, C® × VTo JC Ý[D SZG[ 
IF[uI C{ × GFZL D — V5}J" VFSØ"6 C{ × p;S[ :i VF{Z SF[D, :JEFJ 5Z 
VFSlØ"T CF[SZ 5q~Ø p;[ %IFZ SZTF C{ × AN,[ D— GFZL Ý[D SF VÙI 
E^0 +FZ ,q8FTL C{ × 5q~Ø VF{Z GFZL S[ Ý[D ;FCRI" SF 5lZ6FD C{ JC 
;`lQ8 × AR5G D — DFTFvl5TF TYF VgI ;dAlgWIF — S[ ÝlT p5HF Ý[D 
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SF,FgTZ D— Ý[DLvÝ[lDSF S[ Ý[D D— 5lZ6T CF[TF C{ × 5 q~ØvGFZL ,SvN};Z[ 
;[ Ý[D SZT[ C{ lSgT q ;O, GCÄ CF[T[ × ICF ¡ Ý[D SL ;O,TF ;[ TFt5I" C{ 
J{JFlCS AgWG D— VFAwI CF[GF × HLJG S[ S q¡JFZ[5G SF Ý[D VUZ lJJFC 
SF :i ,[ ,[TF C{ TF[ JCL ;O, Ý[D C{ × IYFY" D— Ý[D SF       
:J:i lGWF"lZT SZGF N qQSZ C{ ÉIF —lS S q¡JFZ[5G S[ Ý[DLvÝ[lDSF J{JFlCS ;}+ 
D — G A¡WSZ EL Ý[D SF[ HLlJT ZB ;ST[ C® lSgT q ;DFH p;S[ l,, 
AFWS C{ × 
 ;DFH D — ,[;L GFlZIF ¡ N[BL HFTL C® lHgCF —G[ V5G[ Ý[D SF[ HLlJT 
ZBG[ S[ l,, ;FDFlHS lGIDF — SF[ TF[M+[ C® VF{Z ;FDFlHS ZLlTvlZJFHF — S[ 
lJ~â J{JFlCS ;dAgW :YFl5T lS, UI[ C® × J{;L GFlZIF — SF[ Ý[D D — ;O, 
GFlZIF — SL ;\7F NL HFGL RFlC, × lJJFlCT GFZL 5Zv5q~Ø ;[ Ý[D SZTL C{ 
VF{Z 5lT .; l:YlT ;[ JFS[O CF[SZ p;[ T,FS N[SZ :JTg+ KF[M+ N[TF C{4 
TF[ J{;L GFlZIF ¡ EL Ý[D D— ;O, DFGL HFTL C® × ;DFH 5lTv5tGL S[ Ý[D 
SF[ CL J{W DFGTF C® × .;S[ VlTlZÉT S q¡JFZ[5G D — 5q~Ø GFZL S[ Ý[D IF 
J{JFlCS 5q~Ø GFZL SF 5Zv5q~Ø GFZL ;[ Ý[D SF[ ;DFH VJ{n DFGTF C{ × 
lSTG[ CL Ý[D ;dAgW HqM+G[ ;[ 5C,[ CL 8}8T[ N[B[ HF ;ST[ C® × S q¡JFZ[5G 
SF Ý[D HFlTE[N4 WD"E[N S[ GFD 5Z 8}8 HFTF C® × HFlTE[N S[ GFD 5Z 
;DFH NF[ 5lZlRT ìNIF — SF[ TF[M+TF C{ VF{Z NF[ V5lZlRT ìNIF — SF ;dAgW 
:YF5G SZTF C{ × ICL Ý[D VF{Z Ý[lDIF — SL VJNXF C{ × 
 GFZL HLJG D — RFCT SF CqH}D SqK ßIFNF CL CF[TF C{ × VF{Z AFT 
EL ;CL C{ KF[8L AFT4 KF[8F SFD4 KF[8L RFCT GCÄ CF[GL RFlC, × CD ;[ 
EL A- +SZ CDFZL RFCT CF[GL RFlC, × ÉIF —lS HLJG D — ;\;FZ SL ÝtI[S 
RLH+ SF VG qEJ SZGF H+:ZL C{ × J{;[ EL HF[ ELU GCÄ ;STF JC ;}B 
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HFTF C{ × VFNDL R,F HFTF C{ GFD ZC HFTF C{ × ÝEFJ AGF ZCTF C{ × 
Ý[D 5,TF C{4 5G5TF C{4 5STF C{ HJFGL SL VFU TA TS BtD GCÄ CF[TL 
HA TS p;[ XF\T SZG[JF,F 5FGL S[ ;DFG Ý[DL SF .gTH+FZ BtD GCÄ 
CF[TF ZFH[X HF[XL G[ GFZL HLJG SL T,FX SL ,,S SF[ AB}AL Ý:TqlT SL 
C{ v 
 DK qVFZ[ V5G[ 3ZF — SL VF[Z HF R qS[ C ® 
 N}Z TFM+ SL KT JF,L hF —5lM+IF — ;[ W qVF ¡ p9 ZCF C{ 
 OST ,CZF — SL WLDL VF{Z T[H CF[TL VFJFH — C ® 
 GFJ SL VF0 + D — ,S ,M+SL BM+L C{ VS[,L 
 p;[ lS;L SF .gTHFZ C{ 
      s;DI S[ :J%G SL RLB v (&f 
 VFH S[ VOM+FTOM+L S[ DFCF{, D— lS;L S[ 5F; JÉT CL GCÄ C® × 
l;O" WG S[ 5LK[ CFY WF[SZ 5M+[ C® × ,[;[ D — ,S ZD6L V5G[ lÝI SF[ 
lD,G[ S[ l,, AM+L A[;A|L ;[ .gTHFZ SZ ZCL C{ JC EL 
 HLJG SL G HFG[ lSTGL VF5FvWF5L S[ ALR ;[ 
 R qZFSZ ,F." YÄ JF[ .; ;DI SF[ 
 HF[ WLZ[vWLZ[ ALT ZCF C{ 
      sZ[:+F ¡ D — .\TH +FZ v ((f 
 lSgT q p; ZD6L SF RxD[G}Z GNFZN C{ × VFIF CL GCÄ C{4       
;\UlN, × p;S[ ELTZ VHLAv;L S;D;FC8 C{ × 3M+Lv3M+L 30 +L N[BTL  
C{ × IC ZD6L 5FxRFtI 5[NF.X lD,GvD q,FSFT S[ :YFG Z[:+F ¡ D — A{9L C{ × 
HF[ VFH SL I qJF 5L<+L SL GFlZIF — SL lH+gNUL SF C<O+GFDF l,BTL C{ × 
p;S[ VFG[JF,[ HLJG;\UL IF HLJGE\UL SF v  
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 3M+L N[BTL C{ VF{Z N[BTL C{ 
 lS 3M+L R, ZCL C{ IF GCÄ 
 ,S VN `xI NLJFZ p9 ZCL C{ p;S[ VF;5F; 
 pA VF{Z A[R{GL S[ .; VN `xI 3[Z[ D — JC VS[,L C{ 
 ,SND VS[,L 
 J[8Z .; NLJFZ S[ AFCZ BM+F C{ 
      sZ[:+F ¡ D — .gTH +FZ v ((f#_ 
 VFSØ"6 SQ`6 S[ ;DFG C{ HF[ lS;L SF[ EL V5GL VF[Z BÄR ,[TF 
C{ × ÉIF Ý[DFSØ"6 D — EL gI}8G S[ p; Uq~tJFSØ"6 SF lGID ,FU} CF[TF   
C{ m ÉIF IC lGID lJxJ S[ ;FZ[ Ý[DL HFGT[ CF[4 IC H+:ZL C{ m GCÄ4 
AFT U,T C{ × ÉIF —lS ,[;[ CL lS;L VGHFG[ VFSØ"6 ;[ VF5 D[ZL .; 
l,BFJ8 SF[ 5<+ ZC[ C{ × VUZ ,[;F GCÄ CF[TF TF[  
 ,M+SL 
 Ý[D SZG[ ,UTL 
 V5G[ 5M+F [;L ,M+S[ ;[ 
 U q~tJFSØ"6 SF lGID 
 HFG[ AU{ZPPPP ¦ 
   s;[A v !&&f#! 
 HJFGL S[ AFHFZ D— HJFGL ,}8 CL HFTL C{ × ÉIF —lS Ý[D lSIF GCÄ 
HFTF4 CF[ HFTF C{ × SEL EL SCÄ EL × <+,TL XFD SF[4 VFWL ZFT SF[4 
lR,lR,FTL W}5 D—4 AZ;TL AZ;FT D —4 9^0 + EZ[ DF{;D D— IF lOZ 3Z SL 
KT ;[ lUZT[ Cq, ¦ J{;[ EL DF{;D S." C® 5Th0 + ;FJG4 A;gT4 ACFZ VF{Z 
5F ¡RJF ¡ DF{;D %IFZ SF × IC TA VFTF C{ HAvHA ,M+SL EFUTL C{4 3Z 
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;[ 3Z SL H+\HLZF — ;[ × EFUG[ SF lN,W0 +S DF{;D VF,F[S WgJF S[ XaNF — 
D — SC[ TF[ v 
 JC SF[." 5C,L ,M+SL GCÄ C{  
 HF[ EFUL C{ 
 VF{Z G JC VlgTD ,0 +SL CF[UL 
 VEL VF{Z EL ,M+S[ CF —U[ 
 VF{Z EL ,M+lSIF ¡ CF —UL 
 HF[ EFU —U[ DFR" S[ DlCG[ D —  
    sEFUL C q." ,M+lSIF ¡ v $#f 
 lS;L EL 5lZl:YlT SF ;FDGF SZG[ D— V;ÙD CF[GF SFIZTF SC,FTL 
C{ × lSgTq D® %IFZ D — EFUG[JF,[ SF[ ÊFlgTSFZL SC}¡UF × lSgT q ,S ,M+SL 
EFUTL C{ TF[ ;F[G[ D— ;qCFUF C{ 5Z ,M+SL EFUTL C{ TF[ IC H+:ZL GCÄ lS 
SF[." ,M+SF EL EFUF CF[UF ÉIF —lS v 
 S." N};Z[ HLJG Ý;\U C ® 
 lHGS[ ;FY JC HF ;STL C{ 
 S qK EL SZ ;STL C{ 
 l;O" l;O" HgD N[GF CL :+L CF[GF GCÄ C{  
     sEFUL C q." ,M+lSIF ¡ v $#q$$f 
 HA ,M+SL EFUTL C{ TF[ ;Dh ,[GF RFlC, lS JC V5G[ jIlÉTtJ 
SL T,FX D— A[BF{O E8STL C{ × VF{Z JC SCÄ EL CF[ ;STL C{4 XFIN 
lS;L Ý6I N[X D — & 
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 VA TF[ JC SCÄ EL CF[ ;STL C{ 
 pG VFUFDL N[XF — D — EL 
 HCF ¡ Ý6I ,S SFD CF[UF 5}ZF SF 5}ZF ¦ 
     sEFUL C q." ,M+lSIF ¡ v $5f 
 ;RD qR SL EFUTL Cq." ,M+lSIF — ;[ ßIFNF DG CL DG ,M+lSIF ¡ ßIFNF 
EFUTL C® × V5G[ ZTHU[ VF{Z V5GL 0 +FIZL D— × ;F[RG[ SL AFT TF[ IC 
C{ lS ÉIF VF5S[ l,, SF[." ,M+SL EFUL m GFZL S[ ÝlT 5q~Ø SF G[C 
Nl`Q8SF[6 VF{Z GFZL SF lJxJF; TEL ;O, DFGGF RFlC, HA SF[." ,M+SL 
IC SC[ lS v 
 l;O" VFH SL ZFT ~S HFVF[ × 
 T qD ;[ GCÄ SCF lS;L :+L G[ sEFUL C q." ,M+lSIF ¡ v $&f32 
 lJQ6 q BZ[ SF GFZL S[ ÝlT V5GF Nl`Q8SF[6 AM+F CL 5FSv;FO ZCF 
C{ × IF{JG SL NC,LH+ 5Z lO;,L IqJTL SF[ ;\E,G[ SF DF{SF N[T[ C{ × 
ICL SFZ6 C{ lS lS;L Jt;,F GFZL SL HF[ V5[ÙFS`T DC¡U[ SF,[H D— 
5<+G[JF,L SL VF ¡BF — SL BTZGFS jI:T GH+Z SlJ 5Z 5M+G[ 5Z EL SlJ 
SF GH+lZIF ACqT ;FO ZCTF C{ × Nl`Q8 D — 5lZJT"G GCÄ VFTF ICL TF[ 
GFZL S[ ÝlT SF Nl`Q8SF[6 J jIlÉTtJ SL l:YZTF S[ lGXFG C{ v H{;[ lS 
 D ® HF[ S qK p; 5Z CF[ ZCF YF  
 p;SL S~6F ;[ lC, p9F VF{Z ;\EJ C{ 
 D ® p9TF VF{Z lH; TZC VFNDL SELvSEL 
 V5GL ACG 5 q+L IF Ý[I;L SF CFY Dgã ,FM+ D — 5S0 +TF C{ 
 VF{Z S qK N}Z TS BÄR[v;F l,, HFTF C{ 
 p; TZC p;[ ,[ HFTF   sÝFZ\E v2)f##  
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&P2P!! 5lTTF IF ;DFHE|Q8F GFZL o 
 GFZL SF HLJG VluG5Y C{ lH;[ JC O},F — lAKL ZFC ;DhSZ D\lH+, 
TS 5Cq¡RFG[ SF ÝItG SZTL C{ × lSgT q ;DFH D — ,[;L EL ;gGFlZIF ¡ 
N{NL%IDFG C® HF[ ;DFH SF[ VJGlT SL VF{Z ,[ HFTL C® × %IFZ DCF[aAT ;[ 
HLJG SL hF[,L SF[ EZGF RFlC,4 lOHq, SL AFTF — ;[ GCÄ × O},F — ;[ hF[,L 
GCÄ O8TL lS,— EZG[ ;[ HLJG SL hF[,L O8 CL HFI[UL × GFZL IlN ,S 
AFZ 9FG ,[ TF[ lS;L EL jIlÉT VF{Z ;DFH SF[ :JU" AGF ;STL C® × 
VgIYF GZS AGFG[ D— SF[." S;Z GCÄ KF[M+[UL × lSgTq ;DFHE|Q8F J 5lTTF 
GFlZIF ¡ :JI\ SL N qxDG AGL A{9L C® × 5F ¡J 5Z S q,CFM+L DFZGF TF[ ;qGF YF 
lSgT q S q,CF0 +L 5Z 5F ¡J DFZG[ SF GIF NF{Z R,F C{ × ,[;L DFGl;S 
V5FlCHTF VFH SL GFlZIF — SL C®4 lH; SL lGDF"+L :JI\ C{ × VF{Z ;DFH 
D — ,[;L 5lTTF GFlZIF ¡ EL DF{H}N C{ HF[ N};Z[ lNG SF{G ;F SFD lD,[UF IC 
GCÄ ;F[RTL Al<S p;[ 5TF CL C{ lS V5GF SFD l;O" ZFT SF[ CL CF[G[JF,F 
C{ H{;[ lS D\U,[X 0 +AZF, SCT[ C{ 
 ,S VFNDL S[ 5LK[ 
 R q5RF5 ,S :+L R,TL C{  
 p;S[ 5{Z ZBTL C q." 
 ZF:T[ EZ GCÄ p9FTL lGUFC 
    s,S :+L v 2!f#$ 
 VFH S[4 ÝHFTFlg+S ;DFH D— GFZL ;O,TF SL l;l<+IF ¡ H+<N ;[ 
H<N TI SZG[ S[ l,, Tt5Z ZCTL C{ × ;O,TF S[ VWo5TG SF ,[;F 
E}T ;JFZ CqVF C{4 lS G HFG[ SA pTZ[UF × lH; S[ l,, V5GL RFlZl+S 
UlZDF TS SF bIF, GCÄ SZTL × V5G[ CqxGv,vH,JF — ;[ S qK EL ÝF%T 
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SZG[ SF[ Tt5Z ZCTL C{ × ,[;L BF[B,[5G ;[ EZL N qlGIF D — ,[;[ ,F[R R[CZ[ 
ÝtI[S jIlÉT S[ VF;v5F; S[ ;DFH D — lNBF." N[T[ C® × 5lTTF GFZL S[ 
ÝlT V5GF Nl`Q8SF[6 Ý:T qT SZT[ Cq, W}lD, HL SCT[ C{ 
 lS lH; pD| D — 
 D[ZL DF ¡ SF R[CZF 
 h qlZ"IF — SL hF[,L AG UIF C{ 
 p;L pD| SL D[ZL 5M+F [; SL DlC,F 
 S[ R[CZ[ 5Z 
 D[ZL Ý[lDSF S[ R[CZ[v;F 
 ,F[R C{ 
     sVSF, NX"G v !*f 
 VFH S[ O{XG[A, V;eI lOZ EL ;qWZ[ Cq, ;DFH SL lJSl`TIF — SF[ 
5F[ØG[ S[ l,, DHA}Z HZFIFD5[XF VF{ZT[ C® × HF[ TALAL BF[H SL VFW qlGS 
K+L ;[ ZÙF SFI" SZTL C{ × lH;[ ;DFH D— 5G5G[ VF{Z 5lTTF AGG[ S[ 
l,, ;DFH äFZF CL DH +A}Z SZ lNIF UIF C{ × GOZT SL .\8 5Z BM+F 
;DFH IFGL lS 5lTTF GFZL v 
 HZFIFD5[XF VF{ZTF — SL ;FJWFGL VF{Z ;\S8SF,LG Ê}ZTF 
 D[ZL ZÙF SZ ZCL C{ 
 UE"vUNUN VF{ZTF — D — VHJF.G SF ;¿ VF{Z lD:;L 
 AF ¡8 ZCF C} ¡  
      sXFlgT 5F9 v 24f 
 GFZL V5G[ G{lTSTF S[ D}<I SF C=F; lS, Cq, C{ × ICL SFZ6 C{ 
lS GFZL V5G[ ElJQI SL ;O,TF S[ l,, S qK EL SZ ;STL C® × VFH 
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SL VFW qlGS GFZL S[ l,, 5lT l;O" ElJQI S[ Z\ULG ;5G[ ;HFG[ SF 
C:TUT ClYIFZ C{ × ;F\J[lUS VFS\FÙFVF — SL A[JÉT SL VG q5}lT" SF 
,FI;{g; C® × JC v 
 ;F[CZ SL 5\lÉTIF — SF Z; 
 sRDM+ [ SL lGH"GTF SF[ UL,F SZG[ S[ l,,f 
 GI[ l;Z[ ;[ ;F[BG[ ,UTL C ® 
 HF ¡WF — D — A<+TL C q." ,F,R ;[ 
 ElJQI S[ Z\ULG ;5GF — SF[ 
 HF[BG[ ,UTL C ®  
     sZFHSD, RF{WZL S[ l,, v #_f 
 TF[ VFW qlGS ZDl6IF — 5Z SZFZF O8SFZ SZT[ Cq, SCT[ C{ lS VFH 
SL GFlZIF — S[ l,, 5FlTJ|tI VF{Z ;\ID H{;L RLH+ ÉIF C{ IC 5TF CL  
GCÄ × 5lT SL Dt`Iq S[ AFN RD"N^0+ Z; S{;[ EL ÝF%T CF[ CL HFTF C{ × 
ÉIF —lS  
 p;SF DZ HFGF 5lTIF — S[ l,, 
 V5GL 5ltGIF — S[ 5lTJ|TF CF[G[ SL 
 UFZ^8L C{ 
    sZFHSD, RF{WZL S[ l,, v #_f35 
&P2P!2 Nl,Tv5LlM+T GFZL o 
 .g;FGF — SL ,S TZC ;[ DFGl;STF ZCTL C{4 lS JC N};ZF — SF[ V5G[ 
;[ GLRF IF NAF CqVF N[BGF 5;\N SZTF C{ × lCgN q:TFGL DFG; ;lNIF — ;[ 
,[;L DFGl;STF SF Uq,FD ZCF C{F 5C,[ ZFHFvZHJF0+F —4 ;<TGTv;q,TFGF — SL 
Uq,FDL SL VF{Z lOZ V\U[|HF — SL Uq,FDL SL ,[lSG BN ŸNZWFZL KK qgNZ 
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ZFHG{lISF — SL Uq,FDL ;CGF EL lS:DT D— BqNF UIF YF × .TGL ,dAL 
;DIFJlW SL Uq,FDL S[ AFN 5TF GCÄ R,TF lS :JTg+TF S{FG ;[ B[T SL 
lRlM+IF SF GFD C{ × IC EL ÝxG p9TF C{ lS :JTg+TF GFDS EFJFtDS 
RLH+ C{ EL m ,[;[ D — GFZL SL l:YlT AM+L NIGLI C{ JC Nl,T EL YÄ 
VF{Z 5LlM+T EL × GFZL SF[ .g;FG SL SF[l8 D — lUGF CL GCÄ HFTF YF × 
GFZL TF[ ,F ®l0 +IF sNF;Lf CL DFGL HFTL YÄ × lH;SF SFI" l;O" ;[JF SZGF 
CL YF × ;[JF lS;L EL A[CN J ÝSFZ SL CF[ ;STL C{ × GFZL SF SF[." 
JH}N CL GCÄ DFGF HFTF YF × p;SL ,[;L Nl,Tv5LlM+T l:YlT SL 
VlEjIlÉT SCÄ GCÄ CF[TL YL × IlN CF[TL EL YL4 TF[ JC l;O" VF{Z l;O" 
;FlCtI D — CL × VgI SCÄ GCÄ × 
 5LKM+[ .,FSF — S[ UF ¡JF — D — VFH EL GFlZIF — SL l:YlT AM+L CL NIGLI 
C® × EFZT lJ7FGvTSlGSL S[ Ù[+ D — SFOL ÊFlgT SZ RqSF C{ lSgT q 
UZLAL D— BF; SZ GFlZIF — SL NIGLI l:YlT D — EL VFU[ C{ × JFC ¦ ÉIF 
GFZF C{ GFZL Tq GFZFI6L × GFZL SL .; l:YlT SF J6"G SZT[ D\U,[X 
0 +AZF, SCT[ C{4 lS 
 H\U, D — VF{ZT[ C ® 
 ,SlM+IF — S[ U9 Ÿ9Z S[ GLR[ A[CF[X 
    s5CFM+ 5Z ,F,8[G v &$f#& 
 GFZL VF{Z p;SL WFlD"STF 5Z:5ZFJ,\lAT C® × Sl,IqULG 5[NF.X 
5F{ZFl6S WD" SF ÝzI .G N[lJIF — S[ SFZ6 lH+gNF C{ × lSgT q lOZ EL JC 
WD"4 Tq,;L5}HF p;[ lJ5l¿IF — ;[ ARFG[ D— V;DY" C® × JC WD" lS; SFD 
SF lH; SL .AFZTF[ — D — N};ZF — SL H}9G RF8GF l,BF CF[ × DCFHGF — VF{Z 
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DFl,SF — ;[ 5Ll0+T lAgNF SL 9LS J{;L CL l:YlT C{ H{;[ lS D®G[ p5Z l,BF 
C{ × IYF ZFH[X HF[XL G[ lA,S q, ;CL CS +LST AIF SL C{ lS 
 V ¡W[Z[ D — 
 V ¡W[Z[ D — ÉIF C{ 
 DCFHG C{ V\W[Z[ D — 
 DFl,S C{ B[T SF 
 lUZTL C{ lH;S[ l,, lAgNF 
 ZF[H ZFT 
 V5G[ V5DFG D —  
    s5¿F T q,;L SF v *2q*#f 
&P2P!# VFSF\ÙL GFZL o 
 RFCT SL DqëL D — VFSF\ÙF SF DF[TL A\WF ZCTF C{ × VUZ HLJG D — 
RFCT CL GCÄ C{4 TF[ HLJG Z[lU:TFG AG HFI[UF × VFSF\ÙF,¡ DG qQI HLJG 
SF ,S DCÀJ5}6" ;dA, C{ × lH; S[ ;CFZ[ HLJG SL Sl9 +G ;[ Sl9 +G 
5lZl:YlTIF — SF ;FDGF lSIF HF ;STF C® × DG qQI D\lH+, TS 5Cq¡R ;STF 
C{ × ,s;[ D — GFZL HLJG TF[ VFSF\ÙFVF — SF 5IF"I C® × J{;[ EL HLJG D — 
pt5gG N qoBF — SF SFZ6 EL VFSF\ÙFVF — SL ACqDF+F,¡ C® × IC TA pt5gG 
CF[TL C{4 HA VFSF\ÙFVF — SL VG q5}lT" GCÄ CF[TL × GFZL HLJG KF[8LvKF[8L 
VFSF\ÙFVF — S[ -F ¡R[ ;[ AGL SCFGL C® × 
 AR5G ;[ IqJF:YF SL VF{Z A<+T[vA<+T[ ,M+lSIF — SL VFSF ¡ÙF,¡ A<+TL 
HFTL C® × BIF,L 5q,FJ 5SFTL C{ × ;5GF — SL N qlGIF D — HLTL C® × ;5GF — 
SL N qlGIF EL VH +LA C{ × ,S VFlNJF;L ,M+SL4 lH; SL V5GL KF[8LvKF[8L 
.rKF,¡ C{ v CF8 .DF,L HFG[ SL4 SFHZ SL lAlgNIF SL4 TF[M+[ SL lAlWIF 
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SL × ÝtI[S I qJTL SL EF ¡lT .; VFlNJF;L ,M+SL SL EL RFC C{ × lH;[ 
ZFH[X HF[XL G[ AM+[ CL ;O, -\U ;[ jIÉT SZG[ SF ItG lSIF C{ × H{;[ 
lS v 
 ;F{NFv;}T S qK GCÄ ,[GF 
 TlGSv;L .rKF C ® v ; quU[ SL 
 O quUF SL × 
 O quUF pM+G[ JF,F CF[ 
 ; quUF B}A AFT}GL CF[ × 
 ,M+SL SL .rKF C{ 
 KF[8Lv;L 
    s,S VFlNJF;L ,M+SL SL .rKF v #(f#* 
&P# lGQSØ"  
 VTo lGQSØ"To SCGF RFC}¡ TF[ SC ;STF C}¡ lS VF9J— NXS S[ 
SlJIF — G[ GFZL S[ ACqVFIFDL TDFD :iF — SF A0 +L CL lGQ5ÙTF S[ ;FY 
JF:TlJS lR+6 lSIF C{ × TDFD IqU J NXS SL EF ¡lT DFTF :i SL 
EZ5[8 5|X\;F SL U." C{ × JC RFC[ EUJT ZFJT SL U\UFAF." CF[ IF lOZ 
hFAqVF SL T5TL NF[5CZ D— DH+N}ZL SZG[JF,L DF ¡ CF[ IF lOZ ZFH[X HF[XL 
SL DF ¡ AGT[ JÉT DF ¡ SF[ IFN SZTL DF ¡ CL ÉIF — G CF[ IF TF[ V5G[ 
VFG[JF,[ ArR[ S[ l,, DF[H +[ AqGTL Cq." DF ¡ CL CF[ × DF ¡ S[ TDFD :iF — S[ 
5|lT IC 5}ZL S +FIGFT GTD:TS C{ × 5lTJ|TF J 5ZTg+ GFZL ;DFH D — 
l;O" ;qASG[ S[ l,, CL VFH+FN C{ ÉIF —lS ,[;L GFlZIF ¡ VFH+FNL S[ 5RF; 
;F, AFN EL VS[,L ZF:TF 5FZ GCÄ SZ ;STL × V5G[ 5lZJFZ ;[ Ý[D 
SZTL U`lC6L ZF[H + 9UL HFTL C{ × lH;S[ l5K[ S." SFZ6 lHdD[JFZ C{ × 
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U`lC6L CF[GF UqGFC GCÄ C{ lOZ EL GFZL SL 5qSFZ SF[." GCÄ ; qGTF × 
5lZ6FD :J:i JC lSTG[ ;FZ[ ,F[UF — SL ;dDF[lCT VF ¡BF — SL lXSFZ AG 
HFTL C{ × ;DFH D — DF{H}N ,[;L GFlZIF ¡ V5GF N qB0 +F GCFT[ Cq, ZF[ ,[TL  
C{ × GFlZIF — SL ,[;L l:YlT S[ l5K[ ;dE|FgT JU" CL lHdD[JFZ C{ × ,[;L 
,FRFZ GFlZIF — S[ l,, G 5F5 CF[TF C{ G 5q^ I VTo JC 5lZl:YlTIF — ;[ 
VG qS},G ;FWTL C{ × UZLAL SL lXSFZ AGL GFZL S[ 5|lT TDFD 5|SFZ SL 
V5[ÙF,¡ ZBL HFTL C{ BF; SZ RFlZÉI ;d5gGTF SL × lSgT q VFH SL 
5lZl:YlT ,[;L VFG 50 +L C{ lS 5q~Ø GFZL RlZ+ SF lRgTG SZTF C{ :JI\ 
SF GCÄ × ,[;L NDG SL l:YlT D — GFZL SF[ JOF SZGL CF[UL TF[ CL JOF 
SZ[UL JZG Ÿ p; 5Z lGI\+6 jIY" C{ × lH;S[ ,S :i p;[ Ý[D ;[ HLT 
:J[rKFRFlZ6L AGG[ ;[ ZF[SF HF ;STF C{ × lSgT q VFH AF[B,F." Cq." 
DFGl;STF SL ;F[R UE"5FT SL WD"XF,F AG U." C{ × GFZL V5GL ;qgNZTF 
SF p5IF[U SZ VFU[ TF[ A-+ HFTL C{ lSgT q p;D — BqN SF jIlÉTtJ GCÄ 
CF[TF VFH S[ lJ7F5G I qU D — GFZL V\U5|NX"G J VlTZ\HGFVF — SF H+BLZF 
AGSZ ZC U." C{ × VFH Ý[D SL 5lZEFØF D — EL 5lZJT"G VF UIF C{ × 
VFSF\ÙFVF — SL VG q5}lT" SF ;ÙD DFwID CL Ý[D DFG l,IF HFTF C{ × ICL 
SFZ6 C{ lS ,0 +lSIF ¡ EFUTL C{ ;RDqR D — SD VF{Z BFAF — D — ßIFNF × 
,0 +lSIF — SF BFAF — D — EFUGF JF:TlJS :i D — EFUG[ ;[ ßIFNF BTZGFS   
C{ × lGQSØ"To GFZL 5lTTF VF{Z E|Q8F AG Nl,T CF[ U." C{ × .; NXS D — 
GFZL4 p;[ 5}J"SF, D — A\lNGL AGFSZ ZBL U." YL VTo DqÉT :i ;[ UUG 
lJCFZ SZG[ ,UL C{ × lSgT q :JTg+TF SF VY"38G :JrKgNTF SZ V5G[ 
5F ¡J 5Z4 S q<CF0 +L 5Z 5F ¡J DFZG[ ,UL C{4 IC A qlâDFGL GCÄ D}B"TF C{ × 
VF{Z VFH SL GFZL .; lNXF D— R, GCÄ ZCL Al<S NF{0 + ZCL C{ × 
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 GFZL SF[ ;DhG[ SL ;Dh SL GCÄ4 Ý[D SZG[ S[ l,, Ý[D SL 
VFJxISTF C{ × ;FZL VF5l¿HGS 5lZl:YlTIF — SF ,S DF+ ÝFRLG Z;FIG 
Ý[D C{ × .;L SL SDL SF SFZ6 C{ lS J{lNS I qU ;[ ,[SZ VFH S[ 
V,8=FDF[0+"G IqU TS SL GFZL l:YlT D — VG[S pTFZvR<+FJ VFI[ C® × GFZL 
SCÄ 5Z prRF;G VF:- + C{4 TF[ SCÄ V\W[ZL Ul,IF — D — E8SL C® × ÝJT"DFG 
;DI J J{lNS IqULG GFZL SL l:YlT lA,S q, ;DFG C{4 IlN VFH SL GFZL 
V5GL ;F[R ;[ :JTg+TF SF VY"38G :JrKgNTF G SZ[ TF[ VFNX" SL 
lC:;[NFZL ;[ ;dDFGLI C{ × VgIYF DwIIqULG 5LlM+T GFZL ;[ EL ANTZ 
CF,T VFH C{ J{;L CL ZC[UL × 
 J{lNS SF, J :Dl`T SF, D — GFZL SF[ ,S ZtG SCF HFTF YF × 
DFGJHFlT SL ;eITF ,JDŸ lJSF; SF D}, ;|F[T GFZL G[ .; ;DIFJlW D —
SFOL ;dDFG 5FIF YF × _uJ[N J IHqJ["N D— ;FZL AFT — p<,[lBT C® × lH; 
;[ :5Q8 CF[TF C{ lS GFZL J[NFwIIG SZTL YÄ4 5F9XF,F D— HFTL YÄ4 VF{Z 
:JI\JZ ;[ V5GF lJJFC SZTL YÄ × 5 qGlJ"JFC4 lJWJFlJJFC EL CF[TF YF4 
lH;[ lGIF[U SL ;\7F ;[ VlElCT lSIF UIF YF × lSgT q VÙTIF[lG :+L 
VF{Z VÙTJLI" 5 q~Ø SF CL lJJFC CF[TF YF × lGIF[U SL ÝYF lJJFC GCÄ 
YÄ × 5q+ ÝFl%T S[ l,, EL VG[S lJWFG C{ lSgTq 5q+L ÝFl%T 5Z EL 
VFG\N jIÉT lSIF HFTF YF × AF,SvAFl,SF S[ ALR E[N Z[BF GCÄ YÄ × 
5q+ SL EF ¡lT 5q+L EL TDFD VlWSFZF — SL VlWSFlZ6L YÄ × AF,lJJFC GCÄ 
YF × .; ÝSFZ GFZL EL TDFD VlWSFZF — SL VlWSFlZ6L YÄ × .; ÝSFZ 
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GFZL J{lNS J :Dl`TSF, D — ;DFNZl6IF J pgGT :YFG SL VlWSFlZ6L    
YÄ × 5Z .;JÄ XTFlaN TS VFT[vVFT[ GFZL V5GF 5}J" UF{ZJ4 DIF"NF J 
UlZDF SF[ BF[ RqSL YÄ × .";JÄ XTFlaN S[ ÝFZdE D — lJJFC SL VJ:YF 
SD CF[G[ ,UL × &__ ."P ;[ lJWJFlJJFC SL ÝYF ;DF%T CF[ U." YÄ × 
 VFU[ SF DwII qU ;FD\TL JFTFJZ6 D — O,FvO q,F TF[ GFZL 5q~Ø SL 
,F —M+L sNF;Lf AGSZ ZC U." × GFZL SL ;FDFlHS l:YlT l+X\S q SL EF\lT   
YÄ × DwISF,LG GFZL ;\ZÙ6LI AG U." × AFSL ZC UIF TF[ WDF"RFIF[± G[ 
;TLÝYF J AF,lJJFC SL S qZLlTIF ¡ WD" SL N qCF." 5Z YF —5L × 5lT5ZFI6 
GFZL SF[ VFNX" DFGF HFTF YF4 RFC[ 5lT SFDL4 ÊF[WL4 N qZFRFZL4 S58L CL 
ÉIF — G CF[ × GFZL S[ 5lTJ|TF :i SF[ KF[M+SZ VgI TDFD :iF — SL Et;"GF 
SL U." C® × 5lZ6FD :J:i GFZL SF ZCFv;CF UF{ZJ EL GQ8 CF[G[ ,UF × 
GFZL S[ l,, TDFD 5lZl:YlTIF ¡ ÝlTS}, YÄ × 3Z SF E[NL ,\SF -F[J[ 
SCFJT SL TZC lJN[lXIF — SL TZC N[XLI ,F[U EL GFZL NDG D — V5GF 
;CIF[U N[G[ D— Hq8[ Y[ × ;}lOIF — TYF 7FGDFlU"IF — G[ ;DFH D— BF;SZ 5q~Ø 
;qWFZ S[ l,, GFlZIF — SL lG\NF SZGF ÝFZdE lSIF VF{Z SqDFZL4 lJJFlCTF 
TYF lJWJF GFZL S[ l,, VFRFZv;\lCTF N[G[ ,U[ × 5q+vÝ;}G GFZL SL 
EZ5[8 ÝX\;F SL HFTL YÄ × ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF ¡ EL GFZL S[ l,, lJ5ZLT 
YÄ × 5M+F[;L N[X SL SgIFVF — SL ÝFl%T C[T q Iqâ CF[T[ Y[ × N};Z[ N[X SL 
ZFHS qDFZL SF[ CZ ,FGF ,S XFG SL AFT DFGL HFTL YÄ × ZFH5}T I qU D — 
GFZL SF VFNZv;tSFZ CF[TF YF × lSgT q ;DFH pTGF ;D qgGT G YF × 
ZFH3ZFG[ SL GFlZIF ¡ ;\ULT4 7FGvlJ7FG4 3qM+;JFZL VFlN D — VU|:Y YÄ lSgTq 
;FDFgI JU" SL GFlZIF ¡ lXÙF ;[ J\lRT YÄ × .; IqU D — ZFH5}T ,F[U SgIF 
S[ pt5gG CF[T[ CL p;[ DFZ 0 +F,T[ Y[ VF{Z AF,lJJFC EL SZFT[ Y[ × l:+IF — 
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SF[ X}ã S[ ;DFG CL DFGF HFTF YF VF{Z EFZT D — D ql:,DXF;G SL :YF5GF 
S[ ;FY CL GFZL SL ZCL ;CL :JTg+TF EL ;DF%T CF[ U." × D ql:,D l:+IF — 
SF[ TF[ GUZ S[ AFCZ ;gTF — SL ;DFlWIF — S[ NX"G S[ l,, EL VG qDTL ,[GL 
5M+TL YÄ × lT; 5Z UTFG qUlTSTF lCgN qVF — G[ EL NXF"IL × ;FYv;FY 
5NF"ÝYF EL R,G[ ,UL YÄ × GFlZIF — SF[ 5q~Ø VFlzT ZCGF 5M+TF YF × 
lXÙF SF ÝDF6 lA,S q, GCÄ YF × GFlZIF — SF[ D q;,DFG AFNXFCF — S[ CZD 
D — HFG[ SF[ T{IFZ ZCGF 5M+TF YF × NF[ E[;F — SL ,M+F." D — A[RFZL GFZL 
S qR,L HFTL YÄ × lJN[XL VFÊFgTF,¡ ICF ¡ SL GFlZIF — SF[ I qâ D — HLTSZ 
lJX[Ø p5,laW S[ TF{Z 5Z V5G[ AF5 SL H +FULZ ;DhSZ ,[ HFT[ Y[ × 
D q3, IqU S[ NF{ZFG l:+IF ¡ ZFHGLlT D — ;CIF[U N[TL YÄ × lH;SF ;dAgW 
l;O" ZFH3ZFGF — ;[ YF4 lH; D — VSAZ HCF ¡ULZ VF{Z VF{Z\UH[A S[ ;DI D — 
;,LDF A[UD CDLNFAFG q4 HCF ¡GFZF VF{Z ZF[XGVFZF S[ GFD p<,[BGLI C{ × 
.;S[ p5ZF\T RF ¡NALAL4 lXJFHL HGGL HLHFEF."4 p;SL 5 q+JW} TFZFAF."4 
DF\0 +l,S ;FD|FßI SL N qUF"JTL4 D[JFM+ SL S6F"JTL4 VC<IFAF." VFlN S[ GFD 
EL p<,[BGLI C® × lSgTq lGdGDwID JUL"I GFlZIF — SF SF[." DCÀJ5}6" :YFG 
G YF × .; SF, D— EL 5NF"ÝYF J ;TLÝYF EL ÝRl,T YÄ × 
 V5E|\X SF, GFZL 5TG SF SF, YF × .; SF, S[ NF[ p¡[xI Y[ 
IqâlJHIL CF[GF J HDSZ EF[U EF[UGF × 5lZl:YlT ICF ¡ TS p,hL YL4 lS 
GJlJJFlCTF SL ÝYD ZF+L ;FDgTF — S[ l,, VFZlÙT YÄ × GFZL l;O" EF[uIF 
S[ V,FJF VF[Z S qK G ZC U." YÄ × H{GWD" D— GFZL SF[ tIFßI DFGF   
UIF × H{GF — SF DFGGF YF lS GFZL S[ ìNI D — lJØ VF{Z JF6L D — VDT` 
jIF%T C® × pâFZ SL AFT SL EL TF[ SCF lS 5C,[ p;[ ;tSDF[± äFZF 5q~Ø 
IF[lG D — HgD U|C6 SZGF 5M+[UF TA pâFZ CF[UF × AF{âWD" S[ ;DI :+L 
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lJÊI J JFZF\UGFVF — SL W}D YÄ × GFlZIF — SF[ A qâ G[ ;dDFG lNIF 5Z IC 
SCF lS GFZL SF[ .; ;\3 D— NLlÙT SZ ,[G[ ;[ CDFZF ;\3 ,S CHFZ JØ" 
SL AHFI 5F ¡R;F{ JØ" CL R, 5FI[UF × l;âF — G[ V5GL ;FWGF D— 0 +F[lDG4 
WF[lAG4 RDFlZG VFlN GFlZIF — SF[ ;DFlJQ8 TF[ lSIF lSgTq l:+IF — SF p5EF[U 
.; ;dÝNFI SF VG qQ9FG YF × .GSF DFGGF YF lS l;âtJ EF[U ;[ CL 
ÝF%T CF[TF C{ × GFY 5\lYIF — G[ GFlZIF — SF[ zâFvElÉT ;[ N[BG[ SF ÝItG 
H+:Z lSIF C{ × ZF;F[SF,LG GFlZIF ¡ AM+L CL ÝEFJS J lJN qØL YÄ × .; 
SF, SL :ilJlR+F4 ZFHDTL4 ;\IqÉTF VFlN C{ × lSgTq lOZ EL GFZL SL 
l:YlT TF[ 0 +F ¡JF0 +F[, CL YÄ × V5G[ 5lT SF[ p5N[X EL N[TL YÄ × GFZL Ý[D 
;F{gNI" SL 5IF"I CL DFGL HFTL YÄ × .; SF, SL GFZL SF[ HF[CZ SL 
ßJF,F VF{Z lJZC SL VFU NF[GF — H[,GL 5M+L YÄ × ElÉT SF, D — SALZ G[ 
SFlDGL4 S q<8F GFZL SL lG\NF J 5lTJ|TF SL ÝX\;F SL × HFI;L G[ GFZL 
SF[ VFtDTÀJ ;[ HF[M+SZ VläTLI :YFG lNIF lSgT q lOZ EL GFZL ."QIF"EFJ 
;[ D qÉT G ZC 5FIL × Tq,;L G[ GFZL SF[ ,S VFNX" WZFT, ÝNFG SZ 
p;S[ RZ6SD,F — D — zâF\Hl, ÝNFG SL × ;}ZNF; G[ GFZL S[ lÝIF J 
DFTt`J :i SF[ DCÀJ ÝNFG lSIF × 
 lA|l8XSF, GFZL ptYFG SF ÝYD 5FNFG ZCF ÉIF —lS .;L SF, D— GFZL 
SF[ DTFlWSFZ J XF;G D — A{9G[ SF VlWSFZ ÝF%T CqVF × ;TLÝYF SF[ N}Z 
lSIF UIF TYF ACqlJJFC J AF,lJJFC ÝYF AgW SL UIL × lJWJFlJJFC J 
VFgTZHFTLI lJJFC SF[ SFG}GG 3F[lØT lSIF UIF × GFlZIF — SL lJJFCFJlW 
EL A<+F." U." × :+L lXÙF 5Z A, lNIF UIF × GFlZIF ¡ lJlJW Ù[+F — D — 
GF{SZL 5[XF — 5Z HFG[ ,UL VF{Z EFZTLI DlC,F D^0+,4 EFZTLI DlC,F 
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ZFQ8=LI 5lZØN4 VlB, EFZTLI DlC,F ;dD[,G4 S:T}ZAF 8=:8 H{;[ lJlJW 
GFZL ;\U9GF — SF lGDF"6 CqVF × 
 lSgT q EFZT[gN q SF, TS GFlZIF ¡ NF[CZL DFZ ;[ 5LlM+T YÄ × ,S TF[ 
;DFH SL VjIJ:YF ;[ 5C,[ CL jIlYT YÄ × TF[ N};ZL VF{Z pGSL HFlT 
S[ ;FY 5q~Ø JU" SF lG9<,F VtIFRFZ VF{Z EL SQ8SZ YF × I[G S[G 
ÝSFZ[6 ;TLÝYF4 lJWJF lJJFC4 AF,lJJFC4 NC[HÝYF4 J[xIFJl`¿ H{;L 
5lZl:YlTIF ¡ V5GF ÝEFJ HDFI[ YÄ × ,[;[ D — EFZT[gN qIqULG ÝTF5GFZFI6 
lDz4 zLWZ 5F9S VFlN G[ p;[ JF6LÝNFG SL VF{Z GFZL N qN"XF SF D}, 
lXÙFlGØ[W SF lJZF[W lSIF × GFZL lXÙF 5Z A, lNIF GFZL S[ ;dAgW D— 
läJ[NLIqULG ;FlCltIS lJRFZWFZF VGFYF,I ÝTLT CF[TL C® ×   ÉIF —lS GFZL 
S[ ÝlT NIFEFJ TF[ C{ 5Z IYF[lRT ;dDFG GCÄ C{ × GFZL SF[ VFzI N[G[ 
S[ ;FYv;FY JC A\lNGL EL AGF NL U." × .; ÝSFZ JC V5G[ ;CH 
HLJG ;[ lJlrKgG SZ NL U." × läJ[NLI qULG SlJIF — G[ 5F{ZFl6S 5F+F — 5Z 
TtSF,LG 5lZl:YlTIF — SF VFZF[56 SZ GFZL SF[ TS"XL,4 DDTFDIL4 SFD qS 
VFlN ATFIF C{ × ,F[SF5JFN ;[ D qÉT CF[SZ pNFZìNIF N[[JL AGG[ SF 
VG qZF[W lSIF C{ × ZFDRlZT p5FwIFI4 ClZVF ®W4 Uq%T HL VFlN G[ IqULG 
;\NEF[±vVFIFDF —4 VFW qlGS TÀJF — ;[ IqUWD" SF[ 5CRFGG[ JF,L4 ST"jI5ZFI6 
;ìNIF4 Ý[lDSF4 EFJqS4 JLZF\UGF4 :i;L4 ÙF+WD" ;[ IqÉT GFZL SF[ lRl+T 
SZ ,S ;CFIS -F ¡RF N[G[ SF IY[Q8 ÝItG lSIF C® × 
 KFIFJFN S[ VFUDG S[ ;FY GFZL SL VF[Z N[BG[ S[ GH +lZ, D — 
5lZJT"G VF UIF × VFlNSF, D — lH; GFZL SF[ ZFHEJGF — SL XF[EF4 
ElÉTSF, D — SFlDGL CF[G[ S[ SFZ6 tIFßI TYF ZLlTSF, SL EF[uIF :J:i 
GFZL .; SF, S[ SlJIF — S[ l,, D\lNZ SL 5}HF SL TZC 5lJ+ C{ × 
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KFIFJFlNIF — G[ ICF ¡ TS SCF lS GFZL EF[uIF GCÄ C{4 ,S XlÉT C{ × GFZL 
SL V;,L ;qgNZTF CF0 +vDF ¡; D — GCÄ4 p;SL VFtDF D — C{ × KFIFJFNL GFZL 
G JF;GFTl`%T SF DFwID YÄ G läJ[NLI qULG N[JL:i lRl+TSZ p5N[X SL 
DF,F U|C6 SZG[JF,L × KFIFJFNL SlJIF — G[ GFZL SF[ ;BL4 DF ¡4 ;CRZL VF{Z 
ÝF6 S[ :i D — N[BF C® × VTo GFZL D — lNjITF4 R[TGF4 DDTF VF{Z lJxJF; 
S[ Uq6F — SF ;DFJ[X CF[ UIF × lS;L VgI S[ GCÄ lSgT q V5G[ CL Uq6F — ;[ 
UF{ZJFlgJT CF[SZ GFZL KFIFJFNL SFjI D— ÝS8 Cq." C{ × KFIFJFNL lJWJFGFZL 
.Q8N[J S[ D\lNZ SL 5}HFv;L 5lJ+ C{ × KFIFJFNL GFZL lJãF[C SL R[TGF 
VF{Z ÝUlT SL VFSF\ÙF ;[ EZL Cq." C{ × 
 GFZL V\UF — S[ l,, ÝSl`T S[ p5DFGF — SF RIG SZ GFZL VF{Z ÝSl`T 
D — ,S:iTF SF ;dAgW :YFl5T lSIF × Ý;FN HL G[ GFZL S[ ;F{gNI" SF[ 
DDTFDIL4 :G[CDIL DFGSZ zâF S[ :i D — :YFl5T lSIF × VFlN 5 q~Ø DG q 
5Z p5SFZ SZG[ 5Z EL p;[ SQ8 lNI[ lSgT q 3FI, CF[G[ 5Z zâF CL p;[ 
J[NGFZlCT SZTL C{ × GFZL SF ,[;F :i CDFZ[ ;FDG[ SEL GCÄ VFI[UF × 
5\T HL G[ GFZL SF[ N[JL4 DF ¡4 ;CRZL4 ÝF6FlN GFDF — ;[ ;dAF[lWT SZ p;[ 
;dDFG lNIF × lGZF,F G[ GFZL SF[ Ý[I;L4 5tGL4 DF ¡4 lJWJF VF{Z XF[lØTF S[ 
:i D — lRl+T lSIF C{ × DCFN[JL G[ GFZL SF[ ^^GLZEZL N qoB SL AN,L* 
SCSZ zâF;qDG Vl5"T lSI[ × lSgT q lGQSØ"To GFZL SF<5lGS lJX[Ø ZCL 
lSgT q JF:TlJS WZFT, 5Z ÝlTlQ9T G CF[ ;SL × KFIFJFNF[¿Z ZFQ8=LI 
EFJWFZF S[ SlJIF — G[ GFZLHLJG SF[ pHFUlZT SZG[ SF IY[Q8 ÝItG      
lSIF × ;DFH;[lJSF VF{Z ZFQ8=;[lJSF S[ lJlJW :iF — SF[ lRl+T lSIF C{ × 
EFZTLI ;\:SFZF — ;[ ZlCT GFZL SL VF[Z p5[ÙF SL Nl`Q8 ;[ N[BF × .; 
SF, D — 5FxRFtI lXÙF5âlT4 VFgTZZFQ8=LI ;d5S"4 ;FDFlHS J WFlD"S HFUl`T 
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SF VeI qNI S[ SFZ6 VG[S ;\SL6"TF,¡ 8}8 U." VF{Z ;DFH D — GFZL S[ ÝlT 
Nl`Q8SF[6 pNFZ AGF × .; ;DIFJlW S[ SlJIF — G[ GFZL SL VFtDF D — 
5{9SZ JF:TlJS :i SF[ Ý:T qT SZG[ SF ItG lSIF C{ × :5Q8JFlNTF 
ST"jI5ZFI6TF SL µ¡RF." ÝNFG SL C® × 
 ÝUlTJFNL lJRFZWFZF S[ SlJIF — G[ DFÉ;"JFNL lJRFZWFZF S[ ÝEFJ S[ 
SFZ6 WD"4 ;DFH VF{Z ."xJZ S[ GFD 5Z CF[T[ l:+IF — S[ XF[Ø6 S[ lJ~â 
VFJFH+ p9FGF .G SlJIF — G[ V5GF ST"jI ;DhF × ÝIF[UJFlNIF — S[ l,, 
GFZL lS;FGF — VF{Z DH+N}ZF — SL TZC XF[lØT YÄ × VTo ICF ¡ p;SL 5LM+F 5Z 
YF[M+F DZCD ,UFIF UIF YF × p;[ Uq,FDL EZ[ JFTFJZ6 ;[ D qÉT SZFG[ J 
XF[Ø6 S[ JFTFJZ6 ;[ AFCZ lGSF,G[ SF EL ÝItG lSIF UIF C{ × ND3F[8} 
l:YlT SF[ pHFUlZT lSIF UIF × VG[SF — G[ J[xIFVF — TS SF[ XF[Ø6 ;[ 
ARFG[ SL Nl`Q8 ;[ ;F[RF × GFZL SL .; l:YlT S[ l,, AqHq"VF ;DFH CL 
NF[lØT YF × lHG S[ l,, GFZL SF[ 5FGF4 5FGL S[ lU,F; SF[ 3}¡8 5Z 5L 
HFG[ S[ AZFAZ YF × 
 ÝIF[UJFNL SlJIF — G[ GFZL SF[ ,S AFZ lOZ ;[ ,S 5FNFG GLR[   
pTFZF × O,:J:i IF{GvS q^ 9 +FVF — SL VlEjIlÉT SL VFM+ D — ,S AFZ lOZ 
JF;GFtDS4 DF ¡;, :i lRl+T Cq, × VF{Z GFZL SF[ .; ;l`Q8 SF ,S V\U 
DFGSZ HL EZSZ K[M+BFGL SZG[ SF lJGD| ÝItG lSIF × VTo GFZL G TF[ 
:iJ{EJ IF S<5GF AGL G 5}ßIF × l;O" p;S[ :Y}, :i J DF ¡;, DNDFT[ 
IF{JG ,Fl,tI SF[ CL DCÀJ ÝNFG lSIF × lH; ;[ GFZL G TF[ läJ[NLIqULG 
DlCDFD\l0 +T N[JL ZCL GF CL KFIFJFNL SlJIF — SL SF[D, EFJGFVF — ;[ IqÉT 
:JUL"I Ý[lDSF4 JC l;O" :+Lv5q~Ø S[ UF[5GLI jIJCFZF — SF ÝtIÙ :i AG 
U." × 
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 GIL SlJTF TS VFT[vVFT[ :DFGL SlJTF D— GFZL S[ HF[ pQ6lR+ 
V\lST CF[T[ Y[ JC SD Cq, × GFZL SF[ GI[ GH+lZ, ;[ N[BG[ SF ÝItG 
lSIF UIF × p;[ ,S GIL EFJE}lD N[G[ SF ÝItG CqVF × ÝFRLG 5F+F — S[ 
DFwID ;[ GFZL SF[ GIL R[TGF ÝNFG SL UIL × WD"JLZ EFZTL G[ —V\WFIqU* 
SL UF\WFZL H{;[ 5F+ S[ DFwID ;[ GFZL ;q,E EFJqSTF4 VFCT DFT`tJ4 WD"4 
GLlT4 DIF"NF VF{Z DFGJTF SF :YF5G lSIF × GuG ;tI N[BG[ SL AHFI 
VF ¡BF — 5Z 5ÎL AF¡WG[ JF,L GFZL SF[ JF:TlJSTF S[ ÝlT HFU:S AGG[ SF 
AF[W ÝNFG lSIF × ;FY CL —SG qlÝIF* äFZF VFW qlGS GFZL SL 5LM+F SF[ 
lRl+T lSIF × MkW- lJGI G[ D[GSF S[ H+lZ, lJãF[lC6L GFZL SF[ ;DFH S[ 
XF[ØS .gãF — S[ ;FDG[ BM+F SZ lNIF VF{Z VFH S[ IqJF lJxJFlD+F — SF[ 
XTFlaNIF — S[ RÊjI}C SF[ TF[M+G[ S[ l,, VFJFCG SZT[ C{ × :+L SF[ :+L 
AGSZ ZCG[ S[ l,, AF[W lNIF C{ × GZ[X D[CTF G[ XAZL S[ DFwID ;[ 
VFW qlGS IqULG Nl,Tv5LlM+T lGdGJUL"I X}ã GFlZIF — SF[ V5G[ VlWSFZF — S[ 
l,, ItGXL, ZCG[ SF AF[W lNIF × 
 GJULTF — D — GFlZIF — S[ V5G[ lGHL HLJG SL4 ìNI SL S;S4 
VFSF\ÙFVF —4 lJZC SL J[NGFVF — SF[ Ý:T qT SZ V5G[ DG SF[ C,SF lSIF       
C{ × S qK ULTSFZF — G[ GFZL 5Z DZlD8G[4 lONF CF[ HFG[ TF[ lS;L SL 
GFlISF S[ XZLZ S[ Ù6 DC[ST[ lNBT[ C{ × SF[." V5GL Ý[I;L S[ ;FY 
T8:Y ZCTF C{4 SF[." Ý[I;L SF[ IFN SZTF C{4 SF[." ;BFEFJ ZBTF C{ × 
S q, lD,FSZ ULTSFZF — G[ lÝI SF[ GFZL SF[ V5GF ;DhG[ SL SF[lXX SL  
C® × 
 ;F9 S[ AFN lS:DvlS:D SL SlJTFVF — SL AF<+ VFIL × lH; D — 
VSlJTFJFlNIF — G[ GFZL SL VJGlT ;A ;[ VlWS SL × GFZL VF{Z 5q~Ø S[ 
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;dAgWF — SL jIFbIF V,UvV,U DCFXIF — G[ V5G[vV5G[ -\U ;[ SL × VF{Z 
GFZL lOZ ;[ :DFlGIT SF lXSFZ AG U." × 5lZ6FD :J:i .G SlJIF — G[ 
Ý[lDSF VF{Z J[xIF D— SF[." OS" GCÄ ;DhF × VF{ZT SF[ ;DI AZAFN SZG[ 
SL lH\; SCF VF{Z Ý[lDSF S[ XZLZ SF[ UgG[ S[ B[T D— TF[M+G[ SL TDgGF 
Ý:TqT SL C{ × —VSlJTF* S[ SlJIF — D — GFZL ACqT UCZ[ U0+ U." YÄ ×      
—%IFZ* XaN 3L; UIF YF × GFZL SL ,[;L VJNXF SZFG[ D— S qK DlC,F 
SJIl+IF ¡ EL DF{H}N YÄ × GFZL S[ GFD 5Z HLJG J SFjI D — XF[Ø6 GCÄ 
CF[GF RFlC, lSgT q GI[ SlJIF — SF[ ICL AFT HRTL YÄ × ;F9 S[ AFN SL 
SlJTFVF — D — SlJIF — G[ GFZL SF[ Bq,[VFD G\UF SZ A,FtSFZ UqH+FZG[ SF 
lJGD| ÝIF; lSIF C{ × D® .; NXS SF[ GFZL VJNXF SF NXS CL    
SC}¡UF × 
 VF9J— NXS S[ SlJIF — G[ GFlZIF — S[ lJlJW :iF — SF ptBGG lSIF    
C{ × .; NXS TS GFZL :JFTg+ITF SL CJF D— 5<+vl,BSZ GF{SZLv5{XF 
SZG[ ,UL YÄ × SFDvSFH 5Z HFG[ ,UL YÄ × lSgTq IC 5lZl:YlT 
;FJ"l+S GCÄ YÄ × .; NXS S[ SlJIF — G[ DFTF:i S[ ÝlT ÝtI[S I qULG J 
NXS S[ SlJIF — SL EF ¡lT zâF;qDG Vl5"T lSI[ C® × EUJT ZFJT SL 
lJWJF U\UFAF." lJ5ZLT 5lZl:YlTIF — SF[ H[,TL Cq." V5G[ ArR[ SF 5F,G 
SZTL CF[4 IF T5TL N q5CZL D — V5GL lDÎL S[ DFGJ S[ l,, DH+N}ZL SZTL 
CF[ × JCÄ ,[;L DFTF,¡ EL C®4 HF[ UE"5FT SZJFTL C{ ArR[ SF GCÄ ArRL 
SF × IC UE"5FT DFGJTF SF UE"5FT C{ × DF ¡ TF[ DF ¡ CF[TL C{ ZFH[X HF[XL 
SL ^DF ¡ SL IFN* SL DF ¡ HA DF ¡ AGG[ JF,L C{ TF[ DF ¡vDF ¡ SL IFN SZTL 
C{ × GFZL HLJG SL ;A ;[ AM+L TDgGF DFTF AGGF C{ JC V5G[ VFG[JF,[ 
ArR[ S[ l,, ÉIF SqK GCÄ SZTL m 
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 U`C:Y GFZL VFH S[ H+DFG[ D — CZZF[H + 9UL HFTL C® × lSgTq VFH S[ 
lXlÙT I qU D — ;DgJI SL AFT R, ZCL C{ TF[ 5q~Ø GFZL SL DNN SZGF 
RFC[ TF[ EL GFZL SL N qlGIF SF[ JC GCÄ ;Dh 5FI[UF × J{;[ GFZL 5q~Ø S[ 
SFI" D — DNN SZG[ D — ;O, CF[ HFTL C{4 5 q~Ø V;O, ZCTF C{ × ,[;L 
l;WL ;FNL 3Z[,} UZLA GFZL SF[ N[BSZ CZ lS;L SL VF ¡BF — D — S q¿[ EF —SG[ 
,UT[ C® × HF[ TDFD NXS SL DFGl;STF ZCL C{ × 
 %IF; VF{Z %IF; SL 8SZFC8 SF CL N};ZF GFD GFZL C® × ,[;L GFZL 
SL A[A;Lv,FRFZL SF OFINF p9FG[ S[ l,, S qK ,F[U Tt5Z ZCT[ C® × GFZL 
SF[ VFH SL RL,vSF{VF — ;L 5lZl:YlT D— ;FJWFG ZCGF 5M+[UF VgIYF VU,[ 
lNG V5GL VF[Z VFTL Dt`Iq TS SF[ 5CRFG G 5FI[UL × ,FRFZ GFZL V5G[ 
HLJG D — S." ;FZ[ ;DhF{T[ SZTL C® × ,[;[ ;DhF{T[ p;S[ HLJG S[ N qo:J%G 
AG HFT[ C{4 lH;[ JC SEL GCÄ E}, 5FTL × GFZL SL ,;L ;CGXL,TF S[ 
SFZ6 CL CZSF[." p;[ V5G[ 5F ¡J SL H}TL ;DhTF C{ × ,[;L GFlZIF ¡ V5G[ 
HLJG S[ N qoB SF[ CY[,L 5Z ,[SZ GCÄ 3}DTL JC A[VFA 5tYZ VF{Z 5l¿IF ¡ 
SL TZC ZF[ ,[TL C{ × SELvSEL lN, ;[ DHA}Z AGSZ 5L,[ BT SL 
T,FX D — ,U HFTL C{ × VlXlÙT GFZL  SL ,[;L VFlY"S NN"GFS l:YlT C{ 
lS VFJxISTFVF — S[ SFZ6 ,S ;FM+L S[ l,, ZFTEZ ;CXIG S[ l,, 
ZFHL CF[ HFGF 5M+TF C{ × VFH S[ VlEEFJS EL V\W[ CF[ R}S[ C® × A}<+[ 
ZFT SF[ BFGF BFG[ S[ AFN V\W[ CF[ HFG[ SF GF8S SZT[ C® VF{Z HJFG 
,M+lSIF ¡ A}<+F — SL DH+A}ZL S[ l,, V5GL HJFGL ,}8F N[TL C® × ,[;L GFlZIF — 
S[ l,, 5F5v5q^ I lH+gNUL SL V\lWIFZL Ul,IF — D — BF[ HFG[ S[ AZFAZ C{ × 
GFZL SL lJ5gGFJ:YF X+ q ;[ EL BTZGFS C{ ÉIF —lS UZLAL S[ SFZ6 SF[." 
EL 3l`6T SFI" SZG[ S[ l,, pnT CF[ HFTL C{ × VF{Z ACqT S qK ;CGF 
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5M+TF C{ × JC ;DIF5G SF p5SZ6 AG ArR[ 5{NF SZG[ SL DXLG AGSZ 
ZC HFTL C{ × 5q~Ø S[ l,, TF[ J;gT AqGGF CL ;O, DFGF HFI[UF × 
RFlZÈJFG GFZL SEL lXSJF lXSFIT IF S`l+DTF SF ÝIF[U GCÄ SZTL ÉIF —
lS RFlZÈ CL p;SL 5}HF C{4 UlZDF C{4 VFNX" C{ × 
 VFH VtIFW qlGS IqULG GFZL SL VFSF\ÙF,¡ C{l;IT ;[ ßIFNF A<+TL HF 
ZCL C{ × lH;SL VG q5}lT" C[Tq lRlM+IF SL TZC OM+OM+FTL ZCTL C{ × 
V\TTF[UtJF ;DFH SL GNL D— 5tYZ AG HFTL C{ × ÉIF —lS :JFTgÈ SF[ 
:JrKgNTFv:J[rKFRZ6 DFG ,[GF V5G[ VF5SF[ WF[BF N[G[ S[ AZFAZ C{ × 
,[;L GJIF{JGF VFG[JF,[ A}<+F5[ ;[ A[BAZ CF[SZ V5G[ XL,WG SF[ .gã S[ 
5,\U 5Z TF[M+ N[TL C{ × G}Z[GB+ZF — S[ lGB+FZ S[ l,, BqN SF N qZ q5IF[U SZ 
XF[B 5}Z[ lS, HF ;ST[ C® lSgT q S q<CFM+L 5Z 5F ¡J DFZGF A qlâDFGL GCÄ4 
D}B"TF C{ × IC ;F[R p; JÉT E—; SF RFZF AG HFTL C{ × 
 VFHS, GFZL VFgTlZS ;F{gNI" SF[ lGBFZG[ SL AHFI AFæ ;F{gNI" 
SL VF[Z pgD qB Cq." C® × ,[;L ;qgNlZIF — SF[ V5G[ XAFA SF GXF R<+F ZCTF 
C{ × HF[ ;F{gNI" ÝlTIF[lUTFVF — D — G\UL S[ AZFAZ CF[SZ VF\lUS ÝNX"G SZG[ 
D — UF{ZJFG qEJ SZTL C{ × ,[;L GFlZIF ¡ GFZL HFlT SF SF[<+ AG U." C® × HF[ 
VFgTZZFQ8=LI ;F{gNIF"G q;\WFG SL ÝJ`l¿ SF lC:;F C{ × 
 VFH S[ lJ7F5G S[ Uq,FD IqU D — lJ7F5G J lJ7F5G ; qgNlZIF — SF 
RF[,LvNFDG SF ;dAgW C{ × lS;L EL lJ7F5G D — lJ7F5G SL J:T q SL 
B}A;}ZTL SD VF{Z GFZL SL SD S5M+F — SL B}A;}ZTL ßIFNF lNBF." HFTL   
C® × VFH ,[;L lJ7F5G ; qgNlZIF ¡ S95qTl,IF ¡ AGSZ ZC U." C® × ÉIF —lS 
V;,L GFlZIF ¡ UFIA C{ × 5lZ6FD:J:i I[ GFlZIF ¡ V\UÝNX"G J VlTZ\HGFVF — 
SF ACqT AM+F H+BLZF AGSZ ZC U." C® × 
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 ÝFRLG IqU CF[ IF VJF"RLG Ý[lDSF GFZL SL lS:DT D — .gTH+FZ VF{Z 
SxDSX S[ S83Z[ ;[ CL UqH+ZGF BqNF UIF C{ × VFH :+L :JFTgÈ SL 
CF[M+ J XCZL VOM+FvTOM+L S[ ALR lD,GvDq,FSFT SF :YFG Z[:+F ¡ G[ ,[ 
l,IF C{ × HCF ¡ 5Z lD,GvD q,FSFT p5ZF\T HLJG;\UL S[ RIG SF C,O +GFDF 
l,BF HFTF C{ × V\TTo ,M+SL S[ EFUG[ S[ lN,WM+S DF{;D SF pNI EL 
ICÄ ;[ CF[TF C{ × 
 ;DFH D — ,[;L 5lTTF4 ;DFHE|Q8F GFlZIF — SL DF{H}NUL S[ 5LK[ EL 
GFZL CL SFZ6UT C{ × ,[;L GFlZIF ¡ :JI\ SL N qxDG AG A{9L C{ × lHGSF 
SFD CL ^SFD* C{ × lHG GFlZIF — ;[ DFGJTF SL µ¡RF." 5RF; SF[; N}Z C{ 
J[ V5G[ CqxG S[ H,JF — ;[ ;O,TF SL µ¡RF." 5F ,[TL C® × ,[;L Ý[lDSF S[ 
R[CZ[ ;[ ,F[R <+,TL pD| S[ R[CZ[ CDFZ[ VF;5F; S[ 5lZJ[X D— CL GH+Z VF 
HFI—U[ × 
 A|Fï64 Ùl+I4 J{xI VF{Z X}ã J6F — D — X}ã SF VY"38G 5C,[ z[Q9 
CqVF SZTF YF lH;SF lJ5ZLTFY"38G SZ GFZL SF[ EL p;L SF[l8 D— ZB 
lNIF × VFH Nl,Tv5LlM+T GFlZIF — S[ H\U, C® × lH; 5Z DCFHG J 
DFl,S H{;[ AaAZ X[Z sE[l0,f S qXF;G R,FT[ C® × GFZL V5G[ HLJG ;[ 
VFSF\ÙF,¡ lD8F N[ TF[ p;SF HLJGEJG N qoBEJG ;[ :JU"EJG AG HFI[UF × 
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